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Nuestro colega El M u n d o v ie -
combatiendo desde hace d í a s 
saña, y . ^ es Peor' 0011 
' a la Comis ión Nacional de 
razón, a ^ 
Turismo. 
Objetos de esos ataques: que 
i Comisión no hace nada. 
Ahora, que no hacer nada don-
" tantas cosas malas se hacen 
gs más bien una v i r t u d que un 
vicio-
lo peor no esta en eso, sino en 
la Comisión no se contenta 
que !a ^ , , 
orfno hacer nada, sino que no de-
hacer nada; nada bueno, na-
oralmente. 
La Comisión, a d e m á s , no es 
jjuiga de complicaciones. Con lo 
que 
que sin duda tuv ie ron en cuenta 
los legisladores: que se gana en 
frescura. 
A d e m á s , si hemos relajado las 
costumbres, en cambio tenemos 
una nueva C o m i s i ó n ; y ya se sabe 
que en Cuba con una buena c o m i -
s ión se l lega a cualquier par te . 
E l Mundo se queja de que la Co-
mis ión no presente las cuentas, sin 
reparar que pueden estar en traje 
de casa, esto es, impresentables; 
con lo cual basta para p robar que 
son cuentas correctas. Esto descon-
tando que ya se p r e s e n t a r á n a su 
debido t i empo, o lo que es lo mis-
m o , cuando haya o t ra r e v o l u c i ó n , 
a ve el colega que se queja 
U n a m i s i ó n i n g l e s a 
f u é d e s a i r a d a p o r l o s 
n a c i o n a l i s t a s t u r c o s 
¿ o n t i n ú a n l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s a n t i -
f r a n c e s a s e n I t a l i a 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 27 
Mustapha Kemal Bajá jefe del go-
bierno nacionalista turco se ha ne-
gado a recibir en Angora, capital de 
dicho gobierno, a la Misión br i tán i -
ca enviada para* discutir las condi-
ciones de paz entre turcos y griegos! 
en Anatolia. 
A juzgar por las apariencias Mus-, 
tapha Kemal Bajá, deseando causar | 
la impres ión de que no experimenta i 
gran ansiedad de f i rmar la paz ha 
ordenado que se reciba dicha Misión, 
en Ineboli, pequeño puerto del Mar i 
Negro y que el Ministro de la guerra | 
L A POLICIA TOMA ENERGICAS 
MEDIDAS PARA I M P E D I R 
DESORDENES 
ROMA, Noviembre 27 
S e s i ó n i n a u g u r a l 
d e l C o n g r e s o de l a s 
C á m a r a s de C o m e r c i o 
E L C 0 N D V 
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recauda en el Ja i -Ala i v i e jo ¡ p o r gusto. 
yCOn lo que no recauda en e l j L a C o m i s i ó n no puede hacer 
frontón de la Playa (e l l a s a b r á m á s de lo que ha hecho y ha he , 
i nué) v con lo que d e b i ó ]n r v _ i l _ j . j . _ cho lo que Dios le ha dado a en 
tender ; y Dios da a.entender m u y 
poco a los que no tienen entende-
deras, 
3£ 
Opina E l M u n d o que la Comi -
el por q é ) y  l  e 
recaudar en el malhadado Casino 
¡je las ruletas pudo haber echado 
los cimientos de uno o dos g ran-
as hoteles donde por poco precio 
los turistas encontraran a loja-
miento c ó m o d o , que es lo que ver-
deramente hace fa l ta en la H a - ¡ s l o n s 0 ^ 3 - Kosotro* lo c o n t r a r i o : 
que la C o m i s i ó n fa l t a . 
H a y que anotarle en su haber 
que sus miembros no cobran por 
lo que hacen; pero hay que apun-
tarle en su debe "que no se sabe 
q u é hace con lo que cobra . 
Pero poco a poco h i la la v i e j a . 
H o y de la C o m i s i ó n Nacional para 
el Fomento de l Tur i smo se ve todo 
menos el fomento y el tur i smo. 
Mas ya v e n d r á ; y a v e n d r á . 
Porque si e l w h i s k y no hace su 
efecto este a ñ o , ¿ c ó m o pretender 
que lo haga la C o m i s i ó n de T u -
r ismo? 
Bebidas, mujeres, j u e g o s . . . 
Nada, nada. Ve in te m i l pesos, 
o poco menos, pa ra que se haga 
o t r a g u í a y se repar ta en las cinco 
baña. < 
Pero para hotel i tos estamos. Es 
más fácil y m á s sabio subvencio-
nar espectáculos idiotas , porque y a 
je sabe que los americanos se 
vuelven locos por ver t o n t e r í a s ; 
dar unos cuantos miles de pesos 
para editar g u í a s f a n t á s t i c a s , y pre-
miar con otros tantos pesos a la 
reina del carnaval y sus deunas, 
medida de gran a t r a c c i ó n para los 
turistas. 
Calcúlese la propaganda que se 
pudiera realizar en los Estados U n i -
dos con los millares de pesos de 
que puede disponer la famosa Co-
misión. 
La Ley de l Tur i smo se c r e ó pa-
ra convertir a Cuba en un p a r a í s o , 
y puede decirse que al P a r a í s o nos 
E N E L J A I A L A I 
Esta noche, a las ocho y me-
dia, t end rá efecto en el fron-
tón Jai Ala i , una gran función 
extraordinaria a beneficio del 
Comité de Damas de la Junta 
Pa t r ió t ica y de la Cruz Roja 
Española . 
Véase el programa en la sec-
ción de Sports. 
Esta noche, a las ocho y media, 
¡en los salones de la Asociación de 
Dependientes, se efec tuará la sesión 
Inaugural del Primer Congreso Na-
Icional de Cámaras de Comercio y 
!otras corporacions. 
I E l discurso de apertura está a 
Hoy se hicieron varias tentativas carg0 ¿e\ doctor Fernando Sánchez j 
de demostraciones contra la emba- de Fuentes. Después se da rá lee-I 
jada francesa como consecuencia de tura ai informe del Comité Organi-
la agitación producida por haber zador del Congreso, que tan br i l lan-
publicado varios diarios de esta teniente ha venido laborando desde 
capital despachos procedentes de Su consti tución en el mes de febrero 
Washington refiriendo el incidente del corriente a ñ o . 
entre M. Briand el jefe del Go-j Forman dicho Comité los señores 
bierno francés y el Senador Schauin- siguiente: 
zer presidente de la delegación i ta-¡ Carlos Aruoldson Pre-iclCLte 
llana a la Gran Conferencia duran-!Angel Garrí , Vicepresidente; Mano 
e ê  ?ua í e'l primero increpó du ia - ;A . Macbeath, Secrotano; José Du-
m e n t e ™ delegado italiano en u ñ a r á n y Machado S e c = F e r n á n -
sesión del Conuté sobre armamen-|do Ra_ 
tos. La policía dispersó * ^s ma m . Alzuga-
nifestantes cada vez que trataron ^ ^ ^ ^ ales Luls Ma. 
de reunirse para desfüar ante la " ^ 0 Pérez, Tesorero, 
embajada. Terminada la lectura del mfor-
En la noche del sábado tuvieron lmei tomará posesión la Mesa del 
lugar manifestaciones anti-franee-i comi t é Ejecutivo, cuya elección se 
sas en Génova, Ñápeles y en o t r a s ' h a b r á efectuado en la sesión prepa-
ciudades italianas. Iratoria convocada para las cuatro 
Los Fasciti publicaron hoy un1 de la tarde de este dia, a fin»de dis-
manifiesto incitando a los dudada-!cutir y aprobar el reglamento del 
nos a "glorificar al heróico ejército Congreso. En la sesión diurna tam-
italiano que salvó a Francia y ganój 
la guerra mundial" . * Pasa a la página tres columna 7 
t e l a k 
partes de l mundo , con este t í tu lo 
.ana* acercando, porque a fuerza j sugest ivo: 
de jugar nos estamos quedando en " N u e v a e ins t ruc t iva g u í a de 
cueros. Esto tiene o t ra ventaja , i pecadores." 
P r e s u p u e s t o s r e a j u s t a d o s d e 
G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a 
En la "Gaceta Oficial", edición 
correspondiente a l pasado sábado, 
'nerón publicados los siguientes pre-
supuestos reajustados: 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Resumen de los gastos que so 
presuponen: 
| ^rsonal de la Se-
ntaría de Gober-
lación 5 
Gastos generales de 
'a Secretaría de 
Gobernación . . . 
"ireccion General y 
fastos generales de 
la "Gaceta Oficial 
i ' Publicaciones. . 
personal y Material 
Archivo del 
Wrcito Libertador 
personal y Material 
;e, la jUI1ta Cen-
p^I Electoral . . 
rersonal y Material 
| &stos diversos de 
^ Comisión del Ser 
Jicio civil . . 
pernal, material y 
la"?8 secretos de 
pa Policía Secreta 
,°llca nacional de 
f ^ d a d de la Ha-
Pbl!0Ilal" "de" Esta-
f imientos Pena-
^ j j a l y gastos "di-
(J8.08 de Estable-
C ñ ^ 0 3 Penales 
p e n d ó n de pre-
0 3 y Penados. . . 
est̂ K, adicionales de 
^ c i m i e n t o s pe 
fe1' de "la 1*3-
pr Jn General de 
jj fisiones. 
S 1 d e ' l a ins-
PrS11 General de 
• • • • 
»iaie, y„ gastos de 
^ de la ins-




llateriar A criminale3 
te di del Gabine-
1 (le Identificación 
Leones de Comun-
pietag6̂ 68 de casas. 
r / W r Comunica-
Lcomün1icionaie8' de r^riainicaclone3. . 
I X s i y gastos di-
¿Ses Coniunica-












99 . 800 .00 
400.000.00 













6 . 000 .00 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Personal del Servicio 
Central de Hacien-
da 
Material y gastos d i -
versos del Servicio 
Central de Hacien-
da 
Material y gastos d i -
versos de la Capi-
tan ía del Puerto . 
Personal de la Te-
sorer ía General. . 
Material y gastos d i -
versos de la Teso-
rer ía General. . . 
Personal de la Inter-
vención general del 
Estado 
Material y gastos di-
versos de la Inter-
vención General del 
Estado 
Personal del Depar-
tamento de Inmi -
gaclón 




Personal de las Ad-
ministraciones y Re 
tribuciones e I m -
puestos 
Material y gastos d i -
versos de las mis-
mas 
Personal de las adua 
ñas 
Inspecciones veteri-
narias y especiales. 
Material y gastos di-

































Ayer fuimos agradablemente sor-
prendidos por el inesperado regreso 
de nuestro querido Administrador, 
quien, una vez en Key-West, a don-
de llegó ayer con su distinguida as-
posa, hijos, señora de González de 
la Peña y señor i ta Palmira F e r n á n -
dez, de regreso de su viaje por Eu-
ropa, al enterarse de que el hidro-
plano "Santa María I I " estaba dis-
ponible para emprender viaje a la 
Habana cont ra tó sus servicios, y en 
una hora y quince minutos se rea-
lizó el viaje que fué sumamente fe-
liz. 
La inesperada llegada de los via-
jeros, a quienes se esperaba hoy, 
hizo que a su regreso, del cual po-
cos se enteraron no fueran a reci-
birlos tantos amigos como deseaban 
darles la bienvenida. Unicamente 
nuestro Director y Subdirector, D r . 
José I . Rivero y D. Lucio Solís, el 
Contador de la Empresa, ü . Joaqu ín 
Pina, algunos empleados y contados 
amigos, a las 2.30 p. m. tuvieron el 
placer de saludar a los distinguidos 
viajeros, los Condes del Rivero, así 
como a sus interesantes compañeras . 
Los Condes, apenas desembarca-
ron fueron a visitar a ia Sra. Her-
minia Alonso, Condesa viuda del R i -
vero. 
Sea bienvenido nuestro querido 
Administrador cuyos deseos de apu-
rar el regreso justifican los que te-
nía de abrazar a sus familiares des-
pués de larga ausencia; y reciba en 
estos renglones la salutación efusiva 
de cuantos en esta casa del DIARIO 
laboramos, y le guardamos grande 
afecto y nos felicitamos de tenerle 
nuevamente a nuestro lado. 
A L SR. VALDES DE L A PAZ.— APLAUSO A L GOBIERNO ES-
P A x O L . 
E l s e ñ o r í o s ^ ' u l d o Valdés ' de la ; más que por mortificar a nadie, pa-
En la parte superior el Templete de los estudiantes, adornado con plantas y flores. E n l a parte inferior 
a ia izquierda, los doctores Carlos de la Torre y Gabriel Casuso, Rectores entrante y saliente de la Universi-
dad. A la derecha, desfile de la pe regr inac ión de los estudiantes. 
$3.666.146.75 
Alumbrado . . . . 
Comisiones a Bancos 
y premios de fian-
zas 
Devoluciones. . • • 
Transportes genera-
les 
Subvenciones. . . • 
Haberes de emplea-
dos fallecidos. . . 
Emergencias y mino-
ración de ingresos 
Festejos nacienales. 
Pensiones a los Ve-
teranos. (Ley de 11 










t u n i c a d o 
i Total. . . . $7.952.370.00 I Pasa a la página ú l t ima columna 7 
Los distintos actos celebrados 
ayer para conmemorar el 50 aniver-
sario del fusilamiento de los estu-
diantes de la Facultad de Medicina, 
revistieron gran solemnidad y b r i -
llantez. 
Tanto la peregr inac ión como la 
inaugurac ión del Templete y la ve-
lada universitaria se vieron muy 
concurridas. 
| ]1 pueblo, los estudiantes, los 
profesionales y las autoridades to-
maron este año parte más activa 
que otras veces en la Conmemora-
ción de la luctuosa fecha. 
L A PEREGRINACION 
La peregr inación organizada por 
el Comité "27 de Noviembre", desde 
el antiguo Cementerio de Espada 
hasta la explanada de la Punta, l u -
gar donde fueron inmolados los es-
tudiantes y donde se levanta hoy el 
soberbio "Templete", construido por 
el Ayuntamiento de la Habana, a 
iniciativa del popular concejal Ma-
nuel Mart ínez Peña lver , para res-
guardar y conservar el lienzo de pa-
red junto al cual cayeron los jóvenes 
már t i r e s , resul tó , como se esperaba, 
un acto lucido y magestuoso. 
Un orden perfecto y una organi-
zación más perfecta a ú n si cabe, dió 
a esa manifestación un sello de seve-
ridad realmente hermoso y conmove-
dor. 
Poco después de las ocho de la 
m a ñ a n a se puso en movimiento la 
manifestación, llevando el orden si-
guiente: 
Un piquete, a caballo, de la pol i -
cía nacional. 
L a Banda del Estado Mayor del 
Ejérci to con su director el Capi tán 
Molina Torres, la que iba ejecutando 
durante el trayecto diversas marchas 
fúnebres . 
E l Club Rotarlo con su estandar-
te. 
E l Claustro Universitario con el 
Rector entrante doctor Carlos de la 
Torre y con el Saliente, doctor Ga-
briel Casuso. 
E l Comité "27 de Noviembre" for-
mado por estudiantes de la Universi-
dad. Invitado especialmente en este 
grupo el concejal Mar t ínez P e ñ a l v e r . 
Los estudiantes de todas las facul-
tades de la Universidad, Medicina, 
Derecho, Farmacia, Letras y Cien-
cias, etc. Los de la Escuela de Me-
dicina llevaban la bandera amarilla, 
símbolo de la Facultad, y los jóvenes 
estudiantes de nuestro primer centro 
docente la bandera nacional que el 
Club Rotarlo rega ló a la Universi-
dad. 
U N A P E T I C I O N A L 
P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S 
Se nos ruega la publicación del 
i siguiente escrito: 
I Señor Presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana. 
Los que suscribimos la presente, 
socios de ese Centro que usted tan 
merecidamente preside, acuden a 
usted por medio de la presente para 
exponer: 
Primero. Que al concurrir a esa 
oficina a encomendar asuntos de 
nuestros establecimientos hemos vis-
to con sorpresa y desagrado una 
oficina permanente que patrocina 
una candidatura para las próximas 
eleciones del Centro Asturiano, u t i -
' l izándose muebles y teléfono y a la 
vez ejerciéndose presión con los so-
cios tanto por los empleados de la 
misma como por los de Secretar ía 
para que voten por el candidato de 
ese Comité. 
Segundo. Seguramente usted se-
ñor Presidente al conceder ese local 
no pensó en las consecuencias funes-
tas que iba a producir pues aunque 
tenemos la seguridad de que al ima-
ginarlo siquiera no se hubiera dado 
ese paso y lo justifica el hecho de 
ser Vd. apeno por completo a estas 
luchas máxime cuando sabemos per-
Los alumnos del Insti tuto con el 
Director y Profesores de ese estable-
cimiento de segunda enseñanza . 
La Banda de la Marina Nacional. 
Una compañía de la Escuela de 
Cadetes del Ejérc i to al mando del 
teniente Ortega. 
La Asociación Nacional de Maes-
tros. 
Los alumnos de la Escuela de Ar-
tes y Oficios con sus Profesores. 
Los estudiantes de la Academia de 
Pintura y Escultura "San Alejan-
dro" con sus Ca tedrá t i cos . 
La Escuela Normal de Maestros. 
La Escuela de Kindergarten. 
La Escuela del Hogar con sus Di -
rectora y Profesoras. 
Los alumnos de la escuela públi-
ca número 12, que llevaban además 
de la bandera nacional con un lazo 
negro y su estandarte, un cojín de 
claveles con el letrero "Inocentes". 
Los colegios: Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, Casado, Mimó y Garc ía . 
Los alumnos de los Colegios Be-
lén, Escuelas Pías y La Salle, con 
sus banderas. 
E l Colegio Pola. 
Y las Academias Manrique de La-
j ra y Newton. 
j Un gentío inmenso apostados a lo 
largo del paseo del Malecón, contem-
plaba el desfile de la hermosa pere-
|g r inac ión . 
j Cerca de las diez de la m a ñ a n a 
i llegó a la explanada de la Punta la 
j cabeza de la Manifestción, presen-
; ciando el acto de la inaugurac ión 
¡oficial de " E l Templete de los estu-
: diantes" que se verificaba en aque-
llos momentos y desfilando más tar-
^ e ante el lienzo de pared, donde ca-
da uno depositó una f lo r . 
Además se depositaron en el Tem-
plete las coronas siguientes: Del 
¡Ayuntamiento de la Habana, de los 
¡estudiantes de Medicina, de la Lega-
;ción del Brasil, del colegio Mimó de 
Ha escuela número 12, de los Depen-
dientes del Puerto de la Habana, de 
:1a escuela de Kindergarten,- del Co-
legio Dumas, de los Cadetes del Ejér-
cito, de las escuelas Normal de Maes-
Paz en el "Heraldo de Cuba" de 
ayer, protesta y califica de manifes-
taciones injuriosas, lo que se dice en 
la carta publicada por nosotros y f i r -
mada por tres Legionarios. 
Nunca ha sido esta Sección ve-
hículo de nadie para emitir en ella 
frases mortificantes; las cartas que 
acojo suelen ser de muy otra índole; 
pero ante ruegos insistentes y obte-
nido el benepláci to para tachar fra-
ses desagradables que no quise pu-
blicar, es que accedí, después de 
aclarar que lo que all í se decía era, 
L e y d e r e t i r o de 
l o s e m p l e a d o s y 
ra poner de manifiesto el car iño y el 
afecto con que en todas partes fue-
ron recibidos los Legionarios. 
De este modo evité el compromiso 
de infinidad de cartas cuyos f i rman-
tes rogaban que no les cerrase las 
columnas del periódico, dando con 
ello por terminado un asunto que re-
sulta tan enojoso para mí al regreso 
como lo fué a la ida. Varias cartas 
se me entregaron firmadas, las mis-
mas que fueron al cesto, no obstan-
te aclarar que es incierto todo cuan-
to se publicó en el "Heraldo" sobre 
la visita al Obispo de Barcelona, na-
rración que hace un testigo de ella y 
que niega que usted la presenciase. 
Cuanto a la situación especial que 
me supone el señor Valdés de la Paz, 
no es otra que la del que no sabe si-
| no lo que ustedes mismos cuentan. 
Y aun cuando estimo que haya exa-
geración y apasionamiento de una y 
de otra parte, no e x t r a ñ a r á el señor 
Valdés que me incline del lado de la 
benevolencia, ya que son muchos a 
proclamar la bondad de aquel pue-
blo y ya que lo conozco lo suficiente 
para creer que es capaz de compar-
t i r sin mayor excitación su pan y su 
mesa con todo el mundo. 
Ahora bien; dice el señor de la 
Paz que en la carta de los Legiona-
rios hay frases que califica de in ju-
riosas. Ignoro si los interesados las 
escribieron con ese propósi to , aunque 
nos aseguraron lo contrario. Lo que 
sí puedo asegurar, es que aquí hemos 
tenido a periodistas de otros países 
muy dignos, muy decentes y muy 
cultos, a los que hemos ayudado en 
momentos difíciles sin que por ello 
se considerasen injuriado^. Patrimo-
nio de nuestra profesión es el en-
contrarnos a veces en países lejanos 
y sin recursos pecuniarios, recurrien-
do, naturalmente, a compañeros de 
SE INCLUYE EN LOS B E N E F I -
CIOS DE L A MISMA A L PERSO-
N A L DE LOS TRANVIAS Y DE 
LOS TELEFONOS 
En la "Gaceta Oficial" , edición 
correspondiente al pasado sábado, 
fué publicada la siguiente Ley, que 
hubo de sancionar el díav anterior 
el Jefe del Estado: 
Art ículo primero.—Los empleados 
y obreros de planti l la de los ferro-
carriles y t r anv ías que circulen o 
circularen en las seis provincias de 
la República, así como los de las 
demás Compañías , Sociedades o Em-
presas de servicios públicos que 
con ellos estén fusionadas, disfru-
t a r án de jubi lación voluntaria o 
frozosa. En el primer caso, cuando 
correspondiese a petición del inte-
resado, y en el segundo, probada la 
enfermedad de carácter crónico y 
permanente que lo impidiese dedi- profesión. En esto no creo que haya 
carse a sus labores o si se hubiese 
inutilizado en el trabajo.. 
Igualmente se incluyen en los be-
neficios de la expresada Ley, a to-
injupia, y por eso es que no se ta-
clw como otras frases ciertamente 
mortificantes. Podrá no ser cierto lo 
que esos señores (Ticen según afirma 
dos loé funcionarios, empleados y ! el señor de la Paz; pero cierto o 
obreros de la "Cuban Telephone falso, nunca pudimos estimar que 
Company . | fuesp injurioso. 
Atículo I I . — L a jubi lación volun- ¡ Por la natural cortesía v en con-
tarla libre, a solicitud del interesa-I testación a los rengloneo que el ŝ e-
do, se fundará en el número de ¡ ñol* de la Paz nos dedica en el "He-
años de servicios prestados consecu- raido de Cuba." es que volvemos a 
tratar de un asunto fjue ya lo había-
mos dado por coftcltífdtf. 
jtivamente en las Compañías , Socie 
I dades o Empresas a que se refiere 
esta Ley; y n ingún empleado u obre 
ro podrá pedir su jubi lación si no 
ha servido por lo menos veinte 
años, y tuviese cincuenta de edad, 
que no tendrán que ser consecuti-
vos si demostrare que padeció de 
enfermedad que le impidió la pres-
tación continua de servicio 
Pasa a la página tres columna 7 I Pasa a la págin dos columna 6 
Un cable de ayer comunica la 
sorprendente noticia do que el Te-
niente General don Miguel Primo de 
Rivera, Capitán General de Madrid, 
ha sid'o destituido de su alto cargo 
por acuerdo tomado en Consejo de 
Artículo I I I . — L a jubi lación for- | Ministros, a consecuencia de un dis 
zosa cor responderá a solicitud del i curso que pronunció aquél en el Se-
interesado o de la Compañía , So 
ciedad o Empresa, por razón de 
edad, por enfermedad crónica incu-
rable o inuti l idad física o mental 
comprobadas. La edad para ser j u -
bilados los empleados u obreros co-
mo retiro forzoso será de sesenta 
años. 
Para ser jubilado por inut i l idad 
física cualquier empleado u obrero 
cualesquiera que sean sus años de 
servicio y edad, ya por enfermedad 
crónica incurable o por invalidarse 
para el servicio, se ha rá un reco-
nocimiento médico efectuado por or 
nado, en el que afirmaba que el nor-
te de Africa no tenía n ingún valor 
mil i tar bajo el punto de vista espa-
ñol. 
La noticia de su dest i tución noa 
resulta doblemente grata, por c ' • • 
to denuncia una energía guben, i-
mental a la que no es tábamos acó 
tumbrados, aparte de que la áé( 
ración en sí, resulta improesdo; ' 
infundada e inoportuna. 
Hace años, muchos años, que ré-
nimos sostehiendo la teoría de que 
^ España empezará a ser grande cuan-
. j do sus gobiernos dominen la indisH-
^ í ^ t t ^ ! ^ » ; 0 i*' P,ina ^ ™ n a en el generalato E lo fe de la Empresa donde preste ser 
vciio el empleado u obrero. E l in -
teresado también puede solicitar el 
reconocimiento medico para el re-
t iro forzoso. 
Pasa a ía página 4. 
respeto que en todo tiempo Inspiró 
el fagín, aun en aquellos que no su-
pieron llevarlo con la discreción qun 
su alta gera rqu ía demandaba, dejó 
impune errores y hasta delitos que a 
Pasa a la página últ ima coluinoa 4 
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L A H I S P A N O F O B I A 
D E V A L L E - I N C L A N 
Habíamos oído insistentemente que 
t;on Ramón del Valle Inclán, en la 
tertulia familiar, gustaba mucho de 
ja murmuración, la censura y aun de 
ja maledicencia. Creíamos que la bi -
liosa chismografía del famoso novelis-
ta se limitaría a hablar de sus com-
p-iñeros, de la Academia de la Len-
gua y de algún jefe político, mal ave-
nido con sus ideas y sus gustos. Pero 
jamás hubiéramos podido imaginar-
b s que el literato gallego, el castizo 
y rancio autor de "Los Cruzados de 
la Causa" viniese a América, a un 
país extranjero, para desahogar des-
templadamente ?u hiél contra los es-
pañolas y contn España. 
Sin embargo don Ramón del Va-
lle Inclán, cuando ya se disponía a 
salir de Méjico, dijo al señor Lugo 
Viña sobre sus compatriotas y sobre 
su pueblo aquellas crudezas injurio-
?:s y denigrantes contra las cuales 
ha protestado en "E l Universal" de 
dicha República con tan caballero-
sa y vigorosa elocuencia el ilustre 
oí ador y poeta mejicano don f r an -
cisco H . de Olaguibel. 
Otros españoles que han visitado 
eite Continente, después de haber si-
do obsequiados y agasajados con no-
ble largueza y generosidad por sus 
paisanos, han cometido la inconse-
cuencia de censurar, ya al Gobierno, 
ya a algunos políticos, ya ciertos pro-
cedimientos, usos, costumbres y doc-
trinas de España. Pero han respeta-
do siquiera a zn pueblo, a los espa-
ñcl :s . No así don Ramón del Valle-
Inclán, que ha hablado en tierra ex-
tranjera en un tono hondamente des-
pectivo de los españoles considerados, 
no como gobernantes, no como par-
ticiarios de esti? o aquellas ideas, si-
no como tales españoles, como hi-
j rs de España, como hermanos del 
mismo Valle Inclán. El autor de las 
'.Sonatas" ha dicho que los dos me-
ses que pasó en Méjico "le fueron 
muy gratos", porque durante ellos 
"he hablado (son palabras suyas) 
con muy pocos españoles; en. mis 
vajes yo siempre huyo de las com-
pañías cmpala{psas." 
Si eso lo dicho de sus pai-
sanos un ch:nv , un rifeño, un es-1 
-•uimal. un congo, un senegalés s€j 
le hubiera despreciado como a un re-
legado, como a un malnacido, como 
a un follón. Pero lo ha afirmado pú-
blicamente entre extraños el creador 
d*"l Marqués de Bradomín, el autor 
de las "Sonatas" y de "Cuento de 
A b r i l " ; lo ha afirmado aquel que con 
tan noble y leal cariño ha sido elo-
Un grupo do banqueros de Nueva 
York ha Informado al gobierno ar-
gentino que les somete rán proposi-
ciones definitivas a principios del 
mes entrante respecto a un emprés -
1 t i to de $50.000,000 de la Repúbl ica 
1 Argentina según manlesta un anun-
cio oficial publicado ayer en esta 
capital. Se cree que esta oferta 
es simplemente una repet ición del 
propuesto emprés t i to de 50.000,000 
de pesos sobre el cual se entablaron 
negociaciones el pasado Septiembre. 
E l ca rác te r del anuncio citado 
originó la in te rpre tac ión e r rónea de 
que se trataba de un emprés t i to mu-
cho mayor para consolidar la deuda 
pública argentina que el 31 de Julio 
de este aflo era de $640.000,000 
de pesos papel, requiriendo un em-
prés t i to de unos $200.000,000 al ac-
tual tipo de cambio. 
E l anuncio antedicho agrega que 
giado por el pueblo español, y hay 
que tomarlo como una "pose im-
pertinente, como un arranque atrabi-
iario, como una malacrianza de au-ilos banqueros americanos además de 
mo de algo "empalagoso". Pero nos 
hemos equivocado. Lo que más estor-
t-r genial. Nosotros creíamos que so-i ^n0rfaecr^ Que l legará el próximo mes 
b * o o | expresaron deseos de concertar un 
bre todo el talento y sobre todos los | emprés t i to que permit i r la al go-
rnéritos de don Ramón del Valle M S Í ? ? / ^ ? ^ " i ' T í ^ k V " 
pian de consolidar la deuda pública. 
clán estaba el honor de ser español y A causa de la gran suma necesaria 
gallego; de ser paisano de aquellos j P^^re.ste ,obJeto * r l b i circuios 
B 7 ' , • i • n bancarios de esta capital no se cree 
a quienes él desprecia; de quienes el, que este plan se pondrá en práct ica 
ausente y lejos de su patria huye co- en_u"h.f.utunro Inmediato 
También se ha anunciado que fa-
bricantes americanos de material fe-
rroviario han hecho ventajosas ofer-
tas al gobierno sobre construcción 
ba, lo que más molesta, lo que mas de locomotoras, de -wagones de pa-
denigra a don Ramón del Valle In - B a j e ^ 7 de carga y de otro material 
B . Ipara las lineas de ferrocarriles del 
clárl, es haber nacido en su tierra, i Estado. Las condiciones financieras 
el haber tenido allí su hogar y sus i f J. f 1 ^ 8 , ofertas parecen ser en 
, l u- iextremo favorables para la Argen-
afectos más queridos, el haber recibí- tina. 
do allí su instrucción y su saber, e^ j ¡ 7 7 \ T f r r c , T . p - ^ , 
haber a p r e n d i ó su idioma, el p e r t e - 1 M A M Í L O l A C l O N D E 
necer a su historia literaria, el contar 
como hermanos a sus compatriotas. 
Da, a la verdad, pena y tótoj^^^ L - ^ ¡ ^ E N T A D O S Ks 
ver cómo el prurito de una absurda i IJELFAST 
genialidad ofusca y empequeñece | BELSFAST, Noviembre 27 
aun a los grandes talentos, a las cía-
O B R E R A S I R L A N D E S A S 
Fuerzas militares y de policía 
, en automóvi les blindados patrulla-
ras inteligencias. Da dolor el pensar ^ ron esta ciudad durante la m a ñ a n a 
de algún resentí-1 de 1107 egresando en la tarde a sus escozor cuarteles respectivos. 
miento, de algún supuesto agravio; En la noche del sábado tres des 
apasiona y perturba aun a cerebros ^ ° n ° c l * o s hirieron a Uros a un unlo-
p . . j j ' llamado Hayes, que fué con-
Lan luminosos, hasta el punto de des-1 ducftdo a un hospital. 
atarse en denuestos contra su patria I . Yíi grUP0 ?e hoímbre8 f I^ad?s d10 
¡el alto a un t r anv ía en el distrito de 
y contra sus hermanos fuera de su | o í d Park robando al conductor. 
casa, fuera de sus lares, allí ^ i ̂ l A N I P E S T A U ! ^ ? - D E ORRERAS 
pueden escandalizarse los extraños, IRLANDESAS E N FAVOR DE LOS 
allí dond. España no p u ^ ^ n - | D l J ^ e m ^ ™ 
derse. ¿Qué culpa tendrán los espa-; Esta tarde se organizó una man í 
ñoles ck que a don Ramón del Valle; fe9taclón en la que tomaron parte 
, j i r ^ numerosos miembros de organiza-
Inclán no le haya otorgado el ^»o-j clones obreras femeninas como pro 
bierno ningún título de nobleza, co- testa á* los malls tratamientos a 
que es tán sujetos los presos polí t i -
cos y para demandar nue sean pues-
tos en libertad. L a m u l t i t u d de mu^ 
jeres desfiló por las calles principa-
les hasta la cárcel del Mouatjoy. 
Más tarde se celebró un m i t i n 
monstruo en la calle de O'Connell 
donde debido al exceso de tráfico 
fué necesario Interrumpir lo durante 
más de una hora. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L S A G R A R I O 
L A S A G R A D A C O M U N I O N 
i m p r e s o r e s e n I t a l i a 
mo el del insigne protagonista Mar-
qués de Bradomín? ¿Qué culpa ten-
drán los españoles de que no le haya 
admitido en su seno la Academia de 
la Lengua? ¿Será bastante ese res-
quemor para que don Ramón del Va-
lle Inclán se aleje de los españole*, 
como de gente que molesta, que nior-| 
tífica y que desprestigia? Será bas-, U l i a fllielga g C I i e r a l (le 
tante esa ilusión desvanecida, para 
que diga que "España es un caos , 
que "allí no se puede hablar ni es- Noviembre 27 
cribir"; que "aquello es un horror; I ta l ia entera se vló hoy sin pe-
j i ^ ,^^1 **t¿ «.n Kanra. A d i e o s como resultado de la de-que todo lo español esta en banca- cl8i<5n de la Federac lón de Impre_ 
rr^ta, en quiebra y que el Rey de sores declarando una huelga gene-
c - " „ „ /.«K^rrl» v*.rann7n«n" ra l Para Protestar contra el acto España es un cobarde vergonzoso . |de los fasclgti que la semana pa8ada 
dieron muerte en Triste al Slgnor 
Mlller, Presidente de la Federac ión 
de Tipógrafos de Triste cuya muerte 
Nosotros sentimos ha causado honda y general indigna-
ción debido al modo en que fué 
perpetrado el hecho. 
Los fascisti capturaron a Mil ler 
e | l levándolo a viva fuerza a un lugar hidalga, a la noble Lspana, | desIerto donde le dleron vari08 «a_ 
l aya sido un español, un hermano; lazos dejándolo en estado agónico , 
nuestro en raza el que los haya pro- Vnjom 
ferido. 
Nosotros elevamos nuestra pro-
testa a la altura de esas injurias y 
de esos insultos, 
viva e intensamente en lo más int i -
mo de nuestro amor a la grande, a 
 E ñ , que 
S e m u e s t r a s a t i s f e c h o 
e l J a p ó n c o n e l 
r e g e n t e d e l I m p e r i o 
to de un Regente ha hecho dlosmi-
nuir la tens ión que en el pa ís en 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
general producía la Incertldumbre • N E W YORK, Noviembre 27 
que tal estado de cosas engendraba. | Llegaron. Calamare8 y yucatánf 
E l vizconde SutenI Chinda ha^ si- , de la Habana; Lake Fabyan, de 
L A SITUACION EN E L JAPON CO 
MO RESULTADO D E L NOMBRA-1 
MIENTO D E L PRINCIPE H I R O H I - , 
TO COMO REGENTE. 
TOKIO, Noviembre 27 
El pr íncipe heredero Hirohi to 
nombrado recientemente Regente 
del Imperio Japonés en un'discurso 
pronunciado ayer ante la muche-
dumbre congregada frente a Palacio 
deploró que el precario estado de 
salud del emperador hubiese hecho 
necesario el nombrar un Regente y 
expresó su ansiedad sobre si podr ía 
desempeñar los arduos deberes que 
pesan sobre sus veinte años. 
Agregó que habla asumido el ele-
vado cargo en obediencia al decreto 
promulgado por el Mikado Yoshihi-
to, que t r a t a r í a de desempeñar lo 
"de acuerdo, con los elevados pr in-
cipios administrativos establecidos 
por el gran Emperador Mutsuhito 
cuando la res taurac ión MeIJI y que 
su principal propósi to sería el fo-
mentar las cordiales y amistosas re-
laciones con las potencias extranje-
ras y el favorecer el desarrollo del 
bienestar nacional en espera del res-
tablecimiento de la salud de su pa-
dre. 
La opinión pública en general 
considera que el nombramiento de 
un Regente fué oportuno y lo repu-
ta acontecimiento lógico y conve-
niente en vista del estado de salud 
del Emperador. Como Regente el 
pr íncipe Hirohi to será en realidad 
el Soberano del J a p ó n . 
No cabe duda alguna acerca de su 
Inmensa popularidad abundando las 
pruebas de ésta desde su regreso 
de Europa. E l heredero de la Co-
rona ha demostrado un v I t o In terés 
personal en todos los asuntos públ i -
cos, y en diversas manifestaciones 
de la energ ía nacional habiéndose 
sabido ganar las s impat ías y la con-
fianza no sólo del pueblo sino de 
todas las clases sociales. 
La salud del Emperador Hoshi-
hito hace ya tiempo que era fuente 
de gran ansiedad y el nombramlen-
do nombrado Chambelán en la Real 
Casa del Principe como sucesor del 
Barón Arata Ramao que presentó su 
renuncia. E l vizconde Chinda conser-
vará su cargo de Consejero Privado. 
Durante toda la m a ñ a n a del jue-
ves una agi tación mal contenida 
reinó en Tokio haciéndose toda cla-
se de conjeturas hasta que el nom-
bre del nuevo Regente fué anuncia-
do a pr imra hora de la tarde. Ya se 
habla suprimido la censura impues-
ta a los periódicos por la policía de 
suerte que se publicaron varias i n -
formaciones de las conferencias pre-
liminares en el Consejo de los Pr in-
cipes y de los Consejeros privados. 
La noticia de la regencia fué publi-
cada en ediciones extraordinarias 
que el público arrebataba de manos 
de los vendedores. Después de cono-
cido el nombramiento el pueblo aco-
gió cada aparición del Regente con 
creciente entusiasmo. 
Cienfuegos. 
F I L A D E L F I A , Noviembre 27 
Llegó el Glyndon, de Santa Cruz, 
Salió el Nelson, para Ant i l l a . 
Por las excelenciaa que encierra y 
ventajas que se reportan: 
I . Secundando los de«cos de la Santa 
Iglesia, tomar parte activa o por lo me-
nos favorecer los catecismos y demás 
obras que preparan a los niños y adul-
tos para la primera comunlftn. 
I I . Medios para propagar entre los 
caballeros la comunión frecuente sema-
nal por lo menos si es posible. 
, I I I . Cuáles utilizará para ni él ni su» 
familiares o personas en quienes tiene 
influencia, mueran sin el Santo Viático. 
Sefíor Presldénte: 
Señores: 
Bendito sea por lempre el Santísimo 
Sacramento. 
Este Sacramento, Instituido por el pro 
pió Jesucristo en su última cena con 
los Apóstoles, en su mismo cuerpo, con-
cebido por el Espíritu Santo, nacido de 
la Virgen María, crucificado, subido 
los cleloK; en la misma sangre vertida 
por nosotros y con la cual han sld ola-
vados nuestros pecados. Con el cuerpo, 
se recibe la üangre y con ambas, el alma 
y la divinidad de Jesucristo, que no pue-
den estar separados; en una palabra, se 
recibe a Jesucristo entero, a la vez Dios 
y hombre. 
Al acercarnos a la mesa eucarlstica 
nos unimos a Jesucristo y se produce 
en nosotros una perfecta conformidad de 
juicios, de sentimientos, de afectos, pues-
to que con Jesucristo van unidas todas 
las gracias, toda la luz, todos los con-
suelos, todas las riquezas celestiales y 
terrenales. La inteligencia humana es 
incapaz por si sola de conocer este gran 
iristerlo; aquí n ovalen discurseo ni ra-
ciocinios puramente humanos para com-
prender esta verdad, que está en el or-
cen sobrenatural, pero uestro deber es 
r odlscurrlr sobre ello, sino escuchar a 
Jesucristo, que es la misma verdad, que 
ya la dijo a sus discípulos en la cena 
postrera: este es mi cuerpo entregado 
por vosotros; esta es mi sangre vertida 
por la remisión de los pecados. 
Obligados a contribuir con todos nues-
tros esfuerzos para que la comunión sea 
más frecuente, para que se acojan a ella 
los tibios de creencias, para que al prac-
ticar los deberes espirituales no la ol-
videmos en la periodicidad, que volun-
tariamente nos hemos impuesto o nos 
las exigen las asociaciones de que for-
mamos parte, debemos secundar los de-
seos de la Santa Iglesia tomando parte 
activa, o por lo menos favoreciendo los 
catecismos y demás obras que preparan 
a los niños y a los adultos para la pri-
mera comunión. Sebido es que no se ama 
lo que no se conoce y como quiera que 
abunda una ignorancia muy general en 
el pueblo cristiano sobre la grandeza, 
importancia y conveniencia de recibir 
frecuentemente a Jesús Sacramentado, 
debemos dar una gran preferencia en 
ruestras instrucciones religiosas a esta 
parte del Catecismo. 
El deber de tomar parte activa en los 
catecismos, representa una suma de be-
neficios espirituales no despreciables y 
como en todas las situaciones debemos 
propender a la salvación de nuestras al-
mas, al perdón de las culpas que pode-
rnos cometer cuando nos dejamos arras-
trar por las pasiones terrenales, mien-
tras mayores sean 183 beneficios espi-
rituales que acoplemos, mayores serán 
las probabilidades de que logremos la 
exculpación de nuestra* faltas. Se toma 
parte activa en las catequesls y auxi-
liando al párroco de la enseñanza de la 
doctrina, ya haciendo propaganda entre 
los niños para que acudan a ella, ya 
proporcionando los medios materiales de 
que podamos disponer para que la asis-
tencia a ellas sea lo más numerosa que 
pueda desearse. 
Se les favorece, cuando no se puede 
tomar parte activa en ellas, contribu-
yendo en la medida de nuestros recur-
sos con óbolos de todas clases e Influ-
yendo con nuestros amigos para que a 
su vez destinen al mismo fin iguales 
óbolos. Pequeñas causas producen gran-
des efectos. Esto, que en lógica es una 
verdad irrefutable, no evidencia fácil-
mente en los catecismos. Cuando el pá-
rroco o director de la catequesls se le 
lleva la ropa y calzado que nosotros 
desechamos porque al iniciarse su des-
trucción ya no los juzgamos apropiados 
a nuestro uso, o porque cualquiera man-
cha o decoloración los hace impropios 
de ser usados por nosotros, se conquis-
ta la gratitud de los catequizados y 
aun más todavía, se gana el afecto de 
de los que se prosternan ante la mesa 
del Sagrarlo en busca del pan que ha de 
purificar sus almas. Uniendo nuestros 
esfuerzos, propagando la conveniencia de 
establecer esos catecismos de adultos, 
lievand oa ellos afiliados y ofreciendo 
en su favor nuestro concurso personal 
y hasta tomand o anestro cargo una 
sección para Instruirla en las cosas de 
la Fe, lograremos un ode los más re-
sonantes triunfos en estos tiempos de in-
diferentismo. 
Nos permitimos, por lo tanto, propo-
ner como soluciones favorables a la ex-
tensión de los catecismos, y, por ende, a 
ganar amantes para el Sagrario, las si-
guientes solucines: 
I . Recomendaciones por parte de los 
párrocos y sacredotes para que los fie-
les protejan los catecismos con óbolos 
pecuniarios, alimenticios o adecuados al 
vestido y al calzado, os parece una bue-
na idea el que los párrocos constituyan 
una especie de depósito o ropero para 
niños y adultos; avisando públicamente 
en las misas y a todas las congregacio-
nes para que les lleven toda la ropa, 
calzado, etc., que desechen las personas 
pudientes a medio uso pero que los po-
bres utilizarían admirablemente. 
I I . Propaganda por parte de los párro-
cos y sacerdotes para que se establezcan 
catecismso para adultos. 
I I I . Gestionar de las órdenes terceras, 
congregaciones y asociaciones piadosas 
el estaolecimiento de tales catecismos de 
adultos, comprometlíndose sus miembros 
o asociados a una colaboración prsonal, 
delando al párroco la inspección y di-
rección general para no amentar su tra-
bajo. La hora de estos catecismos debe 
sor por wla noche, en 1 aoportunidad de 
que todos estén libres de ocupaciones o 
trabajos. 
IV. Los directores de colegios tanto 
de niños como de niñas pueden hacer 
mucho en esto sentido si trabajan para 
que cupando sus alumnos hacen la pri-
mera comunión, se confirman o asisten 
a agrandes fiestas induzcan con eficacia 
a sus padres para que los acompañen 
en tan solemnes actos. Los hijos ejercen 
una Influencia poderosísima en el cora-
zón do sus padres. 
F u é c o n m e m o r a d a s o l e m n e m e n t e 
Viene de la primera pái 
La comunlcón frecuente es útil a los 
pecadores penitentes que reconociendo 
su pecado han vuelto a Dios: son muer-
tos resucitados porque muertos estaban 
según Nuestro Señor y la penitencia les 
ha vuelto a la vida; pero como pudieran 
no estar curados en absoluto de las he-
ridas recibidas y quedara en ellos algu-
na debilidad< externa, para no caer de 
nuevo, para alcanzar la victoria supre-
ma, para dominar las psiones, para des-
hacerse de los malos hábitos y de las 
halagadora concupiscencias qu epuedan 
atraerlos, es necesario que frecuenten la 
comunión, por ser ésta el único preser-
vativo eficaz contra las recaídas. 
Es ütll la frecuencia de la comunión 
para los justos, ya para sosenerse, ya 
para no retroceder, ya para hacer nue-
vas progresos en la fe y adelantar cons-
tantemente hacia la purificación de su 
alma. 
Su Santidad León X I I I , de feliz recor-
dación, en su carta encíclica de 28 de 
mayo de 1902, exhorta a la frecuencia 
de la comunión. Suyas son las siguientes 
palabras: "Es necesario que se renueve 
en todas las naciones católicas la fre-
cuencia de la Sagrada Comunión, como 
nos enaeñan los ejemplos de los prime-
ros tiempos de la Iglesia, los decretos de 
los concilios, la autoridad de los Santos 
Padres y los hombres más eminentes en 
santidad de todas las épocas. A la ma-
nera qu? el cuerpo, también el alma ne-
cesita alimentarse con frecuencia, y la 
Sagrada Eucaristía le proporciona el ali-
mento más fortificante de todos. 
Es necesario acabar con la errada opi-
nión de los que son hostiles a esa doctri-
na, con las vanos temores de no pocas 
personas, con los motivos especiosos pa-
ra abstenerse de la Comunión. Trátase, 
en efecto, de la devoción que es para el 
pueblo cristiano u t l l como ninguna, asi 
para extinguir en las generaciones pre-
sentes el deseo desordenado de los bie-
nes terrenals, como para reanimar y 
mantner de un modo permanente los afee 
tos cristianos. 
"Oran peso tendrán en esta materia los 
ejemplos y las exhortaciones de los hom-
bres que pertenecen a las clases eleva-
das, pero principalmente el celo ilustra-
do del clero. Los sacerdotes a quienes 
Cristo confió la misión de consagrar y 
distribuir en cuerpo y su angre nada 
podrán hacer más acomodado a su obli-
gación de agradecer, tan insgine honor, 
E l Presddonte de la Repúbl ica con 1 os Secretarios de Gobomn i* 
Justicia y el Subsecretario de Instruc oión Pública al salir av h y * 
gu rac ión d el T e m p l e t e . J er la inaa. 
tros y Maestras, de la escuela del 
Hogar, etc., etc. 
. L A INAUGURACION D E L T E M - . 
F L E T E 
El acto de la Inaugurac ión del 
Templete comenzó a las nueve y 
cuarto de la m a ñ a n a , tan pronto l le-
gó el señor Presidente de la Repú-
blica que fué recibido a los acordes 
del himno nacional ejecutado por la 
Banda Municipal bajo la competente !C10^ ?enor Martínez Lufriu; el 
emplete. 
dirigida por el maestro Tomás 
cutó el himno nacional. ' ej*" 
Entre los concurrentes a estP ^ 
to se encontraban las signieví*^ 
sonalidades. «uientes per-
tnrEÍiPfreSjdevte de ,a RePúbllca, dos 
tor Alfredo Zayas. con sus ayudanS 
Lols y Cordovós; el gobernador di 
la Provincia, doctor Barreras- el Al 
calde de la Habana, señor Diaz de" 
Villegas; el Secretarlo de Goberna! 
batuta de su ilustre Director el maes 
tro T o m á s . 
E l monumento de mármol , estilo 
greco-romano, rodeado de ocho co-
lumnks, con dos amplias escaleras 
que dan acceso al mismo y dos 
grandes farolas aparec ía adornado 
con guirnaldas de flores y plantas. 
E l programa de ese acto, que pu-
blicamos oportunamente, se cumpl ió 
en todas sus partes. 
E l Presidente de la Academia de 
Artes y Letras, doctor José Manuel 
Carbonell, hab ló en nombre del A l -
calde de la Habana. 
Su discurso fué una bella o r ac ión . 
Dijo, entre otras cosas, que el ca-
pi tán Capdevlla, el glorioso defensor 
de los estudiantes, fué en aquel su-
ceso el representante de E s p a ñ a y 
de la raza. 
La E s p a ñ a oficial no pro tes tó , pe-
ro millares de españoles y per iódicos 
de la corte española pidieron enton-
ces la revisión del proceso, castigo 
de los cubanos. Y es que no es po-
sible echar sobre E s p a ñ a toda la res-
ponsabilidad de la ca tás t rofe y me-
nos sobre la E s p a ñ a de hoy, tan l le-
na de latinidad que mantiene co-
rrientes de acercamiento generoso 
con todos los pueblos de b u estir-
pe. 
Estuvo elocuent ís imo el doctor 
Carbonell, siendo muy aplaudido por 
la numerosa concurrencia a la que 
a r r e b a t ó con su verbo cálido y su 
palbara vibrante. 
Después hizo uso de la palabra 
el doctor Adolfo Ensebio H e r n á n -
dez, Catedrát ico de la Universidad, 
quien fué t ambién muy aplaudido. 
E l estudiante Octavio F e r n á n d e z 
pronunció una sentida oración a lu-
siva al acto. E l doctor Ventosa re-
citó unos versos compuestos para es-
cretario de Justicia, doctor Eramos 
Regueiferos; el Rector de la Tnlver 
sldad, doctor Carlos de la Tórre-
la viuda de Capdevlla, señora Isabel 
Pina de Capdevlla; su hija Isabel y 
su hijo Luis ; el Presidente del Se-
nado señor Aurelio Alvarez; el se-
cretarlo de Instrucción Pública, se-
ñor Francisco Zayas; el Subsecreta-
rio doctor Iraizós; el Subsecretario 
de Agricultura, doctor Espino; el 
señor Oscar Ugarte; Francisco Ma-
ría González; los Concejales señores 
Fraga ( Martínez Peñalver y Perei-
ra; nuestro Subdirector el señor Car-
los Frai le; los señores Amoedo y Za-
mora; el doctor Juan RamBn 0'fa-
r r i l , el General Carrillo, Vlcepred-
dente de la República; el Capitán de 
Policía Adalberto Valdés Miranda; 
la viuda del doctor Valdés Domín-
guez; Walfriso Fuentes, Vasconce-
los, Agust ín Treto, Doctor Inignez, 
doctor José Ramirez Tovar, doctor 
Francisco Fernández Curbelo; Coma-
drato Carricarte; y muchas otras per-
sonas cuyos nombres nos fué impo-
sible tomar. 
En representación del Colegio Mé-
dico asistieron los doctores Cubas, 
Velazco, Méndez, Núfiez y Soto. 
También una muchedumbre in-
mensa soportando los abrasadores ra-
yos del sol, Invadió la explanada de 
la Punta para presenciar el hermoso 
tributo de dolor. 
Varios aviadores del ejército «Bi-
dé los aires arrojaron coronas y llo-
res sobre el Templete.. Fué esta una 
nota muy celebrada. 
Una comisión de estudiantes tor-
mada por los Jóvenes Mestré, 
glada. Casado. Tariche, Lloy García, 
Gómez, Pazos, Martínez y P f ^o coi 
daba del mejro orden y organización 
del acto. . 
A cargo de la casa de nuestro ami-
go el señor José Pennino.•macona; 
te acto. A cnot lnuación nuestro com 
pañe ro en la prensa, Federico de To- g o e i b«iiux ' v:-;o8'Mármolee 
rres. reci tó admirablemente, la de- cido por e¿a ^ . ^ 3 del Templete 
fensa de Capdevila. C O r r Í ^ 0 a ? J ^ como la maf-
Tamblén el señor Escoto Car r lón , ayer llia"Surado tanto co ^ ^ 
apor tó , con su verbo, una nota m á s níflca obra de márroo^ ornamentan 
Icance la gloria eucarlstica de Cristo, y, 
conforme a los deseos de su Sagrado Co-
razón, aconvldar y atraer a las almas a 
refrigerarse en el manantial saludable de 
los familiares de éstos, venciendo en mu tan Sran scramento y tn gran acrlficlo. 
que promover por todoe os medios a su de gr^udeza al acto. 
Y por ú l t imo, el doctor Cardenal. 
BALTIMORE, Noviembre 27 
Llegó el Mandl, de la Habana. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nar iz y O í d o s . 
Prado. 3 8 : 12 a 3. 
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WASHINGTON. Noviembre 27 
E l valor de las mercanc ías expor-
tadas durante el mes de Octubre a 
las diversas partes del mundo des-
cendió hasta una fracción de los 
totales correspondientes a dicho 
mes en el pasado año . no tándose con 
siderables bajas en las Importado-, 
nes. según manifiesta el resumen ¡ 
mensual sobre el comercio extran-j 
jero publicado por el departamento i 
de Comercio. 
Las exportaciones a la Amér ica 
del Sur durante Octubre de 19 21 
sólo fueron de 515.000.000 contra 
$58.000.000 en el mismo mes de 
1920 y las importaciones no llega-
ron m á s que a $18.000.000 contra 
$47.000.000 respectivamente. 
A Méjico se exportó $14.000,000 
en Octubre de 1921 y $21.000,000 
en dicho mes en 1920 y se impor tó 
$9.000,000 y $12.000.000 en Octu-
bre de 1921 y 1920. i 
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O NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
0 Repúbl ica . O 
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chos casos la tibieza que pudiera ali 
mentarse en algunos hogares y hasta 
contribuyendo a que alguno que no se 
acercaba a la sagrada mesa de la co-
munión se resuelva a recibirla. Y vemos 
así. como una cosa pequeña, el regalo 
de lo que para nosotros tenia tan poco 
•valor que 1 oreservAbamos para reunir-
lo a los desperdicios del da, conquis-
ta gratitudes y atrae al Sagrarlo a más 
de un remiso. 
Hasta ahor los catecismos funcionan 
entre la niñex. Un gran paso daríamos 
en favor de nuestra Religión y en be-
neficio de tanto adulto que por falta de 
preparación o porque se ha dejado In-
fluenciar por propagandas anticatólicas 
no practica nuestro credo o lo hace en 
términos reducidos, si se establecieran 
catcquesis ncoturnas para adultos en 
las parroquias o en locales donde deco-
rosamente pueda reverenlarse a nuestro 
Seftor. Sería este un paso de gran tras 
"Sean, como vivamente deseamos, más 
abundantes cada día los frutos excelen-
tes del augusto Sacramento Eucarístl-
co; puedan la fe, la esperanza y la ca-
ridad y. en una palabra, towas las vir-
tudes cristianas, aumentar contlnumen-
te y asegurar la curación y el progreso 
de la sociedad, y brillen con mayor luz 
los designios de la provlsora caridad de 
Dios que Instituyó para la vida del mun-
do la perpetuidad de tal misterio 
aoEetas exhortaciones de nuestro Santí-
simo Padre deben ser acogidas por todos 
los caballeros como medio para propa-
gar la comunión frecuente entre ellos y 
a ser posible con semanal periodicidad, 
como ya en tiempos más remotos reco-
mendó San Agustín. Ayudand oa los mi-
nistros del culto, pueden muy bien las 
órdenes terceras recomendar o imponer 
la frecuencia de la comunión a todos los 
que se honran de pertenecer a ellas, pues 
así darían un aprueba de que desean lie 
condénela y de resultados de Incalcula- ' í :ar 41 Érrado de Perfección al que Dios 
• los llama. Los Caballeros de Colón, esa 
formidable asociación que reúne hoy ba-
jo su bandera legiones numerosas de 
fieles, darían una prueba más de su ce-
le religioso, por nadie discutido, hacien-
do a cada un ode sus emoponentes la 
misma recomendación de la comunión 
t-tmanal o Imponiéndola como deber si 
ble valor. A virtud de una influencia 
muchos echarían a un lado las malsa-
nas doctrinas, presidirían sus actos los 
sacrosantos deberes de piedad, moralidad 
y mansedumbre que son las columnas en 
que descansa el Catolicismo, conserva-
rían 1 adulzura. laboriosidad y confor-
m'dad tan peculiares en los hogares ca-
tólicos, y al cumplir con las enseñanzas 
del Catecismo, engrosarían el número 
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C o s q u i l l a s j P i c a z o n e s i d u G a r g a n t a 
10 Paetiuae Dor d í a . 
Coa cada /rasco ya e s » ca^a 49 polsillo. 
Presidente de los Emigrados Revo-
lucionarios, se dir igió a los asisten-
tes, de una manera bella y sentida. 
Y por ú l t imo, la Banda Municipal 
que a menudo comulguemos, podemos 
responderle que lo hacemos para puri-
ficaros de nuestras imperfecciones, pa-
ra librarnos de nuestras miserias, para 
consolarnos en nuestras aflicciones, para 
sostenemos contra nuestras flaquezas, 
> para aprender a recibir bien el santo 
sacramento, porque sabido es que una 
cosa no so hace bien s ien ella no nos 
ejercitamos con frecuencia 
Como medí opara que esta frecuencia 
que recomendamos se convierta en reali-
dad, nos permitimos recomendar las si-
guientes soluciones: 
I . —Que las órdenes terceras, las aso-
clones, congregasiones, cofradías y ar-
chicofradías y las academias católicas 
recomienden a sus miembros la comu-
nión dominical, y a ser posible que se 
comprometan mutuamente a hacerlo, 
aun cuando tengan que hacer algún 
sacrificio. 
I I . —Que estas comuniones se hagan 
sin llevar distintivo alguno, a no ser | 
el día de reglamento, para que así re-
salte más la iniciativa particular y el 
público vea que lo hacen voluntaria-
mente. 
I I I . —Que estas comuniones se ha-
gan con preferencia los días festivos y 
Tarjas de Bronce que orns 
^ ^ s S - p e n n l n o 
te felicitado por el f ^ ^ m b l é n 
de la República, asi con^nai 




así estimase mejor servidos sus fines cuando mAs públÍCO ^ sln^uilarine"-
to de hombres, que suelen ser los mas 
abandonados. 
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espirituales. La congregación de la 
Anunciata, esa corporación tan antigua y 
de afiliados tan fervorosos, daría mayor 
impulso a la consecucin de nuevas gra-
cias espirituales para aquellos si en lu-
gar de Imponerles la comunión semanal, 
la hiciera extensiva a todos los domin-
gos. La Milicia Josefina, la Adoración 
nocturna, la cofradía del Nlfio Jesús, la 
nrchlcofradía del Santísimo Sacramento, 
la Pontificia, el Apostolado de la Ora-
ción y las asociaciones del Rosario Per-
pétuo. Jóvenes Católicos y otras que man 
tiene latente entre los católicos el culto 
a uestro Señor, podrían servir de vehícu-
lo muy atendible a los propios fines de 
la semanal concurrencia al Sagrario. 
Los que practicamos los deberes reli-
giosos tenemos muchas veces que sufrir 
las burlas de los irreverentes a quienes 
domln auna Intransigencia solamente 
teórica, en contra del catolicismo. Debe-
mos sobreponernos a esas burlas pre-
sentándonos con más frecuencia ante el 
Sagrarlo, y a se posible en grupee snu-
meroeos para que se convenzan de que 
sus despectivas frases, lejos de entibiar 
nuestra ge, nos dan mayores alientos 
para perseverar en ella. Siguiendo las 
exhortaciones y consejos de San Agustín 
sobre a comunión domlnlical, si las gen-
tes mundanas nos preguntan la causa úe 
I I I 
Una de las gracias espirituales de 
que menos se hace uso es la recep-
ción del Santo Viático, y puede consi-
derarse como causa principal y hasta 
casi única de que así suceda la creen-
cia que abrigan tanto los familiares 
como los propios enfermos de que la 
llegada del sacerdote al pie del lecho 
equivale a la señal precursora de la 
muerte. Ante esa creencia, los fami-
liares se llenan de pavor, el descon-
suelo se apodera de ellos, los efectos 
de la aflicción se sobreponen a todas 
sus enrgías hasta el punto de no ocul-
tar su congoja al mismo paciente. En 
éste, e lefecto de la visita es mayor: 
ve llegado su último momento, y aun-
que piadosamente se presta a compare-
cer ante el Todopoderoso, no pued 
se atreve a pedir ^ "rse por 
porque le cuesta trabajo 
cido o porque no quiere que »u» 
liares se acongojen al ver que 
extrema reconciliación con W 
¿Qué medios pudieran utlU^r* ^ 
ra que el enfermo no ^ g M 
Viático? Creemos que ^ % 
rroco. por sí o por ^ ^ coo-
cerdotes de su parroquia pne^ ^ 
seguir que los e"fcrm°S.¿ud redi*» 
gresía que no recobren la 1» 
la mejor de todas las c o r n ^ ^ 
última, la que han de toma ^ 
tes de acudir a la V™**™*^ » 
para recibir el prem o 0 c' or. 
que en la vida se hizo acreed 
El párroco debe poner todo 
(PASA A " 1 ^ J ^ T ^ 
D i O L Y O N 
DE L A FACULTAD DE 
Especialista e*1* ™™áC"or n T g 
de laa hemorroide», ^ " d0 el P** 
pleo de anestésico pudien0 
dente continuar sus que^ 
Consultas: de 1 a S P- da,e<* 
Correa. ^ Q ^ a ^ J ^ J ^ - - ^ 
LORENZO B A T L I X C O M C 
ABOGADOS 
Campanario, I I H . - ' ' 1 - ^ r f 
a 7 K 3 _ _ _ _ _ — ~ g 
P R O - P A Ü J A 
Se inv i t a a todos los " ^ ¿ t 
macenistas de ^ ^ ^ s , 1 * 
t r u c c i ó n y e f ^ t o s eleci ^ 
todos ios s e ñ o r e s dueños^ ^ ^ 
t e r í a para que cooperen ^ 
Ücac ion y reparacione 
sustraerse a esa muda protesta Que' . necesita 
H O S P I T A L 
contra la muerte resulta ser el p r i -
mer sentimiento que hiere a los en-
fermos de gravedad, que se dan cuen-
ta de que su curación es imposible. 
Ante efectos tan visibles, los familia-
res se abstienen de llamar al sacer-
dote para ñor dar al enfermo una i m -
presión desagradable, y el enfermo no 
D E P A ^ 
Avisen sus d o n a ü v o s al ^ 4 
a l C o m i t é E j e c u n v o ^ ^ r 
IND. 
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3UTOLOGL1. LOS GENIOS D E L AGUA 
ipvenda vascongada habla do 
L» negras, en cuyo fondo vive 
' • < u j e r El que toma sus aguas 538 '"nejo muere a poco: el que 
^ a la niujer y la deja apro-
•5Cuclia saje muerto de sus manos 
jiinars.p'n¿a parece decir m á s : hay 
L» '^.fjí.e que en las grutas de Vas-
|tfen "ivon mujeres ra r í s imas , que 
^ romo pájaros los pies, que la-1 
;ieDen los arroyos a altas horas dé | 
eIl« v a veces se enamoran de u noche. } 
gD tama pequeña, gentil, hermosa. 
lauipn atrae a la gente, y gús tá 
^ e l | ° s " fuentes de Asturias exis-
te Ia xi 
-ajijbi^« nil-10S 0 cambiarlos. Los 
M r05uelen ser prietos, chicog, feos-
•ii>'oS ¿o una labradora va "sallar" 
rcU^ una criatura y la coloca a su 
' i la xama se la roba en un des-
: . j ' y le deja la suya en su lu -
' ^ ' J * tnrlas las aldeas astuj-ifu-gn todas las aldeas astuj-ifu-
¡.v memoria de sucesos de es-
más no se habla de un 
Men'éndez y Pelayo, acaso Jia-j 
buscarle antecedentes en la-
tís BOJ 
11 hio*"! de un robo que no tengan 
11 motivo iog instintos do belleza, 
Eternidad y orgullo de la xama.. 
v esta supertición de donde vie-
? La generalidad de los' auto-
copina que do los celtas. En son 
de 
Sto'ogía clásica. No tuvo empe- ¡ 
• el maravilloso poligrofo- en desa- I 
filar el tema y l imitó sus razones 
na sola: las xamas robaban n i -
\ " v en la "Argonáu t i ca" de Va-
j^o Flaco, las ninfas roban al n i -
lo Hylas... 
Tomo esta noticia dé " E l 
Aguador" l o de septiembre de 
•SU pero la pongo en duda porque 
Uautor (J- M . de M . ) no es muy 
ui las xanas que son? Ninfas de 
liorna? Ondinas de Germania? Crea 
ción de los astures primitivos? La 
palabra xana"— dice un e s c r i t o r -
es a todas luces síncope de xuana, 
Juana, joven encantada que sale de 
sus palacios la noche de San Juan 
para tender sus madejas de oro al-
rededor de la puente, sobre el roció 
a la luz del alba" (1) No es preci-
so detenerse en etimología tan curio 
sa: más si es preciso cantar el epi-
sodio de Valerio Flaco a que Menén 
dez Pelayo se refiere. Hylas era h i -
jo de ninfa: su madre era la ninfa 
Menodice. Hércules mató al padre 
del mancebo y adoptó a este cari-
ñosamente cuándo era muy niño a ú n 
Entre los argonautas van los dos, 
a la-conquista del vellocino de oro. 
Y una vez saltan a t ie r ra . E l l u -
gar era hermoso y apacible, y las 
ninfas de los bosques y las fuentes 
cazaban entre los pinos. La ninfa 
Drlope vió -a Hercules y corrió te-
merosa a esconderse en las aguas. 
Mas Juno se le acerca la entretiene, 
le muestra a Hilax. le dice: 
— A h í ves el marido que yo te des 
t iná . .-. . . . . 
Y hace aparecer un ciervo. Hilax lo 
sigue se separa de Hércules , el ciervo 
cruza un arroyo. Halix se inclina a be 
ber, la ninfa le coge en sus brazos, 
y le lleva al fondo consigo. . . . (2 ) 
Tiempo después se le aparece a 
Hércu l e s : . 
—Esta fuente— le dice— es m i 
morada (3) . 
Tiene este robo aJguna relación 
con los robos de las xanas en Astu-
rias? Ninguna n i de corea n i de 
le jos . . , 
Constantino C A B A L . 
R E G A L O S 
P a r a h a c e r l o s o p o r t u n o s , q u e g u s t e n 
y s e a p r e c i e n m u c h o , c ó m p r e l o s e n l a 
* * C A S A B O R B O L L A * * 
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Los delegados bri tánicos se han , Ambas naciones es tán tan adelan-
abstenido de expresar opinión alguna I tadas en aviación que es muy posible 
sobre la controversia acerca del Mut- ¡ que deseen obtener mayor tonelaje 
su aunque Insinuándose que la Gran ¡ en transportes de aeroplanos para 
Bre taña no siente inclinación de em-; adquirir cierta Importancia que (Te 
prender nuevas construcciones nava-! otro modo no podr ían lograr. 
(1) —Juan Ibero "Alma astur"— 
N . 2 Oviedo. Mayo 1918. 
(2) — V . Flanco. Los Argonau-
tas 1 111 verso 521 y sig. 
(3) — I b . I V verso 22. 
Itomenfarios a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e M r . B r i a n i — L a s a c -
fiyidades d e l a C o p i e r e i r c i a e n e s t a s e m a n a . — R e s u -
men de l a s i t u a c i ó n s o b r e a r m a m e n t o s n a v a -
l e s . — L a c u e s t i ó n d e l E x t r e m o O r i e n t e . 
U PRENSA A L E M A N A Y LAS MA-
XIFESTA CION ES D E BRIAND 
E\ WASHINGTON. 
BERLIN, Noviembre 27. 
Como M. Briand, el jefe del go-
ííerno francés ha emprendido ya su 
ráje de regreso de la Gran Confe-
sncia de Washington los diarios de 
esta capital instan al Canciller W i r t h 
>. que abandone su reserva por lo 
leños en cuanto a informar al pú-
Hfeo americano de "las falacias que 
acierran lo argumentos expuestos 
jor M. Briand en apoyo de la actitud 
ce Francia sobre el desarme." 
Varios de ellos dicen que el go-
kierno del doctor W i r t h no deseaba 
iaiciar una acnlorada controversia 
ron M. Briand mientras éste era un 
feuésped de honor para los Estados 
Unidos, pero que ahora esperan que 
íescartará las consideraciones i m -
| puestas por la etiqueta y expondrá 
lara y explícitamente las premisas 
ubre que basa su actitud Alemania. 
El doctor W i r t h comparecerá ma-
sna ante la Comisión de Relaciones 
[Exteriores del RIchstag a f in de dis-
wtir las manifestaciones hechas por 
|el Presidénte del Consejo de Minis-
de la República Francesa en la 
|Gran Conferencia de Washington. 
El Boersen Courier demanda que 
1 Canciller no pierda tiempo en 
I'Ponerse a lo que califica de "agita-
pn francesa" y que de ser necesario 
declaraciones ante el Reichstag 
Ia defensa d la nación. 
El Boersen Journal expresa la 
rancia de que los americanos no se-
Ri sordos a los argumentos expues-
tos por Alemania y declara que 
pentras Francia recluta anualmen-
r nuevas clases para el servicio mi -
Ri". cada año se eximen de dicho 
Inicio en Alemania a 400,000 hom-
Que serían elegibles bajo el an-
_ 5 sistema de organización del 
licito. 
La supremacía numér ica france-
, en la actualidad es tan abruma-
r a continúa diciendo el órgano f i -
l ? ^ 0 , quP A1emanla, de ser ahe-1 
r.Jada durante otra generación por 
l¿i i a<Í0 de Versalles. no podr ía 
¡«alarla en un nuevo período de 
p t e años." 
¡tojNOSTICOS SOBRE LAS A C T I -
>il)ADES DE LA CONFERKNCIA 
P» LA PROXIMA SEMANA. 
WASHINGTON. Noviembre 27. 
• n.!a cuestión de los armamen-
Rno res rele&ada al segundo 
|;isa¿ 5or los acontecimientos de la 
lituiu .seniana la conferencia sobre 
Î San 0n ^ armamentos e n t r a r á 
r,ostjc.a en su tercera semana pro-
l'o ava 6 que se realizara un nue- | 
|t»íi,.„.nce hacia un acuerdo sobre 
La c0nes avales. 
») atañestión naval P01" 10 menos en 
líj je ^te al principio fundamen-
írop0 ?!as iniportancia a saber: la 
W „ ^n 5-f>-3 entre las fuerzas 
'«dos J la Gran Bre taña , los Es- j 
P'^nto 08 y el Japón se aProxima j 1 - en que será referida de nue-
vo al gran Comité de los cinco con el 
informe de los peritos navales so.bre 
los factores que influyen en ella. 
Existe cierta espectación de que se 
convoque durante la semana una se-
sión plenaria de la Conferencia para 
llegar a las nrlmeras decisiones so-
bre el plan de l imitación de arma-
mentos. 
No se sabe si los peritos de las tres 
grandes potencias navales presenta-
rán informe individuales y no exis-
te indicio alguno que indique que 
han llegadoa un acuerdo sobre los 
hechos y las cifras que durante estos 
días se han dedicado a estudiar. 
Se dice que tanto los peritos ame-
ricanos como los bri tánicos han ter-
minado su examen de la masa de da-
tos sobre buques de guerra compren-
didos en las proposiciones de Mr. 
Hughes. E l grupo naval japonés con-
tinuaba a ta read ís imo el sábado. Las 
manifestaciones hechas por dichos 
círculos solo han sido explícitas res-
pecte a esta fase del asunto. 
les en los presentes momentos lo que 
parece Indicar que está de acuerdo 
con los Estados Unidos sobre que no 
se retenga el Mutsu. 
Los funcionarlos japoneses han 
presentado extensos cuadros sinópti-
cos de tonelaje para probar que es- i 
tán justificados en retener el Mutsu 
un que las otras dos potencias au- i 
menten sus flotas. 
En cuanto al Mutsu loa japoneses « 
sostienen que fué terminado el 11 1 
de Noviembre. No se conoce el pun- I 
to de vista americano ni el br i tánico \ 
a v í 6 resPect0- i L A SITUACION EN L A CONFE-
M próximo acontecimiento de i m - HENCIA RESPECTO A L E X T R E -
pertancia en cuanto terminen sus ta- MO ORIENTE, 
reas los tres grupos de peritos será WASHINGTON, Noviembre "27. 
la presentac ión de sus Informes a la ¡ Se Inf i l t rará por f in la célebre 
i omisión de armamentos. Es proba- cuest ión de Changtung que tanto ha 
Ne que si los de la Gran Bre taña y I interesado a la opinión pública en 
de -os Estados Unidos se muestran I Oriente y en Occidente en las delibe-
üe acuerdo sobre la exactitud gene- | raciones de la conferencia de Was-
ral ae las cifras americanas origi-1 
nales, los peritos japoneses presenta-
De juzgar por los procedimientos 
de la conferencia sobre el Extremo 
Orlente existe la probabilidad de que 
se nombren subcomités de la confe-
rencia sobre armamentos para tra-
tar de cuestiones como las de los 
submarinos, los transportes de aero-
planos, la proporción de las flotas de 
Francia e I tal ia y otros asuntos se-
cundarlos al principal punto del en-
tero programa de limitación naval, 
es decir la proporción de 1^. flota 
japonesa. 
ferencia. Los delegados japoneses 
por el contrario pretenden que es de 
todo punto Innecesario el discutirla 
porque el J a p ó n está dispuesto a en-
trar en negociaciones directas con 
China para devolverle el terr i torio 
arrendado de Klau-Chau, en Chang-
tung y para ret irar sus tropas del 
ferrocarril Imponiendo condiciones 
que considera razonables. 
Los chinos manifiestan que la opi-
nión pública en su país se muestra 
clamorosamente impaciente de que 
la conferencia solucione el problema 
de Changtung. Miembros de la dele-
gación china afirman que el pueblo 
de aquella nación se opone a que se 
solucione la cuest ión de Changtung o 
la suscitada por el tratado de 1915 
en Pekín o en Tokio por no Inspirar-
le c o n f i a n » los métodos diplomáti -
cos orientales y por abrigar la 
creencia de que sólo un acuerdo en 
, qué tomasen parte las grandes poten-
' cias cons t i tu i r ía una soluczlón equi-
. tativa y permanente, 
i Los delegados japoneses ya han in-
; s ínuado que es tán pronto a discutir 
; on la conferencia el convenio de 
i 1915 bajo el punto de vista de si es 
1 contradictorio al principio de la 
j puerta abierta y han manifestado 
i Impl íc i tamente que si se les deraues-
I t ra que existen c láusulas del trata-
| do que Infringen dicha doctrina el 
Japón está dispuesto a anularlas. 
'< Una contingencia de esa clase sin 
¡ embargo se cree significaría que el 
Japón t r a t a r í a de concertar un nue-
1vo acuerdo con China en el que se 
l esforzaría por renovar sus preten-
1 sienes a la explotación del ferroca-
1 rr í l de la Manchuria del Sur cuyo 
contrato expi rará en breve. 
RESUMEN DE LA SITUACION SO-
DIJE ARMAMENTOS NAVALES 
E N L A GRAN CONFERENCIA. 
WASHINGTON, Noviembre 27, 
Un sumario de los acontecimientos 
de la pasada semana relacionados 
con las proposiciones navales pre-
senta los siguientes aspectos princi-
pales: 
"Los altos funcionarlos america-
nos no ven razón alguna en los ar-
gumentos expuestos por el J apón 
que justifiquen un cambio del pr in-
cipio fundamental del plan Hughes, 
es decir, la proporción de 5-5-3 de 
fuerzas navales." 
Los jefes navales y los delegados 
bri tánicos han aceptado dicha pro-
porción aunque significa eventual-
mente la igualdad en potencia de las 
flotas de los Estados Unidos y de la 
Gran Bre t aña . 
L a delegación japonesa se ha 
opuesto a la proporción propuesta 
por los americanos ya para un futu-
ro inmediato o para uno lejano mos-
t rándose partidarios de una relación 
de 10-10-7 para las fuerzas navales 
de los Estados Unidos, la Gran Bre-
taña y el Japón . 
La opinión expresada en los cír-
culos oficiales americanos se opone 
resueltamente a que el Japón conser-
ve el acorazado Mutsu de no acor-
darse que las otras dos grandes po-
tencias aumenten proporcionalmen-
te las flotas que re t endrán durante 
los diez años de descanso en cons-
trucciones navales. 
Existen indicios de que algunos 
miembros de la delegación america-
na que decidirán de la actitud de los 
Estados Unidos conceden cierta i m -
portancia al argumento japonés indi -
cando que podr ía haberse incluido 
el Mutsu como un acorazado ya ter-
minado en las flotas que han de con-
servar. Nada hace esperar, sin em-
bargo, que la delegación americana 
se proponga llegar a un compromiso 
de t ransacción sobre este puto. 
rán conclusiones diametralmente 
opuestas. A l Comité de los Cinco co-
r responderá la labor de redactar un 
ÍTiforme para ser presentado en la 
seelón plenaria de la Gran Conferen-
cia misma. Es difícil pronosticar el 
tiempo que será necesario para esta 
tarea. 
Uno de los principales asuntos que 
se deba t i r án tanto en el Comité co-
mo en la conferencia ha de ser Indu-
dablemenet la oposición demostrada 
por la Gran Bre t aña a las proposi-
ciones de Mr. Hughes sobre subma-
linos. Se sabe sin embargo que no se 
p resen ta rá proposición alguna (>-
mandando la abolición de los sub-
marinos. 
Los delegados bri tánicos es tán dis-
ptiestos a Imponer su opinión no solo 
respecto a que la cantidad de suimia 
vinos permitida por Mr. Hughes a 
saber, 9 0.000 toneladas para los Es-
tados Unidos y la Gran Bre t aña sea 
reducida tal vez hasta la mitad sino 
para l imi tar el t amaño de los buques 
sumergibles del porvenir y confinu'-
los en general a operaciones defen-
sivas. 
E l asunto no es tan solo de la in -
cumbencia de los peritos navales, 
T'uesto que trae consigo factores 
más bien polít icos que técnicos y he-
chos concretos que solo fueron some-
tidos a la consideración de los a lmi-
rantes de las tres grandes potencias. 
También existe la probabilidad con-
vertida en certidumbre por el deba-
te del programa submarino en la 
Cámara francesa de que I ta l ia y 
Francia t o m a r á n parte Importante en 
las deliberaciones que tengan lugar 
en la conferencia sobre limitaciones 
de tonelaje y t amaño de buques su-
mergibles. 
Si se llega a un acuerdo por parte 
de las tres grandes potencias sobre 
la suspensión de las construcciones 
navales durante una década, sobre la 
proporción de las flotas y sobre los 
acorazados que han de retenerse 
que constituyen los priñciplos bási-
cos del plan Hughes es probable que 
la discusión se haga extensiva a la | 
inclusión de las cinco potencias en 
dicho plan. 
Las pretensiones del Japón que 
se le conceda una proporción más 
elevada en transportes de aeroplanos 
de la propuesta por Mr. Hughes aca-
so traiga consigo un debate de las 
cinco potencias ya que Francia e 
Ital ia indudablemente t endrán mu-
cho mayor Interés en este nuevo ele-
mento de la guerra naval del porve-
nir que en la proporción de buques 
acorazados. 
hington? Este asunto ocupa un l u - , 
gar importante en el pensamiento y | 
en las conversaciones de los delega- i 
dos que las alusiones a ese respecto 
son rese rvard í s ímas . En algunos cír-
culos se desea evitarlo si es posible 
V I M A N I DESMIBNTE CATEGORI-
CAMENTE QUE BRIAND H U -
BIESE H A B L A D O CON DESPRE-
CIO DE I T A L L \ O DE LOS I T A -
LIANOS. 
WASHINGTON, Noviembre 2 7. 
M . Vivlani , presidente de la dele-
gación francesa ha desmentido cate-
ya que ser ía probable que resucitase gór icamente las noticias de que M . 
antiguas controversias e í n t e r r u m - Briand se hab ía expresado en t é rml -
piese la marcha hasta ahora armo-, nos despreciativos acerca de I tal ia o 
niosa de la conferencia. de la delegación Italiana en una reu-
La opinión de la delegación china níón particular de la conferencia, 
es que la cuest ión de Changtung Se han atribuido a la publicación de 
ocupa un puesto de primordial Im- dichas noticias las demostraciones 
portancla en el programa que se ha antl-francesas que han tenido lugar 
redactado para presentar a la con— en varias ciudades italianas. 
L A A M I S T A D T I E N E D E B E R E S 
Y V d l . cüifliDrolDrá c ® i e son db lber sñ 
o 
d a d SaiiaiDá&ñair, ¡kairá «p ie l a ir®cini(sr-
A C A D E M I A C I H C A D E L O N D R E S 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é d e C o n c e n t r a c i ó n A s t u r i a n a 
S o m b r e r o K n o x 
^ c a s t o r m á s a f a m a d o , e l m á s e l e g a n t e , e l 
q u e m á s d u r a . 
L A A M E R I C A 
r e c i b e d i r e c t a m e n t e y p u e d e d a r l o s m u y 
b a r a t o s . 
O ' R e í l l y 8 8 
a r t m E P e l l a y C o m p a ñ í a 
XTE REY, 21 Y 23. APARTADO No. 142. 
H A B A N A . 
C ^ O n í v mo3 candes cantidades en toda clase de. a r t ícu los de H I L O 
n^ta^r. 1 Procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
^36 
!9d-23 N ^ -
D e f e n s o r de l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , p a r a 
P r e s i d e n t e , y d e l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z y G o n z á l e z , p a r a V i c e - P r e -
s i d e n t e 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
E s t a c a n d i d a t u r a r e p r e s e n t a l a a s p i r a c i ó n d e v u e s t r o s i d e a l e s , e l r e s u r g i -
m i e n t o v i g o r o s o de l a I n s t i t u c i ó n y e l d e s a r r o l l o c o l e c t i v o , c u a l l a p u j a n z a de s u 
s i g n i f i c a d o lo r e q u i e r e 
L a c o n s t r u c c i ó n de l a c a s a s o c i a l s e r á s u p r i m e r c o m e t i d o y l a r e o r g a n i z a -
c i ó n r á p i d a de a l g u n a s d e s u s S e c c i o n e s que h o y d u e r m e n e l s u e ñ o de l o s j u s t o s . 
E s t e C o m i t é o s o f r e c e r e c t i t u d , h o n r a d e z y l a s e g u r i d a d de q u e s e r é i s a t e n -
d i d o s e n v u e s t r a s q u e j a s . 
V o s o t r o s d e b é i s p e n s a r s e r e n a m e n t e y e m i t i r p o r e l l a v u e s t r o s s u f r a g i o s . 
P o r e l C o m i t é , 
M A R C E L I N O S U A R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
C 9^01 al t 5t 26 4d27 . N 
"Deseo manifestar del modo m á s 
absoluto, dijo M. Viviani , que M. 
Briand no usó palabra o expresión 
alguna que pudiera herir la suscep-
tibilidad de los miembros de la de-
legación italiana." 
Los delegados franceses recorda-
ron que M. Briand había retardado 
doce horas su salida para Nueva York 
a f in de asistir al banquete dado en 
la embajada italiana en la noche del 
miércoles. 
DECLARACIONES D E L SENADOR 
BOK.AM CONTRA LA ASOCIA-
CION NACIONES PREVISTA 
POR HARDING. 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
En una declaración dada esta no-
che a la publicidad el senador repu-
blicano de Idaho, Mr. Borah, mani-
festó que la cont inuación de una aso-
ciación de naciones que según per-
sistentes rumores el presidente Har-
ding ha previsto cpmo posible con-
secuencia de la conferencia de ar-
mamentos sería "la antigua LiRa de 
las Naciones con otro nombre." 
"La propuesta asociación de na-
ciones no ha sido reducida a una 
forma práct ica ni siquiera definida 
pero por lo que oye uno aquí y al lá 
no es más que la antigua Liga de 
Naciones con otro nombre. Se dedi-
cará a idénticas labores y hará lo 
mismo que lo que se proponía hacer 
la Liga. Lo importante no es lo que 
se la llame sino lo que sea. Funda-
mentalmente y en la práct ica no d i -
ferirá de la Liga de las Naciones. 
No veo pues razón para que las 43 
naciones que han firmado el conve-
nio de la Liga deban abandonarlo y 
transferir sus firmas a una asocia-
ción de naciones. Si queremos entrar 
en una empresa de esa clase no exis-
te razón alguna para que no haga-
mos un experimento con la que ya 
tienen ellos. 
Los defensores de la Liga preten-
den que ha prestado grandes servi-
cios a Europa. Si es así no hay mo-
tivo para pedir a Europa la abolición 
de la antigua Liga y para crear 
una nueva. 
Si vamos a meternos en Europa de-
bemos hacerlo resueltamente; de lo 
contrario no debemos proponerle-una 
nueva Liga cada 90 días , o l legará 
a la conclusión que después de la 
próxima elección presidencial le pro-
pondremos otra. No vea diferencia 
alguna entre adherirnos a la actual 
Liga o tomar parte en la creación 
de otra con un nuevo nombre." 
"Los Estados Unidos se rigen por 
uua consti tución escrita. La Gran 
Bre taña no posee una. Uno de los ar-
gumentos que se aducen actualmen-
te en favor de una asociación de las 
naciones es q.ue Mr. Wilson cometió 
el error do dar a su proyecto una 
const i tución escrita y que debemos 
adoptar la idea br i tánica y compro-
meternos a regir una Liga o una 
asociación de naciones sin constitu-
ción o convenio de ninguna clase. En 
otras palabras que la nueva asocia-
ción consist irá de representantes de 
diferentes gobiernos reuniéndose sin 
que existan limitaciones sobre su 
jurisdicción, sus poderes o su au-
toridad más que las dictadas por su 
propia discreción. Un cónclave de d i -
plomáticos deliberando a puerta ce-
rrada con nada que dir i ja , oriente 
o limite sus poderes excepto su pro-
pia voluntad y discreción será un 
cuerpo legislativo bien interesante 
por cierto. Me inclino a creer que si 
el pueblo americano escoge una L i -
ga prefer i rá una cuyos poderes ha-
yan sido definidos o por lo menos 
objeto de una tentativa para defi-
nirlos antes que confiar su suerte a 
la libre desenfrenada discreción de 
algunos individuos. 
No se sabe todavía si tendremos 
dos ligas o una liga y una asociación 
o si la liga organizada por Mr. W i l -
son se fusionará con la asociación 
creada por el presidente Harding. 
Será muy difícil el suprimir la actual 
liga de no modificar radicalmente el 
tratado de Versalles pero supongo 
que nos enteraremos de algo más 
cuando la cuest ión asuma una forma 
concreta que nos permita compren-
derla o por lo menos tratar de hacer-
lo. 
PAGINA TRES 
U n a p e t i c i ó n 
Viene de la primera página . 
fenece a la prestigiosa Colonia Ga-
llega. Pero se dá el caso de qnue 
en nuestro Centros existe un número 
considerable de asturianos y no es 
posible que todos tengan las mis-
mas opiniones en lo que al Centro 
Asturiano se refiera. 
Tercero. Entendemos pues señor 
Presidente que debe ser retirado de 
nuestro Centro el mencionado orga-
nismo porque entendemos que es 
motivo de disgusto y de indiscutible 
per turbación social lo que debemos 
evitar a todo trance. 
POR LO EXUESTO 
Confian los abajos firmantes que 
usted imparcial y justo como lo vie-
ne demostrando, ha rá suya esta pro-
testa haciéndola conocer si lo cree 
pertinente a los componentes del re-
ferido comité los que no dudamos 
en tende rán justificada nuestra ac-
t i tud y no es t imarán conveniente su 
permanencia por más dias en ese 
local pues como usted bien sabe es 
de todo punto indispensable evitar 
todo motivo de per turbac ión entre 
los socios del Centra de Detallistas. 
Habana, 2 6 de Noviembre de 1921 
De usted muy respetuosamente, 
(Fdo.) Róse te F e r n á n d e z y Ca.—• 
Nicanor Mart ínez . —Alvarez y L ó -
p o z — P e m á m l e z y Suárez. — A . Fer-
nández .—Eloy y Sunzo. —Berros y 
Peón .—Aqui l ino Alonso. —Manueá 
H e r í a . — S a n t o s Rodríguez. . —Angel 
Gonzálra , —Alvarez y Hno. —Cele-
donio Loredo.—D. F e r n á n d e z . —Jo-
sé García Venta»—Avellno González. 
—Palacio y l luro.—Norberto .Fer-
nández .—Manue l García .—Juan Gu 
tJér rez .—Antonio . Diaz.— Enrlqne 
Préstamo.-^—Bernardo . P é r e z . — Ni -
canor Venta. — J o s é Solares. — J o s é 
Fernández . — R a m ó n .Robledo — 
Fernández y Menéndez. — S u á r e z y 
Fernández . —Seraf ín F e r n á n d e z . — 
Segismundo Fe rnández , —(Siguen 
las Fi rmas) . 
U n a m i s i ó n . . . 
(Viene de la primera) 
Rafet Bajá, genera l ís imo del e jér -
cito ocídental nacionalista sea el 
que ostente la representac ión del 
gobierno otomano. 
De fuente autorizada se sabe que 
un oficial del ejérci to inglés ha 
salido para el frente de Anatolia con 
objeto de concertar una entrevista 
entre Musthapa Kemal Bajá y el ge-
neral de brigada Inglés sin Charles 
Harfington. 
I La tentativa hecha en Julio del 
' año actual para w e se celebrase una 
entrevista de es,., naturaleza entre 
i ambos jefes no tu /o éxito debido a 
1 la actitud del magi. ate turco. 
S e s i ó n i n a u g u r a l . . . 
(Viene de la primera) 
bién se elegirá el Comité de resolu-
ciones . 
Esta primera reunión del Cengre-
so, como ha dicho muy bien el Co-
mité Organizador, será sin duda una 
nueva demost rac ión de las fuerzas 
y del entusiasmo de las clases eco-
nómicas d ela Repúbl ica , hoy más ne-
cesarios que nunca para vencer las 
dificultades de la hora presente y 
dar impulso a todas aquellas Inicia» 
Uvas provechosas para la vida na-
cional que corresponda desenvolvpf 
a los elementos mercantiles, indus-
triales y agrícolas del p a í s . 
Damos las gracias al Presidente 
del Comité, señor Carlos Arnoldson, 
por las invitaciones de miembros de 
honor del Congreso que ha enviado 
a nuestro Dirctor y a nuestro redac-
tor de asuntos económicos señor L . 










17' SPE CIAliISTA E l i VIAS TRINA-lt rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
^NYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
OONSUI.TAS: DE 10 A 13 M. Y DE r»Q 
\ j 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba. Ot J 45941 30 n 
p \ B R I C A o E l A B A C 0 5 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
N A " que es LAXATIVO BROMO QUI-1 
NINA. La firma de E. W. GROVE se ; 
halla en cada cajita. Se usa por todo I 
el mundo para curar resfriados en un l 
día. I 
P u e p t a C e p r a d a 1 4 
H A B A N A 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a - i d a í l 
A l o s m e j u r e s p r e c i o s 
J O A N R . A ' V A R E Z V C a . 
M U R A L L A Y E C I D O 
H A B A N A 
Las personas de buen gusto 
Fuman Tabacos L I B E R T Y 
Por su aroma, ca l idad y esmera-
jda e l a b o r a c i ó n . 
44615 6 n 
( T m T alt i n d 
0 o o o o o o o V ' . . v o o o o" 
K l D U B I O DE LA M A R I - o 
íNA lo encuentra usted m O 
fuaJquier pgblaciAn de in O 
' í i p ú b l k » o 
c».* a D q a q a q q q o a 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 -3 / i l i h r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . l l Ü G F " 
Consulta. «• « • I » • . A b , * d t | | , 
P A G i N A C U A T R O 
! 
R A 
E L CONDE D E L RIVERO 
De nuevo entre nosotros. 
El Conde del Rivero. 
Nuestro administrador muy queri-
do, a quien nos d isponíamos a es-
perar en el dia de hoy, ant icipó su 
regreso a la Habana. 
En el hidroplano Santa María , y en 
viaje magnífico desde Key West, l le-
gó ayer. 
A las dos y media del dia des-
cendió hasta acuatizar frente al Mo-
rro la poderosa m á q u i n a de la com-
pañía aérea que representa en es-
ta capital el señor Fausto Rodr í -
guez . 
Con tan .distinguido viajero volvió 
a osta sociedad, donde disfruta de 
afectos y s impat ías generales, su jó-
ven y gentil esposa, la linda Conde-
sita del Rivero. 
Volvieron también los dos hijo* 
de su adoración. Colín y Pedrito, del 
primero de los cuales, por singular 
coincidencia, aparec ió ayer el retra-
to en el suplemento ilustrado de es-
te per iódico. 
Viajera del hidroplano llegó con 
los Condes del Rivero la bella se-
ñor i ta Palmira F e r n á n d e z . 
Féliz excurs ión . 
Realizada en hora y m e d í a . 
Lo Inesperado del regreso impidió 
un recibimiento por parte de todos 
en el DIARIO DE L A M A R I N A que 
hubiese resultado muy ca r iñoso . 
E l Conde del Rivero vuelve pro-
fundamente complacido de su visita 
a E s p a ñ a . 
En su oportunidad nos informó 
el cable de los agasajos, congratula-
ciones y honores de que lo hicieron 
objeto primero en Asturias y úl t i -
mamente en Madr id . 
Pródiga en satisfacciones resul tó 
su estancia en la Vi l l a y Corte. 
Estuvo en el Palacio Real para la 
audiencia que le concedió don A l -
fonso X I I I , acompañándo lo la Con-
'deslta del Rivero, con quien se mos-
U-b amabi l ís ima la Reina. 
1 Dias después de la visita recibía 
»] >nde una dist inción suprema. 
;; Monarca Español , o torgándole 
¡¡i. llave, lo declaraba Gentil Hombre 
de C á m a r a . 
Con ese nuevo honor llega. 
Sa ludémoslo . 
Para el Conde del Rivero y para 
todos los que con él han retornado 
de viaje tan agradable van estas lí-
neas con mi bienvenida. 
Llena de afectos. 
U n a " e n c u e s t a " í n t e r e s a o t e 
Noviembre 28 de i í ^ 
L A FIESTA DEL J A I A L A I 
;ala 
La noche de hoy en el Jal A l a i . 
A beneficio del Comité de Damas 
de la Junta Pa t r ió t i ca y de la Cruz 
Roja Española es la función que so 
celebra en el decano de los fronto-
nes . 
En el programa, combinado con 
partidos y quinielas de gran interés , 
aparecen los Erdoza. 
Figura también un grupo de los 
más sobresalientes pelotaris, como 
Egulluz, Machín, Al tamlra , Pequeño 
Abando, L izá r raga y los dos Caza-
l i s . 
La relación de los que tienen to-
mados palcos es tá llena de nombres 
de señoras . 
La Condesa de Buena Vista . 
La Condesa de Sagunto. 
La señora Angela Fabra de Ma-
r iá tegui , Presidenta del Comité de 
Damas de la Junta Pa t r ió t i ca Es-
pañola , y la distinguida esposa del 
director del D I A R I O DE L A MA-
ULNA, señora Silvia Hernández de 
Rivero. 
Las señoras Mar ía Ana Bar raqué 
de Maciá, Teresa Urbano de Otaduy, 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Juila 
Bolado de Entrialgo, María Jul ia 
Faes de Plá , Guadalupe Vl l l ami l de 
Baños , María Sánchez de Gutiérrez, 
Carlotica F e r n á n d e z de Sanguily, Ma-
r ía Julia Fe rnández de Campa, Olga 
Seiglie de Gómez Mena, Tete Robelin 
de la Guardia, Pilar Reboul de Fer-
nández, Maria Regla Bri to de Me-
néndez, Cuca Pons de Texidor, Lo-
li ta Quintana de Angones y Blanqui-
ta F e r n á n d e z Viuda de Soto Nava-
r ro . 
Y las señoras de F e r n á n d e z L la -
no, de Aixalá, de As t lazarán , de 
Iriondo y de Zabaleta. 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca y lo mismo el Secretario de Go-
bernación, el Gobernador Provincial, 
el Alcalde Municipal, el Jefe de Po-
licía y el Juez Leopoldo Sánchez abo-
nan sus respectivos palcos. 
Y la Empresa del Jai A la i ha pa-
gado su palco no obstante ceder gra-
tis el frontón con sus luces, emplea-
dos, billetes y banda de m ú s i c a . 
Justo es señalar , por lo afortu-
nada, la gestión para la venta de 
los palcos por parte de la señora de 
Llerandi . 
No quedó ninguno por vender. 
N i uno solo. 
El palco número 2 ha sido cor-
tesmente dedicado a los cronistas de 
sociedad, ha l lándose en mi poder, 
a disposición de los compañeros que 
los deseen, los ticket-s de entrada. 
Con flores, muchas y bellas flo-
res, aparecerán engalanados esta no-
che los palcos del Jal A l a i . 
Flores de M a g r i ñ á . 
Cedidas generosamente. 
En. la encuesta que a b r i ó una 
impor tan te revista de P a r í s , sobre 
si e l uso d e l c o r s é r e s p o n d í a o no 
a una verdadera necesidad e s t é t i -
ca, t omaron parte los modistos de 
m á s fama. 
Ya publicamos los juicios de 
Poiret y de M d m e . Jenny, apro-
bando, m á s a ú n , dic iendo que con-
sideraban indispensable el c o r s é . 
Vean ustedes ahora lo que d i j o 
el g ran Ca l lo t : 
— Y o recomiendo el uso m e t ó -
dico del c o r s é a mis clientes y lo 
exi jo a mis modelos. 
Estas palabras no pueden ser 
m á s c a t e g ó r i c a s . 
Es una l á s t i m a que Callot no ha-
ya aducido las razones por las cua-
les considera el c o r s é de uso o b l i -
gado. 
Pero lo esencial, que es la con-
c lus ión , y a lo sabemos. 
De lo que se infiere que la ac-
tual silueta femenina tiene en el 
c o r s é su p r inc ipa l elemento d e f i -
n idor . 
El c o r s é B o n T o n es, como to -
do el mundo reconoce, e l c o r s é 
c i e n t í f i c a m e n t e mejor del ineado y 
confeccionado para depurar , em-
bellecer y perfeccionar el cuerpo 
de las hijas de Eva. 
Si a esto a ñ a d i m o s la absoluta : 
elegancia que proporc iona jus to es j 
proclamar que el c o r s é B o n T o n es ; 
el c o r s é por excelencia, el c o r s é i 
entre los c o r s é s . . . 
Visi te nuestro depar tamento . 
Las amables vendedoras le i n d i -
c a r á n el modelo que usted nece-
sita. 
Gu íe se por ellas, que represen-
tan, a d e m á s del conocimiento t e ó -
r ico, la experiencia. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
U L T I M O S PRECIOS 
Crea inglesa,, No. 1000E, pieza de 25 varas $ 
Crea inglesa. No. F , pieza de 2 5 varas . . . . . . . . *| 
M a d a p o l á n , No. 2 5 , pieza de 2 0 varas . . " 
M a d a p o l á n , No. 3 0 0 , pieza de 2 0 varas . ... 
L inón , No. A 3 2 , pieza de 11 varas ,., 
Y po r el estilo todas las telas 
blancas de h i lo y de a l g o d ó n . 
En este local de Galiano, 8 1 , 
e n c o n t r a r á n ustedes el m á s va -
riado sur t ido de todos los a r t í c u l o s 
y los precios m á s e c o n ó m i c o s . 
C o m p r u é b e l o personalmente. 
2 .75 
3 .75 
2 . 9 8 
4 .75 
2 .85 
A n n r EN FAUSTO 
La tanda mat ina l . 
Tuvo ayer feliz I n a u g u r a c i ó n . 
Fausto y de modo especial su d i -
ligente y entendido administrador, 
señor Sastre, alcanzaron un t r iunfo . 
Tan señalado és te como el de la 
exhibición de Perla do Mar, cinta cu-
bana, de incuestionables méri tos , en 
la que desplegó arte exquisito y su-
ma gracia su in t é rp re t e principal, 
María Luisa Santos. 
A la jóven y bella actriz corres-
ponden en gran parte los honores 
del éxito br i l lant ís imo obtenido por 
la nueva pe l ícu la . 
Gustó sobremanera Perla del Mar 
tanto por lo interesante de su asun-
to como por lo apropiado de su pre-
sentación . 
Damas de nuestra sociedad, en 
grupo simpático, acudieron a la ex-
hibición . 
Nombres? 
Algunos que c i ta ré al azar. 
María Romero de Vieites, Flora 
Ruiz de Kohly, Evangelina F e r n á n -
dez de Samper, Adriana Cesteros de 
Andreu y Mercedes Escobar de Triay. 
Margarita Ruiz Lavin de Herre-
ra, Pura de las Cuevas de Deetjen 
e Isabel de la Torre de Rasco. 
Estehr González de Vidaña, María 
Barrera de Reyes Gavilán y Nena de 
Cárdenas de Ort iz . 
Y Angelina de Armas de Piedra, 
Nena Granda de Uriarte y Noenú 
Lay de Lagomasino. 
Señor i tas . 
La gentil Aida L á m a r . 
Esperanza y Graziella Calleja, Ma-
ria Amella y Gull lermita Reyes Ga-
vilán, Annie y Carmita Swan y las 
dos encantadoras hermanas Merce-
dltas y Rosarlo Hidalgo Gato. 
Esther Moraleq, Ofelia Ortiz, Gra-
ziella Michelena, Ana María Bollo, 
Margarita Cuadra, Lo l l t a Méndez, 
Margot Romero, Nena de Cárdenas 
y Esther F e r n á n d e z . 
Las inseparables Mercedes F e r n á n -
dez Arias y María Josefa San Mar-
t í n . 
Y la linda Ada A l u i j a . 
Se repet i rá hoy la exhibición de 
Perla del Mar en las tandas ú l t imas 
j de la tarde y de la noche. 
Y va E l Juramento el domingo, 
' En la tanda mat ina l . 
A ? i s o a l a s d a m a s L c é n mmtar 
de CORREAS, sacia doble y dos colores, estilo 
americano, los hemos recibido esta semana. 
Son l indís imo' . -Gaí iano 70. E l B u e n C u s t o > Teléf. k-5H9 
E L B A I L E DE FANTASIA 
Es tá próxima una gran fiesta. 
Es el baile de f an t a s í a . 
Organizado ha sido para dedicar 
sus productos al aumento de los fon-
dos destinados a la construcción del 
Hospital María J a é n . 
E l nuevo roof-garden del hotel 
Plaza, espacioso y reluciente, t endrá 
con la benéfica fiesta su inaugura-
ción oficial . 
Bajo la dirección de quien es su 
manager, Fausto Campuzano, se dis-
pondrá todo en aquel lugar. 
Habrá mesitas para comer. 
I Y una gran orquesta. 
1 La nueva orquesta que trae el Pla-
|za, para toda la temporada, desde 
Cincinnati . 
No olvidaré que el baile de fanta-
sía es tá señalado para el sábado ba-
jo los auspicios de un comité de se-
ñoras que preside la Primera Dama 
de la Nación. 
Cuesta el billete cinco pesos. 
Por persona. 
SESION D Í A U G O I A L 
Una Invitación recibo. 
Muy cortés y muy atenta. 
Viene del señor Carlos Arnoldson 
en su carác te r de Presidente del Co-
mité Organizador del Primer Con-
greso Nacional de Cámaras de Co-
mercio y otras Corporaciones. 
Es para la sesión inaugural en la 
noche de hoy, a las ocho y media, 
en los salones de la Asociación de 
Dependientes. 
Y os también para la sesión de 
m a ñ a n a y para las que han de efec-
tuarse el miércoles y jueves, todas 
por la noche, a igual hora que la 
pr imera. 
No son opuestas estas sesiones a 
la presencia de las s e ñ o r a s . 
Todo lo contrario. 
Asist irán a la de esta noche, pr in-
cipalmente, por el ca rác t e r social de 
que aparece revestida. 
Así también la ú l t i m a . 
La del jueves. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
RELOJES DE PULSERA 
para s e ñ o r a y cabe Mero, en 
o ro , oro y p l a t i no , y p la t ino 
con bri l lantes . 
M á q u i n a s de 1?. m á s alta 
cal idad, a precios reducidos. 
MRRO Y < W A m , S. en C. 
O b i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 . 
año de servicios el tres por ciento 
del sueldo o jornal que disfruten en 
el momento de ser jubilados. 
Alos obreros que disfrutaren jor-
nales se les ca lcu la rán veinte y seis 
días de trabajo por mes, a razón de 
ocho horas de trabajo por día, a 
f in de obtener el sueldo correspon-
diente y recibi rán igualmente por 
cada año de servicios, el tres por 
ciento del haber que les corres-
ponda. 
i En n ingún caso podrán percibir 
los empleados y obreros como jub i -
lación más del setenta y cinco por 
ciento, n i menos del cincuenta por 
ciento de sus sueldos o jornales res-
pectivos. 
i Ar t ícu lo V I I I . — L o s empleados y 
|obreros jubilados forzosamente, por 
I vejez, enfermedad crónica Incurable 
o inut i l idad física, siempre que se 
hubiesen inutilizado por consecuen-
cia de a lgún accidente ocasionado 
en el servicio, t e n d r á n derecho al 
máx imum de la jubi lac ión, o sea 
al setenta y cinco por ciento de su 
sueldo o jornal . 
Ar t ícu lo IX.—Cualquiera que sea 
la cuan t í a del haber o jornal que 
devengue el empleado u obrero, no 
podrá t r ibutar más que con el tres 
por ciento que corresponda a Un 
sueldo o jornal que no exceda de 
seis mi l pesos anuales o quinientos 
pesos mensuales, n i t e n d r á derecho 
en su jubi lación a pensión mayor 
que la correspondiente a dichas can-
tidades, conforme a lo determinado 
en esta Ley. 
Ar t ícu lo X.—Las Compañías , So-
ciedades o Empresas, cuando les 
conviniere podrán ut i l izar nueva-
mente a los empleados y obreros 
jubilados, previo el consentimiento 
de éstos, por el tiempo que así lo 
convinieren y mediante el sueldo o 
jornal que acuerden, sin perder, por 
esta causa, el derecho al retiro ya 
obtenido. 
Ar t ícu lo X I . — L a jubi lac ión que 
disfrute el empleado u obrero que 
falleciere en servicio activo o Jubi-
lado, per tenecerá por el orden que 
a cont inuación se expresa: 
(a) A su esposa, si no dejare 
hijos. 
1 (b) A su esposa un cincuenta por 
| ciento si concurriere con hijos le-
gí t imos o naturales reconocidos, dis-
t r ibuyéndose entre los hijos el cin-
cuenta por ciento restante, pero to-
mando cada hijo natural reconocido 
la mitad de lo que corresponda a 
cada uno de los hijos legí t imos. 
(c) A los hijos legí t imos o na-
turales reconocidos, si no hubiere 
cónyuges sobrevivientes, en la mis-
ma proporción que establece el i n -
ciso anterior para la d is t r ibución 
entre ellos del cincuenta por ciento. 
(d) A la madre viuda, siempre 
que careciere de bienes o de em-
pleo. 
(e) A l padre sexagenario o i n -
út i l para el trabajo, t ambién sr ca-
reciere de bienes o de empleo. 
La esposa no d i s f ru ta rá de la 
pensión correspondiente a la jubi la-
ción si estuviere divorciada por su 
culpa o si contrajere matrimonio. 
Los hijos legít imos o naturales 
reconocidos, d i s f ru ta rán de la pen-
sión de jubi lación que les corres-
ponda, hasta que lleguen a la ma-
yoría de edad; y las hijas hasta que 
contraigan matrimonio. 
En los casos de retiro por pérd i -
da de la razón se e s t a r á a lo dis-
puesto sobre la tutela. 
No se a c u m u l a r á n dos o más 
pensiones o jubi lación a la misma 
persona. A l interesado le corres-
ponde optar por la que le conven-
ga y, hecha la opción, q u e d a r á ex-
tinguido el derecho de las otras. 
Art ículo X I I . — E l derecho para 
obtener el disfrute de la jubi lac ión 
en la forma expresada en el a r t í cu-
lo anterior, será justificado por los 
familiares en la forma que deter-
minan las leyes sobre la materia. 
Art ículo X I I I . — Todo derecho a 
jubi lación es personal y, por lo tan-
to, no podrá ser traspasado n i ce-
dido por ninguna causa. Tampoco 
podrá ser traspasado n i cedido el 
Importe de los haberes y jornales 
de los empleados y obreros, cuyos 
6 i 
S E D A S 
A l t a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s . 
B u r a t o s e d a , m u y d o b l e , 3 c u a r t o s d e a n c h o , a $ 0 . 6 5 
B e n g a l i n a s e d a , dob le a n c h o , a 1 .00 
C r e p é d e C h i n a , dob le a n c h o , a . . . . . . . . 1 .40 
C r e p é d e C h i n a , f i n í s i m o , a 2 . 0 0 
T a f e t á n f r a n c é s , m u y d o b l e , a 2 . 2 5 
R a d i u m de s e d a , a n c h o , a 1 .50 
G e o r g e t m u y dob le , a 1 . 7 5 
G e o r g e t f r a n c é s , e s p e c i a ! , e n b l a n c o , r o s a , a z u l , 
g r i s , b e i g y n e g r o , a 3 . 5 0 
C h a r m e u s e f i n o , a 1 . 7 5 
C h a r m e u s e f r a n c é s , f i n í s i m o , a 3 . 5 0 
C h a r m e u s e t o r n a s o l , a 3 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r / ' e x t r a - f i n o , a . , . 6 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r , " s u p e r i o r , a 5 . 0 0 
C r e p é " C a n t o r " f ino , a 4 . 7 5 
S a t í n " C a n t o r , " f ino , a 3 . 7 5 
T a f e t á n t o r n a s o l , a 2 . 5 0 
E n v i a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a 
" L a E l e g a n t e " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A . 3 3 7 2 
haberes, jornales y pensiones se rán 
inembargables. 
Art ículo X I V . — E l pago de las 
jubilaciones se h a r á con el tres por 
ciento del haber mensual y de los 
jornales de todo el personal de las 
Compañías , Sociedades o Empresas 
comprendidas en esta Ley, inc lu - | £ ra t i f l cac ión . cada Compañía, So-
yendo los jubilados, cuyos descuen- j ^ a o d ^ EmPresa Para aumentar el 
tos s e h a r á n al liquidarse sus ha- on 0 e Pensiones, 
beres o jornales, así como con las I XV.—La C 
cantidades con que quiera contr i -
buir anual o per iód icamente como Pasa a la página 6 columna 4 
L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
100 B A R B A S , 5 5 CENTAVOS 
SHAVAL.L.0, crema de Jabón d« 
Knlgrht, lo mejor para afeitarse pronto 
bien y sin que duela. SHAVALLO usa 
el Príncipe de Gales. Se manda por 
correo por 55 centavos. En la Habana. 
35 centavos. Un barra dura seis meses 
Casa Vadla. Refna, 59. Habana, SHA-
VALLO, suaviza la barba y se pueda 
afeitar tod-̂ s los días. 
a D E 1 a . 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
L e y de r e t i r o 
(Viene de la primera) 
Artículo IV .—Los médicos para el 
reconocimiento serán los quo des-
empeñen las jefaturas locales de 
Sanidad, quienes expedirán gratis 
los certificados. La Empresa, igual 
que los empleados u obreros, pue-
den libremente designar, además , 
otro médico. 
En caso de desavenencia en el 
diagnostico, resolverá un tercero 
propuesto por ambos, o elegido por 
Insaculación de dos nombres 
Artícnlo V .—Xingún empleado u 
obrero podrá obtener la jubilación 
si lleva menos de diez años conse-
cutivos prestando servicio en las 
Compañías , Sociedades o Empresas 
a que se refiere esta Ley; excep-
tuándose por enfermedad crónica 
Incurable o inut i l idad física o men-
tal debida ésta a accidente ocurrido 
en las labores. 
Art ículo V I . — E l tiempo de ser-
vicios de los empleados y obreros 
se computa rá teniendo en cuenta el 
que hayan prestado en el terr i tor io 
de la República, y no fuera de ella, 
en cualquiera de las Compañías' , 
Socedades o Empresas comprendi-
das en esta Ley. E l servicio se en-
tenderá prestado consecutivamente 
como se define en el ar t ículo I I . 
Art ículo V I L — L o s empleados que 
fueren jubilados rec ib i rán , por cada 
P i e l e s p a r a n i ñ a s . L l e g a r o n a " L E P R I N T E M P S , , , 
O b i s p o e s q u i n a a C o m p o s t e l a , l a s m á s l i n d a s , b a -
r a t í s i m a s . Y t a m b i é n p a r a s e ñ o r a s . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
C ÍH35 ld-2 8 An. NUSSA. 
T e a t r o P A Y R E T . - D i c i e m b r e 2 
¡ B I E N V E N I D A A R E G I N O ! 
Estreno de Regino 
M I V I A J E A 
E U R O P A 
L A A L E G R I A D E L A V I D A 
Por la Compañía de ALHAMBEA. 
" L a D a m a d e 
l a s C a n n e l i a s , , 
Por la Compañía 
Garrido-Sierra 
¡ P R E C I O S D E R E A J U S T E ! 
M R . C R 0 W D E R 
R e c i e n t e m e n t e e l G e n e r a l C r o w d e r h i z o l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s : 
" L a ú n i c a s o l u c i ó n q u e p u e d e s a l v a r n o s d e l a r u i n a y d e s a s t r e 
e c o n ó m i c o e s e l " r e a j u s t e . " Y a g r e g ó : " H e o b s e r v a d o c o n v e r d a -
d e r a s a t i s f a c c i ó n q u e L A C A S A G R A N D E d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l c o o p e r a a e s t a m a g n a o b r a d e r e a j u s t e , v e n d i e n d o s u s n W 
c a n c í a s a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , q u e m e r e c e s e r c i t a d a & 
m o e j e m p l o . " 
¿ Q u e n o d i j o n a d a d e e s t o M r . C r o w d e r ? P e r f e c t a m e n t e , p e r o d e -
b i ó h a b e r l o d i c h o p o r q u e e s l a p u r a v e r d a d . 
Y a l o s a b e t o d o e l m u n d o . L a p e r s o n a q u e q u i e r e o b t e n e r l o s m a -
y o r e s b e n e f i c i o s a l e f e c t u a r s u s c o m p r a s t i e n e q u e h a c e r l a s e n L A 
C A S A G R A N D E 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1921 
; i n a C I N C O 
C o m o a l g o 
e x c e p c n 
A P R E C I O S B A J I S I i S 
V en beneficio ex -
clusivo de nuestra 
clientela, presen-
íamos esta venta-
losa ocasión de ad-
quirir 
A r t i c u l e s de c a l i d a d 
$2.98 
Cubre-Corsets, confecciona-
dos en rica Seda con adornos 
de encajes y cintas. 
$4.98 
Camisones de fino Jersey ro-
sa, adornados con delicados 
bordados. 
$3.48 
Camisetas de Jersey muy ele-
gantes. 
NEGLIGEES D E S E D A 
negros, bordados en blanco y 
blancos bordados en negro, 
$1.98. 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
Trajes Sastre, para señora , 
confeccionados con fina la-
na, varios estilos, bordados 
con felpilla, colores de actua-
lidad, desde $14 .98 . 
Trajes para Hombres, con-
feccionados en casimires de 
doble faz, art ículos de riquísi-
ma calidad y alta moda, des-
de $19 .98 . 
K I M O N A S J A P O N E S A S 
adornadas con cintas y bor-
las, $1 .38 . 
$6 .98 
Ropones confeccionados en 
valiosa Seda, contrastando 
con bellos adornos. 
$1 .48 
Corsets Warner, construidos 
con materiales escogidos en 
blanco y rosa. 
19 centavos 
Ropa interior, de punto, pro-
lijamente adornada. 
M I / C E B L A N E A 
A L P U E B L O D E CUBA 
Glosando un manlficsfo 
Ciudadanos: Hemos llegado tú mo-
mento supremo do nuestra vida na-
cional. 
Hondamente conmovidos por el 
reajuste mundial, estamos además 
profundamente afectados por cir-
cunstancias locales; tales como erro-
res económicos, esto es, comprar los 
iagnetes en casas que por traer pe-
queñas cantidades no pueden darlos 
al precio barato que tienen Los Re-
yes Magos; segundo, (Tejarse engañar 
Por el detallista admitiendo un gofio 
Qe no sea de puro trigo tostado, 
Escudo es el más puro; tercero: fal-
ta de cuidado en las filtraciones que 
leñen de arriba de la parte alta, o 
sea del río Almendares cuyas sucias 
8ms se mezclan con las de Viento, 
^ que a viento se ha reducido la 
optación de nuevos manantiales, es 
Por lo que debe haber gran cuiíTado 
ton esas filtraciones; eclipse, el fil-
jo famoso, le hará estar tranquilo 
«cuanto a eso; pídalo siempre y 
Co admita otro. 
Por el lado comercial encontramos 
w hemos estado en crisis durante 
«»ano; aunque bueno es hacer cons-
bl« rfUe La Rus(iuella, la incompara-
9 ae Obispo 108, no ha dejado de 
• sair siempre trayendo las más fi-
faba?i0Vedades en roIia Interior para 
los - os' 06 la misma manera que 
esta!0PUlarfsimo3 í ^ - i o s Fijos, han 
amni jando constantemente los 
c i a u i 0 ! ^ Señora' razón Por la 
íacias lnvaíidos diariamente de 
* * * 
I PnenT™8.08 Bancos cerraron sus 
Uera^ Víctünas de mal pensadas 
N í h , 0ne5' P'-oviniomlo. ora de la 
ora de la fiebre de especu-
k ^ ' o por el vicio del juego tan 
estos Roen el í>aís' Arrastrados por 
h,reDal.̂ ínCOS, 1lan S(,K»«do otros no 
Obi-P ^ para «-esistir. 
rentos iOS POr 01 to,Tor Jo» depo-
cré(lito h 0tra"s inst>f"<iones do 
«faro ' ae solvencia indiscutible, re-
tansaQ ^'^ndes sumas que hoy des-
0e8conrtill'Urtuosas vn (,s,.ia^ fuertes 
k o and{US Ort*™ debajo de la t i -
«ebia rtlzas debajo del mar, cuando 
Hian^ ^•empleaá'0 en buenos au-
M011 Marin xher ñe 103 qn'e vende 
Nía I "0 LarIn> dtí Angeles y E s -
a Plazo-î 60108 barat{simos o bien 
ifflI11a(Jo i:mo(los' o en rico café del 
r1 rico p J ¿ Vrende L a Eminencia, 
>o iP .e Gloria, que con agrado 
rla- Riem.e8Pachará el joven José 
^tos hlPre cu,t0 >' amable con 
Pento. nran el t'ran estableci-
í ^ i ó n ? " 1 ' ,as demás fases de la 
^ « P n d n ^ ia , ' rs evidente que 
T ' W o J ' ^ : 0stado de cosas, dl-
i S p r í , " 0 ,'1,, u,a' ¡0s Bancos no 
h V el ;l',,OS' la ¡nd.istria angui-
1? ^ando r,TÍO ^Snirá estanca-
Ib.Abeja r.ÍKo es• los fino como 
' n^^cios t ? ^ / 6 Reina 15- ven-
K Ú b l i c o s i l 1? baratos, por lo que 
«rúente- Y ^voreciéndol os cons-
IW111 v aga un rancho de vive- j 
W1"30*^ v rV.encerá de nuestra i 
?NSa a í a \ r 0 deje de llevar a su I 
U V ^ o onM,mí- de Neptuno 33;' 
Si •" nuir-n V'0"1 ,roros de señora, 
U í g n o n,],, : el total 
M t ^ v ' ' r ' ; • es hoy 
a v1^'';' :u'nriu<! a primara, 
pVog;uflaíarcera vi^a Pa-faenada, no es óbice 
para que se tenga que aconsejar por 
centésima vez, que el dinero se ha 
hecho redondo para que ruede, y no 
es lógico que los hogares carezcan 
de flores teniendo tantas la afamada 
casa de Alberto R. Langwlth, Obis-
po 6 6, ni mucho menos que esté us-
ted sufriendo de la garganta cuando 
existe el mejor remecTio conocido 
mundialmente, el jarabe de brea, co-
deína y td'.ú, del reputado doctor 
Palú, el que debe preferir a todos, 
pues debido a su bondad, comercian-
tes poco escrupulosos lo han falsifi-
cado vilmente. Tenga, pues, cuidado, 
y exiga el legítimo. 
Por el lado político, tan estrecha-
mente ligado con el económico, en-
contramos lo siguiente: 
Cuba es rica; su suelo es fructí-
fero, la gran masa del pueblo es hu-
milde y trabajador, sufrido hasta los 
límites de la paciencia y muy fácil 
de gobernar; sí, tan fácil como com-
prar buena música española, italia-
na o americana; sólo con ir a Com-
postela 48, le enseñarán con sumo 
gusto un variadísimo repertorio en 
la casa del señor Salvadpr Iglesias, 
que es la que más surtido tiene, tan-
to como botellas de rico Champan 
Sport, ese' delicioso refresco, que 
para nuestra dicha, elaboran los se-
ñores Hevia y NYiñez en su gran fá-
brica de Guanabacoa, montada con 
todos los adelantos. 
Quedan copiados, pues, los prin-
cipales párrafos del manifiesto pu-
blicado por el R O T A R Y " K L U B 
K L U X K L A N , " en lo que me com-
plazco, para que su vulgarización, 
tan beneficiosa como es la casa de 
Chinchurreta, Amistad 9 4, para los 
que quieran comer bien con poco (Ti-
nero, cosa que hago en beneficio del 
país; como en beneficio de las lavan-
deras, hacen el gran jabón L A MO-
RA, que es el más práctico, el que 
más dura y el que deja la ropa más 
blanca con menos trabajo. 
Condensando la historia antigua. 
(Año 4 50 a. de Jesucristo.) 
Muerte de Sócrates. 
Siendo Sócrates valiente en la 
guerra, dulce y tratable en la so-
ciedad y estimado por su probidad 
y su ciencia, no podía menos de ser 
desagracrable y odioso a los Treinta 
Tiranos de Atenas. Con objeto de 
obscurecer su fama y de perderle, 
pretendieron por medios indignos 
envilecerle, haciéndole reo de mu-
chos delitos, de que era inocente. Na-
da omitieron por conseguir sus in-
fernales planes; pero Sócrates siem-
pre se libraba de sus iras con res-
puestas afables y con su conducta 
honrada. Lograron, por fin, que se 
le acusara de no reconocer a los dio-
ses de la República. E l mismo Sócra-
tes defcn(?ió su causa victoriosamen-
te; pero no hay razones para los que 
están resueltos a reprobar; y así, de-
satendiendo sus justas defensas, y la 
que de él hizo el joven Platón, fué 
condenado a muerte. Sus amigos qui-
sieron redimir su vida con multa, a 
lo que el filósofo se opuso, por supo-
ner que este medio le reconocería 
culpable. 
Lograron matarlo, pero no logra-
ron eclipsar su fama, como nadie 
logrará quitarle la supremacía a la 
gran cerveza L a Tropical, que de tan 
fusta fama goza en toda la Repúbli-
ca; está e:;ent" d?! mortífero ácido 
rollcílico quo traen algunas cerve-
zas importadas. 
C A R T E L DIARIO 
De la Palou. De nuevo se cantará esta noche la 
Función extraordinaria hoy. i linda opereta, habiéndose fijadó el 
Se pondrá en escena nuevamente \ precio de la luneta, con su entrada 
Malvaloca, comedia de los Quintero, : correspondiente, en peso y medio, 
a base de dos pesos la luneta. I E s obra para rato. 
Para la función de mañana, que Cierto que cada día gusta más. 
es de abono, se ha elegido E l mal quo Actualidades ofrece hoy, en fun-
nos hacen, de Benavente. ción extraordinaria, el beneficio del 
Día de moda. 
E s hoy en Campoamor. 
Se pasará la cinta Memorias, por 
la notable Doris Keane, en los tur-
nos preferentes de la tarde y de la 
noche. 
distinguido tenor Mariano Meléndez. 
Se cantará la zarzuela Marina, a 
segunda hora, encarnando el role de 
la protagonista la bella y siempre 
aplaudida tiple María Aó'ams. 
Día de moda también en Fausto, 1 Del PaPel de -̂oque se hará cargo 
con la exhibición de Perla drt Mar ' el joven barítono Utrera, 
y en Olympic, el simpátivo cine del I E n Capitolio vuelve a la pantalla 
Vedado. 
Una novedad ofrece. 
Como siempre los lunes. 
Consiste en el estreno de Labios 
tentadores, creación de Edith Ro-
berts, en la tanda elegante de la 
tarde. 
Va de nuevo por la noche. 
Al final. 
Sigue triunfante L a Princesa de la 
C zarda en el cartel del blanco y re-
mozado Martí. 
j Los tres Mosqueteros, el aconteci-
miento cinematográfico dej nuevo 
coliseo, exhibiéndose en las tandas 
, elegantes de la tarefe y de la noche. 
E n el Circo Pubillones se harán 
admirar de nuevo los Bellclair en su 
i sorprendente salto de la muerte. 
¡ Y la exhibición de L a novela de un 
i joven pobre, por Pina Menichelli, en 
1 el Cine Neptuno. 
¿Qué más hoy? 
E l Frontón de la Playa. 
D E L DIA 
E n el Cerro. 
Una boda está noche. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la de la señorita Hortensia 
Armand y el joven Heriberto Leret. 
Se celebrará en E l Salvador. 
* * * 
De viaje. 
Con rumbo a Méjico. 
Así va hoy la bella señora Malu-
la Rívero de Scull para reunirse con 
su esposo en aquella capital. 
¡ Felicidades! 
* * * 
Fiesta de Arte. 
E n el Conservatorio Falcón. 
Se celebrará mañana, a las cuatro 
de la tarde, el concierto semanal que 
se transfirió ayer en consideración a 
la triste fecha del Wl de Noviembre. 
Inalterable el programa. 
* * * 
Rícart. 
E l buen amigo Lujs E . Ricart. 
Sus antiguos camaradas del Union 
Club lo han visto volver con el ma-
yo?: agrado al seno de la elegante so-
ciedad tras una ausencia de año y 
medio de la Habana. 
Viene ahora (Te Santiago de Cuba, 
donde, como en todas partes, sólo ha 
dejado afectos y simpatías. 
Le reitero mi bienvenida. 
* * * 
Una fiesta benéfica 
L a de las Católicas Cubanas. 
Organizándose viene con podero-
sos elementos, a fin de rodearla de 
los mayores atractivos, para el 13 de 
Diciembre. 
Se celebrará en el Nacional. 
E l último tributo. 
• * « 
E s de piedad y de dolor. 
Rendido será en la tarde de hoy, 
con el acto de su entierro, al infor-
tunado joven Fernando González y 
Rodríguez. 
Su muerte, a consecuencia de un 
ataque de pulmonía, ocurrió el 1 
del corriente en Nueva York, ha-
biendo llegado en el vapor Drizaba 
su cadáver. 
E r a sobrino, y también ahijado, 
de la distinguida dama Ofelia Ro-
dríguez de Herrera. 
¡Pobre Fernando! 
Enrique I ' O N T A M L L S . 
R E L O J E S P A R A C O M E D O R 
E n estilo Inglés, ofrecemos hermo-
sos relojes de pie y para la pared 
y todos muy artísticos. Un buen re-
loj es el complemento para su come-
dor. 
kkkkkkkk 
N u e v a s s e d a s y n u e v o s p r m o s 
Charmeusse de 
Burato negro y 
seda, 
olore 
Mesalina negra y c 
Shantung de seda negro y c 
Crepé georgette en colores 
Crepé de China negro y colores 
Charmeusse francés negro y t 
Jersey de seda regro y colores 
Astrakán negro y colores 
Tafe tán negro y en todos c o k 
Burato sat ín negro y colores 
Crepé Cantón, negro y colores 
Tisú de fibra en colores 
Terciopelo liberty en colores 
oscuros a colores 
L A B R A c/1 R A F A C 5 A R C l 
¿ 
ILKÜMMUASÁMÍÁ r m ? f . f T 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-42G4 y M-46S2 
D u l c e s y 
l i c o r e s 
5 / es servido por nosotros 
todo acto social revestirá 
mayor lucimiento. 
" í / l FLOR CUBÍkHPi" 
Galiano y San José. Tel. 
D 
f i e l a i l o s 
empleados y obreros designarán ca-
da seis meses, respectivamente, un 
! compañero que intervenga en la i pensión. 
operación de Caja y en la publica- Artículo X V I I I . — L o s empleados 
cíón del balance. u obreros que al promulgarse la pre-
Los gasos que requiera la oflcl- senté Ley, tuvieron sesenta años 
|na que se organice para el serví-1 cumpiidos y llevaren por lo menos 
d o y cumplimiento de lo preceptúa-j cinco de servicios, podrán acogerse 
¡do en esta Ley, podrán las Compa-i a ios beneficios de la misma con el 
ñías. Sociedades y Empresas b i as í ! mlnlmum de la jubilación señalada, 
lo resolvieran tomarlos /le los fon-1 Artículo X I X . — L o s empleados ti 
¡dos obtenidos para las jubilaciones, | obreros de las CompañíaSi socleda-
justificandose debidamente la in- , des 0 Empresas a se refierc es. 
versión que se haga de los mismos ta ^ llevaren al comenzar a 
Artículo X V I —No tendrán de-1 ir Ia mis veinte cI a-og 
recho a ser jubilados: de servicios consecUtivos, podrán 
del último sueldo o jornal que de- de Key West con 2 6 vagones de car-
vengaba al comenzar a disfrutar la ; ga general. 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Rafael Suárez Solís, 
saldrá rumbo al mar Egeo; 
Coll, visitará a París, 
Juan Castelló, Montenegro. 
Pues usted" lector, si tiene dolores 
reumáticos, debe visitar al momen-
to al joven José Carroño, el cual con 
suma amabilidad, le dará los baños 
apropiados en su gran estableci-
miento hidroterápico de Reina 39, 
y cuando la alegría que da el disfru-
tar de buena salud, sea con usted, es 
la hora de hacerse un elegante y bo-
nito retrato en la afamada fotografía 
del laureado Gispert, donde tanto él 
como su sobrino el señor Costal ha-
cen verdaderas maravillas en ese di-
fícil arte. Galiano 73, entrada por 
Los Reyes Magos. 
* * * 
No necesita romperse la cabeza 
pensando en el regalo que ha de ha-
cerle a su novia, o amiga. 
E n el gran café L a Isla, de Galia-
E l chiste final: 
Riega antes de barrer y no levan-
tarás tanto polvo. 
—No hay agua, señor. 
—Pues, al menos, canta el Himno 
de Riego. 
Los empleados u obreros que hu-1 
hieren sido destituidos por mal de-. acogerse a sus 
Artículo X X 
beneficios, 
- E l Ejecutivo Na-
Solución:—¿Qué cardenal es 
que ha gastado el calzado más fuer-
| te? 
Pues el Cardenal Clsneros. 
I ¿No se acuerdETn ustedes de leer 
j en la prensa la bota-dura del Carde-
nal Clsneros? 
* * * 
Este es del simpatiquísimo y que-
rido compañero Fernando Rivero. 
¿En qué se parecen los apellidos 
Fernández y Menéudez? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIMvS. 
L e y d e l r e t i r o . 
Viene de la página 4. 
sempeno de los deberes de su cargo. I c{onal da encargado de redactar 
probado que fuere en e expediente j Reglamento % fiabrii de facilitar 
respetivo que se instruirá con au- la mejor ejecu'ión v aplicación do 
diencia del interesado l jos pre tog conteni¿os ^ esta Ley. 
Los que hubieren sido condenados i~nn„tn w t t ^ * t . ~ , • . . • j - • , i x i j • Articulo X X I — E s t a Lev empezara , por sentencias judicial, ejecutoriada ' „ . • , ; , .. el j -A. A i- a regir a los meses de estar puhlica-C11 a pena aflictiva de privación de li- ° ,„ <./-i„„„4. • i i i -n i t J da en la Gaceta Oficial de la Re-
r . . . . . , .. pública, en cuanto a los beneflclor? Los que no so icitaren su jubila-! br.nda a los empleadog „ ol)re. 
ción dentro de los seis meses s i - , ' , , . „„„„ , . „ . .. . 
calentes al día en nue abandonaron ^0S• pero los descuentos dispuestos guíenles al día en que abandonaron | para el fondo de jubiiación y pen-
sus a or . sienes, comenzarán a hacerse tan Los que al promulgarse la presen „„„ „ , , . m u * • A i A A / i pronto como sea promulgada. te Ley hubieren dejado de formar, por tanto. andoP que > c la v 
parte del personal como empleados ejecute la ent° ¿ 1 • 
u obreros de las Campanías, Socie-1 r t e J 
dades o Empresas comprendidos en 1 t j - , ' , 
peta t p v ' Palacio de la Presidencia en la 
esia ue) . , ^ 1 Habana, a veinte y cuatro de no-
E n caso de que un empleado u,v¡embre de 
obrero fallezca antes de los diez . uno 
años de servicio, se le reintegrará | 
E L MONGOLIA 
! E l vapor americano Mongolia lle-
gó de Gharleston c í a un cargamento 
de carbón. 
UN YA'iV 
Procedente do -l'igó el yate 
americano Konru'. vi'.:o las-
tftí y sin pasajeros. 
Y A T E C-U'TL-'rlADO 
En las Costas do la Florida, cerca 
de Key "West fué capturado por las 
autoridades americanas un psqiMfib 
yate con 20 0 garrafones de aguar-
diente y varias cajas de v.-islioy. 
No tenía dicha ambarcació.i u-ipu-
lantes. 
mil novecientos veinte y 
a sus causahabientes, las cantida-
des con que hubiera contribuido al 
fondo de Jubilaciones. 
Artículo X V I I . — Los empleados 
u obreros que al comenzar a regir 
esta ley estuvieren disfrutando de 
alguna pensión de las Compañías, So 
Alfredo ZATAS 
José M. Collantes, 
Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
J U Z G A D O D E G U A R D L Í 
D I U R N O 
Suicidio. 
i En la casa San Nicolás 1S2 se sul-
I cldó tomando una gran dosis de yo-
¡ do, león Pumarada Marina, de E s -
paña, de 68 años de edad y de esta-
do casado. 
I Dejó escrita una carta exponlen-
j do en ella, que tomabea esa deter-
! mlnaclón, por carecer de recursos. 
! León Pumarada, hijo del suicida, 
i manifestó al Juzgado que su padre 
1 presentaba síntomas de enagenaclóu 
mental. 
no y San Rafael, le enseñarán granic¡ones estará a cargo de cada Com 
cantidad de finísimos y elegantes es- 'pañíai Sociedad o Empresa respec 
tuches de bombones, que constltu-. tiva, y sus fundos no podrán dedi-| cledades o Empresas a que la misma j 
yen un regalo elegante y económi 1 
Un modelo de cartas conyugales: 
—Una joven esposa, escribe a su ma-
rido ausente: 
Tomo la pluma para escribirte, 
porque nada tengo que hacer, y con-
cluyo la carta porque nada tengo que 
decirte. 
Pues yo tengo que decirle, amable 
lector, que si usted padece del estó-
mago, los ríñones o intestinos, ©s 
porque quiere. 
E n Galiano 104 está la gran loce-
ría de los señores González y Her-
mano que son los depositarlos de la 
maravillosa agua de Cestona, que es 
infalible para esas enfermedades. 
carse a fines distintos de los deter- ! se refiere, donde prestaron sus ser-
minados en esta Ley, publicándose i vicios, se entenderán acogidos a los 
cada seis meses en la "Gaceta Ofi- beneficios de la misma, teniendo de-
dal de la República" el balance se- 1 recho al máxlmun de la jubilación, 
mestral del estado de fondos. Los i o sea el setenta y cinco por ciento 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
| Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noolie y los festivos 
hasta las diez y media de la 
mañana 
l despacha TODA LA NOCHE IiOS 
MARTES y todo el día el Do-
mingo 4 de Diciembre. 1921, 
I Clientes nuestros de turno en | 
i el d ía de hoy 
L U N E S 
Arisso, Correa, 2.—Barrio, viu-
da del. Reina. 13.—Campuzano, 
Animas, 36.—Capote, Monte, 344. 
j, —Castillo, Dragones y Manrique. 
H —Díaz, Concordia, 64.—Gálvez, 
|g Belascoatn, 1.—García, Línea, 130, 
Vedado.—Gutiérrez, Egido, 55.— 
Huguet, Quinta y Baños, Vedado. 
—Larrazabal, Muralla y Villegas. 
—Mata, San Lázaro, 402.—Medi-
na, J . del Monte. 143.—Mujlca, 
Churruca, 29.—Núñez, P. C . Fá.-
brlaa y Santa Felicia.—Núñez, J . 
C , Tamarindo, 30.—Oliva, Habana 
V Cuarteles.—Ortega, Santa Cata-
lina, 61.—Penichet, Luyanó, 3.— 
Peralta, Condesa y Campanario.— 
Pinkney, Desagüe y Marqués Gop-
'.i'ilez.—Pividal. San Miguel y 
Onuendo.-—Pola, Neptuno y So-
ledad.— Ramírez, Reina, 141.— 
Reyes, Sttárei y Esperanza.—R6-
Irtguez. Cerro, 697.—Roque". J. 
del Monte. '>i6.—Sánchez, 23 y C, 
lós, Oervaalo, 41. 
Sr. rarmacóutico: SI su nombre 
no aparece en oste anuncio, avise 
a Drogr.ería Sarrá, Departamento 
anuncio. 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 






y pieles negras, 
m uy finos. 
Hay otros 
modelos no menos 
bellos. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
T E L E F . A - 4 5 2 8 . M u r a l l a e s q . a H a b a n a . 
E L OIZABA 
Procedente de Nueva York, llegó I 
ayer el vapor americano Orlzaba que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos el vicepresidente de la Ward i 
Lina, Mr. Henry E . Cabud y faml- ! 
Ha, los señores José R . Solano, Ger-
manle Cornu, Adela L . Zaldlvar e 
hijos, Carlos Roza, el artista Arqui-
mines Pou, que recientemente estu-
vo muy delicado de salud, Enrique 
González, doctor Francisco L . Plá, 
señorita Consuelo Porrero, señorita 
Gloria Carrasquila, niños Elena y 
Margarita Moreno, señorita Margari-
ta Valora, señor Geroge Tom y fami-
lia . 
E l autor de un robo, detenido 
E l vigilante 17 9 4 H. Hontalvo, 
detuvo a Antonln B. Otero, vecino 
de Velazco 6, de 20 años do edad, 
por acusarlo A. Yende, de Aldama 
24, de ser el autor del robo de quo 
i fué víctima el 27 de Septiembre, 
i Al Otero se le ocupó una cadena 
j y medalla de oro. 
úlngresó en el Vivac. 
. . Vn niño que so quema. 
E l niño de quince meses, Fran-
cisco Ferra Montero, vecino de Per-
domo 9 6, en Regla, se causó graves 
quemaduras con ácido fénico. 
UN C A D A V E R 
Trajo este vapor el cadáver del 
señor Fernando González, que falle-
ció recientemente en Nueva York. 
Le robaron el flus. 
Máximo Wagner, empleado y ve-
cino del Hotel Sevilla, manifiesta 
que le llevaron de su habitación w.i 
Ifus azul, en el cual tenía una car; 
tera con dinero y un reloj, valorad > 
todo cu 92 pesos. 
POR L L MAL T I E M P O 
Con dos lanchones a remolque lle-
gó ayer el remolcador americano Sea i 
KlKng que empeló once días cu la 
travesía. 
Estos barcos estuvieron refugia-
dos varios dias al Sur de Tortugas 
a causa del mal tiempo. 
Un menor que se cao. 
I E l menor Francisco Henri'iuez' 
1 Avala, de once años de edad y vec:-
i no de Clavel. 14, fué asistido en el 
Hospital de Emergencias, por el Dr. 
| Navarro, de conttiolones en la cabe-
. za. presentando síntomas de con-
; in;)"ión cerebral. Du bas contuslo--
! ne-? se las causó a casrsc do un an-
damio en Padre Várela y Clavel. 
E L F E R R Y 
E l ferry Henry M. Flaguelr llegó 
S . V A D I A 
N O F A S E F R I O 
J A Z M I N 
D E A M I O T 
EXACTAMENTE LA FLOR 
Esencia: en la Habana $3.60, 
al interior $3.90, 
Loción: en la Habana S1.95, 
ni interior $2.30. 
Polvos:en la Habona 75 Cts. 
al interior 85 Cts. 
toda «.•lase 
precios ex* 
1 En esta casa encuentra 
• tíe artículos do invierno a 
I Cffllvamente reducidos. 
¡ Frazadas, colchonetas, sobrecamai 
chales y mantas de estambre, sw^átet 
pieles, bufandas de luna, franelas. 
I paflba c;e lanáu de todas clasos^ 
L A Z A R Z U E L A 
NKPTr.XO V CAMPANARIO 
R E I N A 5 9 A . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúncicsc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E M U S 
L a casa de Alvarez tiene el gusto de anunciarle a sus numerosas 
dientas que hoy lunes se ponen a la venta las obras del autor Chopln, 
siendo el precio de 15 centavos por cada dos ejemplares, o sea, igual 
precio a la anterior semana que correspondió a Leybach. 
H a t o . O ' R d H y V i T e l . Á - 0 2 I 3 
C 3515 Id 23. 
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.cuatro y de las siete y inedia: Cuan-
Fn breve terminará en el Nació- ' do riñen lo samigos, L a conquista de 
ñ a f i a femporada del Gran Circo Pu- j Don Castro; Cuando el viento sopla. 
Para 
een precios populares 
gen yxc lu,ieta y veinte j Mary Mac Laren. 
Temporada que ha sido fecunda 
en novedades, porque la señora Ge-
raldine lia contratado números de 
positivo mérito. 
la función de esta noche n -
de seis pesos 
los palcos, un peso 
centavos galería. 
Desfilarán por la pista del gran 
coliseo Chineo y Kauffman, malaba-
rista y ciclista notables; los Bellcair 
Bros gimnastas inimitables en su 
sensacional acto del loop the loop; 
Davenport Co. , los mejores ecues-
tres del mundo; Miss Cato con su 
famosa colección de osos; los Tres 
interesante número de per-
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las ocho y media: estreno en 
Cuba de la película interpretada por 
May Allison, ^a promesa." 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: Los Tres Mos-
queteros, por Douglas Fairbanks y 
COMEDIA 
L a compañía que dirige el aplau-
dido actor señor Torrent represen-
tará esta noche la comedia en tres 
actos E l Infierno. 
jf. 3f. If. 
A C T U A L I D A D E S 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda doble, se re-thaTel león Tini,famoso'en los E s - present rán L a carne f laca y la g a 
tados Unidos, el más hermoso ejem-
plar que se ha presentado en Cuba; 
Camille Trío, barristas cómicos; la 
Bella Victoria; la Troupe Fernán-
dez- Barba y Cliffton, en sus ejerci-
cios acrobáticos y gimnásticos; The 
Dainty Girl, acto aéreo de gran mé-
rito; Compton Co., el rey de los cow 
boys, con su notable compañía de 
cow boys y cow girls; Mr. Beckwith 
con su colección de leones; el fomo-
so clown cubano Pepito; los Alfre-
. dos, excéntricos; Randw (Bebé) con 
sus oroginalidades, y Tny el. enano, 
ídolo de los niños. • * • 
P A Y R E T 
Circo Santos y Artigas 
E l miércoles terminará la actual 
temporada del Gran Circo Santos y 
Artigas. 
E s casi segura que mañana rea-
lizará su hazaña de encerrarse en la 
jaula del terrible león Danger, la 
Mujer X . , que ha hecho promesa de 
rezar una plegaria en esas tremen-
das circunstancias. 
Esa proeza no se ha atrevido a 
realizarla ninguno de los domadores 
que actualmente se hallan en la Ha-
bana . 
E n la función de esta noche figu-
ran todos los notables números del 
Circo. 
Los Picchianis, famosos acróba-
tas; los Wonders, Del Floris Bros, 
excéntricos; Miss Jesica, entrenado-
ra inglesa; Julián Párolis con sus 
elefantes amaestrados; Palidor y 
Meló; Robertine y Guerrero; el Ca-
pitán Wilmouth y Hermán Weedon. 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Hoy lunes 28 de Noviembre a las 
9 en punto, la bonita comedia en 
tres actos, original de los Hermanos 
Quiütero "MalvOToca". 
• *• *-
M A R T I 
E n la función de esta noche se 
pondrá en escena L a Princesa de la 
Czarda, opereta que ha alcanzado en 
Martí un espléndido succés. 
Sacha Goudine y Hilda Moreno-
wa, famosos bailarines clásicos, son 
muy aplaudidos por su espléndida 
ejecución de una auténtica Czarda. 
También realizan una esmerada 
labor María Caballé, Eugenia Zuffo-
li, Juanito Martínez, Palomera, Mau-
ri y el barítono Lledó. 
• • 
• • • 
C A P I T O L I O 
E l homonajo a Arquí-
medes Pous. 
E l homenaje que se preparaba 
para el notabilísimo actor Arquíme-
des Pous, y que había de celebrarse 
en Payret, no se realizará ya en ese 
teatro, sino en el Capitolio. 
Como se pretende que esa fiesta, 
por brillante y artística, deje grato 
recuerdo, no será tampoco el día 30, 
como se había anunciado, sino en 
fecha más lejana, que ya anunciare-
mos a nuestros lectores. 
E l graciosísimo actor llega ahora 
a nuestro puerto, de regreso de su 
viaje a los Estados Unidos. 
E l Chicuelo. 
Puede asegurarse sin pecar de 
exagerados, que una de las más sen-
sácionales novedades cinematográfi-
cas que nos deleitarán en el próxi-
mo mes de diciembre lo será sin du-
da alguna la célebre producción de 
Charles Chaplin E l Chicuelo. 
E l éxito alcanzado por la última 
obra del celebérrimo actor, tuvo ca-
racteres sin precedentes en la capi-
tal de Francia. 
Prueba de ello, son estas líneas 
del diario L a Franco: 
"Si afirmamos que para presen-
ciar la última grandiosa producción 
cinema*)gráfica de Charles Chaplin, 
ha salido de su casa todo el vecin-
dario de París, no mentiríamos. 
L a citada película es un tierno y 
maravilloso poema de risas y de lá-
grimas. Una mujer abandona a un 
niño reciénnacido y lo cría y educa 
Chaplin. Y lo hace 
provocando la risa y la emoc ión ." 
Las localidades para el día del es-
treno de E l Chicuelo están ya a la 
venta en la contaduría del Capitolio, 
teléfono M-5500, 
Hay que separarlas con la debida 
antelación, ya que la demanda es 
extraordinaria. 
j ciosa zarzuela L a Alegría de la 
i Huerta. 
E n la segunda, también doble, se 
I anuncia la zarzuela Marina, a bene-
j fido del tenor Mariano Meléndez, 
I con el concurso de la tiple cubana 
María Adams y el barítono señor 
Utrera. 
• • • 
A L A M B R A 
Hoy lunes 28 de Noviembre pri-
mera tanda a las siete y media la 
zarzuela reajustada por Gustavo Ro-
breño, música del maestro J . Anc-
kertaann, titulada, " E l Reajuste" 
L a segunda la humorada en un ac-
to de José del Campo, música de J . 
Anckermaiin,t titulada "A Pescar 
Maridos" 
L a tercera tanda la bonita obra 
: : E l Anillo de Pelo". 
• • • « 
V E R D U N 
Concurridísimo estuvo anoche, co-
mo ocurre diariamente, el gran cine 
Vferdún. 
Para la primera tanda de esta no-
che se anuncian cintas cómicas muy 
graciosas. 
A las ocho, Los agravios de Caro-
lina, en cinco actos, por la simpáti-
ca ¿ lanche Sweet. # 
A las nueve, estreno de la cinta ti-
tulada Más allá de las leyes huma-
nas,'notable superproducción en cin-
co actos interpretada por Raquel De-
sire. 
A las diez, estreno del drama en 
siete actos, basado en la obra de Be-
navente. L a Malquerida, de la que es 
protagonista la bella actriz Norma 
Talmadge. • * • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: L a Isla de la 
Conquista, por Norma Talmadge, 
uno de los mejores éxitos de esta 
notable actriz. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos. L a zarpa, por la aplaudida 
actriz Clara Kimball Young. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la grandiosa cinta interpreta-
da por la elegante actriz Dorothy 
Dalton, titulada Viva la Francia. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, do las seis y media y de las 
ocho y media, la preciosa cinta in-
terpretada por la notable actriz Pau-
lina Frederick, L a traición. 
• • • 
FORNOS 
Función corrida por la tarde, de 
una a seis, proyectándose las mag-
níficas cintas Heroína o ladrona, por 
la notable actriz Bessie Love, y E l 
sueño de Ivette, por la bella actriz 
Liliana Ardea. 
Por la noche, de siete a once, fun-
ción corrida, proyectándose las cin-
tas Heroína o ladrona, por Bessie 
Love, y E l sueño de Ivette, por L i -
liana Ardea. 
¥ * ^ 
R I V O L I 
Tanda Infantil a las seis proyec-
tándose cintas cómicas y la preciosa 
cinta interpretada por la aplaudida 
actriz Alice Joyce, L a Presa. 
iL 3á, 
NEPTUNO 
L a novela de un joven pobre. In-
teresante cinta que es una de las 
mejores producciones de la gran ac-
triz Pina Menichelll, se proyectará 
nuevamente, a petición de gran nú-
mero de admiradoras de dicha ac-
triz, en las tandas de las dos y me-
dia, de las cinco y cuarto y de lag 
nueve y media. 
L a hermosa Impostora, de la que 
es protagonista la bella actriz Car-
men Mays, se exhibirá hoy en las 
tandas de las cuatro y de las ocho y 
media. 
• * • á 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
burla burlando, i co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la magnífica creación 
de la genial Edith Roberts, Labios 
tentadores. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos se proyectarán los episodios 
19 y 20 de la interesante serie Fan-
tomas. 
¥ * ¥ 
T e a í r a C A P I T O L I O 
San José e Industria.—Teléfono M-5500. 
HOY, LUNES 28. HOY. 
En las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media, volve-
rá a la pantalla la grandiosa adaptación de la novela inmor-
tal de Alejandro Dumas, 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
Por los insignes artistas: DOUGLAS FAIRBANKS y MA-
RY MC LAREN. en los personajes de D'Artagnan y Ana de 
Austria. 
PROGRAMA DEL DIA 
I I Tandas de 
Las comedias, "Como 
ta de Don Casto", y 
7-112 M2, 4 y 
riñen los amigos' 
Cuando el viento sopla.' 
Tandas 
Estreno en Cu'oa de 
por May Allison. 






Tandas elegantes de 5 y media y 9 y media: 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
Mañana. Martes: "Pastor y guerrero", por JACK PIC-
FORD. El día 2, estreno de "EL CHICUELO", por Charles 
Chaplin. 
C 9521 Id 28 
L a promesa. 
Se estrena hoy en Capitolio esta 
Interesante cinta, en la que May Alli-
son, la protagonista, ha hecho una 
labor incomparable. 
Intensas escenas de amor, abnega-
ción y sacrificio, harán sentir a los 
espectadores toda la gama de las 
emociones, sugestionados hasta el fi-
nal por esta exquisita creación cine-
matográfica. • 
E N 
"CUANDO UNA MUJER SE 
EMPEÑA" 
Norma Talmadge, que es una admirable 
mujerclta en la vida real, personifica 
mapníficamente la dulce Nancy que 
amando mucho llegó a ser feliz. 
VVTLSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: L a avalancha, por E l -
sie Ferguson. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de L a 
voz de la conciencia, por Francis 
Bushman. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l Misionero, 
por Davis Buttler. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: 
Los misterios del barrio chino, In-
teresante cinta. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a llama ver-
de, por el gran actor Warren Kerri-
gan. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
cuarto: estreno de E l Indomable, 
por Tom Mix. 
• • • 
L I R A 
E l Cine L i r a se halla situado en 
San Industria y San José . 
'El programa de hoy es muy va-
riado . 
Tandas corridas de la matinée: 
en primera, Cantagallos, por Lise 
Laurent; en segunda, Magda, por 
Clara Kimball Youn; en tercera. L a j 
Esmeralda del Obisp,o por Virginia j 
Pearson. 
Precio por toda la matinée: 20 I 
centavos. 
E n la función nocturna se pasa-
rán las mismas cintas, en tandas co-
rridas de ocho a once. 
Precio por la función nocturna: 
30 centavos. • * 
• • • 
L A R R Y SEMON 
Este notable caricaturista ameri-
cano, cuyo nombre ha pasado en alas 
de la fama por allende los mares, 
autor de una serie de comedias en 
dibujos, en los principales rotativos 
de los Estados Unidos, y que por co-
rriente simpática pasó a actuar co-
mo actor de películas. Interpretando 
los propios personajes que él crea-
ra, y en los que alcanzó gran renom-
bre, serán los próximos estrenos que 
presentarán en breve Blanco y Mar-
tínez. 
E l nombre de Larry Semon, como 
actor cómico, es popularísimo en el 
continente americano, siendo sus 
producciones muy disputadas entre 
los exhibidores. 
Los Trepadores, la última notable 
producción de los dramas sociales 
que ha creado la genial artista de la I No desoigan la voz de la experlen-
pantalla Corinne GrifHth, presenta-' cía. Treinta años tiene de éxitos el 
¡ N o ca iga U d . en el trueno 
por h u i r del r e l á m p a g o ! N o 
se exponga a u n a i n f e c c i ó n 
por l ibrarse de u n cal lo re-
b a n á n d o l o b á r b a r a m e n t e . 
E s e e s u n s i s t e m a ant i -
cuado, p e l i g r o s í s i m o e ine-
ficaz. E s t e no es el s iglo 
de l a c u c h i l l a y l a l i m a , 
s ino el s ig lo de l a higiene, 
l a rapidez y l a eficacia, es 
decir, e l s iglo de ĉ ñiezone. 
T r e s gotas, de es ta m a r a -
v i l losa p r e p a r a c i ó n bastan 
p a r a que I M . pueda a r r a n -
carse con los d e d o s cual -
quier callo. N i molestias, 
n i sufrimientos , n i pel igros 
de n i n g u n a clase. ! E s t e es 
el verdadero s i s t ema racio-
n a l de acabar con los ca l los ! 
L o d e m á s es a u m e n t a r el 
mart i r io , perder e l 
y t i r a r el d inero . 
tiempo 
A los pies 
de Ud 
C o g n a c R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
S U I A 
D r . G A B R I E L M . I A N D A 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas do New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: do 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altoá.) Telefono: A-51S3. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
l e g í t i m a s de THONET 
P a r a C a f é s 
y 
o t r o s establecimientos. 
H a y 9 m u e l o s distiatos. 
P r e c i o s baratos 
DR. L. GY0R1 Y FELDEN 
Médico de Ausirla-Hungrla y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de ' 
Riflones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4Ü83 
Consultas de ^ a 5. Habana. 
! 
A V E . D E I T A L I A , 94. 
24 oct C 8599 alt 
44 
W A T I C O S 
9f 
da por Blanco y Martínez, se estre-
nará en el elegante teatro-cine Faus-
to, el miércoles 30. 
Renovador del doctor Puig. Trein- | 
ta años hace que viene curando as- | 
máticos, pobres pacientes de asma y l 
también a víctimas de catarros eró-
tticoa y agudos. Renovador del doc- I 
tor Puig, se vende en todas las far- ¡ 
maclas, y su depósito principal es-1 
tá en Consulado y Colón, Labórate- i 
rio del doctor Puig. Tomen Reno- ¡ 
vador y se curarán, asmáticos. 
alt. 2d-14 i 
D r . F . L E Z A 
CIXUrJAVO H E L HOSPZTAX» 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Ferseve-
rancia Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 alt. 15d.-2 
T e r c e d u r a s y L a s t i m a d u r a s 
Lo primero que hay que hacer para una 
torcedura o contusión es cubrir la parte 
lisiada con una franela empapada con 
Omega Gil. Este sencillo tratamiento va 
generalmente seguido de pronto alivio. 
O t t i e ^ a O i l 
£ 1 G r a n L i n i m e n t o 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
Y DE 
A D O R N O 
P L A N T A S 
O E T O D A S 
C L A S E S 
F I N C A R U L G O B A 
SANTIAGO DE L A S V E G A S 
S U C U R S A L : 
AGUACATE 56. IABANA 
j j ^ S T R i 4 Y S m J O S E . T E L E F O N O ^ f - g g ^ 
N o v k m b r e , 3 0 E S T R E N O - Í S t ^ 
S% y 9y2 T A N I M S D E M O D A 5% y 9 ^ 
¿ R e c u e r d a u s t e d 
" L a G a l l i n a d d C a s o ^ J 
P u e s , v e a a 
i ! O W E N 
M O O R E 
y a s u b e l l a e s p o s a , 
K A T H E R I N E 
o v m F W W ^ P E R R Y , 
M O O Í ¿ E ^ l e l z m d c P ¡ d u i - e f e n l a b e l l a p r o d u c c i ó n : 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
L a c ó m i c a a c t u a c i ó n d e 
O W E N M O O R E Y K A T H E R I N E P E R R Y 
e n e s t a p r e c i o s a c o m e d i a , e s t a ! , q u e 
s e r á m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a h a c e r l o 
a U d . a r r e p e n t i r s e d e e n t r a r e n u n 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
CONTINENTAL F I L M EXCHANGE Co. CONSULADO, No. 122 
C 9344 4(1-28 
Anuncios FAMA 
H O Y T E A T R O " T R I A N O N " H O Y 
5 y l 5 y 9 y I 5 A v e n i d a W i l s o n , L í n e a , en tre A y P a s e o . V e d a d o . 5 y l 5 y 9 y l 5 
N O R M A T A L M A D G E , e n 
L a i s l a d e l a C o n q u i s t a 
T H E B S L E O F C O N Q U E S T , L U N E T A $ 0 . 4 0 
VEA 
M I E R C O L E S 3 0 ^ \ ! S ^ l L ^ V e d a d o P l a y P a r k 
C 9543 ld-2 8 
Programa para hoy: 
Santos y Artigas han combinado, 
para exhibirlo hoy en Capitolio, un 
bello programa. 
Helo aquí. 
Tandas de la una y media, de las 




Diciembre 21, 22, 23. 
C9415 Id. 
" P A U S A D E S P A R K " 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
AVISO A l PUBUC0 
Este Parque de Recreo, tan conocido del público habanero 
por las muchas diversiones de que gozó el pasado año, abrirá s u í 
puertas nuevamente el día primero de diciembre próximo. 
Hemos instalado una emocionante Montaña Rusa, reconocida 
tomo la mejor de las Américas. a más de otros ocho espectáculos 
de exhibiciones, cantos y bailes, y otras muchas atracciones. 
Cierto todo, ios días de 7 a 12 P. M. Domingos, de 3 a 12 P. M. 
Entrada ai Parque, como de cortumbre: 10 CENTAVOS 
P r a d o y C o l ó n 
H O Y 
T e a t r o F A U S T O 
L U N E S 2 8 
M a r t e s 2 9 y M i é r c o l e s 3 0 
R E P R I S S d e l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d e l a l i n d a e s t r e l l a c u b a n a 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
T i t u l a d a 
L A P E R L A D E L M A R 
W o n o A - 4 3 2 1 
H O Y 
( T h e P e r l e o í the S e a ) 
Q u e e s u n a r o m á n t i c a h i s t o r i a d e a m o r q u e c o m i e n z a e n u n a a l d e a j u n t o a l m a r y t e r -
m i n a , b r i l l a n t e m e n t e e n u n a r i c a m a n s i ó n d e I n g l a t e r r a . 
C R A N O R Q U E S T A A D A P T A C I O N E S P E C I A L E N G L I S H T I T E E S 
<^ T E A T R O n J I M P O A M O K 
L O S 
A R T I S T A S U N I D O S 
T i e n e n e l g u s t o d e p r e s e n t a r p o r p r i m e r a v e r 
a l p ú b l i c o d e l a H a b a f t a , a ¡ a f a m o s a a c t n z 
M I S S D O R I S K E A N E 
e n e ! p a p e ! d e ( M A R G A R I T A C A V A L L I N I , e a e 
i n t e n s o d r a m a d e amor , e n 8 a c t o s : 
P r o n t o : H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O p o r l a g e n i a l D O R O T H Y P H I L L I P S 
' C 9 5 27 •" Id 2^ - . . 
4 4 MEMORIAS'' 
R O M A N C E 
L ü n 8 s 2 8 ^ t ó e s 2 > i é r c f l i e s 3 l l 
T A N D A S D E 5 4 Y 9 * 
L a m á s b e l l a t i l s t o r a á d e a m o r 
f i l m a d o . 
UNITED ARTiSTS CORPORATION (Art i s ta s Unidos) 
T e l é f o n o A - 9 4 2 4 
C o n s u l a d o 1 2 2 H A 
A N A 
ANO L X X X i X D I A R I O D E L A MAPJNA Noviembre 28 de 1921 AGINA S I E T E 
¿ O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
Juev 
HOY HACE 75 AÑOS 
es 36 do Noviembre do 1846 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra Catarros. Toses 
y Bronquitis. 
pi "Paquete Habanero" ha en-
I1 hnv en el puerto el respetable 
tr3 í'pro Excmo e limo Sr. D. Fran-
Pre Fleix y Solans, Obispo de la 
cisC0 iS La Providencia Divina a 
pÍ°CeSnlugo traerle sin novedad entre 
Quiê  les quiera que los frutos de su 
SIMArno espiritual sean tan opimos 
g Alo ha deseado paralnuestro bien 
c0 i de la Iglesia la ilustre Señora 
y 6 Hc-e los destinos de la Nación. 
qU^eún se nos ha asegurado. S. B . 
n desembarcará hasta mañana a 
I- neve El recibimiento se hará 
la3 l M V. Cabildo en los términos 
PJe hemos anunciado. 
HOY HACE 75 AÑOS 
. «/.c 27 do Noviembre de 1846 •\ iernet» — • 
a las nueve de la mañana bajó a 
Va el Ex.cmo e limo señor Obispo 
!i psta Diócesis, y fué recibdo en el 
de lie por el clero secular y regular 
p con cruz le acompañó en medio 
íi un numeroso concurso, hasta el 
írmnlete en donde se hallaban dis-
pstas las vestiduras pontificales; 
vestido S. E . I . volvió a salir di-
viéndose procesionalmente a la San-
t Iglesia Catedral, en cuyo pórtico 
Iné recibido bajo palio. Conducido 
l altar mayor, se verificó la toma de 
nnsesión en la forma que determina 
p1 ceremonial, y después S. E . I . 
subió a la cátedra para dirigir su 
voz a sus fieles que llenaban el tem-
ólo ansiosos de ver y recibir la ben-
dición de su venerable Pastor. 
HOY HACE 75 AÑOS 
Sábado 38 de Noviembre do 1846 
Representóse anoche en el Gran 
Teatro de Tacón por la compañía dra-
mática el drama de Mr. A. Duval j 
traducido por el señor Ventura de la 
Vega con el título de "El Tasso". E l 
va esta obra muy conocida, y por tan-
to, no creemos necesario ocuparnos 
en'su análisis y no examinaremos tam 
poco la representación en sus porme-
nores, porque quizás las observacio-
nes que hiceramos no fueran del agrá i 
do de algunos. No debemos pasar en | 
silencio la extrañeza con que vemos 
que algunos actores dejan de vestir 
como corresponde a los personajes 
que representan, al mismo tiempo que 
el Director lo hace con propiedad 
¿En qué puede consistir^esto? lo igno-
ramos . 
ü n b I n I r v í c i o 
D E L A J U D I C I A L i 
del ProL Dr. L NtiUo JJt ét\ i«r«KM lUlu K.dKíl d<l Hoi Oolonil dt 
DICACIONB 
iiuroi. frlp*. taliiiini. rfiUdet, te», toa frrlu•itdoMt <tf lot pula 
SPtf.lALITtS ÍOVtGtT S. A. UUSANSB (Sulu) t|MU icluiha ptn Cotí SALVADOS VADLA hpiu lli. HABANA. 
En Invierno, cuando son tan fre-
cuentes y peligrosos los catarros. 
JARABE BOURGET, quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia" de Influenza, 
en Suiza, en 1918, JARABE BOUR-
GET, prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. v 
Venta: Droguerías, Farmacias , y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadía, Reina 59. 
Folletos gratis. 
P a r a f o r m a r e l n u e v o 
DETENIDO "GUAYABO" 
' El Segundo Jefe de la Policía Ju- 1 fiim-nn fio Acnir^nfpC 
dicial señor Olfonso Fors. arre V/Ueipü UC rtapil dlllca 
anoche en Lamparilla y Monserrate, i , 
a Juan Alfonso González; o Gonzalo \ 1 m * ^ 
neis; o Juan Alfonso González; o ! Convoca a exámenes el Director ae 
Juan Silva alias "Guayabo" y "El ¡ L Rcgistros y del Notariado 
hombre de las Gafas Verdes", recia- , , 
mado por la Audiencia de Santa Cía- | En la Gaceta Oficial fué publica-
ra, en causa por robo del Juzgado i da el pasado sábado la convocatoria 
de Remedios. ja exámenes para cubrir por oposi-
"Guayabo" es un hombre peligroi l ción quince plazas del Cuerpo de 
so, y se le creía muerto, habiéndolo ¡Aspirantes a Registros de la Pro-
piedad y a funcionarios facultativos 
de la Dirección de los Registros. Di-
•ay HarryB. 
F i r m e , R o l u s t o y F u e r t 
Baby Barrys 
56, E A S 5 T D W L W I C H O R O V e 
E A S T D U L / W I C H S. E . 
Me alentó obligada a decirle lo 
que el "VIROL," ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alimento, estoy 
segura de que nosotros habíamos 
probado todos los alimentos; fi-
nalmente el "VIROL" fué reco-
mendado por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no resistía alimento al-
guno. 
Ahora el niño tiene dos años y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Harria. 
E £ T A E S LA 
E T I Q U E T A D E L "VIROL" 
Fíjese bien. 
M a d r e s ! H a c e d q u e V u e s t r a s 
H i j a s s e D e s a r r o U e n e n M u j e r e s 
H e r m o s a s y R o b u s t a s ! 
De como el " H I E R R O N U X A D O " corrú'e muchos desarreglo» 
de que sufren las mujeres. 
m o d o .om 
•UMfNlSTRARLO 
' ,t,,7.0',a* Mayop«s. _ 0 \ 
cuch»njdlt. (qu. pedrf .omentt« i ric* / dfc. O podíá enaxtena «n pin uJ,7„ kl̂ ' . ' / p«n. * cootmdino» <1« locia. «te —""x"" tofmi , / NInon.—S« «wUm con ona radar»*),, i. ta. I 
m unn pan i o m i huíroi, y ve aumenta l»i.-¡r ^ ha«aclta da té. tr«l roca, po, día. deapueí̂ fĉ LSí' 
CPlmturaB.—rriTmdasda para totoar 
\ cucharad 
confundido con Antonio de Dios Pé 
rez, con el que tiene gran parecido, 
en el reciente asalto a las Cajas de 
la Aduana y Zona Fiscal de Matan-
zas. • 1 
En Santiago de Cuba se batió a ti-
ros con la Policía en las calles, sin 
haberlo confundido esta con el céle-
bre bandolero Solís, ?¿?¿?¿ ? 
gafas verdes. 
El servicio prestado por el activo 
e inteligente Segundo Jefé de la Po-
licía Judicial, es grande, y el prime-
ro que le filicitó fué el mismo de-
tenido, que le dijo "Era usted el úni-
co al que temía, y desde que estoy 
en la Habana sueño con usted". 
Vino a la Habana según declaró, 
huyendo de la Guardia Rural, que lo i 
perseguía y quería según frase'grá-
fica del Guayabo", "anamársele". 
El detenido fué remitido a Santa 
Clara ante cuya audiencia tendrá 
Que responder de los rasgos que se 
ocho años de presidio. 
Felicitamos al señor Fors por es 
chos exámenes se convocan para el 
dia 21 de Diciembre entrante y con 
la convocatoria se adjunta el pro-
grama de las referidas oposiciones. 
—' - • —. — — iii un •miaiui — 
^ «mpioaa con madia cuchandica da loa qua ««A lcha tibia (no chante). Par» tea otetum da pacho oa croan p.qijma camidad entra cada íoaJd «o lado, dotn.haradltudatl pwai?'̂  VIROU. Ltd.. 
POOD «PECIAUSTS, 
Lonrton. Bngiand. 
V I R O L 
i VIrol Ltd. 48-166 Oíd St. London 
E. C 
Representantes Importadores: 
C c n p n í a Anglo Cubana 
Iiamparllla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Far-
macias. 
El envase de VIROL, es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danzón "VIROL" pa-
ra piano, charanga y orquesta, se 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía Anglo-Cubana. 
El "HIERRO NUXADO" ayuda a 
restaurar la tersura a las mejillas páli-
das; el brillo y viv acidad a los ojos y 
la envidiable felicidad del bienestar. 
Se evitarán muchas jaquecas, así como 
los dolores agudos de la regla mensual 
y los grandes peligros que provienen de 
las supresiones, con solo enriquecer la 
sangre con hierro orgánico, como es el 
"Hierro Nuxado." 
Médicos reputados recetan hierro or-
gánico, "HIERRO NUXADO" con 
asombrosos efectos en todas esas con-
dicionea Toda señora o señorita que 
padece de esas irregularidades o 
supresión; que tiene que abandonar sus 
deberes u ocupación uno o dos días cada 
mes; toda mujer, en fin, que no goza de 
pleno de salud y vigor abundante, debe 
de tomar "HIERRO NUXADO." 
Pruébelo por un mes y convénzase de 
sus poderosas virtudes para restaurar 
fuerzas y bienestar. De venta en todas 
las buenas farmacias y droguerías. 
Cuidado con las imitaciones. Asegúrese 
de obtener el legítimo "HIERRO 
NUXADO " que lleva la firma de Daa 
Health Laboratories. 
Pocas madres se dan cuenta de los 
peligros que pasan sus hijas por irregu-
laridades o supresión de la regla. En 
el período más crítico de la vida, cuando 
entran en la pubertad, toda su porvenir 
puede malograrse por falta de hierro 
orgánico, "HIERRO NUXADO" en la 
sangre. Miles y miles de niñas para 
quienes la vida tanto promete, no han 
logrado establecer sus funciones nor-
males o bien sufren una verdadera 
agonía como solo una mujer puede 
sufrir, a causa de supresión o de 
irregularidades menstruales. 
So ponen pálidas, débiles y decaídas; 
jio pueden con sus estudios; su resisten-
cia es tan baja que fácilmente contraen 
cualquier enfermedad contagiosa, y 
aun la tisis misma no es infrecuente 
resultado de tal condición. Muchas 
miles de niñas espléndidas mueren 
todos los años, principalmente por 
estar anémicas; porque su sangre 
carece de hierro suficiente. Téngase 
en cuenta que es el hierro en la sangre 
que lleva el oxígeno conductor de vitali-
dad a todos los tejidos del cuerpo y gue 
ayuda a desalojar del organismo las im-
niir̂ 7.na i"'>̂ n',f,,T '•"'•tnprzns vitales. 
rahricantcs: International Cons. Chemical Co., 11 East 36 St., New York. 
Por Mayor: Sarrá: Sarrá, Johnson, Majó y Colomer, Taquechel, Mestre y 
Espinosa. Por menor en todas las buenas Boticas. 
S O R T E O D E M A Q U I N A S 
En el sorteo de máquinas de coser 
celebrado en la tarde de ayer por la 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar-
chícofradía de los Desamparados, a 
beneficio de las clases necesitadas, 
como recuerdo de las solemnes fies-
tas anuales, en honor a la excelsa 
Patrona, salieron premiados los si-
guientes número: 5,663; 9,130; 
7,285; 4,593; 4,726, 8,299. ' 
La personas que posean las pa-
peletas premiadas pueden recoger 
la máquina en casa del Mayordomo, 
re hacen, pWiendo eT Vrscaí para "el |Corrales 10' altos> probando que la 
te servicio. ¡han deemplear en su beneficio y 
N E C R O L O G I A 
Sr. Fernando González Rodríguez 
En el Metropolitan Hospital de 
Nueva York falleció el 18 del mes 
actual, víctima de una pulmonía, el 
señor Fernando González Rodríguez, 
Persona que gozaba con grandes 
simpatías en la Habana. 
El cadáver fué traído a al Haba-
ja en el vapor "Orizaba", que llegó 
a>er a nuestro puerto, y hoy, a las 
cuatro de la tarde será enterrado en 
Cementerio de Colón, 
^nebre comitiva saldrá de Jel 
ûs María nmero. 59, en cuya casa 
â sido tenido el cadáver. 
Uoy por la mañana le fué reza-
"d una misa por los R.R. P.P. Frán-
janos, quienes recibirán el cadá-
en el cementerio con cruz alza-
aa y ciriales. 
cibanSCanSe 611 paz el "liado Y ro-
su rin SUS familiares, especialmente 
lorê  pCOIiSolada madi'e, señora Do-
tim - e Vizoso, y su padre polí-
S W S r hM- VÍZOSO He^ndez, la 
1 o E a nUeStra Sincera con-
el de sus familias. 
M U E S T R A R I O 
de muebles de arte y valor, los 
únicos en la Habana, son propios 
para grandes regalos. No se dan en 
ganga. Villegas, 106. 
C 9419 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de las Muelas 
, Un algodoncíto sóbrela picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
'de las muelas usando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
S E V E N D E EN T O D A S LAS B O T I C A S 
mim mm]\u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é ? 4 . - 0 f r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
C R E P E M E T E O R O 
En 20 colores a $1.80 yarda. Otras sedas. 
MEDIAS CHIFON 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad. 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno. 
LA CASA DE COMISIONES 
4d 27 
D O M D E 
C O M E D I E N 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios do 
«ituacíón. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esméralo 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
44577 30 n 
" E L C O S M O P O L I T A " 
Do Delgado y García. Paseo de lí»s-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel I r o t c h a " 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisltog man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
. Ind. 13 » 
S A L O N " H " 
Café, Restaurant, Lunch, •ulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precies, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44573 30 n 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y -re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de protlos. Oubiertot ^Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 «0 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon* 
so, 224, (Cuatio Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Cafó, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víverei 
finos. Especialidad en helados. 
" L A S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desc que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110; esquina a Naptuno. Teló-
fonos A-0093, M . 5262. 
Hotel y Restaurant " E ! Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
Interior ya saben donde está su casa 




N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H P O F O S F I T O S 
• E L D r . - J . G A R D A N O 
Aprobados por la Pacnltad de MeOlcln» y Junta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación. Insustituible paar dar vida al organismo en nlfto» 
ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortalez-
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los D E S A R R E G L O S 
PERIODICOS' de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el, D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L R E , 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pér(Udas, combatea 
la fosfaturla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoatn, 74, 
E L M A Y O R Y M E J O R S U R T I D O D E M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
Bnfandas, Capas para Señoras y Niñas, 
Sweaters de última novedad en forma de 
Chaqueticas, gran variedad de estilos. 
Ropa de Jersey en Seda y Algodón, gran 
surtido en Pantalones, Camisones yCami-. 
setas. 
Corsés, Fajas, Corsés de Gcm?, Corsés 
para Niñas y Fajas de Maternidad y Ope-
radas. 
Ajustadores, Sostenedores, i Brassieres y 
Atmltadores de Seda, Punto y Goma. 
E L D E S E O 




A los Panaderos de la H a b a n a 
Leña de riscos a $0.90 el caballo, 
píiesta a la puerta de su panadería. Un 
c.'iballo de esta leña contiene el 50 por 
ciento más da combustible que cualquier 
otra, leña. 
Guaras, Gualrages, Jocumas, Yaltís 
y Yayas, etc. ote. 
Llame al centro telefónico de Cuatro 
Caminos Telefono 22-5. 
45154 alt. 7dt. 




C E N T R A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L A H A B A N A 
P r o P e d r o a r i a s - P e ó n 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 1 9 2 2 - 2 3 
Este Comité estima de su obligación el llamar la atención a todos los señores electores que 
hicieran entrega de recibos y carnets para ser utilizados por otras personas en las próximas eleccio-
nes, porque aparte del mal efecto moral que ello sigmfica haciendo dejación de sus derechos y de-
beres como socios de nuestra querida institución, incurren en la responsabilidad prevista y penada 
por el Reglamento de la Sociedad, estando dispuestos a proceder enérgicamente en cada caso. 
Así como este Comité se obliga ahora a velar por la pureza del sufragio, se obligan nuestros 
candidatos a velar, después del triunfo, por los intereses Asturianos a ellos encomendados. 
E L C O M I T E C E N T R A L . 
Noviembre 17 de 1921 
Estrella, 5 3 . 
C9350 .It. «d.-18 
U L T I M O P A T E N T E A L - E M A N 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N S I R A N 





CATASSOS. TOS TENAZ, BRONQUITIS, níFMJBNZA, 
COQUZLUCHZ Y ASMA. 
E F E C T O S RAPIDOS Y SORPRENDENTES 
E P^cq^a Q. fon 
TEMMLER - WEKKK vc£2Z£?TKMMJKMM 
DITMOLD (Uppe), Alemania, 
ERFAS" Y FARMACIAS A C R E D I T A D A S 
A G & n t e j o & e r p a s e & - a g u i a r xs^TEtAoosa 
. J ^ L L E T I N _ 4 6 
L O S M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
^ M. B A L L A N T Y N E 
T R A D U C I D O D E L I N G L E S 
Por 
Mercedes Valero 
' t tobCq/5rmery;isy Poe,a" 
8i todos ln (COntÍnÚa-> 
Entras r raPidos—dijo Jacques. 
vó^ de a ,̂, a sobre una exten-
5a entre "1 serena se atravesa-
6 Pasar v frápic*0 ^ne acababan 
aras m- i /^ ,08 que tronaban cien 
^-Estáh adelante. ' 
vh,0ra hemaJaVbsorto con el que 
í ^ o PoT* Salvado había ol-
Safios.COmpleto el <lue viene— 
JProb^^^ente, don Carlos— 
b! Creído Si^enS,-perfectamente. Yo 
6 atende? n ?re que un hombre de-d aquello que trae entre 
manos, y a nada más. E l hecho de 
haber vivido en los bosques largo 
¡tiempo me ha vuelto más y más 
¡práctico cada día. He conocido gen-
jtes tan tímidas como una colonia de 
niñas, que vivían siempre mortal-
mente angustiadas por lo que ya ha-
bía "ocurrido" o por lo que "podía" 
ocurrir, y que jamás se alarmaban 
Ipor lo que les "sucedía" en el mo-
i mentó: miraban siempre al futuro, y 
I nunca al presente. Por supuesto, que 
¡yo no creo que nadie pueda ver lo 
¡porvenir, y la gran equivocación de 
| los hombres está precisamente en 
"elevar sus miradas hacia adelante, 
'como si pudieran decir sobre todas 
¡las cosas y la Providencia no tuviera 
nada que hacer en ellas. Me acuerdo 
de un canadiense que viajaba una 
¡vez en mi compañía. Precisamente 
íbamos en dos canoas como ahora; 
el canadiense y un campañero en 
una, y yo y otro camarada, en otra. 
.Una noche tuvimos que pasar un 
¡buen número de rápidos que se su-
cedían en un espacio de tres millas o 
cosa así. Todos se pasaron fácilmen-
te, menos el último; equél era un 
regalo, con una aguda vuelta de tie-
írra que le ocultaba a la vista hasta 
que se hallaba uno enteramente den-
tro de él, con una corriente rabiosa 
'y espumajeante, y con una hilera de 
[arrecifes quebrados que.se levanta-
ban frente a nosotros como los dien-
tes de una sierra. No obstante aún 
era fácil para un hombre que lo co-
nociera bien y- tuviera mano firme. 
Más el pobre canadiense se sentía 
profundamente afligido ante aquella 
catarata que tenían qu esalvar sin 
remedio. E l las había corrido bas-
tante a menudo en botes que lleva-
ban una o media docena de hombres 
y donde su ocupación se reducía a 
mirar ;pero jamás se vió delante de 
un timón. Cuando llegó a la cumbre 
del rápido, estaba tan decaído de 
ánimos, que no podía atender a na-
da, y tropezó contra una docena de 
rocas casi en agua mansa; así que 
cuando la canoa llegó a poco más de 
medio camino, estaba tan destar-
talada como si llevara sies meses de 
viaje. 
Al fin llegamos nosotros a la gran 
catarata, y después de pasar nuestra 
canoa, salte yo a la orilla par ver có-
mo aquellos dos hombres se arregla-
ban, pues ya estaban descendiendo. 
E l pobre canadiense estaba blancó 
como un papel, y su camarada, que 
aunque bastante valiente, no estaba 
acostumbrado al manejo de aquellas 
barquichuelas, no se sentía mucho 
más animado. En el principio no pu-
do Ql canadiense ver nada a causa 
de la punta de tierra, pero la rodea-
ron en un momento, y al hallar los 
arrecifes de repente, lanzó un grito 
y se precipitó a remo con ta fuerza 
que yo creí que volcaban. Luego se 
deslizaron bastante bien entre los es-
collos (más por buena suerte que 
por buena dirección) yendo en decli-
ve hasta llegar al agua mansa; pero 
a canoa había sufrido tanto, que con 
el último salto se abrió y sus due-
las flotaron en el agua, en tanto 
j que los dos hombres iban derechos 
i al fondo, chillando como locos y ro-
ldando entre los fragmentos de corte-
Iza de abedul. 
Mientras Jacques decantaba así 
¡filosóficamente sus experiencias del 
¡tiempo de antaño, fuéronse acercan-
ido al segundo rápido que antes seña-
llamos, y de acuerdo con los princi-
jpis sustentados por el cazador, és-
!te se consagró con sus cinco senti-
jdos a la faena que tenía delante. E l 
rápido era corto y profundo y no 
¡requería gran cuidado más que en 
i un sitio donde la corrienterugía im-
¡petuosa entre dos rocas que separa-
Iban cerca de seis varas. Aquí se ne-
cesitaba sostener la canoa lo más al 
centro posible de la corriente. ' 
E l en preciso momento en que co-
menzaba a sentir la garra del agua, 
oyóse gritar a Pluma roja en un re-
cio tono de alerta, que hizo que Car-
los y Jacques remaran hacia atrás 
apresuradamente. 
¿—Qué le pasará al Injín?—pre-
guntó Jacques perplejo.,—A mí no 
me parece un hombre capaz de de-
tenernos por gusto en la cima de un 
rápido. . . 
—Ahora ya es demasiado tarde, 
sea cual sea el motivo—agregó Car-
los, mientras él y su compañero se 
esforzaba en vano por remar río 
arriba. 
—Es inútil, don Carlos; ahora de-
bemos bajas;.. . la corriente es de-
masiado violenta para contrarrestar-
la; además, yo creo que lo único que 
le pasa al Injín es que ha vislumbra-
do un oso o cosa parecida, porque yo 
le he visto desembarcar y saltar en-
tre las malezas como un ciervo. 
Y dicho esto, enfiló de nuevo la 
proa del barquichuelo hacia el curso 
del río, y le dejó ir a la deriva, limi-
tándose a amortiguar un poco la ra-
pidez del descenso con ssu remos. 
Repentinamente Jacques arrojó 
un grito: 
—¡Dios mió! Ahora está bien cla-
ro. ¡Mire hacia allí! 
Y señalaba ai estrecho a que se 
aproximaban con vertiginosa cele-
ridad, que crecía a cada instante. 
Un árbol pesadísimo y corpulentao 
tendíase de roca a roca en el centrao 
del camino y estaba colocado de tal 
modo que una canoa no podía es-
capar sin hacerse trizas contra él. 
Lo más notable era que por todos 
aquellos contornos no crecía un só-
lo árbol, y así aquél tenía que haber 
sido llevado allí con algún desig-
nio. 
—Esto es obra de un canalla — 
dijo Jacques con entonación seve-
ra.—Debemos sumergirnos, Mr. 
Charles, no nos queda otro recur-
so, y este es bien peligroso, por 
cierto. 
Y era verdad. Las rocas de am-
bos lados se levantaban perpendi-
cularmente sobre ei agua y hacían 
de todo punto imposible un desem-
bai-cc; el único medio de escapar era 
el que indicaba Jacques; sumergir-
se y pasar debajo del tronco; em-
presa arriesgadísima, porque la 
parte del río que continuaba estaba 
partida por las rocas, contra las 
cuales se deshacía en espumarajos, 
y entre las cuales las propabilidades 
de dirigirse o de dejarse conducir 
por un camino seguro, eran muy 
escasas. 
Carlos no respondió; con los la-
bios fuertemente apretados y una 
mirada de firme resolución, he des-
pojó de su chaqueta y la ató apre-
suradamente a la cintura. La canoa 
descendía precipitadamente; dentro 
de algunos minutos sería despeda-
zada. 
En aquel mismo instante resonó 
un grito en el bosque, y Pluma ro-
ja, con la celeridad de una saeta, 
apareció al pie de la roca en que 
se apoyaba un extremo del árbol; 
agarró el tronco en sus brazos, y 
empleando to da su fuerza lo arro-
jó dentro del río. Alhacerlo trope-
zó, y antes de que pudiera reco-
brarse, una rama lo cogió por deba-
jo del brazo cuando el árbol caía y 
le arrastró entre la hirviente espu-
ma. Esto le valió seguramente pa-
ra salvar la vida, porque en aquel 
mismo instante oyóse un pistoletazo, 
y una bala pasó atravesándole la 
gorra. Durante uno o dos segun-
dos, árbol y hombre desaparecieron 
en>ias hondas, mientras la canoa de 
Carlos cruzaba salva. Inmediata-
mente pasó Wabisca el estrecho en 
su pequeña embarcación y so diri-
gió hacia el árbol. Pluma roja, que 
se había levantado y hundido varias 
veces, la vió llegar, y haciendo uî  
formidable esfuerzo, se cogió a la 
proa, y se dejó llevar, y se salvó. 
-r-Yo quisiera que me dijerais 
qué ha sido esto—preguntaba Jac-
ques, mientras la partida se dete-
nía en un promontorio después de 
los acontecimientos narrados—.Da-
ría un duro por tener la nariz del 
autor y la boca de mi rifle en una 
línea, distancia no mayor do dos-
cientas varas. 
—Fué Misconna— dijo Pluma' 
roja.—Yo no lo vi, pero no hay en 
toda la tribu otro hombre capaz de I 
tal acción. 
— Y gracias a que hemos escapa-
do, Jacques. Jamás yo me sentí tan 
cerca de la muerte, y si, no hubiera 
sido por la oportuna ayuda de nues-
tro amigo, se me figura que núes- i 
tra vida rústica hubiera tenido un i 
fin bastante brusco. . . jQue Dios og ! 
bendiga, Pluma roja! —rmadló Caiv í 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1921 J ^ P LXXX1X 
N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
G r i m e s s e b u r l ó a y e r d e l o s b a t s m e n h a b a n i s t a s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
É l A D U A N A C O N T I N U A I N V I C T O 
E l L o m a T e n n i s o b t u v o o t r a v i c t o r i a , c o n a n o t a c i ó n d e 5 x 3 
Dos juegos interesantes y reñidos se 
clebraron ayer en los terrenos de VI- I 
lora Park, saliendo vencedores en am-» 
l,os encuentros los clubs Aduana y Lo- ¡ 
ina Tennis. „ 
Fn el primer Juego, los "detallistas 
nudieron haber ganado el primer Jue-
|o de la temporada. perO los errores 
.]Ct catcher Jiménez, hicieron que la 
victoria le sonriese a los invictos mu-
chachos del ancla. Raga demostró sus 
buenas condiciones como lanzador, anu-
lando en los momentos más difíciles a 
los bateadores aduanistas: Atan, que 
flebutó jugando la Inicial do los De-
pendientes, se nos reveló un buen plt-
cl.cr cuando sustituyó a Raga, demos-
trando sus grandes condiciones de Uti-
lity player; con lo cual Luján ha he. 
cho una buena adquisición. 
En este Juego sobresalieron en el bat-
tiug Tomasito Reyes, que está hecho 
un coloco. Calderón y Atán, por los 
Dependientes y por el Aduana, Bethar 
te y Ortoño. 
ireos fueron oportunos para anotar las 
tres carreras que aparecen en su ha-
ber, 
Armando Bulla. 
G R A N D E R R U M B E E N E L J A I - A L A I 
P e l i t y L i z á r r a g a , d e s p u é s d e e s t a r e n 1 8 p o r 1 0 y 2 7 p o r 2 3 , p e r d i e r o n a m a n o s d e 
E l o l a y M a r t í n . — L a s p a l o m a s c o b r a r o n s u p r i m e r 1 a 2 0 d e l a ñ o . 
a 
L A S P R O X I M A S P E E A S 
Véanse los scores: 
PRIMER JUEGO: 
DEPENDIENTES 
V. C. H, O. A. S. 
T. Reyes, cf. . . « . 4 0 
F . Lara, cf 4 O 
M. R. Almelda rf. . 4 0 
R. Calderón. 2a. . . 4 1 
K. Jiménez, C. . . . 1 1 
J. A. AtAn, la. p. . . 4 O 
D. Ullivarrl 3a. . . . 4 O 
O. Alfonso, ss. . . .• 4 O 
A. Raga, p. la . . . . 3 O 











Totales 33 6 24 12 4 
ADUANA. 
J . 
En el segundo Juego ganaron ios Do-
mistas, pero esta vez tuvieron que lu-
char duro para derrotar al Correos, 
-uicnes envalentonados por haber de-
rrotado el domingo pasado a los De-
tallistas, se figuraron que la suerte les 
Iba a seguir sonriendo. 
Este Juego, como el anterior, resultó 
reñido, pero también para el otro no, , 
se pudo terminar completo, pues por j p 
causa de la obscuridad hubo de sus-
penderse. 
Bebito Suárez, Vázquez y Gutiérrez, 
fueron los líder? en el uso de la cara-
bina, dándole a la bola en los momen-
tos precisos. La causa de que el Loma 
haya salido vencedor en esto encuen-
tro, se debe a lo bien que fildeó su 
.-.impo: siendo de sentir que Morrón le 
haya cometido el único error que apa-
icco en sq casilla. 
Los dos únicos hits que tiene el Co-
V. C. X . O. A. E . 
E N E S T A D I U M 
U N T R I U N F O D E 
" C A S T I L L E J O 




Valdés, cf. . 
Betharte, l a . . 
Ortoño, 3a. . 
M. Ortega, rf. . 
M. Guardiola, p. 
A Rodríguez, p. 
Totales 29 5 6 24 14 4 
Anotación por entradas 
Dependientes 000 101 00 2 
Aduana 020 010 20 5 
PONOE D E L E O N Y L A L O DO-
MINGUEZ CONTINUAN SU E N -
T R E N A M I E N T O 
Lalo Domínguez ya se encuentra 
bien de la lesión que tenía en la 
cara, y ayer ha manifestado que 
continuará su entrenamiento con 
el cuidado que requiere su encuen-
tro del día 3 con Ponce de León, 
su eterno rival, en el Stadium de 
Marina e Infanta. 
Lalo está bajo la dirección de 
verdaderos expertos y oye los con-
sejos de éstos para comparecer con 
todas las de la ley ante el formida-
ble Ponce, que se dispone con todo 
vigor a demostrar su supremacía. 
Henry Ponce de León por su par-
te hace bastante tiempo que está 
sometido a una preparación inme-
jorable, y a imitación de Carpen-
tier tiene convertido su domicilio 
particular en un campo de entrena-
miento que no tiene nada que en-
vidiar a ninguno de los conocidos. 
Ponce realiza su tralnner en se-
creto, y sólo concurren a su casa 
los íntimos. 
Ponce ha dicho que todas las pe 
leas que él 
E n el segundo partido de los que 
I fueron jugados ayer tarde en el Jai 
| Alai, ocurrió el primer derrumbe 
importante de la temporada, frieron 
los gavilanes su primera derrota al 
perder Petit y Llzarraga azules con-
tra Elola y Martín, después de tener 
el partido en el refrigerador, 18 por 
10 y 27 por 23. Fué un súbito desalmi 
dínamento, que aprovecharon los 
blancos y dló poco tiempo a los que 
habían dado el dinero barato, para 
apuntarse. Esa gran derrumbe, fué 
la nota saliente de la función de la 
tarde, por que el primer partido de 
esta, en el que Fermín y Odriozola, 
blancos fueron arrollados, pulveri-
zados, desmenuzados, 30 por 18, re-
sultó meláncolico. 
E n la de la noche, hubo gran par-
tido el primero, en el que Higinlo y 
Arlstondo, blancos, derrotaron a Ml-
llán y Vergara, 2 5 por 24, después 
de una lucha en la que el semáforo 
cambió de color varias veces. 
MACHIN, D E C U E R P O E N T E R O 
L a igualada fotográfica dió lugar 
a Machín, que era uno de los seño-
res de la sala, el del 7 para hacerse 
un gran retrato de cuerpo entero, con 
la mano izquierda colgada del bol-
sillo del pantalón y el sombrero la-
deado . 
L a contienda fué una de las más 
interesantes que han tenido por es-
ha efectuado eu estos1 cenarlo el asfalto del palacio de los 
A L M E N D A R E S 
Y B R O O E Y N 
O s c a r T u e r o f u é d e r r o t a d o p o r e l m e j o r l a n z a d o r de I 
" D o d g e r s M m e i d a y T o r r i e n t e c o n f e c c i o n a r o n l a ^ 
ú n i c a c a r r e r a d e l c l u b " H a b a n a . " — Schmandt 
h e c h o u n c o l o s o . 
E l domingo día 20 de este mes se 
batiei-ou eu los terrenos de la Pana-
dera en Marianao, los teams DIARIO 
D E LA MARINA y "Castillejo" sa-
liendo victorioso éste último gracias 
a una marfilada de Fernández, 3b. 
Este desafío lo presenciaron como 
mi; personas. 
También aprovechamos esta opor-
tunidad para qiíe sepan todos los 
fanáticos que el Progreso Stard ha-
biendo puesto un anuncio muy gran-
de en el DIARIO D E L A MARINA 
retando al club que lleva este nom-
bre, aceptiimos el reto no presentán-
dose en el terreno el Progreso por 
haberle cogido miedo al formidable 
trabuco del DIARIO DE L A MARI-
NA. 
También retamos por segunda vez 
a los Juveniles de los Pinos. 
Véase el score: 
DIARIO D E L A MARINA 
V . C . H . O. A . E . 
Snm&rlo 
Three base hks: Reyca (1). 
Two base hits: "Valdés (1), Pérez (1) 
Hilharte (1). 
Sacrifice hits: Jiméner (1). 
Stolen bases: Ortoño (1); Jiménez, 
Quintana (1), Atán (1) y Pérez 1. 
II. Reyes (1). 
Struck outs: Guardiola (2), Raga (4) 
Roórlgruez (5). 
¿jases por bolas:(l Guardiola (1), Ra-
ga (5), Rodríguez (2). 
Dead balls: Rodríguez a Jiménez. 
Balk: Raga (1). 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umpires: DlviilO (home) D. Hernán-
f'ez (bases). 
:•'.oivr: M. Hernández. 
últimos tiempos las ha tomado co-
mo complemento de su preparación 
para la del día 3, que constituye 
la más Interesante para su vida de 
boxeador, por definir la situación 
de rivalidad creada entre él y L a -
lo desde hace tanto tiempo y que 
por motivos tan diversos no se ha-
bía definido. 
Para esa misma función hay 
otro par de "gallos" que están en 
parecidas condiciones: Luis Sardi-
ñas y el mejicanito Díaz, que por 
ser soldado de nuestro Ejército 
trae tras sí como partidarios a to-
da la "gente del kaki", que lo han 
hecho su candidato. 
Para este semifinal, como ya he-
mos dicho, hay como premio la fa-
ja que regala el promotor de esa 
función, señor Eduardo López, y 
veremos disputándosela a los dos 
"batam" de Cuba que más derecho 
tienen a ella. 
Sardiñas efectúa su entrenamien-
to en la academia de boxeo del se 
Gritos. Y no solamente fué intere-
sante, por el hecho de que no se de-
clsiera hasta el último tanto, sino por 
la manera como jugaron los cuatra 
contendientes, especialmente los dos 
delanteros, Higinlo y Millán, cuyo 
nivel artístico' ha subido mucho, co-
4no todos mis lectores medianamen-
te enterados de los que ocurre a su 
alrededor, deben saber: 
Que hace varios días, que los pri-
meros partidos del Jai-Alai están re-
sultando más interesantes, mucho 
más que los segundos, a pesar de que 
en estos es muy superior el calibre 
de los que ellos toman parte. Pon 
esos pelotaris de los primeros par-
tidos los héroes anónimos de la pe-
lota trasatlántica y a quienes no ve-
mos muchas veces losN cronistas 
(por lo menos al infraccrlpto les ve po 
cas veces) por lo que no les hacemos 
la justicia y el honor que merecen. 
Desde que se estableció en el Pala-
Almendares y Brooklyn juga-
rán hoy en los terrenos de Ca^ 
no y Linares. A las tres de la 
tarde. 
Los pltchers serán: Palmero, 
por el Almendares, y Mlljus por 
el Brooklyn. 
Si los alnvendaristas vencen—y 
es cosa que puede suceder fá-
cilmente, empatarán la serie. 
Luque ha ofrecido a sus mu-
chachos un almuerzo si ganan 
la serie y hay que oírlos cuan-
do hablan de los juegos que les 
faltan por jugar. ¡Se oye cada 
cuenco!. . 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l a c o r -
d ó c e l e b r a r n u e v a m e n t e e l 
p a r t i d o " H i s p a n o - F o r t u n a " 
Y la fecha indicada para hacerlo es 
el día 4 de Diciembre. — E x p ' i -
caclón del vot del Presidente de 
la Federación. 
Debido a ser el 27 de Noviembre, 
una fecha de tristeza para Cuba, la 
Federación Nacional de Foot Ball 
no organizó partido para ayer. 
Pero nosotros, ajrovecharemos el 
espacio que había de ocupar el anun-
cio de esos matchs publicando la ex-
plicación del voto, que en el asunto 
"Hispano" y "Fortuna", hace el se-
ñor Guillermo Pérez Lera. 
Por él se verá que nosotros tenía-
mos razón. Y no es que nos la haya 
dado el Presidente del citatío orga-
nismo; quien nos ha dado la razón 
es el sentido común que pusieron la 
mayor parte de los señores federati-
vos, en las Reglas por las que se rige 
el foot ball. 
Sobre este asunto no queremos se-
guir hablando. No somos amigos de 
amargar la existencia de nadie y mu-
cho menos la del ínclito señor Secre-
tario de la Federación, quien en es-
te caso quedó como el "WeKceslto' 
i,'a: .1UECO: 
















Aixalá, p. . 
Fernández, 3b. 
L . Díaz, cf. . 
M. Fdez. 2b. . 
A. Fdez. ss. 
J . Díaz. Ib. . 
L . Argües. c. 
M. Otero, If. . 
C. Romero, rf. 
A. Fdez. p. . . 
Padrón, p. 
Qualito, cf. . 






















i P. Palmero, p. . . . 1 
F. Córdoba, p. . 2 
Totales. 32 8 18 7 1 
• .ue 
¡os boxeadores de más peso 
él y que abundan en el citado 
: ...:3to militar. 
Los del preliminar son dos agra-
viados que tienen deseos de mos-
trar sus aptitudes un poco rebaja-
01 das por los puños de Black Bill , 
i Estofe son: Joe Fox y Mike Rojo, el 
"Gallito del Mundo". Este último 
está bajo la dirección de Peter 
Caula, el campeón amateur de 
Cuba. 
Más adelante daremos más deta-
lles de estas peleas, que prometen 
llevar un numeroso público, que ha 
rá que no luzca tan grande el Sta-
dium de Marina e Infanta. 
cío de los gritos, la innovación, o me-
jor dicho por que así era antes, la de â cancf1011 P0Pular 
Ror Campeón, en Carlos I I I , y Díaz | regresión, de que en la primera qui- No3 basta C011 ^ue se haya 1160,10 
el campamento de Columbla, niela Jueguen los pelotaris de pri-
diarlamente se piega con to-!mera fila, ha mejorado mucho la ca-
lidad de los de los partidos iniciales. 
¿Será que a los héroes anónimos les 
molestaría la preocupación jugar 
la quiniela inmediatamente des-
pués. . . ? 
CORREOS 
V. C. H. O. A. E . 
!7 14 3 
C A S T I L L E J O 
C . H . O. A . E . 
A. Valle, 2b. . 
R. Aliaga, ss. . 
P. Romero, c. 
E . Daumy 3b. 
A. Valdés, Ib. 
M. Méndez, If. 
Camelo, cf. . . 
Alonso, rf. . 
N. Casas, p. . 
T O T A L E S . 3 2 8 8 27 11 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
C . H . E . 
"Castillejo": 
150 010 00 S 8 7 
DIARIO D E L A MARINA: 










Rosas, ss. . , 
Alpizar, rf Ib. 
Prieto, cf. . . 
Tremols, 3 b. 
Hernández, 2b, 
Guzmán, If. . 
.í. Ambroi, Ib rf. 
K. Cepero, c. . 
AI. Rosas, p. . 
C U B A L A W N T E N N I S 
Totales 18 3 2 18 9 
Anotación por entradas 
I orna 021 020 
Correos 201 000 
Sumarlo 
Two base hits- Gutiérrez (2), M. Cór-
doba (1). 
Stolen bases: D. Suárez (3). Vázquez 
O). Trémols (1). M. Córdoba (1). 
Double plays: Suárez a R. Córdoba, a 
Morro. 
Struck outs: Ramos (1) Córdoba C5). 
Bases por bolas: Aixalá (2). Palmero 
t2). Córdoba. 
Dead balls: Aixalá a Alpizar (1). 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: D. Hernández y O. Divlfió. 
Scorer: M. Hernández. 
Las quinielas de combinación por 
0 números están llevando mucho público 
0 al court de Paseo de Martí y San José. 
0 En esas quinielas, por solo un peso 
0 | que vale el boleto, se obtienen creci-
0 .los dividendos. 
1 Tienen esas quinielas la partlcularl-
2 | dad siguiente: que el apostador. al sa-
0 j" car en taquilla en su boleto, no sabe 
_ ; cuáles son las dos jugadoras que lleva. 
5 j "La suerte está en el sorteo que efec_ 
tú.i el Intendente, después de cerrarse 
5.1.13 taquillas y asi es como se deter-
3 1 mina este entretenido juego de quinie-
las de combinación por números. 
Juana está ahora jugando mucha pe-
lota, y debe ser porque le han regalado 
un magnifico raequet. 
Entre las tennlstas que más éxitos 
obtuvieron en la pasada semana, anota-
1 mos a Dalla, Mercedes. Raquel, Viole-
j ta, Julia y Beatriz. 
I Esta noche habrá un bonito 
grama. pro-
S E K O I I . I . A S 
E L TANTO D E C I S I V O 
Millán y Vergara, que se hallaban 
disfrazados de policía, en el primero 
de anoche llegaron al final de la . 
primera decena con pequeña venta- [ 
ja de diez por ocho, sobre sus adver i 
sarios, Higinlo y Vergara, pero estos i 
justicia. Eso era lo que pretendía-
mos. Y no se vaya a creer que por el 
hecho de ser nosotros fortunistan. L a 
afición balompédlca bien que "Free-
Kick" (y Free-Kick es Peter) ha si-
do quien más ha fustigado al "For-
tuna S. C . " cuando la razón no es-
tuvo de su parte. Fuimos quizás de-
masiado exigentes, pues no teníamos 
imitadores. Aquí en Cuba, desgra-
ciadamente, la crítica futbolística es-
tá en manos de partidaristas poco 
más o menos imparciales, y engañán 
dose ellos niismos tratan de hacor la 
labor de Josué, creyendo que es así 
como se demuestra su adhesión al 
Después de dos victorias consecuti-
vas, perdió ayer su primer juego 
Oscar Tuero, el lanzador habanista 
que había sacado la cara por sus 
compañeros en la serie del Broo-
klyn. 
E n un buen desafío, de tres ca-
rreras por una, lo derrotó el de la 
saliva, Burleigh Grimes, quien pit-
cheó colosalmente. 
Una sola carrera pudieron llevár 
a b u score los players de Mige Gon-
zález, en el sexto acto, por un tu-
bey de Torriente y un hit de Rafael 
Almelda. 
Los del Brookyln anotaron las su-
yas en el segundo ínning y en el 
sexto, de la siguiente manera: el 
el segundo tomó Schmandt la base 
por hit, y por bolas ocupadas en 
realizar outs de Neis y Janvrin, lle-
gó a tercera. Un hit de Míller lo lle-
vó a home. 
Las dos últimas carreras de los 
el sexto: Schmandt da un tribey 
por el right-center y entra en home 
por hit de Neis. Janvrin se sacrifi-
ca y Papo mofa la tirada de Tuero 
a segunda. Míller roletea por el 
pltcher, y fuerza el out de Neis en 
tercera. Grimes levanta un fly lar-
go al rlght, y Almelda realiza una 
gran cogida (en el "pisa y corre", 
Janvrin se posesiona de la tercera). 
Olson da el tercer hit del Inning, 
anotando Janvrin. Eayers termina 
con un roller a primera. 
Bienvenido Jiménez y Almelda se 
distinguieron mucho en la defensa 
de sus respectivas posiciones y tam-
bién el segundo bateó fuertemente, 
como lo viene haciendo desde que 
fué inaugurada la temporada ame-
ricana. Oscar Rodríguez le dló a la 
bola como todo un general. 
Un esfuerzo muy grande hizo el 
Habana por ganar en el último ac-
to, pues Joseito y Oscar, que batea-
ron de hit, llenaron la segunda y 
la primera sin ningún out. E n estas 
condiciones, Leblanc sustituye a To-
rres, pero no puede dar el hit que le 
pedían sus simpatizadores, l imitán-
dose a levantar un fluy a segunda, 
Hungo, por Tuero, roletea por pri-
mera y fuerza el out de Oscar en 
segunda, asistiendo el short. Lopito 
corre por Hungo, y llegó a segundé 
Impunemente, porque el catcher, con 
two out ya, no se ocupó de tirar a 
Olson ni a Janvrin. Bienvenido J i -
ménez terminó el juego con un pon-
chado. 
Cuando le tocó su turnn , 
en el tercer inning al nía bM 
mandt, los señores Alfrod. J Achj 
Panchita Fránquiz. L u í f 
Moré y Urbano S. del Real f2*1*1 
tregaron la caja de Ron Bacarf ^ 
el ultimo le ofreciera por S qu9 
teado una bola que llegS w J 
anuncio de la pizarra del a! 
field. ael centeí 
E l score del juego: 
B R O O K L Y N 
V - C- * O. a . 11 
Olson, 2b. . 
Eayers, If . . 
Mueller, cf . , 
Groh, 3b . 
Schmandt, Ib 
Neis, rf . . 
Janvrin, ss . 
Mliler, c . . 





0 2 4 
0 0 2 
3 3 
1 0 
i o o o 
1 2 o o 
2 5 i 0 0 
0 0 0 0 4 
Totales • • - 38 3 12 27 14 ~¡ 
HABANA 0 
v- C. H . O. a . E. 
B. Jiménez, 2b 4 Ó l 5 3 "7 
E . González, ss 3 0 0 l 
M. Cueto, If 
C. Torriente cf . 4 
R. Almelda, rf 3 
O Rodríguez 3b 4 
R. Torres c . 3 
O. Tuero, p . . 3 
J . Leblan x. . 1 
F . Hungo, xx 
J . López, xxx 
3 1 0 1 
1 1 
0 1 2 
0 2 3 
3 0 0 3 
3 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 7 27 9 2 
1 0 0 
2 0 1 
2 0 0 
3 1 0 
1 0 
i 
Totales . . . .33 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . 010 002 000—3 
Habana . . . . 000 001 000—1 
SUMARIO 
Three base hits: Schmandt. 
Two base hits: Mueller, Torriente 
Sacrifice hits: Janvrin. 
Double plays: Grimes a Míller a 
Schmandt; González a Jiménez, a 
J . Rodríguez. 
Struck outs: por Tuero 2; poi 
Grimes 3. 
Bases on balls: por Tuero 2; poi 
Grimes 3. 
Time: 1 hora 40 mlnutoa. 
Umpires: V. González, (home)j 
Magriñat, bases. 
Scorer: Hilario Franqulz. 
Observaciones: x bateó por Te 
rres en el Noveno. 
xx bate ' por Tuero en el 9o. 
xxx corrió por Hungo en el 9o. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
C U A R T A TEMPORADA 
aprovechando de un parapadeo de I club ™ el J u e simpatizan. Ignoran 
Vergara, consiguieron, afanosamen-
te ir mejorando de posición, 16 por 
18, 17 por 19 que empataron con 
sus contrarios, en veinte y consi-
guieron sacarles un tanto de mayoría 
23 por 22. Por una chula logró Hi 
L," r , „ 00 Poetan vorcra las responsabilidades morales nun gimo empatar a 23. Gesteo Verga-, „ t„QQT. Q „,llaT1 . 
que quien bien quiere hace llorar, 
Pero se escapa mejor escribiendo pa-
ra ser halagado. 
Nosotros, parodiando al Presiden-
te de los Estados Unidos Mejicanos 
nos permitimos decir: "Es cierto que 
G R A N FUNCION E X T R A O R D I N A R I A , HOY, L U N E S , 28 D E NOVIEM-
B R E D E 1021, A L A S OCHO Y MEDIA P. M., A BENEFICIO 
D E L C O M I T E D E DAMAS D E L A JUNTA PATRIOTICA Y 
D E L A CRUZ R O J A ESPAÑOLA 
r.aquel (verde). . . 
Ofelia, (blanco). . 
eMrcedcs (carmelita) 
Blanca (carmelita). . 
Raquel (rosa) . . . 
Isabel (verde) . . . 
Jockey J . Heupcl, ganador del Handlcap Inaugural tripulando al caba-
llo "General J . M. Gómez". 
COMBINACION 
Raquel-Blanca (2-3). . . 
OfelialJuana (1-2). . . . 
Mercedes-Isabel (2-3)., . % 
Blanca-Dalia (4-1) 
Raquel-Ofelia (6-1). . . . 
Isabel-Violeta (4-1). . . 
ra un hit, que lagartijeó por la pa-
red, y al ponerse los azules en- 2 4 
por 23, parecía que eran los ganado-
res seguros, pues Millán estaba ju-
gando maravillosamente bien, ata-
cando con Impetu e inteligencia. Pe-
ro Higinlo logró anotarse un hit de 
los que el público llama cariñosamen 
te de "pica-y-vete", que son los que 
besan el asfalto por su boca cerca de 
la pared presidencial y desaparecen en 
el mundo de lo desconocido. Y reali-
zada la igualdad fotográfica, sacó 
Higinlo una larga, pero Inmediata-
mente, aprovecándose de su prerro-
gativa de repetir, sacó con tal acier-
to, que dominó el tanto y aunque sus 
contrarios siguieron resistiéndole te-
nazmente, lograron los blancos des 
correr el cartón definitivo, el que dió 
la victoria a su noble causa. 
E l segundo en el que Gabriel y Na-
varrete, blancos, lucharon contra L u 
ció, fué uno de los partidos menos 
i interesantes de la temporada, pues 
los primeros so hallaban en buena 
¡forma y dieron la razón al proto-
1 medícate que ofreció el dinero a su 
i favor, antes de soltar, veinte a tre-
i ce y a doce. Fué como coser y cantar 
. , , 16 por 6,21 por 8 23 por 9 y trein-
¡ ta por 13. Nunca le ha costado me-












H A B A N A L A W N T E N N I S 
En la función dominical se jugaron 
las quinielas do costumbre, sobreefa-
llendo entre toc'as las Jugradoras Ro-
sa y Niñón, Ofe'la y Laura. 
Las quinielas de combinación siguen 
trustando al público asiduo concurrente 
de este Tennis por los dividendos cre-
cidos a que son pagadas. 
E l resultado de la función de anoche 
fué el siguiente: 














QTJINIEI.A DE COMBINACION 
Niñón Alicia (2 y 6). . 
Raquel y Olga (1 y 4). 
Lola y; Rosa (2 y 4) . . 
Marta y Ofelia (2 y 4). 
Laura y Alda (1 y 2) . , 








PARA E S T A NOCHE 
Esta noche, repetirá aquel parti-
do, tan interesante del otro día, en-
tre las dos formidables parejas: E r -
doza menor y Gómez, Egniluz y Ca-
zaliz Menor. Se trata de una fun-
ción benéfica española, pues el pro-
ducto de la entrada se repartirá por 
Igual entre la Cruz Roja Española y 
el Comité de Damas de la Junta Pa-
triótica. 
Un U\\ MUÑOZ. 
H o y l u c h a r á n e n 
N e w Y o r k S t a n ü a u s 
Z y b s z k o y E d . L e w i s 
NEW Y O R K . Noviembre 28. 
Stanileus Zybzko, champión mun-
dial de peso completo de la lucha, 
defenderá su título aquí esta noche 
en un mach de dos en tres caídas, 
contra E d . (Strangler) Lewis. 
Habiendo cumplido más do 40 
años Zybsko le ganó el título a Lewis 
el año pasado 
ca podrán traer a quien Incurra en 
ellas las consecuencias materiales 
que las responsabilidades legale3 acá 
rrean, y es por esto que son muy po-
cos, desgraciadamente, los escritores 
cronitas o colaboradores de foot ball 
que se cuidan de incurrir en respon-
sabilidades morales. 
Vaya ahora el texto de lo que ha-
blamos a lo cimero: 
E l Presidente de la Federación 
Nacional de Foot Ball do Cuba, ex-
pone los motivos por los cuales dá su 
voto en el sentido de que se jueguen 
nuevamente los noventa minutos en-
tre los equipos Fortuna e Hispano: 
partido suspendido por obscuridad el 
día 20 del corriente mes. 
"Creo justa y legítima la protesta 
del Fortuna S. C , por estar basada 
en infracción de las bases dol Con-
curso, Reglamento de la Federación 
y Reglas del Juego de Foot Bal). 
Por exitir un informe del Referee 
en el que consta la suspensión de di-
j cho juego. E l Referee dá el juego 
| por suspendido y no por terminado. 
L a R^egla 13 del juego de Foot 
Ball en uno de sus párrafos, dic?: 
" E l Referee podrá compensar el 
tiempo perdido, ya sea por accidenta 
u otra causa. Suspender o dar por 
terminado el partido cuando lo estl-
j me necesario, por falta dé luz, inge-
| renda de los espectadores o por cual 
I quier otra causa, pero en todo caso 
t deberá comunicárselo a la Federa-
ción." 
E l Re fere dló su informa a la 
Federación dando el juego suspendi-
do por obscuridad. L a Regla 13 no 
indica ni dice nada de lo que deba 
resolverse en lo que se relacion3 con 
lo que aclara perfectamente el Re-
glamento de la Federación en su ar-
tículo 37, que dice: 
"Los juegos podrán ser suspendi-
dos por el Referee de acuerdo con 
los dos capitanes. E n caso de dis-
cordia entre éstos, el Referee deoidi-
j rá y justificará por escrito dirigido 
1 a la mesa de la Federación la causa 
¡ de los juegos suspendidos. Estos jue-
gos suspendidos se celebrarán en la 
fecha que la mesa de la Federación 
determine." 
Claramente dice dicho artículo S?, 
lo que procede hacer en casos do 
suspensión justificada de un partido. 
L a protesta presentada por el 
Fortuna S. C , no sería necesaria, 
puesto que el Reloree dló su informo. 
Unicamente puede tomarse en con-
sideración, para que haga más fuer-
za en la decisión que tome la mesa 
del organismo que represento. 
Una vez aceptada la protesta pte-
Prlmer partido a 23 tantos 
Salsamendi y Pequeño Abando, 
blancos, contra Petit Pasiego y Ma-
chín, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos 
Martín, Altamira, Lizárraga, Ca-
zalis mayor, Erdoza mayor y Ga-
briel . 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza menor y Gómez, blancos, 
contra Eguiluz y Cazalis menor, azu-
les. 
A sacar los primeros del cuadro 
once y los segundos del nueve y me-
dio. 
Segunda quiniela a 6 tantos;. 
. Higinlo, Aristondo, Millán, Elola 
mayor, Ortiz y Cecilio. 
Precios de las localidades 
$25.00 
3.00 Palcos con 6 entradas Sillas de primera fila. . 
Sillas de segunda, tercera, 
cuarta y quinta filas. . 
Balconcillos 
Tendidos numerados. . . 
Delanteros de Grada nu-
merados 
Gradas altas sin numera-
ción. > 
L a orquesta del Profesor Barba 







Lewis anteriormente le había arre 
batado el campeonato a Joe Stecher[ sentada por el Fortuna S. C , no hay 
perdiéndolo a Zybszko el año si-1 lugar a duda sobre la determinación 
guíente. 1 que la Mesa debe tomar, el Regla-
mento de la Federación en su artícu-
lo 48, dice: 
"Si la mayoría aceptara la protes-
ta, se señalará fecha para la repeti-
ción del juego, ya que la aceptación 
de la protesta implica la anulación." 
Hay un precedente en la Federa-
ción Nacional de Cuba, de un parti-
do suspendido por obscuridad, con 
una anotación de 3 por 2 goals. E l 
referee Informó a la Mesa de la Fe-
deración, que suspendió dicho parti-
do faltando seis minutos para su ter-
minación y la Mesa resolvió en el 
sentido de que se jugasen nuevamen-
te los 90 minutos. 
L a Federación Internacional, en 
asamblea celebrada en Liverpool en 
el mes de Junio del pasado año; co-
noció la protesta de un equipo checo-
eslovaco, cuya protesta se fundaba 
en la suspensión de un partido por 
obscuridad faltando pocos minutos 
para su terminación. L a Federación 
Internacional, estudió y resolvió el 
caso dando por buena la protesta y 
ordenando jugar nuevamente los 90 
minutos, sin tener en cuenta la ano-
tación de goals hecha en el primer 
partido no terminado y objeto de la 
protesta. 
L a Federación Internacional, al 
dictar su fallo, expuso las razones 
por las que ordenaba jugar los »« 
minutos y dijo: Jnnn^e 
"Siendo el Foot Ball un depore 
en el que juega ™VGX^f™JL 
peí la resistencia física de 
dores, no es lógico se jueguen ot » 
día los minutos que Altaban para ¿ 
terminación del partido, P^8 Pieet 
un equipo infenormente £Isl"7Tmto8 
cer a otro en los Primeros minutos 
de juego, cosa que no P ^ * 8 9o 
der jugándose nuevamente los 
minutos; siendo W 
zón jugar los 90 ^ M J ^ ^ 
uno de ambos equipos pueda demo 
trar su superioridad sobre el otro 
Creo que por las cazones expU g 
j tas y citados los artículos por ^ 
¡cuales el Reglamento d« iahprproce-
ción determina estos casos. ne^ adf 
dido con justicia 6 ^ " r i n c i p i o 
demostrando a los que en ™ ^ 0 6e 
no conocían lo que sobre este cas 
procedía fallar. 92l 
Habana, Noviembre de i^g.dente 
Guillermo Pérez Lera, n 
de la Federación de Cuba. 
Así es cómo 'se administra justicia. 
Y cuantas veces suceda 10 
sea quien sea el favorecido, 
mos palmas a la Federaaón-
Los caballos dirigiéndose al lugar do arrancada en 
guraL 
el bandlcaP lu*0. 
p 
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9 (Dreyer) • ? ' 0>
pfion (O-Mahoney). 
P^blén corrieron 
SEGUNDA C A R R E R A . — 5 y medio furlones 
¡zabetlitown (Flelds). . . . V $ 4.60, $ 2.30 
% 2.40 
Shlpmate-Harr> Glover, Dorothy Hiñes. 
* Eli >c f Kennedy) *'*°T .*„ rorrleron Dlscusslon y Fltz-Eocale. • jamblén cun 
T E R C E R A C A R R E R A . — M i l l a y 50 yardas. 
r (swart) ? 30-70' $ 4-90 
!tooPer ( bry (DHbble) 2.90 
'í3ter lbi6n corrieron: Starkcy, Chrislie, Holters y McAaoo. 
C U A R T A C A R R E R A . — U n a milla. 
Kennedy) ^ 8-00' ' 4.G0. $ 2.60 
;!,(, - (D Prible) . 4 . 3 0 , . . 2 . 90 
sideraciones pertinentes, para lle-
gar a la conclusión más racional. 
Cuando se comenzó el juego, a 
las cuatro y cuarto de la tarde, no 
se hizo mención especial del tiem-
po que había de durar, y, por tan-
to, "in mente" se aceptó la dura-
ción que establecen las reglas del 
i juego, cuando no existe especifica-
ción que aminore en cinco minutos 
el juego en cada tiempo. E n tal 
virtud, el referee muy sensatamen-
te jugó un primer tiempo de cua-
renta y cinco minutos, determina-
P a r t i d o s y q u i n i e l a s c o m b i n a d o s p a r a e s t a n o c h e . 
Antes de pasar a reseñar, los par-
tidos reñidísimos y las quinielas, ju-
gadas ayer en la favorecida "bombo 
ñera" de la Playa, queremos dedicar 
antes estas líneas preliminares a la 
gran función extraordinaria que ha-
brá de efectuarse esta noche en 
aquel lugar. 
L a función extraordinaria de es-
de men, que defendían el pabellón 
la paz. 
E l dinero se declaró por los al-
bos y sufrió una perdonable equivo-
cación, puesto que llegaron a los 
mismos umbrales del triunfo y es-
tuvieron a punto de anular a sus con 
trarios que se vieron en peligro. 
Pero, Maruja, es demasiado pode 
ción que aceptaron ambos equipos, gar con verdadero amor propio y 
¡sin protesta. Queda, pues, sentado, I ambici5ll ^ ganar t 
ta noche, tiene un programa lleno de rosa en los cuadros alegres y sus te-
atractivos, para todos los fanáticos rribles cañonazos, hicieron invensi-
! del sport vasco, que deseen ver ju - ble su color anotándose el tanto de-
cisivo, mediante una pelota mal di-
E n l a t e r c e r a , " T r o o p e r " u n c a b a l l o c o t i z a d o 2 0 a u n o , 
g a n ó f á c i l m e n t e , c o n g r a n d o l o r de l o s b o o k m a k e r s 
q u e p e r d i e r o n u n a p e q u e ñ a f o r t u n a . 
Ayor, anto enorme concurrencia, de rué, como todos los caballos que se 
i» que forc-iban parte, como siempre, 
muchas y muy bellas mujeres, ganó 
>ita Boy I I la carrera principal de las 
ŝ iete que formaron el programa, un 
pequeño handicap. en el que dicho hi-
}) de Rabeíais y representante de la 
cuadra blanca, sostuvo un nuevo duelo 
con el veloz Herrón de Eugenio Alva-
corrieron: Burley. Gomul, Sain Rose. Bulger. 
QUINTA C A R R E R A . — U n a milla. 
.Boy U (Penman) $ 5.20, 
(Kelsay) " - ^ 
''también corrieron: SaUor. Inqulry y Ramkln. 




j . Hogan, Tom Goose. 
^ cousin (Swart). . . . ,. , ,.: 
<.idn (Kederis) 
> McClintock (Pickens). . . . . . 





-Una milla. S E P T I M A C A R R E R A . -
my O'Connell (Flelds) $ 
iíEnglish"1^ (Schcffcl) 
•now Blossom (McLaughlin) 







SE M U D E 
ua i3 Federación Nacional con 
| asunto de Hispano-Fortuna, 
í mismo que hizo el a ñ o an-
terior con el caso de R o -
vers-Habana 
Hemos estudiado con algún dete-
:iento lo sucedido el pasado do-
nación recayó en Roland, jugador 
del Olimpia, que sucesivamente de-
fendió en el terreno de juego al 
Iberia y al mismo Olimpia. Se ju -
garon los cuarenta y cinco minutos 
del primer tiempo, sin protesta por 
parte de ninguno de los componen-
tes de los clubs, terminándose el 
primer tiempo a las cinco aproxi-
madamente y descansándose los 
diez minutos acostumbrados. 
Reanudado el partido, es decir, 
comenzado su segundo tiempo, an-
tes de transcurridos veinticinco ml-
I que la duración del partido tenia 
\ que ser de noventa minutos, cua-
/ renta y cinco en cada tiempo. 
E l segundo tiempo comenzó pa-
' sadas las cinco de la tarde, y co-
mo había de durar otros cuarenta 
y cinco minutos para cumplimentar 
al tiempo reglamentario, necesaria-
mente tenía que terminar muy cer-
ca de las seis de la tarde, o sea 
treinta o casi treinta minutos des-
pués de la puesta del sol, cuando 
ya llevan bastante tiempo los fa-
roles encendidos. De modo que al 
comenzarse a jugar ya sabían los 
contendientes que el partido no 
podría terminarse porque la obs-
curidad habría de impedirlo, y si 
jugaron, fué con el propósito de 
aprovecharse mutuamente de las 
ventajas que de este hecho se de-
rivaran. E s un hecho innegable 
que no se jugó el tiempo que re-
glamentariamente había de jugar-
se, y por tanto tier^e que conside-
rarse suspendido^' el juego, aunque 
ahora se pretenda que un informe 
del refereée lo dé por terminado. 
E l referée estimó que la obscu-
cotizan a menon de dinero parejo, no 
pudo ganar. E l tercer puesto fué de 
Starkey. 
Liltz hizo una bonita carrera en la 
cuarta, bien guiado por Kennedy. Bur-
léy entró en la recta en el primer 
puesto, mientras que el ganador se ha-
llaba muy a retaguardia, pero el es-
rcz. que a pesar de haber realizado un fuerzo de Litz fué tan impetuoso, que, 
cbtuvo el primer puesto, a pesar de 
Las chicas y los palistas, del Jai-
Alai Playa se han distinguido siem-
pre por su esfuerzo en todas las con-
tiendas y el público que ha sabido 
apreciar estos dotes, ha correspon-
dido Inmediatamente, frecuentando 
a diario la cancha de la Playa. 
Como de costumbre, al terminar-
se la función, se encontraron esta-
cionados frente al Jai Alai Playa, cin 
co ómnibus "Renault" y además el 
tren directo, hasta Zanja y Gallano. 
Por la tarde habrá la acostum- ¡ 
brada función diarla. 
rígida de Carmen. 
Las pequeñas Bolches, hicieron la 
más heroica defensa que se ha regís 
trado en la verde cancha def la Pla-
ya, logrando numerosas Igualadas, 
siendo la última en 8, de la cual sa-
lieron celestes y comenzaron a to-
mar ventaja, siendo alcanzado en las 
postrimerías del partido, en cuyo mo 
mentó pareció cierto que se estable-
ciera una trágica igualada en 29. 
Maruja; Isaque, 8 remates, 1 pi-
fia. 
Carmen; 2 remates( 2 pifias. 
Petra; 1 remate, 1 pifia. 
noble esfuerzo por alcanzarle, cosa que 
pareció lograr a la entrada de lá recta 
final, no pudo ganar, porque Penman 
hostigó a tiempo a aquél y supo sacar-
c,ue otro de los contendientes, Toy 
Along, tuvo una notable explosión de 
velocidad final. White Crown, quedó en 
le todas las fuerzas que le quedaban el tercer puesto Burley que se des-
para llegar a la meta, 'exhausto, pero¡ri.st6 a la entrada de la recta de las 
P E R D I E R O N . L A S . HERMANAS , Asun, la gentil favorita, de la qul-
B O L C H E S I niela, se la l levó en un dlficü 
peloteo 
Plena de animación la tarde de ! E l partido de los palistas fué re-
ñutos, más o menos, el referée pitó 
o en Parque Muntal, con mo- suspendiéndolo, y preguntados los 
del partido Hispano-Fortuna, capitanes de ambos equipos si con-
-omo es un asuuto curioso, pero sideraban la claridad que había su-
solución fácil, vamos a perder ficiente para continuar jugando, 
I de tiempo en aclararlo, si es ambos manifestaron que entendían 
aclaración necesita lo que par- que hasta aquello^ momentos exis-
ja de la más absoluta limpidez, tía bastante para continuar el jue-
Ante todo, pasemos a la relación go. Cinco oim.tos más tarde el ca-
Úf0S;J 7J n L ^ t 1 1 ^alidlri ^ ^ Fortuna' observando que, se ha retirado, olvidando que para 
Mo con lo que en realidad hab:a obscurecido demasiado, solí-! determinar la retirada de un equi-
n. .„of^ ja ,„ +arf,0 . n n ^ , ^ referée la suspensión del I po hay que cumplir lo reglamenta-
ilas cuatro de la tarde coudluyó, partido, y este último tocó el pito'do para estos casos: colocar la pe-
Según mis informes,Iota en el centro del campo y ha 
ayer en la favorecida cancha, del • ñidisimo, siendo numerosas la ígua 
nuevo palacio de la pelota vasca, en ia(iag. E l dinero salió por los blan-
aquella deliciosa zona de la Playa d é j e o s que eran Osorde y Unamuno. 
Marianao. ¡Vestían de azul, Arrigorriaga y Una-
E I turno Inicial correspondió a las j muño, 
damas, que fueron representadas por i E l dinero estuvo muy indeciso, por 
Maruja y Petra, que vestían de azul, que nunca la ventaja de los blancos 
y las hermanas Bolches, Asun y Car fué mayor de tres tantos, llegando a 
' ¡establecerse una igualada en 28, por 
™ _ I una pelota que Osorio devolvió mal 
ridad impedía continuar el juego, yi^o se han llevado a efecto, Por<lue ^ blancos volvieron a salir 
no queriendo hacer uso de su dere-ien aquellos momentos todo el m u n - | J f o ¿ 0 s ^ 
cho aniso consultar a los caoita- do juzgaba suspendido el juego. Qf esta ultima igualada y luego me-
cnu, quibo consultar a ios capua r)iTn̂ trññn n,1A fti infio-n «irto diante un saque de Osono, que Orne 
nes para contar con su aquiescen- demostrado que el juego na sido , d6V lver la victoria coro-
cia y evitar enojosos incidentes; suspendido ¿en qué reglamento, re-1110 puac 
pero después de transcurridos cin-i glas o acuerdo de la Federación se 
co minutos de la conformidad que 
ambos capitanes dieron para su 
continuación, uno de ellos mani-
fiesta al referée que ya no se veía, 
es decir, que en aquellos precisos 
momentos procedía adoptar la de-
terminación que antes el referée 
había manifestado que debía adop-
tarse, y entonces el referée pita y 
todo el mundo estima que el par-
tido se ha suspendido. Ahora se 
quiere considerar terminado el jue-
go, estimando que uno de los clubs 
juego Iberia-Olimpia, y a esa; nuevamente 
se dedicaron los capitanes ^ I esto es lo ocurrido. Ahora tratemos I c'er" lo.~que ¡ f r e g l a m e n t o T e " la Fe-
^ J X n L i m T r ^ TO 61 RSUNT0'HACIEDDO IAS CONJDERACIÓ2 ESTATUYE ~DADE8 
cuarto de j r'r•*^****~^^*^**"***^*******r*****.rM/T-*rjr**Mrjr^jrjrn 
L a desig-l ^ " t • , "r^r^r i f 
?aron después de un 
tí de laboriosa tarea. 
o p n a p a r a m a ñ a n a 
en e l h i p ó d r o m o 
PRIMERA C A R R E R A 
Cinco y medio Furlongs 
Caballo. Peso. 
•ssity. 
. . . . . . . 110 
~ . . . . . . 107 
. . . i. m i. w 107 
. . . . . ., . 110 
'Can Tell ,„ . 107 
Da>' ... ,. 102 
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L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
\ 
P A R A J O V E N G I T O S 
D E S D E 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
v 
ha dicho que los juegos suspendí 
dos por falta de tiempo, han de 
ser reanudados para jugar 
mente el tiempo que faltaba porj 
jugar? E n ninguna. No puede ma-j 
nifestarse î na sola prescripción re-i 
glamentaria, ni una sola regla del 
juego, ni un sólo acuerdo de la 
Federación que establezca tal cosa. 
Muy lejos de eso, un acuerdo de la 
Federación, en el Campeonato pa-
sado, con motivo de un partido 
suspendido por obscuridad entre 
los equipos Rovers-Habana y para 
cuya terminación faltaban seis mi-
nutos, se acordó fuera jugado nue-
vamente, cosa que se cumplió sin 
el alboroto de nadie. Para llegar a 
aquel acuerdo se hizo constar que 
el foot-ball es un deporte en que 
la resistencia juega un papel muy 
importante y jugándose únicamen-
te los minutos que faltaran se per-
judicaba notablemente al 
más resistente. 
i nó el esfuerzo celeste, 
i Tanteo: 2 a 1, 4 a 2, 7 a 3, 8 a 5. 
i 9 a 6, 11 a 9, 13 a 12 18 a 15, 23 a 
rfn^n i22- 25 a 23, 27 a 25, 28 a 26 y 30 
' ' a 28. 
L a quiniela de Zanja y Galiano, 
se la anotó Unamuno. 
PRONTO J A I A L A I P L A Y A 
Programa para la función que se 
celebrará a las tres de la tarde del 
lunes 28. 
Primer partido a 30 tantos: Ma-
ruja y Petra, blancos, contra Ange-
lita y Mercedes, azules, a sacar am-
bas del cuadro 11. 
Primera quiniela a 6 tantos: Ma-
ruja, Petra, Angelíta, Mercedes, E m l 
lia y Ana. 
Segundo partido a 30 tantos. Oso 
río y Piedra blancos, contra Orue y 
Lujona, azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos. Oso-
equipo i rio' Piedra' Orne, Lejona, Arraigo-
' rriaga y Perea. 
Para concluir el partido debe! Trenes directos desde Zanja y Ga-
i considerarse suspendido, por noi1Iano al Frontón, sin trasbordo en 
I haberse determinado reglamenta-ilos Quemados, saliendo el primero a 
! riamente la retirada de ningún ilas 2 7 10 y regresando dos trenes, 
equipo y al jugarse, tienen que saliendo uno a la-s 5 y 32 y el otro a 
darle los mismos noventa minutosilas 5 y 52. Servicio de Omnibus Re-
de duración, porque anteriormente nault al Precio de 20 centavos el pa-
l la Federación ordenó a los equipos saje- Cinco ómnibus en fila al ter-
' Rovers-Habana que jugaran nue-iminar la función, saca sillas de can 
j vamente el tiempo reglamentario, 1 c îa eri *a(!u^a-
un partido que se les había sus-
pendido por obscuridad. Programa para la función extraor 
Advertimos a los lectores deli(iinaria «lúe se celebrará el lunes a 
I DIARIO D E L A MARINA, que es-ilas 8 y media de la noche, 
¡tas consideraciones están hechas I Primer partido a 30 tantos: Emi 
¡con datos facilitados por el señorMia y Asun, blancos, contra Ansel-
I Nicolás Paseiro, que siempre ha si-luia y Asun azules, 
¡do señalado como antifortunlsta.I Primera quiniela a 6 tantos: Emí-
Su opinión—que es muy respetable IIa. Asunción, Ricalme, María Cen-
en estos asuntos futbolistas—es de suelo, Ana y Mercedes, 
que el equipo de San Lázaro 114,1 Segundo partido a 30 tantos: Se-
tiene toda la razón en este caso.1 gundo y Unamuno, blancos, contra 
Opinión que nos satisface doble-
mente, primero porque viene a ra-
tificar lo que nosotros dijimos des-
de el primer momento sobre este 
asunto, y segundo porque nos de-
muestra que está siempre a favor 
de] Que razón tenga. Y en 
ocasión lo demuestra el 
Arrigorriaga y Perea, azules. 
Segunda quíniel^ a 6 tantos. Se-
gundo, Unamuno, Arrigorriaga, Pe-
rea, Chiquito de Bilbao y Osorio. 
¡ federativo, gin rodeos ni eufemis-
j mes. 
Es lo que él dice: "Al Fortuna, 
; lo que es del Fortuna". 
P E T E R 
Trenes directos desde Zanja y Ga-
estai liano al Frontón, sin trasbordo en los 
"decano" i Quemados, regresando del mismo mo 
do al terminar la función. Servicio 
de Omnibus Renault desde el Par-
que Central al Frontón por 20 centa-
vos. Cinco Omnibus en fila al termi 
nar la función. 
en primer lugar. Herrón quedó a un 
cuerpo y cuarto de distancia del gana, 
íor. Sallor, del que se dijo antes de 
la carrera que si arrancaba era peli-
groso, arrancó bien, pero quedó a tres 
cuerpos del ganador cuando llegó el 
momento de contar las narices. 
SE DESPISTO "TBOOPEB" 
Lo más interesante de cuanto ocurrió 
en toda la tarde, fué la victoria de Troo-
per, hijo de Trap Rock, en Ja tercera 
carrera, porque, a pesar de ser \m ca-
ballo cotizado veinte a uno, ganó con 
pasmosa facilidad a pesar de haberse 
despertado a la entrada de la recta, de-
rrotado por tres cuerpos a Foster Em-
bry, el tremendo favorito de uno a 
dos. 
Y lo más curioso de la victoria de 
Tropper, no fué la facilidad con que 
la obtuvo, sinc el hecho de que se 
trataba de un tlp tan esparcido por 
todo el ring, que cuando terminó la ca-
rrera, viéronse detrás de cada jaula 
del jardín zoológico, larguísimas filas 
semejantes a las que se ven cuando los 
favoritos son muy jugados. Los leones 
lanzaban tremendos rugidos en sus jau-
las, pero tomaron su medicina como 
unos hombrecitos. Uno de ellos, uno de 
esos optimistas que siempre le encuen-
tran un aspecto risueño a los aconte-
cimientos más tristes, me señalaba las 
filas y me hablaba de sus pérdidas, 
dlciéndome: Después de todo, esto es 
saludable. 
LUIS VIDAL, CON S U E R T E 
Ayer, con motivo de ese triunfo de 
un veinte a uno "con cola en las ta-
quillas de los bcoks", cosa vista muy 
pocas veces, se comprobó que Luis Vi-
dal es un hombre afortunado, que me-
rece ser socio del que estableció la fá-
brica de queso en Luyanó con sus ga-
nancias de las carreras del año pasado, 
uues fué de todos los books el que me-
ros desperfectos sufrió. Otro detalle in-
dica que el citado bookraaker cubano 
es afortunado: el de que su libro. E l 
Morro Club, ganase por sorteo el nú-
mero, 1, cosa que le ha ocurrido ya tres 
veces en los cuatro días de Imeeting. 
Y el número 1, ya se sabe, es el pri-
mero en la piquera. 
La primera carrera fué ganado por 
Marión Hollins, en un duelo muy inte-
icsante con Hoover, que dió a su ca-
rrera el aspecto de un rapto. Los dos 
caballos que luchan por el primer lu_ 
gar, solos en la delantera y detrás, a 
distancia, toda la familia persiguién-
doles. 
En esa carrera Walter Dodd, que has 
ta la última temporada fué jockey, pe-
ro que ha ido aumentando en peso has-
ta verse en la necesidad de buscarle 
otra apertura al negocio de las carre-
ras, ensilló su primer ganador. Fué a 
la segunda tentativa. Muchos trainers 
nuevos pasan mê es sin lograrlo. E l 
Dr. Mlzell, dueño de Marión Hollins 
puede estar satisfecho de que ha pues-
to sus caballos en buenas manos. 
KENNEDY ESTUVO D E B I L 
La segunda fué ganada por Belle of 
Elizabethtoyn, que venció a Guv'nor, el 
excelente caballo de Goldblatt de una 
manera decisiva Desde el primer fur-
long se destacó, obteniendo cómoda ven 
taja, por lo que su rival, cuando salió 
a retarla y la alcanzó, tuvo que ren-
dirse. Bien es cierto que el jockey Ken-
nedy estuv^ muy débil en el final. Dls-
eusslon y Fitzboodle, que pertenecen a 
otra clase, quedaron en casa de Bigote. 
L a tercera fué ganada por Tropper, 
el veinte a que antes hice referencia. 
Ocupó la vicepre&ldencla Foster Embry 
angustias, quedó e nel cuarto agujero. 
Atta Boy I I ganó el pequeño handi-
cap de la tarde, la quinta carrera según 
he tenido el honor de manifestar. 
Otro electricista con tlp, Second Cou-
sin, cotizado ocho a uno, y montado 
como Trooper, el de veinte a uno por 
Nicolás Swart, el aprendiz que tanto 
se ha hecho notar en los últimos mee-
tings de Maryland, ganó la carrera sex-
ta, venciendo al favorito Melvin. Este 
se mantuvo detrás del ganador, a cor-
ta distancia de €1, en toda la carrera 
del último furlong. Su jockéy Kederis, 
fué suspendido indefinidamente por 
los Stewards, quienes declaran qu« In-
fringió las reglas de las carreras, al 
echarse sobre W. G. Me. Cilntock, «1 
que ocupó el tercer lugar, en el mo-
mento de rodear la primera curva, cau^ 
s.ando con ello un amontorfamlento del 
cual Melvin y el citado Me Cilntock 
fueron las principales víctimas. Llamó 
la atención la velocidad de Tom Goose 
en la primera media milla de esta ca-
rrera. 
INTERFERENCIA 
E l favorito de la sexta carrera, Te-
llow Blossom, fué estorbado en la pri-
mera curva, por lo que su jinete, Me. 
Laughlin, tuvo que refrenarlo y quedó 
oDÜgado luego a correr por la parte 
exterior y perder mucho terreno, quedó 
en el tercer puesto. E l primero lo ga-
nó, por un pequeño margen de un cue-
llo, a The Englishman. 
En esta última carrera Blaise dió tan-
to que hacer en el momento de la 
arrancada, saltó tanto, desbarató tan-
las veces la alineación de los conten-
rtif.ntes, que no volverá a ser admitido 
en carrera alguna hasta que adquiera 
un poco de disciplina militar, apren-
diendo a arrancar. 
Los jockeys que se distinguieron du-
rante la tarde fueron Flelds y Swart, 
quienes ganaron dos carreras cada uno. 
VIO. 
G i O C K E R 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
miento de mis promesas. 
IND. 25 Nov. 
J o c k e y H y l a n 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
acierto, dévuelto el dine-
ro. E n el Plaza, en la Isla. 
IND. 25 Nov. 
T H E T R A C K T I P 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
T A R D E 
Primer Partido 
B L A N C O S S 3 . 3 0 
ARNEDILIiO MENOR y EEOLA ME-
NOR. Se le Jugaban 187 boletos. 
Los blancos, Fermín y Ddrlozola, lle-
vaban 144 boletos. Se. pagan a $4.20 
Quedaron en 18 tantos. 
Primera Quinieia 
N A V A R R E T E 
iSalsamendl. 
¡Machín. . . . 
Lucio. . . . -, 
Amoroto. . . .. 
I Teodoro. . . , 
,NAVARRETE. 
S 3 . 5 3 
Ttos. Uto». Edo. 
J A I A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 9 0 
MARUJA y PETRA. Llevaban 96 bo-
letos. 
Los blancos, Asún y Carmen, se que-
daron en 28 tantos. Llevaban 164 bole-
tos. Se pagaban a $2.99. 
Primera Quiniela 
ASUN $ 2 . 8 8 































J A I - A L A I 
N O C H E 
Primer Partido 
B U N C 0 S $ 3 . 0 7 
HIGINIO y ARXS TOND O. Llevaban 
240 boletos 
Los azules, Mlllan y Vergara, se que-
daron ne 24 tantos. Llevaban 152 bole-
tos, que se pagaban a" $4.6 .̂ 
Primera Quiniela 
Cazalis, Menor $ 8 . 4 8 
Ttos. Eltos. Pagos 
Felicitamos a nuestros clientes 
por las ganancias del Jueves y Vier-
nes, anunciándoles que sigan mi Re-
cord y ganarán seguro. Para hoy Sá-
bado daré una gran información. 
Vale un peso. Columnas, Plaza, Zan-
ja y Galiano. 
47491 26 nov. 
L J J 
Segundo Partido 
B L A N C O S $ 3 . 4 3 
• ELOIiA MAYOR y MARTIN. Llevaban 
320 boletos. 
I Los azules, Petlt y LIzarraga, se que-
I daron en 28 tantos. Llevaban 270 bole-
í tos, que se pagaban a $4.01. 
Segunda Quiniela I t C £ f \ 
E L O L A Mayor 
Ttos. Btos. Dflo. 
C L»3oS 
Cecino. . . w 
Larrinaga. . . 
Pequeño Abando, 
E L O L A Mayor. 















B L A N C O S 
OSORIO y UNAMUNO. Llevaban 96 
boletos. 
Los azules Arrlg^rnaga y Orúe, so 
quedaron (|i 28 tantos. Llevaban 92 bo-
letos, que se pagaban a $3.77. 
Segunda Quiniela tíf'l j""A 
UNAMUNO S M . J U 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Osorio. . . . « M 5 25 $ 9.38 
UNAMUNO. 6 67 3 50 
Anigomaga. » » . 0 73 8.21 
Orúe. , M m'* m 1 69 3.40 
Piedra. 0 27 8.68 
Lejona. m m m m '* 1 15 15.64 
Gómez 
CAZALIZ Menor. 
Eguiluz. . . . 
Gabriel. . . . 
Martín. . . . 













$ 2 . 9 5 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
GABRIEL y NAVARRETE. Llevaban 
409 boletos. 
Los azules, Lucio y Erdoza Mayor 
se quedaron «¡n 13 tantos. Llevaban 229 







Jauregui. . . 
Fermín. . „ „ 
Odrlozola. m m 
Cecilio. u m X 
$ 4 . 2 2 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e l í t e i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
— = A C A R G O D E J O S E K . M A R E S M A r = 
U n a v i s i t a a l o s 
c o l m e n a r e s d e l D r . 
U r b a n o T r i s í á 
De regreso 
Provincia de 
J . B . F o r c a d e 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p l i c a d e íéi 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 ¡ o 
B o n o s L i b e r t a d (1 . S . 
de una c o m i s i ó n a la 
C a m a g ü e y , me detuve 
en Santa Clara con objeto de visitar 
uno de b s colmenares del doctor U r -
bano Tris tá , aprovechando una aten-
Ui inv i tac ión de este progresista api-
cultor. 
L l e g u é a Santa Clara el día 16 de 
julio, siendo muy cortesmente rec.bi-
d-> por el doctor Tris tá , quedando de 
acuerdo d e s p u é s de una breve char-
la a p í c o l a , pava visitar a la m a ñ a n a 
ci^uiente uno de los colmenares m á s 
cercanos. 
A l d ía siguiente, después de cabal-
gar un buen rato, llegamos a la es-
p léndida finca donde tiene instalado 
el apiario central. 
Por mucho que sea lo que el visi-
tante espere encontrar no podrá me-
nos que demostrar sorpresa al ver por 
primera vez tan soberbio apiario, pu-
diendo asegurarse que probablemente 
es la mejor ins ta lac ión de apicultu-! rabie, bastando su c o l o c a c i ó n opor-
ra que existe en C u b a . j tuna en la tapa de las cajas para aho-
E l más completo orden reina en to-1 rrar al apicultor considerable tiempo 
2 ° P U S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
mal con guardarnos e g o í s t a m e n t e to-
do lo que hubimos de aprender du-
rante la corta visita que giramos a 
:->us bien montados colmenares. 
B . J . Barrete. 
(Ayudante e u t o m ó l o g o de la E s t a -
c ión Experimental de S . de las Vegas ) 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Y D E L A H A V A N A C E N T R A L 
C 9440 30d 23 Nov. 
Noviembre 25 de 1921. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
fac i l i tar le los detalles de los produc-
tos brutos est imados en n u e s t r a re-
c a u d a c i ó n durante la semana pasada, 
correspondientes a esta E m p r e s a y la 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d Company. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a : 
S E C C I O N D E 
C O N S U L T A S 
A G R I C O L A S 
Semana terminada 19 
de Nov. de 1921 . 
E n igual periodo del 
a ñ o 1920 
271,310.26 
398,551.15 
Diferencia de menos 
este a ñ o . . . . . $ 127,240.80 
Tota l—desde el p r i -
mero—de Ju l io . . $ 5.262,630.66 
E n igual periodo del 
a ñ o 1920 9.614,950.04 
Diferencia de menos 
este a ñ o $ 4.352,320.38 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d Coippany: 
A c c i d e n t e s 
d e l a V i d a 
No h a y que preocuparse. E n caso 
de quemadas , a p l i q ú e s e en a b u n -
danc ia este renombrado c a l m a n t e 
y sanador, para obtener i n m e d i a t o 
alivio y evitar ampol las . T o d a s las 
personas previsoras t i enen s iempre 
a m a n o 
tfw. rf/NA CREMA SANA7M?\ luentholáfám 
Indispensable en el Hogar 
Se conoce en todo el m u n d o por 
sus e s p l é n d i d o s resul tados p a r a 
todos los dolores e inf lamaciones . 
T a m b i é n se aconseja para l a 
jaqueca , cortadas , golpes c o n t u -
sos, eczema, enfermedades de l a 
pie l , resfriados, ca tarros , p i c a -
duras de insectos, u r t i c a r i a , etc. 
De venta en las Farmacias y DroHueríai. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Go., Bufialo, N. Y n 
£ . U. A, 
P a r a combatir l a guagua de los na-
r a n j o s 
Consu l ta : 
E l s e ñ o r Manuel S . Y e r o , de F i -
gueredo 17, B a y a m o , Orlente, nos 
consulta sobre "guaguas" en n a -
ranjos . 
C o n t e s t a c i ó n : 
L a s "guaguas" son insectos chu 
padores, pertenecientes a la exten-
sa fami l ia Cocoidas, orden H e m í p -
t e r a . 
E s t o s insectos se encuentran con 
s u m a frecuencia muy abundantes 
en distintas plantas, y los d a ñ o s que 
ocasionan son de a lguna importan-
cia cuando su n ú m e r o l lega a ser 
crec ido. 
E n plantas atacadas por "gua-
guas" pronto se manif iesta el creci -
miento de un hongo (capnediura 
c l t r i ) conocido vulgarmente por "fu 
nag ina" . E s t e hongo se desarrol la 
y vive a expensas de una secre-
c i ó n especial de las "guaguas", d á n -
dole un feo aspecto a la p lanta que 
aparece como si estuviese cubierta 
de h o l l í n , lo que Impide que las ho-
j a s l leven a cabo sus funciones ñ o r 
m a l e s . 
P a r a combatir estos insectos c h u -
padores, el Insect ic ida por excelen-
c ia empleado, s e r á aquel que obre 
por contacto y que obstruyendo sus 
v í a s respiratorias , haga que muera 
por as f ix ia . 
a n i p i o i i 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o ^ J 
L A S B U J Í A S " C H A M P I O N " 
H A C E N S I L E N C I O S A L A 
O P E R A C I Ó N D E L M O T O R 
Más de 32.000,000 de Bujías de encendido 
"Champion" fueron instaladas en automóviles 
durante el año de 1920, L a s bujías "CAampfon" 
eliminan toda d iñcu l tadde ignición y mejoran 
el funcionamiento del motor. Si aun no las 
ha adoptado Ud. , instálelas inmediatamente 
en su automóvil . 
Si las usa Ud. una sola vez, con seguridad se con-
vertirá en uno de los miles de automovilistas que no 
usan más que bujias ' Champion". Cada una está 
equipada con el famoso aislador "3450" cuya em-
paquetadura es de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración de sus 
aisladores,las Bujías do cncondido"Cham-pion" resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
£02.7 Toledo, Ohio, E . U. A. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A Ñ A S T 
S E C R E T A R I A 
S F & Ü N D A C O N V O C A T O R I A 
do el apiario y eus anexos, así como 
todos los aparatos y enseres e x t á n 
dispuestos de manera qué rindan la 
mayor eficiencia, denotando en todos 
los detalles el resultado de una rigu-
rosa y paciente o b s e r v a c i ó n . 
Semana terminada en 
19 de Nov. 1921 . % 
en las operaciones del colmenar. E l j E n Igual periodo del 
uso de estas tarjetas es muy útil du-




Tota l—Desde e l p r i -
mero—de Jul io . . $ 1.037,388.30 
E n igual periodo del 
a ñ o 1920 1,314,725.29 
Diferencia de menos 
este a ñ o $ 277,337.99 
A R C H I B A L J A C K . 
Admor . Genera l . 
rante las é p o c a s de la e n j a m b r a z ó n ¡ Diferencia de menos 
, , . , , , i , este a ñ o 
y de la mieiada, en las que el apicul-
toi debe ejercer una constante vigi-
lancia sobre las abejas. 
L a casa de e x t r a c c i ó n que sirve de 1 L a p r o d u c c i ó n de miel que obtiene 
Laboratorio y a l m a c é n , puede citarse j el doctor Tristá es asombrosa, estan-
como modelo entre las construcciones j Jo situados sus colmenares en zonas 
de su g é n e r o : siendo lo suficiente am-1 cuidadosamente escogidas muy ricas 
plia para almacenar considerable m a - l e n plantas me l í f eras . S e g ú n sus pala- , - _ 
terial a p í c o l a , la parte dedicada a la | bras el a ñ o pasado obtuvo cerca de ' ¡ j O D l f C C l 4 P O f C l C I l t O 
e x i r e c i ó n está admirablemente bien j 50 galones de una sola colonia, cu-
c í i spuestá; permitiendo la práct ica j ya reina l lamaba la a t e n c i ó n por su 
d i spos ic ión de los aparatos, extraer I extraordinario desarrollo; siendo es-
una increíble cantidad de miel, h 
biendo llegado z 11 barriles de 50 obtenido en C u b a , s e g ú n los datos 
galones en un solo d í a . que tengo sobre el particular. 
L a ins ta lac ión de este Laboratorio I E l doctor Tr i s tán , no es solamente 
consta de un Extractor de ocho cua- ¡ ua colmenero de gran experiencia p r á c 
dios con cambio a u t o m á t i c o , movido ! tica en el manejo de las abejas, sino j J J L Y J M J ^ P U B L I C A C I O N E S 
por lyi p e q u e ñ o motor, que t a m b i é n ¡ t a m b i é n un apicultor c ient í f i co que 
acciona una p e q u e ñ a bomba que im-j trabaja por el perfeccionamiento del 
pulsa la miel a un tanque de gran c a - ; arte a p í c o l a , ciendo secundado admi-
pacidad y una m a g n í f i c a c a j a para ; rablemente por el señor Antonio Mo-
desopercular de gran t a m a ñ o . I ré, maestro carpintero, quien da for-
L a d i spos ic ión de las cajas es as í ina práct ica a todas las ideas de su 
mismo muy p r á c t i c a ; colocadas en I maestro. S e g ú n sus propias palabras 
doble fila con las piqueras encentra- i su d e d i c a c i ó n a la apicultura no só lo 
das, lo que permite trabajar en una | !e produce un?, p i n g ü e ganancia, si-
ca ja sin ser molestado ni interrumpir i no le sirve t a m b i é n de solaz y recreo 
las abejas de la ca ja que quede de-: i sus arduas ocupaciones del foro, 
trás. Es ta d i spos i c ión de las cajas y l L a s notables mejoras que ha intro-
los árboles de sombra dan al apiario, ducido en los aparatos y enseres apí-
un aspecto a \z. vez práct ico y agrá-1 colas, colocan al doctor Tris tá a la 
Cualquier persona puede llevar su con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio J5.00 y f6.00 certifi-
cado al interior. 
a- >a p r o d u c c i ó n la mayor que se ha.' Libros de contabilidad en general y 
' con explicaciones para hacer los asien-
tos. 
Hojas para Balances. Precio del Jue-
go, 50 centavos; interior, 80 centavos. 
B E L M O N T E Y CIA. 
Empedrado, 60. Apartado 2153. 
H A B A N A 
C9063 alt. 10-6 
E N L I B R E R I A 
dable. 
Otra de las cosas que llama la aten-
c ón r-, el equipo de criar reinas con 
s i p r | j e ñ o Laboratorio aparte- mon-
tado con los aparatos m á s modernos. 
L a práct i ca de renovar las reinas des-
al'ura de los que más, se han distin-
guido en el progreso de la agricul-
tura cubana. 
Entre sus notables trabajos nos re-
cordamos: una mejora en el cuchillo 
de desopercular y otra en la vá lcu la 
L I B R O S P A R A TODOS 
M O D E L O S D E D I B U J O . Selecta y pre-
ciosa colección de modelos de dibu-
jos para los aficionados. Dibu-
jos de Paisajes, Dibujos de fi-
guras, Dibujos de animales. Di -
bujos de flores y pájaros. Dibu-
jos de adorno. Todos en lámi-
nas grandes y láminas media-
nas. 
Precio de cada lámina grande % 0.40 
Precio de cada lámina mediana 0.20 
M O D E L O S D E A R T E D E C O R A -
T I V O . Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
serles compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos series. . . 
Precio de cada lámina suelta. 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. 
Precio de la colecc ión. . . 10.00 
M O D E L O S D E L E T R A S P A R A 
P I N T O R E S . Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los pintores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 1.25 
Hay 8 Albums diferentes 
50.00 
0.40 
, , , .. M U E B L E S A N T I G U O S E S P A Ñ O -
pues del segundo ano, contribuye po-1 de segundad ael calentador de gaso- l e s . Colección de 60 hermo-
. . . . . . . .. , « r , »» i i J* sas láminas representando los 
ü e r o s a m e n t e al é x i t o de la apicultura; ; una, que la casa Koot le ha pedi-
pues es bien conocido entre los api-1 io patentice para introducirlas en sus 
cultores que la reina pone mucho m á s , aparatos. 
durante el primer a ñ o de su vida que! A d e m á s , le debe la apicultura cu-
en los siguientes, y tamb i én es d e ' b a ñ a un nuevo sistema de aprove-
todos conocido que cuanto mayor sea! char la e n j a m b r a z ó n , utilizando una 
el n ú m e r o de huevecillos que ponga j p e q u e ñ a ca ja n ú c l e o ideada por él , 
la reina mayor será el n ú m e r o de! que >eune muchas ventajas, pudiendo 
obreras que tendrá la colonia para a l - j ser utilizada t a m b i é n como c a j a de 
macenar miel. [ f e c u n d a c i ó n , y p o í ú l t i m o h a intro-
duc'do una mejora en el sistema de 
tapa de Root. que la hace mucho más 
siderable n ú m e r o de reinas de raza | duradera y prác t i ca , 
pura italiana, de una calidad supe- P í y a terminar, diremos que aunque 
l ior; habiendo quedado el que sus- no es nuestra costumbre escribir ar-
cribe encantado del hermoso color de • ticulos de esta naturaleza, los traba-
oro de sus reinas. hos del doctor Tristá sobre la apicul-
E l sistema de tarjetas indicadoras j tur: cubana son de tanta importan-
f, lleva cl doctor Tristá es inmejo- | d a , que indudablemente h a r í a m o s 
í -on su excelente equipo cr ia el 
doctor Tr i s tá , todos los años , un con-
' a I I ^ b r o n q u i t i s 
^ t u b e r c u l o s i s 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E , , 
principales muebles españoles 
de los Siglos X V I , X V I I y 
X V I I I dibujados por Rafael 
Domenech. « 
Precio de la colección con su 
carpeta correspondiente. . . . 10.00 
M A N I P U L A C I O N E S D E Q U I -
MICA, F I S I C A Y E L E C T R O -
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de 1. 
J . Broca. 
1 tomo encuadernado. . . . 3.00 
POZOS A R T E S I A N O S . Su estu-
dio y construcción, por J . 
Mesa y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y con grabados. . . 3.25 
F A B R I C A C I O N D E G A L L E T A S 
Y B I Z C O C H O S I N G L E S E S . 
Manual práctico. 
1 tomo cartoné 0.80 
L A S E N F E R M E D A D E S Y SUS 
R E M E D I O S D E L O S A N I -
M A L A S D t C O R R A L . Tratado 
entecamente práct ico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
en las gallinas, coneios, palo-
mas, ocas, pavos, {JITtos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición Ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
A G R I C U L T U R A T R O P I C A L . E s -
tudio de los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de l a jardinería, por 
José Poch. 
1 tomo encuadernado 1.50 
H I G I E N E Y E N F E R M E D A D E S 
D E L C A R N E R O . Razas, cria, 
zamientos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L . B l -
goteau y R. B i s s a ü g e . 
1 tomog rueso, rús t i ca . . . . 2.40 
MI S I S T E M A . 15 minutos dia-
rios de gimnasia dldaria para 
la salud, por J . P. Mullen Ver-
sión castellana ilustrada con 
Infinidad de grabados. 
1 tomo en rúst ica 1.00 
G I M N A S I A P E D A G O G I C A . Pla-
nes, tipos de clases f i s io lóg icas 
de ejercicios f í s i c o s > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E . Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
lares 
M A N I F I E S T O 893 
Vapor americano Governor Cobb, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
W. L . Platt 1 bulto maletas 1 caja 
vacía. n 
Baraguá Sugar, 1 id . estantes. 
A. Johnson 1 caja drogas. 
B. Ramos 2 id . id. 
Hotel Sevilla 2 bultos efectos. 
H. Risoto S jaulas aves. 
Champlin y Co. 1 caja cuchi l ler ías . 
Am. R. Express 15 bultos expresos. 
M S N i r i E S T O 895 
Vapor americano Munwood, capitán 
Cross, procedente de Baltimore y esca-
las, consignado a la Munson S. Llne. 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S 
Estrada S. Co. 400 sacos sal. 
González y Suárez, 500 id . harina, 
C. M. Nacional 200 I d . I d . 
J . M. Suris 6 barriles cerveza. 
Romagosa y Ca. 100 sacos maní. 
A. L i v i 50 id. id . 
Q. Hlng 25 id.. Id . 
Fernández Hnos. 50 cajas conservas. 
Ai varé y Ca. 500 Id. Id . 
Barraqué M. Ca. 1000 sacos harina. 
P. Corones 100 cajas conservas. 
Al varé y Ca. 300 Id. id . 
M. Sánchez Ca. 100 id . id . 
Wllson y Ca. 25 huacales jamón. 
Sánchez Hno. 100 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S 
Champlin y Ca. 50 barriles cristale-
rías. 
J . López y Ca. 2 cajas calzado. 
P. Mundet 5 id. id . 
Unos. Matalobos, 3 id . I d . 
F . Presa y Ca. 7 cajas para cáuda 
les 
J . Zabala 12 bultos cr i s ta ler ías . 
E . Olavarrieta 7 id. Id . 
A. M. SebastIÍ . 15 id . i d . 
Coca Cola y Ca. 125 id . accesorios. 
A. Quesada 25 bultos efectos de uso 
J . Fernández, 1000 rollos techados. 
A. García y Hno. 308 Id . id . 
C. Barbeito 500 id . i d . 
Rodríguez y Hnos. 46 atados hoja-
lata. 
.1. Fernndez y Ca. 314 atados tubos. 
J . Lanzagorta 160 planchas. 
Araluce y Ca. 355 piezas hojas. 
Gómez Hnos. 35 -bultos cr is ta ler ías . 
Méndez y Ca. 16 id. id . 
Viuda Humara L 11 id . id . 
S. V i la y Ca. 55 id . I d . 
Otaolaurruchi y Ca. 63 Id . id . 
B. Rey 68 id. id . 
E . Renter ía 35 fardos algodón. 
P. Alvarez 11 bultos cr is ta ler ías . 
J . F . Ca. 38 id. id , 
J . Pérez 2 5 1 rollos techados. 
Gil y Ca. 770 Id. id. 
De orden del s e ñ o r Pres idente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
E n t r e los insect ic idas de contac-1 por la J u n t a Direc t iva de esta C o m -
i ó , tenemos la e m u l s i ó n de p e t r ó l e o 1 p a ñ í a , se c i ta por este medio a los 
y la s o l u c i ó n de j a b ó n de B a l l e n a , s e ñ o r e s Accioni tas para la s e s i ó n de 
la J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a que 
M a n e r a de p r e p a r a r l a e m u l s i ó n do 
p e t r ó l e o : 
P e t r ó l e o ( L u z 
J a b ó n amar i 
do y suscripto, de acuerdo Co„ 
dispuesto en el articulo ^ 
- ^v,uC1uct a ios señor? 
clomstas que tendrán dererh 
asist ir a la Junta los que Z 
d ía s de, ant ic ipac ión por lo i f ! 
d ía en que deba celebrarse la ' Junta 
h a b r á de celebrarse el p r ó x i m o d ía 
ocho del entrante Dic iembre, Jueves , 
br i l lante ) 1 g a l ó n . f ^ ^ J ^ ^ S V ^ e t e X s ^ ;engan 1 f a c c i o n e s V ^ a 
lio corriente 1 l i b r a . s ^ F e r e g n n o tre inta y seis altos a l bre en el libro d C o m n a ñ i ^ ? 
A g u a : 1 g a l ó n . | obJeto ^ acordar una e m i s i ó n de bo- Uayan entregado en la S L V ' 1 
E n una v a s i j a o recipiente a p r o J S ^ L T l * ^ ^ * ^ ca:nbio ^ un resguardo que íes , 
v i rá de just i f i cac ión para asistir 
la J u n t a y con el cual recogerán d 
nuevo sus certificacTos 
piad(o, c o l ó q u e s e el j a b ó n , previa-
mente picado en pedazos p e q u e ñ o s , 
y v i é r t e s e l e el g a l ó n de agua, p ó n -
gase dicha v a s i j a a l fuego a calen-
tar, hasta su punto de e b u l l i c i ó n , 
entonces r e t í r e s e del fuego y a ú n en 
caliente la s o l u c i ó n , a g r é g u e s e l e len 
tamente y con a g i t a c i ó n continua, 
el g a l ó n de L u z br i l l an te . 
P a r a que esta e m u l s i ó n quede 
bien preparada, se hace necesario el 
pasar la de u n a v a s i j a a otra, por 
m e d i a c i ó n de una moba atomizado-
r a ; de esta m a n e r a se t e n d r á la se-
guridad de que no quede p e t r ó l e o 
l ibre que pueda quemar el fol laje de 
las plantas a l ser é s t a s t r a t a d a s . 
E s t e tratamiento se a p l i c a r á usan 
do u n a bomba atomizadora provis 
ta de u n p i t ó n correspondiente y 
a d e m á s l a refer ida e m u l s i ó n , previa 
mente, en la p r o p o r c i ó n de u n a par -
te de e m u l s i ó n por 14 partes de 
a g u a . 
E s t e insect ic ida, s i se encuentra 
bien preparado, es uno de los m á s 
efectivos para contrarres tar el a ta -
que de las "guaguas" y solo con dos 
i tratamientos a Intervalos de 4 a 6 
semanas, est imamos que s e r á sufi-
ciente para el exterminio de la p la -
g a . 
nuevas acciones y cambio de las ac-
ciones comunes actuales por las nue-
vas acciones, con la consiguiente re-
d u c c i ó n del capital social , y la v a -
r i a c i ó n de los Es ta tu tos . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de esta J u n t a 
s e r á necesario la concurrenc ia de ac-
cionistas que representen el setenta 
y cinco por ciento del capi ta l emit i -
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M a n e r a de proparar l a s o l u c i ó n do 
j a b ó n de ba l l ena 
D i s u é l v a s e e l j a b ó n en u n poco 
de agua caliente, y a g r é g u e s e agua 
has ta completar la cant idad dada en 
la f ó r m u l a , con esta s o l u c i ó n se pro 
cede a rociar las plantas haciendo 
una igualmente de la bomba atomi-
zadora . 
L a s o l u c i ó n de j a b ó n de balle-
na, es muy efectiva t a m b i é n , de-
biendo hacerse por lo monos dos 
aplicaciones a intervalos de 4 a 6 
s emanas . 
Departamento de E n t o m o l o g í a E s 
P D y p o a o l 103 T é i t o s accesorios para I E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de 
cría. 
V. Gómez y Ca. 2 cajas l inóleo. 
R. Magriñá, 2 sacos semillas. 
A. Guichard. 142 sacos alimento. 
A. A. 14 id . Id. 
C, Salnz, 25 cajas toallas. 375 Id. 
papel. 
San Francisco Mineral 3 cajas acce-
sorios. 
Gil y Co. 25 barriles Id . 
J . Fernández y Ca. 30 barriles pin-
tura. 
L . R. Ortega, 25 Id, id . 
Casfl. Guichard 7 cajas accesorios pa-
ra cría. 
G. G. Autran 51 barriles aceite. 
A. R. Langyith 396 sacos alimento. 
A. Fuentes 1 caja brochas. 
S. y Ca. 2 cajas accesorios. . 
Pijuán Hno. Ca. 1 id. id. 
Havana Electric R . Co. 19 bultos ma 
t eriales. 
Vapor, 3.001 ^toneladas de carbón mi_ 
ncral. 
M A N I F I E S T O 894 
Vapor danés Anna Maersk, capitán 
Anderson procedente de Kingsport, con-
signado a A. J . Martínez. 
V Í V E R E S : / 
F . Bowman y Ca. 2519 barriles pa-
pes. 
López Pereda 3.305 Id . id . 
J . A. Palacio Co. 8.335 id. Id., I 
N. M. 18 cajas manzanas. 
Santiago de las Vegas , 
H A B A N A 
N . G E L A T S & C o . 
J t G U l A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pag idem 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 £ a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden «fe:tuarse también por correo 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A M 1S44, 
Gir©f » o b r e t o d a s l a s p l a z as c o m e r c i a l e s d e l nninda, 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y sin inte-
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , de p a g a r é s y «obre 
t o d a c i a s e de v a l o r e s . 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
i o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualqaier precio un 
gran surtido de f inís ima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e m z a , é , a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
B ó v e d a s c o n c a j a s de s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r valores , alhajas 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lo» interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O \ . 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
TOS FERINAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RKPIRAIDRIAS 
A P U N T E S B I O G R A F I C O S D E L 
A L M I R A N T E C E R V E R A - Do-
cumentos intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hispano-amerlcana, por A l -
berto Risco. Edic ión profusa-
mente ilustrada. 
1 tomo en folio encuadernado 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . Descripción del viaje 
de J . H. Speke. Vers ión cas-
tellana. 2 tomos r ú s t i c a . . . 
V I A J E A L G R A N MOGOL, I N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A . Dia-
rio del viaje a estas regiones 
por F . Bernler. 2 tomos rús-
tica 
V I A J E A L R E D E D O R D E L MUN-
DO por la fragata del Rey L a 
Boudeuse, y la fusta L a Estre-
lla, en los a ñ o s 1767, 1768 y 






C a r t u c h o s p a r a E s c o p e t a 
P A R A E S T A R S E G U R O | | 
de que los cartuchos cargados que V d . pcfeee 
son los autént icos Remington U M C , im- 9 
portados, 
E X A M I N E la base de la tón y vea si tienen l a maros 
legít ima de esta compañía. 
A R R O W N I T R O C L U B N E W C L U B R E M I N G T O N 
pólvora pólvora l pólvora pólvora 
sin humo negra c í a humo »in humo 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
2 3 3 B r o a d w a y > N u e v a Y o r k 
X I B R E B I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A B E O V E E O S O 
6alir.no, 62, (esquina a Neptuno).--
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
H A B A N A , 
t..- . . ind. 22 m 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c i o s l r a B e i t e . E a f a r m a d a d e s n e r r l a s a s y mentales , 
l a a n r t a c o a . c a l l e B ? m í t a , m U r f o r a w i c w $ D l t a s i B e r a a i a . ^ 
T H E [ A N A D I A N 
O F C O M M E R C E 
N O V I E M B R E , 2 8 , 1 9 2 1 
I N A U G U R A S U S 
N U E V A S O F I C I N A S 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
N E O S A L V A R S A ^ 
j tu . A l e m á n , l e g í t i m o . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
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ANO L X X X 1 X 
0 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1921 
P A G I N A ONCE 
í í i c e d o s d e ú l t i m a t i o r a 
( I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
CiVSAS - PISOS 
B O R A Y u n f A N Q 
^ g S m ^ S MONTE ATENIDA 
^ J 5 . m uio número So, se alquila 
- ,ie pnmüuesta de sala, sale-j J * ^ T.nn número oa, oc anuí io. 
í ' e tíe"sa compuesta de sala, saie-
1 rmosa cabd- habitaciones, patio, 
•tr roni^^rinilfito áervicio sanitario. | M n̂te So" Teléfono 1-2383 
| tmummtimmimmmwnmmimmmmKmmmmtmmmm 
/CONSTRUYO BOLLEROS DE CEDRO 
color ca(M»i; para ciento veintidós 
lollos. teng-o para ehtregar, también 
i íilgunos rollos nuevos, todo lo vendo 
muy barato. Puede verse en Misión 104 
bajos, esquina a Indio. Teléfono A-9044 
i 47696 30 n • 
Aulopiano. Se vende por la mitad de 
«u costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D 
E l jueves próximo, día lo. fie Di-
ciembre, a las nueve de la mañana, se 
celebrará en dicha Iglesia una fies-
ta en acción de praclas a la Patrona de 
Cuba, costeada por una señorita. L a 
orquesta será dirigida po reí Maestro 
líafael Pastor. 
Invita a sus devotas 
E l Párroco. 
47621 30 n 
v a p g r e T d e t r a v e s í a 
: ' i ¿ C 9 U ^ - ^ ¡ ^ MONTE, SAN BE i 
^ S J E y? casi'esquina a Correa, j í c ; 
!< nig"0 .̂ -t v ^ entilada casa, con 
tí^ ^f" corrida, saleta, cuatro, ha-, 
^1 , sala c0!>ci0'.je criadoS> patio, y 
jtacio'}63' completo servicio sanitario, 
'¿natio y ,^0uorción. informa: Jesús 
W& en poporo Monte 290. 
30 n 
ŝpatio j ,rroi)(,rción. iniorma: Ju»"» 
*a» Alzada de Jesús del Monte 290. 
¡SftbV2383-" 1 el 
^ ^ T v a Z A 57, A L T O S , S E AL-
•Qt unas amplios y frescas h 
li I111 , • nara hombres solos. 
|«cioneí> P'11 30 n 
- ^ . " r A S ^ L L E R O S , SEÑORAS O 
P^rinioaio en casa do familia, se 
i "nn dus habitaciones juntas o se-
quilan tgigfono, buen maño. Se dan 
W¿ „ referencias. Campanario 74, al-
30 n 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Cursos individuales y colectivos 
VARA SEÑORAS 
Calle J . número 161, altos, entre 17 y 
19, Teléfono P-3169 
Madame EOUYER, Directora 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Telf A-9164 
Mr. EOUYER, Director 
E l lo. de enero empezarán las cla-
ses colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $8.00 
47G94 27 d 
- - r r ^ i 204, S E A L Q U I L A N C Ü A R -
lí4*' Tn catorce pesos con luz, agua 
JJ. tos ..r) v fregadero. También 
'cr" quilan accesorios de cuarto y sa-
T a R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
i„„iia un cuarto espléndido y muy 
* aq inio^amente amueblado, en ca-
:" con todos los adelantos mo_ 
* Fn el centro comercial, con 
df-n̂ n0 v luz eléctrica, y no hay car-
10 n l i puerta. Informan en Com-
90, antiguo, primer piso 
?fmo 
S E 
v a r í o : 
S o l i c i t a u n a . c r i a d a ; n o 
S importa que sea reciéii llegada. Je-
* Muría 57, altos. 
" UTOS .29 n 
SE DESEAN PERSONAS DE AMBOS 
SEXOS 
Para una ocupación muy decorosa e 
¡náepenfente, pudiendo ganar si son 
constantes y activos de $25 a $50, 
o má5, semanales. Siendo una gran 
oportunidad muy especialmente para 
aquellas señoritas que desean ccloca-
ciones que no estén sujetas a hora-
rios fijos ni a sueldos mezquinos. Pa-
ra informes, dirigirse al señor V. H. 
Prats. San Rafael núm. 1, casi esqui-
na a Consulado, de 9 a 11 a, 
47*04 30 n 
I o t a s P e r s o n a l e s 
DIA 28 DE NOVOEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en la Iglesia de las 
Esclavas del Sacratísimo CorazOn de 
Jesús, (en Luyanó). 
Santón Gregorio I I I , papa; y Jaco-
bo, confesores: Valeriano, Florenciano 
y Crescente, obippo y Basilio, mártires; 
fanta Faustina, virgen y mártir. 
San Gregorio III , papa y coiifesor, en 
Roma nació, siendo esclarecido por sus 
méritos y santa vida, volando al cielo 
el día 28 de noviembre del año 751, des-
pués de haber gobernado la nave de la 
Iglesia diez años, y cerca de nueve me-
f;es. Su cuerpo fué sepultado en yel 
Vaticano. 
San Jacobo, confesor, del orden de 
Menores, en Nápoles, esclarecido ñor 
la austeridad de su vida, por su pre-
dicación apostólica y por las muchas 
delegaciones a que fué enviado por cau-
f.a de la religión. Fué a recibir el pre-
mio eterno en el día 28 de noviembre 
del año 1479, a los noventa de su edad. 
Fué canonizado por el papa Benedicto 
XIV. 
Los Santos Valeriano, Florenciano y 
Crescente, obispos, mártires.—Los dos 
primeros en tiempo de la persecución 
de los vándalos en Africa, por orden 
oel rey Jenserico fueron quemados con 
planchas de hierro encendidas y asi con 
sumaron su glorioso martirio en defen-
sa de las verdades católicas el año 442. 
Al mismo tiempo fué desterrado y per_ 
Rop-uido San Crestente, y) los mis-
mos motivos que los primeros, sofrió 
el martirio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
• Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTAD^Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a lo? señores pasajeros, tanto españó-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
pa^a España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados oor 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
R O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
I j \ S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS« • '•bal, Mamnm'Io Niquero, Enser.ada 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabariiíla, Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itmerr/io y del Pacífico y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 






29 DE NOVIEMBRE 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Eípe-
ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a Fe. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 











(Vía New YóVk) 
sobre el 
5 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administiición d^ Co-
rreos. 
V E R A C R U Z 
9 DE DICIEMBRT 
y para 
CORUÑA, 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-




18 DE DICIEMBRE 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Admite pasajeros y evirga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en cí billete. 
S E f / f R E C E N 
Y M N t J A D O R Á ? 
UNA MUCHACHA DE RAZA 1TE»RA 
U desea colocarse en una buena ca-
sa, para criada de mano o de comedor, 
m formal y presenta buenas y excelen-
tes referencias. Sueldo ?30 sin ropa 
ÍMpla. Informan Sol 00. 
47002 30 n 
CQCINEÍUS 
TT»A BUENA COCIN3EA PRANCE-
v sa desea casa buena, es repostera 
! nene referencias. Dirigirse a Calle 17 
jnjnero 231. esquina a G. Teléfono F -
ó.5 Vtdado. Tintorería E l París 4ii0o 30 n 
I B ' E D O R E S D E L I B R O S 
I ENEDOR DE LIBEOS MUY COMPE-
î 'i116. ^"nce años de práctica, co-
"cim entos amplios de todas las con-
S8 Ho1es- H^'3- li'̂ -os, establece con-
ül dades, hace, balances conformes a 
lea iinfM ?10r ^^to vigente; y prac-
Rim.,̂  <?aclones' etc- Referencias de 
u C.1-ase- Se ofrece e" carias ho-
Emn rTT^'i"6 aesocupadas. Escribir a 
ro 20? |tcvht.>'0yen, San Lázaro núme-
tad t » ! ^ bflJOS- Entre Escobar y Leal-
VARíCtó 
'"ipleo. 
S O L I C I T A 
" í s ¿nalf8;110!' Sarantía 
^or dniÍaBcnt0?'las' Para cobrador, ven-
¿omS?laS 0 cosa análo&a. prác-
}ormes a ^ 1 ' p°Tcas Pretensiones. In-
4.«lf, ^ c f a , Neptuno 220, A. Telf. 
S r a y V ¿ n t a d 7 F Í n " c a s y 
referen-
Iglesia de las Religiosas Esclavas 
del Sagrado Corazón, Luyanó 
E l Jubileo Circular, en la Iglesia- de 
las Religiosas lüsclavas del Sagrado 
Corazón en Luyanó, empezará el lunes, 
28 de los corrientes, en la forma si-
guiente: 
Lunes 28, a las siete a. m. se expon-
drá la Divina Majestad y a continua-
ción Misa rezada. A las ocho y media 
Misa armonizada. / 
A las cuatro p. m. rezo de la Esta-
ción al Santísimo Sacramento; Santo 
P.osario; cantos y Bendición con el 
Santísimo. " 
Martes, miórcoles y jueves como el 
lunes. 
Viernes, sábado y domingo, sermón 
por un Padre de la Compañía de Jesús, 
y bendición por los Rvdmos. Sres. Do-
legado Apostólico, Sr. Obispo Diocesano 
y Párroco respectivamente. 
E l domingo habrá procesión por las 
calles. 
Jesús del Monte, 25 de Noviembre 
de 1921. 
SI Párroco. 
47514 28 n 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
E l día 27 empezará la novena del Glo-
rioso San Nicolás, a las 7 y media misa 
cantada y a la conclusión de la misa la 
Novena. 
47565 29 n 
UUBANAS 
P E R M I T O 
^ casas en la Habana, ab-
l a m e n t e libres de grava-
;n y que rentan unos mil 
L . ? ^ « s u a S e s , por una fin-
t e a . „ ja Habana, Ma-
^ a s o Santa Ciara, que 
^ carretera. Suárez. C a -
^arez número 3, bajos. 
¿ ^ > ^ ^ ^ DE CASI-
SalJ36 ^ a';fri0Vle la Habana v 
i^el0^0 «e c o C danf1.0 . facilidades 
^la%? Infanta r? •000/ Tra5san los 
íTeg/eresa. Cerr?" entre Atocha y 
* Y O F I C I O S 
i. d 
'^U ^ ^ la HaK102' decano de lo 
1 ?• IíftCuba 44 c,â ana- Pintor y ere 
¡ m i u Paluchoro3Uc,ta un socl0 
^4ni,^m. 1Gl s uê de el lü de la Se -I 61 lü de la I ^va vPjHlca al S"a iva y 80 gratificará. 
¡i 4 1 
Primitiva Real y Muy Ilustre Ar -
chicofradíu de María Sant ís ima de 
los Desamparados 
PROGRAMA 
de las solemnes festividades que a Ma-
ría Santísima de los Desamparados dofll-
ca su Ilustre Archicofradía en la Iglesia 
de Mousorrate 
Desde ©1 viernes 18 hasta el sábado 
25, ambos inclusive, tendrá lugar el so-
lemne novenario doble, en la forma 
siguiente: 
Mañana.—A las 9, Solemne misa de 
Ministros con orquesta y rezo de la no-
vena con gozos cantados. 
Nocho.—A las 8. Comenzará el Santo 
Roí-ario, rezo de la novena con gozos 
cantados, seguidamente el Sermón, des-
pués ia Salve y se terminará con el 
Himno a la Virgen del maestro Ubeda, 
con orquesta y acompañamiento de vo-
CtEn el orden dicho se continuará el 
novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J . ; 
Luciano Martínez, C. M.; Manuel Se-
rra; Sh. P.; Fr. José Vicente, C. D.; 
Monseñor Manuel García Bernal, José 
Gande, C. M.; Juan Puig, Sh. P.; Fr. 
Mariano Herrero, O. P.; Monseñor An-
drés Lago, en los días 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25 y 26 respectivamente. 
Sábado 26.—Gran Salve.—A las 7 y 
media de la noche, rezo del Santo Rosa-
rio. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y sermón. < 
A continuación se ejecutará, por la 
orquesta, eL Totta Pulchra de Guzmán, 
Letanías del maestro Coronado y se 
cantará la Gran Salve de Smith, fina-
lizando con el tradicional himno del 
compositor Ubeda. 
Domingo 27.—A las 7 y media. Misa 
de Comunión. 
A las nueve se celebrará la solemní-
sima fiesta en honor de María Santí-
sima de los Desamparados, patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archicofradía, 
asistiendo de Capa Magna el Excelentí-
simo e Ilustrísimo Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran misa 
del compositor J. Singenberger, toman-
do parte en ella notables cantantes y 
profesores. , „ 
Oficiará en la migma Monseñor Emi-
lio Fernández v ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Sant« el elocuente 
orador sagrado Monseñor Santiago G. 
.Amigó, Proto-Notario Apostólico. En el 
ofertorio se cantará el Ave María de 
Mas y Sarracán, después de la eleva-
ción el Himno Eucarístico de Sagas-
tizabál y al final el del maestro Ube-
da 
La orquesta será dirigida por el 
reputadb profesor señor Jaime Ponsoda 
y los instrumentos se ajustarán al Motu 
proprio de Su Santidad Pío X. 
A las 3 de la tarde. Conmemorando 
estas festividades en honor de María 
Santísima de los Desamparados, se ce-
lebrará en la Sala de recibo de la igle-
sia de Nuestra Señora de Monsorrate. 
el SORTEO DE SEIS E X C E L E N T E S 
MAQUINAS DE COSER, que la Ar-
chicofradía regala a las clases verda-
deramente necesitadas. E l sorteo tendrá 
lugar precisamente por el número de 
boletas que habrán sido remitidas opor-
tunamente a los señores hermanos pa-
ra su dsitribución gratuita a pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serán 
entregadas por el señor Mayordomo en 
ei acto sean reclamadas por aquellas 
personas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos exi-
gidos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
lamilla las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
E l acto del sorteo será público. 
Día 28.—Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han 
nertenecido a esta Ilustre Archicofra-
día. 
A las 9, Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefac- • 
teres y cofrades fallecidos, cantán-
dose la misa del maestro Haller. -
Dr. Danvemé, Mayordomo. % ¿7013- 28 n 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
El vapor 
Capitán: E . JULIA 
Saldrá para 




5 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tc.rde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo posajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
..os pasajeros deb eran escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON DE FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e! dia 
5 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje <iue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
del díd de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 25.000 toneladas y 4 hé^ 
lices; L a Savoie, L a Lorraine, Ro-
San Ignacio 72, altes. Telf. A-7900 I chambeau, Chicago, Lafayette, Niá-
gara, Leopoldina. 
Para más informes, dirigirse a: 





E l hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
d¿ 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. SAN-
T A C R U Z D E T E N E R I F E . I-AS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
VrB QUEDAN MUCHOS ASEGUBHMl) 
IVA su hogar eterno. Se cede un pan-| 
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-i 
te al mausoleo del general José Miguel I 
Gómez, y uno de tres bóvedas en el prl-i 
nier cuadro a la derecha detrás del, 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez, 14 y 21, 
teléfono F-2382. Se admiten cesiones de 
bf vedas y terrenos en, todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47500 31 d 
A V I S O S 
vapor 
Capitán: RAMON DE FANO 
saldrá para 
CORUÑA, 
GIJON Y ' 
' SANIA NDER 
el día 
20 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA", 
correspondencia pública, que sólo ad-j "GUANTANAMO", " J U L I A " , "GI-
mite en la Administración de Co-1BARA". "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA". 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA : 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Ta-
ra fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táñanlo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedio de itía-
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aauaciilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
E S C U E L A R E F O R M A T O R I A P A -
R A V A R O N E S , D E G U A N A J A Y 
Anuncio de Subasta 
Hasta las dos y media p .m. del día 
nueve de Diciembre de 1921, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la oficina de la Dirección de esta 
Uscuela, para el suministro a la misma 
durante el segundo Semestre del pre-
sente Ejercicio Fiscal, de VIVERES, 
COMBUSTIBLE, FORRAJE, LAVADO, 
LEÑA, L E C H E DE VACAS, MATERIAL 
DE ZAPATERIA, PINTURA y MATE-
RIAL DE EDIFICACION y en dicho 
día y hora serán abiertas y leídas las 
proposiciones que se presentaren. 
En la Contaduría de este Estableci-
miento se facilitarán los pliegos de 
condiciones para estos suministros y 
se darán las informaciones que se so-
liciten, durante los días y horas há-
biles, á 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Guanajáy, 25 de noviembre de 1921. 
ALBERTO GUAS, 
Director Interino. 
C9508 3d.-28 n. 3d.-5 d 
1 A S P I R A N T E S A CKAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen cnau-
• ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
| Pida un folleto de instrucción, gratis. 
I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos - losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-Í906. 
Estas tres agencias, propiedad de Hi-
pólito Suárez, ofrecen al público en 
general iin servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo matorlal de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 en 
A LOS FABRICANTES DE GASEO-
SAS Y R E F R E S C O S 
Llegó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de limón y naranja 
que vienen del extranjero por no po-
derse con un ingrediente "malo" ha-
cer un producto "bueno", nuestra 
"Esencia alcohólica de limón, soluble 
en agua", patente nacional núm. 4322 
Octubre 14 de 1921), es fabricada 
con la esencia del mismo vegetal (li-i 
món) por eso ha sido declarada "bue-
na" por eminentes profesionales quí-
micos de esta capital, cuyos análisis 
publicaremos dentro de breves días. 
Más aroma, más gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos fórmulas de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes químicos a la disposición de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle la fabricación de los ja-
rabes todo absolutamente gratis. Fá-
brica Santa Marta, Márquez 7, Cerro, 
Habana. Teléfono 1-2026. Collado y 
de! Pozo, 
46647 4 d 
]irOSAICOS USADOS. SE VENDE» 
11JL unas 2.000 losas. Monte 350, altos. 
47524 29 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba . 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio fe 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Jardín " E l C í a v e l " 
General Lee y San Julio. 
Maríanao 
T e l é f o n o s 
M 8 5 8 e í - 7 0 2 9 
C8293 SOd.-̂  
Q E VENDE EN GLORIA 185, AI.TOS, 
IO una cocina de gas con cinco llaves 
de muy poco uso. Costó setenta pesos 
y se da en treinta. 
47365 28 n 
Se vende una magnífica verjr de hie-
rre de 25 metros en inmejorables con-
diciones, propia para jardín o chalet 
en la calle 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
47675 30 n 
C E M E N T O G R I S Y B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, francés, marca Pavin 
Lafargue, y gris, americano, marca 
Lehigh. Para más informes, dirigirse ^ 
a Roger Le Febure. M. de Gómez, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 d 
\ rENDO EN TODAS CANTIDADES arena silícea blanca, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47376 24 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA TURXJLL. Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
VTECESITA USTED COCINAS DE gas, 
JL̂ í quemadores o llaves para las mis-
mas? Llame al teléfono M-4353 e in-
mediatamente iremos arecoger su or-
den. 
47072 1 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la más antigua, úni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parrilla dfe Pavón. _Corte, costura, 
sombreros, corsés, labores", pintura, tra-
bajos manuales. Se admiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana, 65, ^ntre O'Rellly y 
San Juan de Dios. 
47623 6 n 
Lo» billeteü de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Profesor con fííuSo académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Ind 28 J 
SEÑORITA, FROFESCKA DE TEO-ría. Solfeo y Plano da clase a do-
micilio, y en el suyo particular. Fac-
toría, 70, bajos. 
47680 30 n 
DO YOU WISH TO PERPECT YOUR Spanish? Cali at Cuba, 32. Sr. Cas-
tellanos. Weék's days after 3 p. m. 
Sundays, from 9 to 12 a. m. 
47480 - 30 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
44201 2 dlc. 
tiABAXiIiERO TRANCES, CON T I T U -J lo de profesor, dará lecciones de 
francés a domicilio. Barato precio. Diri-
girse a M. S. Calle Sol 85. Departa-
mento 201, Habana. 
47463 28 n 
B A I L E B I E N E N U N A SEMANÁ 
Aprenda con exactitud científica todos 
los "bailes de salón en lyia semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Exáminese gratuitamente. Pida Informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-
mente. Estudios del Conservatorio "Si-
cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
•autor de "Repertorio 1921"; instructor 
, de bailes de la Academia Militar del 
l Morro. 
A-7976. DE 8 112 a 11 P. M. 
45672 14 d 
\ PRENDA A BAIIiAR TOX TROT, tangro, etc., enviaremos por diez se-
llos rojos, libro con preciosas láminas 
de bailes modernos. Postal Trading Co. 
Apartado 1254, Habana. 
46997 29 n 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para ingresar en las Academias milita-
res, hay que saber bien loá programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
ied perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
módicos. F. Ezcurra. Villegas, 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
¡clases particulares de todas las asig-
¡ naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
aitos. 
PROFESOR NORMAD GRADUADO en la Escuela Normal de Madrid, da 
clases de Enseñanza elemental, supe-
rior y prepara para el Bachillerato a 
domicilio. Los analfabetos pueden apren I 
dtr a leer en dô  o tres meses por el' 
f-istema M. Montessory. Precios redu 
oídos. Sr. Pedros. Reina 78, Teléfono A-
0568. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
LTNA PROFESORA AMERICANA con J muchos años de práctica de ense-
ñar en los Estados Unidos y Europa, 
quiero dar clases en su casa a domici-
lie. M. M. A-3070. 
C 9477 5 d 24 
E l vaDor 
A N T O N I O L O P E Z 





P U E R T Q C A B E L L A 
( L A GUAIRA, 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de fajnlüa la se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la Inclia por la vida. Está situado en 
Ja espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Btdla Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pagado el Cru-
cero. Por su magnífica situación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
46958 6 dic. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene varias horas desocupadas, 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C número 182, Vedado. " 
45351 30 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés. Francés o Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clase» 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
45486 10 d 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Té-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. Ex-
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverfalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día en est^ República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS Di-rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Asigna-
turas del bachillerato. Especialidad en 
los grupos de ciencias. Aguacate 136 
altos, teléfono A-6490. 
<3027 s o n 
I^ESORITA AMERICANA CON PRACJ-
O tica de enseñanza, desea algunas 
clases de inglés día y noche. Mejores 
referencias: Lista de Correos. Miss. 
Clayton. 
1 w.m í í s ^ 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde h-asta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de" trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 e a 
ZULASES DE SOLFEO Y PIANO; LOS 
VJ alumnos que no tengan plano pue-
den estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. Esta Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. A^uiar 
72, altos, ÍCeL A-5864. 
Ít641ft , 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Deptíndientes del Comer-
cio. Nuestros alumnoíi de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux^iaros enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, Orel lana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESOLA de piano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas. 87, ba-
jos. 
44389 30 n 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos -f 
Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
dagogía, Farmacia, Bachillerato, Meca-
nografía, Taquigrafía y Escuela del Ho-
gar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-3704. 
45868 17 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Directora: María Zamora Castillo. Con 
medallas de oro y la credencial que me 
autoriza a preparar alumnas para el 
profesorado con opción al título de la 
Central Martí de Barcelona. Clases de' 
corte y confección, sombreros, flores, 
pinturas y bordados. Clases diurnas, 
nocturnas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
46278 1 d 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 Instructoras y 4 pro-
fesoras todos los bailes modernos, con 
perfección en 4 clases garantizados. 
Nuevo salón y todos los últimos pasos. 
Clases particulares. Chacón, 4, altos, 
entre Cuba y Aguiar. 
43286 2 d 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somorero* y tra-
bajos manuales. Directoras Glral y He-
via. Fundadoras do este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me_.£utoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con ojítión al 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el fistema rooden.o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-H43, 
Aguila, 101, altos. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés, Francés, Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
la Academia o por Ce rrespondencia. Vi-
sítenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. ^ 
43632 i a 
PXOPESORA GRADUADA CON 23 años de práctica' en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel B(uffalo 
Zulueta 32, habitación 44. Sra. Viuda de 
Torres. De 1 a 3 p. m. ' 
43483 29 n 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. E ' método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su pri-
mera lacción. Clases especiales para se-
f.oras y nifias. Mr. y Mrs. Berner. Di-
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a., número 21, esquina a 3a, 
.45897. M A 
é 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
. . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S L A C I U D A D , V E D A D O P E , V I B O R A , C E R R O , L U Y a m Í ? R A D I O D E P E L M O N T E . L u -
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A Q 
etc. 
H A B A N A 
s e I o u c i t a 
„ »^ mntran iioteras en los tb 
L O C A L P A R A E N R I Q U E C E R S E 
Se alqrvila en Obrapía, contrato por seis 
años, paÑi montar una carnicería, pues-
to de fruta, aves y huevos y pescíule-
ría, o sí-ase una plaza chica. Su dueño: 
Infíonlero Díaz, Oficios, número 14. de 
a 11. Teléfono M-3994. 
47426 29 nov. 
a - . O U S C A USTEÍ> CASA? I .A E N C C N -
Idano» f o l l e ^ ^ e ^ U o ^ o s , ^ , ^ trarA on 9egllIdíi en el Bureau Ae 
No 
í e m t ü m o s grat'S^ C A S A 
ralla. 2 y 4. Habana. 
1 r ánaa Vraclas, Lonja del Comercio, de_ 
Ipartamento 4o4-A, que conoce diarla-
de todas las casas que se van' 
4 ('902 
C A L L E 15 E N T R E J Y K t S E A L Q U I L A U N C H A L E T | Se alquila una nave propia para a l - j 
Se alquilan los altos con entrada in- E n la calle de L u i s Ertévez , numero m a c é n o industria. Mide 400 metros! 
dependiente, escalera de m á r m o l , coro,- 4, se alquila un hermoso chalet com- fon ^08 puertas de entrada y se da 
puestos de sala, saleta, seis cuartos, puesto de sala, recibidor, cinco cuar- uai ata. Informan en Diana entre Hue-
llos b a ñ o s con sus servicios, come-1 tos, hall , b a ñ o intercalado, cuarto de u0̂  ^)res V C a r v a j a l . 
dor al fondo, cocina, dos terrazas al criados, portal, jardines y todas las " J 4" — _ — 
frente y fondo, un cuarto en la azo-1 comodidades modernas. Está situado a | C ' J f a ^ c a " ^ ? ^ A f a " i U ? ? 0 c 8 o n 
tea, entrada de< servicio por el fondo dos cuadras de la calzada en la V í -
en $210 con fiador. Puede verse a l b o r a o sea Pr ínc ipe Asutrias y Luis 
todas horas. Informan F-2134 . I E s t é v e z . Se puede ver todos los d ías de 
una a cinco, pues quedará desocupa 
siete grandes cuartos, dos baños para 
familia, cuartos y servicios de criados 
y buen patio. L a llave e informes en 
ios altos. También se informa por el 
í H . f o n o F-134*. 
47476 1 d 
i AN M I G U E L , 270. E N T R E 
| Francisco e Infanta, bajos a marmol, nunca falta agua, 
« r ¿ a Universidad, pasan esquina cua-
tro fincas tranvías, sala de tres venta-
nas, saleta, tres cuacos, gran comedor 
SAN A I . Q U I I . A I .A E S P L E N D I D A 
moder- Ul aita de Paula 
, fondo, baños familia y .criados co 
ciña gas y hornillas. Alquiler. 12o pe 
sos Llave en carbonería. Informan: 




ala, comedor, cuatro cuartos, baño mo-
derno y su cocina. Todo amplio y fres-
co en precio barato. Informan en los 
bajos. 
47344 30 n 
81 nov- • C ^ a h t ^ e ^ u í o ^ n dn?o ^ S t ^ s ' 1,0 61 día Priniero. S u precio es de cien-! 0 > A l q u i l a l a c a s a d e p i l e r a 
E N E I D A p lan- | l a ños, portales, sala, saleta, comedor, to veinte Desor Para otro»; informes ' número ,1, entre Mar ano y Línea. 3 
ulna a IMcota. hall, pantry, dos cuartos de criados, c o - l , , ' vclulc PesOS- r a r a OWOS imormes, cuartos, sala, saleta y demás sei^-icios. 
30 n 
A V I L L E G A S , N U M E R O 10. P R O X I M O S 
V a desocuparse se alquilan los bo-
nitos altos de esta casa con ¿sala, sale-
ta cuatro cuartos, comedor y cuarto 
de criados. E n los bajos al llave e In-
terines. 
47012 29 n 
L J E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A A 
O persona sola. Lagunas, 44, bodega. 
47031 1 d 
\ L Q U I L O UN P E Q U E S © L O C A L PA-ra comercio, punto céntrico. San-
t:i ("lara e Inquisidor. Informan en el 
café Tuerto Rico. 
4 7642 ' ?'9 n 
P r ó x i m o a terminar el contrato, se 
alquila la hermosa casa Amargura 77 
y 79, propia para comercio u otra in-
dustria. Tres pisos, 20 habraciones , 
sala, saleta y doble servicio. S r a . 
F a l c ó n , 23 esquina a A , Vedado, 
47395 * 2 d 
c iña, garaje para dos máquinas , jardi-1 Húmese al telefono A-1564. 
nes, etc. Puede verse a todas horas. I n - -—— — . • — 
formes: Teléfono F-2124. Í>E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
47502 28 n 
O Í A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa Calle 27 número 76, entre L v i n a cocina, saf Al, a media cuadra de la Universidad. 
No hay garage. Informan en los ba-
jos. 
•t7r.21 • 29 n 
^ 88, a media cuadra de la Calzada 
de Luyanó, acera de ia brisa, casa mo-
cerna, tres cuartos, magníf ico baño, bue-
comedor y portal. E n 
75 pesos. Informan en O'Reilly, 69. Te-
léfono A-5794. 
47541 30 n 
C E -
(3 la 
C¡E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
O tos 
L a 
s y bajos de la bonita casa Sol 45. 
llave en Habana 174. entre Luz y 
Se alquila: calle 12, n ú m e r o 14, en- .en lo mejor de i 
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca glfl"^es<flh^itaci0ne8. .(S'lirn 
. . i . . •• * i i ! i "'̂ ''os, jardín y espacioso pe 
y bien distribuida casa, acabada de 
fabricar, grandes comodidades, doble 
l ínea de t r a n v í a s por el frente. T o d a de 
'^•E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 




muy cerca de la C lzada. Para tratar 
del precio y vcondiciones: el doctor (Jar-
cia Domínguez. Je sús María 101. T e l é , 
fono A-5050. L a llave en la bodega de 
la esquina de Primera. 
47452 ' 30 n 
r / N I N D U S T R I A N U M E R O 73, S E A L -
l'j quila el bajo derecha, compuesto de 
los repatamentos siguientes: sala, reci-
hi.lor, comedor, cuatro cuartos, baño de 
¡•¿ñores, cocina y baño de criados. L a 
llave en la misma. Informan en Lea l -
tad número 117. Teléfono A-8561. , 
546 i d ¡ Monte, 591. 
Acosta. su dueña, Lealtad 38. cada ni- cie]0 rasos, ocho habitaciones, dos ba-
so tiene sala, saleta, salón de comedor, i „ Í 7 j » j i i . 
cuatro cuartos, doblo servicio, mas tres nos, esplendido departamento alto m-i C B a l q u i l a e n s a n i n d a e e c i o 
cuartos en la azotea. Kl piso alto. j i . . « m v ú m a » «.n o-onpral v «ra - es<lu,na a Encarnación, Jesúa del de cielo ras... Teléfono a-2282. | ai.penaiente, seivicios^ en general y ga-1 Mont(ii un preoloso chale( con jardín, 
47394 30 " _ ¡ rage para dos m á q u i n a s . Alquiler ra-.̂ 01"12-1, sala. recibidor, come<inr, pantry 1 ~"' ~~Z-~~. r i T - ' l - r ^ Z S l i n s i . i ' ¡ ^on &uarda comida, gi-an cocina de gas, 
a n g a . s e a l q u i l a u n l o c a l e n | zonable. P a r a informes, etc.. L i n e a , cuarto toiiet, y on ei alto cinco cuar 
v T Figuras y Manrique, bodega. \ H A ' n tea con " 
47214 28 n « 4 , esquina a Paseo. 
9 dic. 
Moderna. Para más informes E l Dos de 
Abril, mueblería. Monte 265. Te lé fono 
5?76. Benigno Fernández. 
47089 30 n 
la calle, c o m ^ T f 1 ^ ^ ^ 
violo Teléfono p]l el C•0,, 
r 170. entre 47660 
47627 laD,t'» l6n a hon SE ombres 
11/ lan dos w . : A I , T o s ^ í r - ^ » 
matrimonios u homíS ^hZ^rff 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
/ > UANABACOA. S E A L Q U I L A B U E . 
na casa, céntrica, toda azotea, pa-
tio, traspatio cor frutales, zaguán, pi-
fos finos, buen baño, servicio criados. 
Teléfono F-1201. 
47455_ 28 n 
C O L U M B Í A Y F O G O L O T í i 
47429 
So alquila p a n estblecimiento la casa 
Monte, 154. L a llave en la b i r b e r í a | E N E L V E D A D O 
d „ „1 I^f /»™,-» o„ Taci is Aa\ ^e necesitan 7|g garage para dos máqui-e al lado. Intorm^n en J e s ú s del nas y Jard{n( 'goo pesos otro amuebla-
baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garage. I n -
formes: Mercaderes 27. Teléfono A_ 
, 6524. L a llave en la bodega del frente. 
47471 5 d 
46927 29 nov 
Se alquila una espaciosa nave en o p a l q u i l a e l a m p l i o y v b n t x -
y.olio Aa QiiK'rana v Dpsafrsip con K-^ lado piso alto de nueva constru-
calle de Sub.rana y uesague, w m ^ , , cal]^ de Jesús MacIa^ número u , 
do. cuatro cuartos, garage, 200 pesos, 
varios amueblados, en Habana, de 75 
a "00 pesos. Becrs y Co., O'Reilly, 9 y 
medio. A_3070. 
C 9493 6d-25. 
entrada por ambas calles, propia pa-
ra garage o industria. Informan en 
A»bol Seco, 35. C o m p a ñ í a Importado-
ra L a Vinatera. 
47676 30 n 
L A S O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
M E J O R E S D E L A C I U D A D 
Kdlfíelo de seis plantas, con elevalor 
y tocio lujo y confort, servicio yodó ol 
illa y toda la noche. Espléndidos de-
pirtamento. con luz, una venti lación y 
una vista ftiarivillosa y un cincuenta 
fun «lento más baratoc que los precios 
actuales de cualquier otro en la K a -
Hnhana: Oo neje de verlos. Edificio 
Ha, Empedrado, 42. Informan en eJ de-
j artamento 303, piso tercero. 
44892 5 d 
D H A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
P y moderno.*! altos de la casa Malecón, 
rúniero Informan: Neptuno, 104. 
4730U 30 n 
A L C O M E R C I O 
Se ¡\]<f ¡la on Narc iso 'López , números 2 
y 4, autos Knma, frente al muelle de Ca-
lo Hería, un local 100 metros cuadra-
dos, propio para industria o depósito. 
47070 29 i.ov. 
compuesto cala, salet , co edor. 5 i VEI>A3>0:A S E - ^ S Y ^ f N , 1,08 
n andes habitaciones, dos cuartos de ba- ;X eos jr c0modos altos ¿e la casa calle 
ño con calentador, cocina de gas e ins-talación eléctrica, 
jos. 
47122 
Informan en los ba-
28 nov. 
C¡E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O B A -
O jo de la casa calle de Merced, nú-
mero 2, compuesto de sala, saleta, co-
medor, seis amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador. Insta-
lación eléctrica y cocina de gas. Infor-
man en Jesús María, 11. 
47 123 28 nov. 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R "PISO DE' 
Animas 50. Informes Empedrado 5, Dr. Lazo, 
47001 
y por el. te lé fono F-17Í.8. 
30 n 
S23 A L Q U I L A N E N L A B A R R I A D A del Mercado Nuevo espléndidos a l -
tos de esquina, modernos, con sala, sa , 
leta, tres cuartos, todos sus servicios. 
Calle Cruz del Padre esquina a Veláz-
^uez. informan en los bajos, bodega. 
47174 29 n 
12, esquina a Línea, punto inmejorable, 
propios para corta familia. Informan en 
li. vidriera de la esquina. 
47428 9 dlc. 
SE A L Q U I L A U A CASA C O M P U E S -ta de sala, saleta, seis hermosas ha-
bitaciones, cocina, gran baño con baña-
dera y servicio sanitario completo. 
Gran ganga: $70 mensuales E s t á si-
tuada: calle Pocito, entre 15 y 16, cuar-
ta ampliación de Lawton, Víbora. I n -
formes, en la misma. 
47487 2 d 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l to s d e 
l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , co -
c i n a y c u a r t o d e c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
CON J A R D I N , P O R T A L , S A L A , CO-medor, gabinete, cuatro habitaciones, 
baño completo, espacioso garaje, dos 
cuartos altos y gran patio, se alquila 
en cien pesos al mes la moderna casa 
de Alde. O'Farrl l l , entre Lula Es tévez 
y Lacret, a una cuadra de Estrada Pal -
ma. Informan en el chalet de la esqui-
rla. 
47493 28 n 
47334 28 n 
SE D E S E A A L Q U L A R E N E L V E D A -do, una casa baia, con 5 habitacio-
nes y una de criado, que no pase de 
150 pesos. Informan en Baños , 12. Te-
léfono F-1478. 
47403 28 n 
S E alquila un e s p l é n d i d o local bajo, 
en Teniente Rey, n ú m e r o 11, propio ¡ í 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda. 
Informan: Manzana de G ó m e z , de-
partamento 252. 
'¡6454 
A r E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R -
V nos altos de Baños 6, entre 5a. |y 
2 d. 
Se alquilan los hermosos altos y ba-
Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
cuatro cuartos corridos y su gran 
baño intercalado, agua calier^e, dos 
cuartos al fondo, comedor, despensa, ba-
ño y servicio criados. Informan A. Caos ! ra- informes, Acosta 19, a lmacén 
C E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , C A -
O lie Primera, número 28, casa mo-
derna, amplia, a una cuadra de ia Cal -
zada. Gana 75 pesos, últ imo precio. Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos grandes, am-
plia cocina, servicios nanltarios comple-
tos, luz eléctrica y gas, patio, traspatio 
y entrada independiente para los cria-
dos. Inlorman 1 en la misma. Teléfono 
1-2653. 
47505 29 n 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos de construcción mo-
derna, compuestos de sala, saleta, cua-
taro cuartos dormitorios, doble servi-
cio, gran baño y cocina de gas. Su pre-
cio $80.00. L a llave en los bajos. Pa-
l ^ N E L C O U N T R Y C L U B P A R E , P A -
J - / se^ "del Lago, el lugar más sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, so alquila el chalet "Cam 
po-Oiro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
iitflcos cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta a l ta , sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
cocina y servicios en la planta baja. 
Garage aparte capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las tamilias y (perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavab-y de 
agua corriente. 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
lma y comida a la Cubana y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 






t A M O D l ^ 
asistoncil"'^"", íleparta 
S E A L Q U I L A 
36789 alt. !0 d. 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas babitaciones a la calle 
interiores, lavabos de agua corriente, 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS E N E L 
O Reparto Almendares a dos cuadras 
de la l ínea del tranvía calle 18, en-
tre 3 y 5, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
f é r v i d o s sanitarios, su cuarto de baño 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar. 
Informan en la bodega de enfrente ( L a 
S'cgunda de Mendoza) o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
mingo Avoy. 
47046 1 d 
5 d 
f ^ E A L Q U I L A N U N O S B A J O S C O N 
> ' nuevo habitaciones, todas aisladas. 
Sol. 04, bajos, casi esquma a Compos-
tela. Pregunte por la señora El i sa . 
47585 1 d ic ._ 
C E a l q u i l a u n a a c e s o r i a e n ¡ misma, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
O I^ictoría, 86-A. entre Alcantarilla y1^. ^ ' j , f _ í . _ _ c - _ 
1's)m ; ; i nza, * con luz a todas horas. Pre-
ci¿ -'¡ü pesos. Informan on la misma 
casa. 
47)574 
Obispo 59. M-ü669 y F-4187. 
•17M0 
EN E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -lar una casa de cuatro a cinco ha-
bitaciones, que tenga garage, entre L 
¡ i c y 10 y 9 y 25. Alquiler de $175 a $200. 
JOS juntos O separados de la casa 3a-1 informan en San Ignacio 82. entresue-
los, oficina número 2 de 9 a 11 a. m. 
28 nov. 
i J E D E S E A A L Q U I L A R P A R A E L 
próximo día primero de diciembre, 
u.-.a casa moderna en la Habana, que 
t< rga tres habitaciones, sala, sa'c-ta, 
l . tixi yservicios. E l precio no ha de ser 
(.Nc.isivo. Se trata de, un matrimonio 
joven, sin niños. Avisar al señor Carás, 
ivléfonoe A r.ui)0, A-7176 o M-4541. 
47523 29 n 
C ' E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
kj lecón, 42. esquina a Aguila, com-
puesto.-; de saia. saleta, ocho cuartos, 
comedor cocina y servicios separados 
para familia y criados. E s t a casa está, 
situada on la parte m i s céntrica del 
Malecón. L a llave e informes en 
ritos. 
!ud, n ú m e r o 26, propia para casa de 
h u é s p e d e s , oficinas, numerosa familia 
o establecimiento. L a s llaves en la 
7a 5 de la tarde. Informan en S a n 
Francisco, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1505. 
1-1220. tf'l'•f ono 
28 n 
47533 30 n 
T E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
•f Fábrica número 55, frente al par, 
que, se alquilan unos bajos de cons-
trucción moderna, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos dormitorios, gran 
patio, cocina y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Para 
informes, Acosta 19, a lmacén de -sV-
veres. 
47534 30 n 
AL Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 143, entre Reina y Estrella:, dos 
cuarto;?, gala, servicios, patio. Precio 
70 peso». Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 29 n 
PA U L A , 98, S E A L Q U I L A P A R A C o -mercio, industria, a lmacén u hotel 
ote. la indicada casa, de seis pisos, 
s;.Iones con elevador para 4.000 libras 
y servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
la Estac ión Terminal, toda en 750 pesos 
al mes, por pisos no tomando menos de 
dos en $140 cada planta. Su dueño E . 
Guarrero. Teléfono 1-7656 a todas hc-as. 
los! L a llave en el número 100 
46519 28 
2 d 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M O N T E , 211, ' 
altos, entre Figuras y Antón Recio, 
compuesta de sala, saleta, cinco habl-
tacionos, comedor, cocina, y servicios 
sanitarios; todas las nabitaciones están 
a la brisa, sin casa contigua que la obs-
truccione y no le falta el agua. I n -
forman en la misma, de 8 a. m. a 5 p. 
m. y por el teléfono M-3099. 
47562 29 n 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en $100 la casa de Dure- bus de Luyan5- infahtá-San Lázaro, 
E i • . j alijuila una fresca casa, fachada 
namorados, compuesta de j a r -
d ín , portal, sala, saleta, comedor, hall , 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
garage, cuarto alto de chauffeur y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes Durege y Santos S u á r e z . 
S O L O 6 5 P E S O S M E N S U A L E S 
FR E N T E A L P A R Q U E MAS A L E G R E de Jesús del Monte, dos cuadras de 
• Henry Clay y de los tranvías y ómnl-
. la 
brisa, con puerts de cedro y crista, 
los nácar, amplias sala, saleta-comedor 
tres grandea cuartos, gran cocina, pa-
tio cementado y cómodo baño, servicios 
mes adelantado y buen fiador con con-
trato. Informan en Justicia, 64, acceso-
ria derecha. 
47440 28 n 
}7>N L O M E J O A D E L A V I B O R A S E -J alquila una habitación alta can 
balcón a la Caizada y servicio de agua 
Jesús del Monte 655, altos del Banco 
Canadá. 
47531 28 n 
Loma del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
IJ» A R A D I C I E M B R E O E N E R O D E seo tomar en arrendamiento una ca' 
sita baja o alta, con tres habitaciones 
garantizo el pago en su vencimiento; 
cuidado a la propiedad y estabilidad, 
'.'eléfono M-9174. 
47339 28 n 
C D L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
O i trolla 25, entre Aguila y Angeles. 
Tel. A-2024. 
4'í432 28 nov. 
PO n S70 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa Concha. 236, compuestos 
de dos salas, 4 cuartos y demás servi-
cios. Grove. De 10 a '.1. Mercaderes, 4. 
. 47398 30 n 
E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Calzada de Jesús del Monte 
A. con portal, sala, comedor, cin-
co habitaciones y dobles servicios. Se 
pueden ver de 9 a 3. Precio $100. Telf. 
A 2363. 
47366 29 n 
E n m ó d i c o precio, se alquila un ga-
S 1 
ÜÓS, 
Ji laso desde Diciembre, casa de 4 ha-
bitaciones, sala, comedor, saleta, moder-
na y a una cuadra de Gallano. Infor-
mes: Teléfono 47-5. Calabazar. Ha-
bana. 
_ ' ' • •^ 30 n 
T / N OQUENDO, 3, E N T R E ANIMAS Y 
- L i San Lázaro, se alquila una casa o 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R 
NA C A S A A C O S T A N Ü M . 66, P R O - 1 fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
PIA P A R A A L M A C E N , C A S A D E ! Tiene dos pisos, en uno seis hermosas j rage con todas las comodidades, en 
San L á z a r o 75 . V í b o r a , entre S a n 
Mariano y Vista Alegre. 
7 d 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I -na en Agua Dulce y Flores para un 
buen puesto de frutas y barbería. E s -
ta acabada de fabricar o para una fon-
da sin cantina. Tiene buen contrato. 
Par informes en 1 casa de enfrente a 
todaa horas. También se alquila para 
otro giro que no sea de bebidas. 
47554 30 n 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -tamento para establecimiento en la 
Calzada de Jesús del Monte esquina a 
Quiroga, para informes en San Lázaro 
15, te léfono M-1201. 
47551 30 n 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N I S I M A ca-
O sa número 205, de la calle de San 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E - 1 habitaciones, todas con doset e ins 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S I R - l a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba 
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L - piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
(o doT-irandes)' saik. "sTietó y'Tuenos I M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N na, pantry y otro gran cuarto con sa 
í a a \7;u?icr \ ien? quacnaser medico6 p í e ^ T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N - la torre una hab i tac ión propia para 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , t a H garage para tres m á q u i n a s con 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O - cuarto para chauffeur. Informan telé-
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
3^1; A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
C U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N 
V A R I O S 
F i n c a rúst ica pegada a la capital . Se 
arrienda la finca rúst ica Beatriz Guz 
MI N N E S O T A H O U S E . B U E N O S D E -partamentos ti la calle, habitacio-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuación para fa-
nii'.ias estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel . M-5159. 
46416 17 d. 
E n Monte. 2-A 
'i"partamentos de dos v ^ Zulue'a h 
^ i v a m e n ^ ^ - h a b ? ^ 
¡íes, osp c 
lie. E s casa de 
lidad. 
4 7,-)70 
mcho orden v h <*-^ mora. 
4 7584 
Q E A L Q U I L A Ü i T l i ^ T Í r - ^ 
p Partamento con Telf í ' f 3 ? 
tnca y baño moderno Fs""0' 1u* °t 
4758ÓinrlqUe' 123. bajTs Casa ' W ^ 
icolás 
47B77 8G, b a j c T A ^ i ^ ^ 
mida, a hombre solo ¿n cata d". rn co-
D a n z ó n , en Amistad'! ^ 
. 
A H O M B R E S SOLOS p t t a -aZZ -doce posos entrada ^Astros A 
c e r c a ^ e l carro. P?ñera, 2.1dependie,>t* 
( J A N J U A N D E D Í O S ~ i r A L T 5 i S . 
O quina a Habana So ¡JniHiT ^ Eí 
mote habitación ^ I t m S ^ 1 ^ h« 
•? . 28 n 
5 d 
Se alquilan amplias y ventiladas h a - , 
bitaciones a hombres solos. Monte 3 8 . 1 H b l í s d ? ^ ? Cuo r S]? 
altos, derecha. S ^ l a S ^ a V A p „ t S 2 e s S 
30 n de una. Aguiar aüos. mando ^ 
29 b H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
1 He, luz eléctrica y timbre. Baños de 
man. Situada en la Calzada de Aldabo iagua callente y fría. Plan americano; 
i i» j i. i r : ttv plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
cercada y lindante con la t inca J\.0- e s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
k o í t o " , compuesta de dos c a b a l l e r í a s ^^gg^3^10 
de terreno, propia para una buena va-
quer ía y toda clase de siembras, in-
80 n 
/ I R A N H O T E L L O U V R E SAN R A -
• j T fael y Consulado. Después de gran-
, i • ? . . - des reformas ofrece espléndidos depar-
C.'uso yerba del paral . Tiene ro.UCnas! tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias establea y turis-
tas. Consulado número 146, teléfono A -
4556 y M-3496. 
40874 6 d 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tres pozos de agua. Se 
da contrato. Informan en un tejarci-
to que existe en la misma. 
47644 4 d 
~ S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González Módico alquiler. I n -
forma Orbeta. Industria 106, Habana. 
47419 30 no-v. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
lu mejor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n -
f o r m e s , e n e l c a f é Ef. J a r d í n . 
T , E S T R E L L A 144, SE ALQTnLAH 
J U dos habitaciones juntas o separada, 
luz eléctrica y ventanas a la calle f 
matrimonio sin niños o personas solas 
foe desea moralidad. 
47526 1 d 
l ^ N O ' R E I D L Y 72, E N T R E TIL^. 
• / a s , ny ,^e, í?cate' hay habitaciones, 
desde 12, lo, 18 y 20 pesos sin muebles 
y aesdo 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles. Jardín, brisa, llavín, etc. 
. 47547 __3 d 
PR A D O 33, ALTOS, SE ALQUILAS frescas habitaciones, agua caliente 
y fría. 
47546 10 i 
47128 1 d. 
r ^ A L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L A 
VlT Isla, se alquila una hermosa habi-
tación a la brisa con toda asistencia. 
47179 1 d 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
casa de huéspedes. Obrapía, 53. Se aK 
quilan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y servicio privado, a 
hombres solos o matrimonios de toda 
moralidad. Precios muy económicos. 
47511 30 n 
EN L A A Z O T E A DE L AHERMOSA casa Galiano, 68, lo mejor situado, 
para una familia que quiera vivir In-» 
dependiente, tres hermosas habitacio-
nes en 55 pesos. Se desea una familia 
de buenas referencias. Pueden tener 
muchas comodidades; en el primer piso 
informan. 
47539 30 n 
da de ropa, café, bodega, peletería, etc. I recios sumamente módicos 
etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: J o s é I . 47382 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
Q A N R A F A E L 14, A L T O S , A UNA cna 
O dra del Parque Central, se alquilan I T~>EFORMADA L AHERMOSA Y Lis -
ventiladas habitaciones con toda asis- X V da casa Galiano, 68. s ealquilan hai 
tencia. Buena comida. Trato excelente, titaciones con toda asistencia, a faml-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del 
café Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje más barato que nin-
gún colega. Pase a informarse y se 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 
de cocina a la española y criolla don-, r 
de no encontrará en ningún restaurant- ?s te hermoso y antiguo edificio ha si 
4 d 
OE I C I N A S E N E L E D I F I C I O L L A T A , Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. Hay vacantea ahora algunoa 
departamentoa frescos y baratos. 
47401 2 rt 
H O T E L ' X U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3253. 
lias y caballeros. Precios módicos. Las 
habitaciones tienen cinco por cinco y 
sumamente frescas, muchas comodida-
des. Para el lo. queda ya instalada. Re-
ferencias e informes en la misma. 
47539 30 n 
H O T E L R O M A 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
comida. Por meses precios especlles. Pa-
ra hombres y dependientes del comer-
cio, abonos sumamente reducidos. Pase 
a ver la habitación y pruebe la comida 
para su convencimiemo. 
47618 11 d 
O' R E I L L Y 88, A L T O S , S E A L Q X J I -lan habitaciones amuebladas para 
hombres solos. 
47664 30 n 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demáa ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, ioaquíh Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de Ta Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel" 
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 a 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
Raye, de 550 ó 600 metros, propio para 
a'macén, industria, garaje, etc. Se da! D I F N T F A D I C H A T A I I F D F P I C O . 
muy barato. Informan, en el núrnero\Z\ i " ^ * ^ , ^ 
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
— — U L - 1 F L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
A ^ l f t P o s ' t f ^ N i ^ i á s ^ ^ r l ? E N S E Í , A E I N F O R M A E N L A M I S -
Informan: Castillo. 99. moderno; de 1 ¿ ! M A A T O D A S H O R A S . p. m. No quiero curiosos ni palu-cheros. 
. ^ - ' T 29 n 
C E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O 
KJ establecimiento los espléndidos ba-
jos. San Ignacio 104, esquina a Luz. 
Informan Muralla 11 
4675S 30 n 
CJE A L Q U I L A 
O de la cr.sa San Ignacio~104, 
Q E A L Q U I L A UNA N A V E P R O P I A 
O para almacén, industria, garage, etc 
a cuadra y media del nuevo mercado. 
Informa Avelino González, taller de 
maderas. Vives y Rastro. Tel. A 
^341 8 d.18 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 9 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v ic io p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
Q E 
O mentos. Uno, 
A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -i la calle, en $35; 
otro, interior, de 2 habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, en $40; y otro, 
alto, con espaciosa azotea, en $25. Se da 
limpieza y luz. Se exigen referencias. 
San José, 46, altos. 
47595 29 n 
I^N R E V I L L A G I G E D O 8, A L T O S S E J alquila una habitaecón. 
47364 29 n 
EN L O MAS C E N T R I C O DE LA CIU-dad. Gallano, 68, casi esquina a Nep-
tuno, se abre el lo. de diciembre la 
hermosa casa de hospedaje para tami-
s a s y caballerofe. Las habitaciones y 
departamentos se alquilan con mueblos 
c sin ellos. Muy buenos baños, luz, te-
léfono, mucha brisa y amplísimas ha-
bitaciones. Precios módicos. Informes 
en la misma. 
47539 30 n 
O E A L Q U I L A E N P U E R T A CEBRA" 
k5 da y Factoría un hermoso cuano 
alio, muy fresco, grande y solo. Miiy uy 
cómodo. 
47544 
ITiN A M I S T A D , 87, MODERNO, SE Al -li quila un departamento alto, balcón 
a la calle, compuesto de dos amplias 
habitaciones, para oficina, l10^.6,^,;" 
los o matrimonio sin hijos. Teléfono, 




SE A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-bres solos, en Cristo, 
47604 
31, bajos. 
30 n Francisco (Víbora) entre 8a. y 9a. com 
puesta de portal, sala, antesala de co-' r A • i -i j 
lumnas. ga ler ía de "¿eralanas, rurtrn t n Agaiar J o se alquilan dos magni 
habitaciones, servicios sanitarios Inter-I f:«„» „„l„„ r . i n 
calados, comedor al fondo, e nc ina < í i c a s salas» con trente a 'a " " C , pro-
calentador y servicio de criados in- n ía s Dará oficina O ffabinetp dp nrn 
dependiente. Le rasa el tranvía por la í • P«ra OIlcina » Saoinete ae pro 
puerta y es muy fresca. L a llave en l a ! tesional. Inrorma t . L i m a . Telefono 
bodega de Octcva e informan en Te 
nlente Rey 30. Teléfono A-3180. Preció 
mensual $80. 
47207 28 n 
A-5398 . 
47596 6 d 
Q E A L Q U I L A E N E S T R A D A P A L M A ' S ^ n C r i s S 
K? u6. una planta alta en módico pre-1 47615" 
— Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
16, altos. 




E D I F I C I O A B R E U 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
S e a l q u i l a n D e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a c o n 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
a l u m b r a d o y d e m á s co -
m o d i d a d e s . A r r e n d a -
m i e n t o a t ipos m o d e r a -
dos . 
47386 :9 n 
I^N CASA D E M O R A L I D A D , P U N T O 1 J céntrico, con todos los carros de l a ' de I 
p w m y T c'udad a la puerta, se da comidas a em-I rr,á<* 
E L S E G U N D O PISO 
uor Luz con sala; comedor, tres cuar-1 la. de grande 
' y domas servicios. Informan Mu- muy céntrico. 
I 3126. 
. 2 d 
Q E A L Q U I L A E L C U A R T O P I S O D E 
entrada i Concordia 12 
ralla 11. 
47328 
entre Gallano y Agui 
comodidades en lugar 
Informes Teléfono P -
Q L A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
O 8, a 20 metros del paradero del 
tranvía del Cerro. Tiene patio . 
patio, manipostería y azotea. Informa i riin en "Las Galería 
C A P I T O L I O H O T E L 
Miguel Monzó. Situado en el punto 
m á s céntrico de.la Habana, con frescas i 
i y cómodas habitaciones. Siendo esta l a i L r e s solos 
EN OQUENDO, 7, ALTOS, SE ¿ i quilan amplias y cómodas habua 
c ones, a persona de n10^11^',, mis-
cuadra del Parque de Maceo, en U mi 
ma Informan. E s casa moderna. 
47308 
T^N E M P E D R A D O , 31. SE A L Q U » ^ 
Üi frescas y ventiladas habitacíowj 
amuebladas, a hombres de % 
También hay salas amplias, amucoia 
para matrimonios sin niños. Mucha 
2. d pieza. 47320 
J l ' familia, „ 




,e alquila una hermosa hü-
H A B I T A C T O N B S L I E A L Q U I L A N D O S 
h al::..- en casa particular, 
nosa-.oo y Cf:sa wP3unaSvÁTez ^ malrlmonios sin niños. l '.i n 
Á. Díaz, Chacón 23, cuarto número 
47063 28 n 
• \ T r B O R A . S E A L Q U I L A L A K E R M O -
> sa casa de moderna construcción. I ' ^ 3 - ^ á ^ comercio y oficinas y 
Miguel Figueroa. y Milagros. L a llave ten abonados al comedor a oO cen-; casa preferida por las familias esta 
tras-1 on la bodega de la esquina. Informa- ,tín os cuoierto. ĥ n la misma se alqul-1 ijies> por ei ],uen tra'o, esmerada lim 
s" O'Reilly y Com 1:1 una arnPlia habitación muy ventila- pj 
postela. Teléfono A-6762. 
4662 
46272 1 d 
P a r a A l m a c é n se a l q u i l a n los 
b a j o s de la c a s a S a n I g n a c i o , 
1 5 , c o n 5 4 0 m e t r o s de s u p e r -
f ic ie . I n f o r m a r á : M a c h í n . 
M u r r a l l a , 8. 
47345 
n - y ventilado. Se ¿ a ^ b a r ^ t ^ ^ a ^ f e 
Tros- W «S*»*1 l!\Ao- Informe* Santa 
2 v de íi i V ^ V 1 ^ i ^ a , de 12 a 
28 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A calle 4, número 251, entre 25 C A S A y 27. 
Seis habitaciones, suntuoso baño, etc. 
Alquiler. 140 pesos. Informan: Telé-
fonos A-6202, y F-1161. 
47679 * 29 n 
SE A L Q U I L A N L O S SUNTUOSOS B A -jos de la calle 23, número 336, entre 
A y B. Con garaje, 200 pesos. Sin ga-
raje, 180 pesos. Informan en la mis-
ma. 
^7678 29 n 
Se a l q u i l a u n c h a l e t c o n 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , v e s t í b u l o , h a l l , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
dos s erv i c io s san i tar io s , dos d o s s e s . 
P o s e e c o c i n a de g a s . I n f o r m a n e n 
la ca l l e B , n ú m e r o 2 9 2 . T e l é f o -
no A - 1 8 3 3 . 
47475 
."(•6, ;|tos del café Vista Alegre y fren 
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46r.62 18 d 
L u y a n ó : A los industr íales se alquila 
una nave en P é r e z y Pruna , mide 
11.50 por 21. Se da barata en alqui-
( ^lASI T R E N T E D E L A E S T A C I O N tle J Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al laclo de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta, cuatro habltaciorrjs, patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf 
1-1162. 
__C_9235 8 d ir.. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -tos de la casa calle Santa Ana eu-
tic Rosa Enríquez y Cueto, Luyanó. 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
tos comedor, baño,- cocina de gas. I n -
forman en la Fábrica de B a ú l e s 
47051 ^ n 
CA L L E P R I M E R a T e N T R E G E R T R U -dls y Lagueruela, Víbora, l ista para 
ocupar en primero de Diclembro. uula 1 a B H H M i l H H a H H B D a B n B s r q i n M a B M B » 
de cielo-raso, construcción aislada, con; r p R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S 
tres cuartos, baño, sala, saleta, come-1 J . entre Zaragoza y Santa Teresa a 
oor, portal, porte-cochere, pantry, co-1 una cuadra de los carros, una Atocha 
c.na, cuarto y servicios de criados, dos a y medio, con sala, comedor, tres cuar-
garajes y cuarto chauffeur, patio, etc. tos y azotea en $55. Otra con tres cuar-
v o i o j verse a todas horas. Informes: tos en Cañongo número 1, D en $60 y 
j •ícii i l a otra en Cañongo l , C, con cuatro 
da, con luz y limpieza y pueden co-
on n mer en la casa. Otra hal |taci6n a hom-
1 res solos amueblada y un departamen-
O E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-, to independiente de tres habitaciones. 
O ralidad. en Avenida de la Repúbl ica con todo el servicio. Aguiar 68, altos ,
u u r c Kmpedradu y Tejadillo. 
47658 3 n 
ieza y sobre todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedes 
de la casa. Drecios. de s ituación. Pase 
a visitarnos. Paseo Martí. 113, Habana^ 
471 Til 8 d 
X?l» C A M P A N A R I O , 154, S E A L Q i J I 
O la un bermoso departamento de dos 
habitaciones con saleta, con entrada 
T l ' t o s D E p a y r e t ^ p o b z iebleA 
Í - I l ta. Habitaciones con > ̂ " ' j parQU* 
todas a la brisa y d me-
C-ntral. cómoda por los carro 
je r punto'y barato. 2? 
46989 - í S T ^ Í Ó n " 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A R hom, 
loiTaltoa de Amistad 52, par 
Hay teléfono. ?0 n 
——— í̂gCSi 
1 1 A B X T A C I O N L S *l>0,?.l, 6*-
!0 d 
s r s s s S 
• I J una b-ibltacion 
CASA B U F A L O Z U L U E T A 32 E N T R E ; independiente, también una sala, propia Pasaje yParque Central. L a mejor para cnnsifltorlo o cualquier claéú >!•. 
situada para familias y con todas las i indusítri^. todo a precio de situación, 
comodidades; buen servicio y precios | . . . 1 dlc. 
lo rrrAs baratoi 
•k.:ish 22 d 




Se alquilan oficinas muy » R 
eí m a g n í f i c o edificio Temente . 
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , ' P r a d o n ú m e r o 2, L a P o u p é e . E n ío ¡a mesa, Buena comida 
n ú m e r o 39, y t e l é f o n o 1-2587. mejor de la Habana se alquilan fres- l¡\T%.]%n"nn:̂  I03, 
40256 
o e a l q u i l a n a m p l i a s y f x k s - I numero ln^orman e n i £ ' l a m e n t o 
O c a s habitaciones con o sin mu-cble5'I jy¡anzana ¿e Gómez, depa"* 
252. 
admiten abonados a 
y esmerada lim 
cuadra y me 
1 dlc. 
C E R R O 
cas habitaciones y departamentos 30 n 
>01 28 n 
28 n 
Í7151 
T T E D A ^ O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
t compuesta de tres cuartos, sala, 
han, comedor, cuarto de baflo, agua 
abundante, cuarto y servicio de cria-
en la esquina de B y 27, (altos), 
llave en la esquina (bodega) Para 
rjatar, teléfono F-1767, o calle 4 es-
ruina a 19, número 185. 
47478 . j d 
O E A L Q U I L A U N M O D E R N O C H A -
IO let en las alturas del Reparto Ba-
tista, calle 12 entre D y C. Luyanó. 
compuesto de portal, sala, hal l come-
dor cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
tc y servicio para criados, trarage, pa-
tio y traspatio, $100. Informan: Ca-
lle 8 número 192. Teléfono F-3159. 
46778 28 n 
cuartos, bailo, cocina y dos patios en 
$V0 por meses. Por un año $10 menos 
cada una. Por dos años se rebajan Í10 
eí primer año y $20 el segundo y por 
tres, $!• el primero, $20 el segundo y 
S25 el tercero. 
47146 29 n 
amueblados con vista al Prado y M a - Biarritz . Gran tasa de h u é s p e d e s . I n -
l e c ó n . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o | dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda, asistencia ; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
numero 
46455 
A - 7 5 4 1 . 
47665 29 n 
R E B A J A D O E L P R E C I O 
Habitaciones modernas, a $20, $25, $30 
y $40, con o sin muebles, para matri-
monio sin niños. Para caballero, en el 
segundo piso, más bardtas. 
47688 29 n 
£ la un esp 
con limpieza. < 
do Obisno, 90, 
46756 
do cuarto muy 
fres 
x^cnte baño ni ue 
r la-
mes. 
46594 18 d 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
_ mero 15, bajo la misma dirección desde 
r L I P A N . SE A L Q U I L A N L O S P R E S - í-íí™ ^ . f ^ Comidas sin horas fijas, 
eos altos del chalet de L a Rosa os- Llcctrlcidad, timbres, duchas, telefo 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA nueva, compuestt 
r p u i 
quina a Vista Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
O , co ta de portal, sala, sa- 1 portal, magníf ico baño y cocina de gas, 
leta. tres habitaciones, servicios san!- , cuarto y baño para criada, a una cua-
tarlos y cocina, un amplio patio y tras-1 dra de la estación de los carros de Zan-
patlo. ii.n calle Arango. o2. en la bodega • j a , y a tres cuadras de la Calzada del 
de la esqmna informan Su dueño. Pi -I Cerro. Informan en la misma casa a l . luz toda íii" noche 
cota, oO. Telefono A - 3 0 0 6 . j fondo. le ié fooo 
í « n * 47538 38 11 l 47073 
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
47191 1 d 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E M O R A -lidad una habitación alta. Indepen_ 
diente, con todo su servicio y otra ba-
ja amuoMlada. si la desean. Manrique 
21, D, altos. 
47131 29 n 
segundo Pls0-3i no^, 
^ n T e ^ a c T o n a l 
Oran casa de * £ Z % & ^ $ $ 
r.4. a lquí lanse h W » 0 . ^ buenaJ^aS 
nos con toda a s i s t e n ^ sol^; fci 
y moralidad, P * " h0^n to*» fSa»* hmnas habitaciones ^ ^ « 1 
v comida a 40 pesos. A" 
dor a 25 pesos. 
p a l a c w t o í S e g R 0 * * ^ 
Se alquilan í e P » . r t > » e " ' 0 ' « ta tor T 
<>ina« v oara 
familias, n » ^ mmoosi* 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 1 ^ nas y para fammas. Cotfl?0**9' 
linMtaciones amuebladas, amplias v c6- , • ___(^j-f necesa.rK>« 
modas, con vista a la calle. A precios lodo el coniun 
razonables. 
T E S U S MARÍA 21. S E A L Q U I L A N 
fJ hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimrnios. agua abundante. 
Se da llavín 
4&8ÜS 
~ \ T E P T U N O 4, A L T O S , E N E L P A R -
iA que Central, al lado del cine Rialto, 
on casa de familia honorable se ceden 
y hay 1 una o dos habitaciones y dos cuartos 
j e n la azotea. Te lé fono A-8197. 
30 n i 474"^ 2» n ¡ 
la n ú m e r o 65 . 
46797 




A í í O L X X X 1 X 
E n casa nueva y rodeada de árboles y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la ca -
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente tranvías 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é fono A-1058 
Ind. 
, p A U I J L 14, SB AI.QTX1I.A SAXA, CO-
fj ^ l kitación amplia, COn O S in , - l medor y ocho habitaciones. Piso de 
«na hat>ltac,u , 1 r x _ ! mármoJ. Informan Cuba 70, Crédito Cu-
con excelente comida. Tam« baño, g . vega. 
" 0 1 D í l F R E N T E 
^'^'ccde media habi tac ión amue-! 47340 29 n 
^ a c ' a t e 15, altos 
, « m i d a a un caballero for- V N C O w r p o s T E i . A 145 a l t o s , s b 
conua* a ^ 1 alqul an vanos departamentos con 
dos habitaciones cada uno y comida 
si se desea. Informan en el café. 
46717 29 n 1 d 
^ T ^ A D O , 130, A L T O S , S E A L 
i.'í CO^8"^ habitación en la azotea, 
1 V l a ^. mármol, servicio completo 
^ piso ^0pia para tres personas, e 
precio. 28 nov. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
CITACIONES, L A S M E J O R E S Y i con balcones a la calle, luz permanen 
l e B A R A T A S D E L A H A B A N A ' * 6 y lavabo« de ^ corriente. B a ñ o 
W¿ Dnixrí de agua fría y caliente. Buena co 
^ « ¿ r e s , , mAs frescas ^ - n - _ Zulueta g3< ^ 
oara hombres solos las ha - ¡ mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
^ ¡ e la Habana, 
P E R S O N A S D E L G A D A S | P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . de S a n L u i s . M o . U . S . A . 
PURINA-O-MOL.ENB. Pienso balan-
.".Desean engordar? Aumenten su peso ) 
por medio de nuestro método natural 
garantizado. Sin medicinas, ejercicios 
n\ aparatos. Miles de hombres y muje- ' 
i t s la han justificado como el mejor i 
para aumentar en peso, porque han lo-
grado buenos resultados. Daremos 100 I 
petos a cualquier persona que después 
de practicar este curso por 30 días no I 
gane en el peso. Curso completo de 
instrucciones solamente 1 peso Pídalo ! c^ado para caballo^ ^ 
hoy mismo a F . V. Bacallao. Apartado 
330. Habana. 
47578 29 n 
D E A N I M A L E S 
»dsí l el que ustedes están pagan-
v*'" ,inuier otro lugar. Todas con 
• ZiñAB v i»"" " — ^ , 0<? d0Jj>e 
^ i 3 informan en Empedrado. 42. 
5 á 
.{^amento 
H O T E L B R A Ñ A 
m íresc0 (Iue *0^os, m*8 ^aira*0 
L ningono. E l m e j o r p a r a f a m i -
5íJpor 
so c o m o d i d a d , i o d o c o n 
a la calle, s erv ic ios p r i v a d o s , 
caliente, e s p l é n d i d a c o m i d a , 
ano M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n ^ 
¿cordia, L u c e n a , 
¡fiia 
leí' 
lefono A-2251 . 
44595 30 n 
V E D A D O 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tro* d e l e c h e d i a r i o s , tres 
¡ r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
j o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l lo s f lor i -
más nutritivo que el maíz y la avena, y 
ti doble más que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país. No contiene 
melado que le pica los dientes a loa 
animales. Este pienso se consume en los 
establos más Importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
el de las renombradas fábricas de cer-
veza " L a Tropical" y "Tívoli" donde los 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores a« 
los Estados Unidos y Europa, Director: 
consumen trescientos cincuenta mulos i Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
/ 1ASA V I U D A D E S A N C H E Z , HOS-
\ J pedaje solo para señoras y señori-
tas de toda confianza. Con toda como_ 
didad, higiene, buen baño, vent i lación' 
buena comida y muy económico. Calle ' J - r , ^ , L . _ - - « f ^ - . ^ 
2 número 237, altos, Vedado. Teléfono • d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
f ' " g 6 9 29 n ¡ d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
g E A L Q U I L A N , E N L Y 27, A L L A D O 
C5 de la Universidad, dos habitaciones. 
frescas y ventiladas, es casa de fami- Treta 
lia y precios convencionales 
47290 2 d 
(i38* 4 d. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
..ie- 4 esquina a Agular. Te)»rono 
Esté gran hotel se encuentra sl-
M'r ;n lo más céntrico da la ciudad, 
í* rómodo para familias, cuenta con 
buenos departamentos a la calle y 
daciones, desde JCÍO, %QAb. fl.60 y 
¡-••5 Bafioá luz eléctrica y teléfono, 
hreclos 
lr7oBIlAI,IA 5' A I ' T 0 S ' S E A L Q U I -
jr i» una habitación grande con bal-
Irin a la calle, a persona de moralidad 
H'sin niños. Para- más informes en la 
Vedado. Se alquila una m a g n í f i c a ha-
bi tac ión independiente, con luz y vis-
ta a la L í n e a , propia para señora so-
la , en precio m ó d i c o . Informan en el 
t e l é fono ¥-4442 
47555 28 nov. 
\ R E D A D O : Q U I N T A las alturas del Vedado, H A S T I E N : E N con vista 
janorámlca de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
osreclales para los huéspedes des jardines y parque americano, con 
e ^ ¡ juegos de tennis y croquet; lo más fres-
9 d 
rus ALLA 18, A L T O S , S E A L Q U I L A 
I un buen deoartamento con balcón 
h ¡i calle. Precio de situación. Infor-
l-in en la misma yen Mercaderes 41. 
:U Primera en Miraguano". Teléfono 
!IJ13 ^ 
s 
ce del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta Bast lén. 
Paseo, esquina a las calles 29 y Za-
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par-
que Central, en la esquina. Teléfonos 
F-1888 y F-1551. 
46125 30 n 
y c a -
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
que trabajan de verdad y que es tán en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado para vacas lecheras, da más le-
che y más crema que cualquier otro 
pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
que viene ufando dicho pienso en su 
vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente la, crema de su lechería 
al Hotel Sevilla. 
Invitamos a los dueños de vaquerías 
que vengan a ver nuestras vacas y 8 
probar la leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A . H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da m á s 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , No . 7 . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
H A B A N A 
47314 4 d 
Teléfono A-0486. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ ^ A R T E L E S P A R A CASAS T H A B I -
I AliQUILAN UNA O DOS H A B I T A - ' O taciones vacías , cartas de fianza y 
clones en casa particular, a seflora | para fondo: recibos para alquileres. 
!• raballero o matrimonio sin niños. No i Recibos para intereses. Impresos para 
i repara en precio, pero se exigen re- demandas. De venta en Obispo 31 112. 
•anclas. Informan Acosta 10. J librería. 
•̂ 544 80 n 47373 28 n 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros riolstein, 20 toros y vacas 
"Cebú*1, raza pura. 
100 muías maestras y cabalba de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas rerne-
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
PARA LAS DAMAS 
ViaORlZADOR DCL StNO MATCMNO 
El UNICO MEPARAOO CON El CUAL TODA 
MADRE f>UE0£ LACTAR A SU KU0 
H TOTl U TODAS LAS FUUCUS 
C9523 4 d 27 
C O C I N A S D E G A S 
l-wpleza y arreglo de cocinas y calen-
l'worea: quito tizne y explosiones a los 
Remadores; doy fuerza de gas, saco 
•na de la cañería. Instalaciones en ge-\:<¡n.l Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
. 3(u n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrella, 
joyería E l Diamante. Si mo ordena Iré 
a su casa. 
43901 30 nov-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N Í C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
¡que implantó la moda del arreglo de 
;cejas; por algo Jas cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t én , se diferencian, por su ini-
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pira pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas 
" un encanto vegetal. E l coloi que 
P a los labios; últ ima preparac ión mitab!e P e r f e c c i ó n a las otras que es 
paciencia en la química m o d e r n a . ' t é n arregladas en otro sitio; se arre 
H 60 centavos. S e vende en Agen-1 « lan sin clolor' con " e m a que y0 pre' 
K Farmacias, Seder ías , y en su de- Par0- 50,0 8? arreglan i n o r a s , 
^to- peluquería de señoras de J u a n j R I Z O P E R M A N E N T E 
pb'nez, Neptuno 81, entre Manri - ! garant ía un a ñ o . dura 2 y 3, puede 
^ 7 San Nicolás, t e l é f o n o A .5039 . lavarse la cabeza todos los días . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o * 
i 
j L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
! es la de 
M A D A M E G I L 
A L A S D A M A S 
Con colorante PU^nSte . e3 general. L-Merolla tiene 1:'° lo mande 
— 1 — Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma per fecc ión que 
iatet<!ntUonrertíraa;3econnUera0s|el mejor gabinete de belleza de P a r í s : 
V usted m i s m a ^ p ' ^ ^ r ^ a f i z a T l a l ^ gabínete ^ ^ ^ ^ " 
Succione8 ^ 
(Recién llegada do París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con producios vegetales vlrtual-
mente inofensivts y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" et 
bals poudrée". 
Expertas mar'iu"tes. Arreglo de ojos 
y cejas Schampuing». 
Cuidados del cuwru cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
uales 
VACA. MTTY PUTA, N O B L E , RECIEl í parida, 12 litros de leche al día, es 
de raza Jensa, nacida en el país, la 
vendo a persona de gusto y pudiente. 
Junta con dos novillos y una cría de ga-
llinas. Todo de raza. Informan, en L a -
gunas, 44, bodega, 
47632 i a 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Con-
sultas: O'Reilly, 34. Te lé fonos F-5606, 
A-4960. 
47025 i d 
P e r r o s S a b u e s o s a m a e s t r a d o s 
Se vende una Jauría de seis perros sa-
buesos maestros acostumbrados a ca-
zar en las c iénagas de la Lulslana. To-
dos de magní f icas voces y tipos, de 
dos a tres años de edad y muy salu-
dables. Tres son tricolores y tres negro 
y fuego. Precio, $50.00 cada perro. Jo-
sé Castiello y Ca. Calle 25, número 7. 
Teléfono M-4029. Habana. 
47315 4 d 
M A Q U I N A R I A 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s de h ie lo e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , 
¡ 5 8 , H a b a n a . 
r A G I N A T R E C E 
O E V E N D E XTITA TffAQUXKA D B BTT-
O mar Burroughs, que suma hasta 
9 999 999 99 y una MAqulna Protectora 
de Checks, ambas en perfectas condi-
ciones. Se venden Juntas o separadas y 
a precios reducidísimos. Bernaza 61, 
jreguntar por Marcelo. T(.)éfono M -
1S15. 
47530 80 n 
UN I tOTE D I . MOTORES N U E V O S Allis-ChalmerS. de 2, 3. v,,7 ^ 
medios H. P. 22U vol. y 4 turbinas bi-
se 2 Tipo G. S. 100 galones, con arrar. 
que automático. Se ofrecen a precos de 
c-casión. Informan en Dragones B4. 
47193 3 a _ 
K E M l l A Ñ T S l l O Ñ D A S 
1?* S A N NICOIiAS, 71, SB S I R V E N L/ comidas a domicilio. Teléfono nú-
mero M_1976, 
47571 28 nov. 
" L A I S L E Ñ A " 
C9540 8d.-27 
C I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s in - f in de 3 6 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r F u -
lar C o . S . A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
C9539 8d.-27 
( C O M P R O E N A P A R A T O C I N E M A T O -
V> gráfico de cualquier fabricante. Tam 
Mén se compra un proyector Pathé, 
aunque sea modelo antiguo. Para tra-
tar. Egido 85 y 8T, habitación 27, a l -
tos. De 12 a 2 p. m. 
47560 28 n 
Casa de comida, particular, de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
l i española y criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 4 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
I ¡ F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, único en Cuba 
que puede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depós i to y corresponaencia: Cuba, 11L 
S A N I T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
•3 - i h f w v i a a o r a v i a i h a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E E N A ÚAJA D B OAT7DA-les barata, un aparador en buen es-
tado, un Juego de cuarto y una cama, 
todo nuevo. También alquilo un cuar-
to con muebles o sin ellos y una sala 
para dar clases de mecanografía . D i -
rección,^ Lealtad y Figuras, fonda. 
47453 7 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernándei . 
44181 30 n 
A V I S O 
Se areglan muebles de todas clames per 
malos que estén, dejándolos com> nnc-
v< s. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices •J'» pla-
"o y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E r . el acto será servirlo. 
K j t a : Compramos muebles de todis cla-
ses. Factoría, 9. 
47255 8 dio. 
p A N O A . SB V E N D E N S I L L A S V me-
\ T sas para café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada; una 
nevera de mármol, gris, sillas y sillo-
nes americanos y de caoba, una vidrie-
ra para platería, vidrieras mostrador y 
puerta calle y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 68. 
47044 1 d 
F I J E S E E N L O Q U E C O M P R A 
Y me comprará una mesa para su Vlc -
trola, que no se polilla porque es de 
caoba y como tiene cabida para 10 al -
bums no ha de tener los discos de 
otra manera si los quiere conservar. Y 
er. caso de que tenga pianola no com-
pre las capuchas de las cosas de pia-
nos pase por Chacón, 36, esquina a 
Monserrate, y verá un rollero bonito, 
más barato y ganará dinero. 
47626 3 d 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent ir se los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
I T U E B L E S OPICZNA. O A J A D O O E -
I t x mentos, combinación, estante con 60 
gavetas, escritorio, escaparate estante, 
y uno grande para libros, etc., y 4 s i-
llas. Bolascoaín, 32, altos. Sección H . 
A todas horas. 
47674 29 n 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smlth Premier, visible, ú l t imo modelo, 
retroceso, cinta bicolor, etc., 25 pesos. 
Mesa grande para colegio, 15 pesos, San 
Miguel, 86, bajos, academia. 
47577 28 nov. 
C A R B A L L A L H N O S . 
San Hafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
VE N D O M U E B L E S D B O P I C I N A B N buen estado y baratos. Manzana d« 
Gómez, 410. 
47591 • 3 d 
G A N G A S C O L O S A L E S 
Máquina de escribir Oliver, ú l t imo mo-
delo, 30 pesos. Buró colosal, 50 pesos. 
Estuche de matemát icas , 15 pesos. Má-
quinas de sumar American, 20 pesos. 
Cintas para ^gáquinas dé escribir, 50 
centavos cada una. O'Rellly, 60. 
47577 28 nov. 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos., San Rafael, 133. 
Teléfono M-1744. De sus Joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
' X a Francesa" gran taller de azogar, es 
AV I S O . S B V E N D E N C A J A S C A E -dales de todos tamaños , 1 ca ía con 
tadora American; un si l lón de limpia-
totas, 1 columpio, un ventilador co-
rriente 220. Pueden verse en Apoda» 
ca 58. 
47043 1 d 
R A N GANGA. S B V E N D E N CAMAS 
T dev hierro y madera, desde dos has-
ta 30 pesos. Escaparates de cedro des-
de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas, 
lavabos grandes y chicos peinadores, 
dos bancos de Jardín o zaguán. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
47045 1 d 
Q B V E N D E N L O S E N S E R E S D E DNA , 
O bodega. Informes, en la misma. Nep- i 
tuno' 127. los a r t í c u l o s que neces i t e . 
47641 1 d 
MU E B L E S . OR T B N B R QTTE A u -sentarme de Cuba, ofrezco en venta 
mobiliario completo de casa que consta 
de sala, saleta, comedor, cocina y cua-
tro dormitorios. Los muebles son de la 
mejor clase y en perfecto estado. Mo-
lanphy. Calle 27, número 431, entre 6 y 
S, Vedado. Teléfono F-4363. 
47683 30 n 
ME S A S D E B I L L A R B N M A G N I F I -CO estado y condiciones, se ven-
den en Bernaza, 3, altos. 
47022 30 n 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-1 
11er propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
C E V E N D E N B A R A T O S U N B U R O ca-
O si nuevo, con departamento para l i -
bros y papeles y una cama do madera 
en buen" estado, moderna. Manrique, nú-
mero 123, bajos. 
47583 28 nov. 
fOSDAKOS F O U T I C H F 
18 d 
ara(.0„ - — — R E D O N D O , 
Jiescos. cadenetta filete festón '•nanWtor ' caaenetta filete fei 
hrechn 1i,,1calado- dobladillo anch 
:?í APÍ'A P11lsarnos y forramos b ca.i - V"""""0 > t rn s otO-
'•sulla v omî  Acme. Neptuno 63. entre 
^596 y Gallano-
V T í 8 d 
2 c o ? [ ! l r C ^ G O ^ E ~ T 0 5 I ~ O T A S B 
r-l^Uas £1 • vestidos, sombreros, oa-
y 0r*8 de o r ^ 8 . de nov,a- bordados. 
U Equina r.0P,a blanca a mano 
^ g " ' ^ 7 2 ' ^ n o s - Tel- A - 5 8 6 4 . i. , Gutiérrez, departamentos 6, 6 
E N Q U E S E D I S T I N G U E E L ME-
* C A N I C O V A R E L A ? 
SCÍ6i y;o^baJ.03 8on hechos con per-
fela « u e c 0 o S I a ^ V a r e l a 10 }lmp,a y 
•Uni* ^gula m de *aa y calentador. 
^ Unic- .(:orlsun™ Por su espe-
último modelo perfeooionado. 
V I L L E G A S 5 4 
E n t r e O b i s p e y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
Especialmente a las clases pudientes y 
novios en v ísperas de su enlaóe. 
ciones y masajes es thét iques man 
y vibratorios, con los cuales Madamo 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
O N r U L A C I O N P E R M A N E N T E 
s ^ ^ ^ ^ S n r ^ i c l meior de E n su T¿or-U5e ^ i - r ^ a ^ r r ^ p j ^ 1 1 » 
f̂ * rerrifttn ̂ e í19^?? Pida y a l lugar 1 los 
> Wieddee lLrnoTily\ í i a ^ T ¡ P E L A R , R I Z A N D C ) . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . * 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p*KS hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
^ imitadas al n5tural; s . v j f r 
U C ^ n d i d o ^ ^ y " e i a P e r s o - l m a n tamb i én las usadas, p o n i é n d o l a s 
îs * le1»!"^^ P-5262 ^ a r » ! a la moda; no compre en ninguna par-
^ A \ l ^ ^ sin antes los modelos y precios 
i>«_8U8 trabajos. \ ¿ e esta casa. Mando pedidos de todo 
.1 M M n * Manrípn *f»llrt nara la con- i y'usted las crea incurables. Use un po-el campo. anden seno para ¡A c u u - - ^ i j 8 i e d l a r e a l i d a d > -
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ojo. 
cesa 
No se deje sorprender. L a Fran-
con químico francés , reta al que 
de su piopio giro le supere en cuestiAn 
r.e azogado y gratifica con 5.000 pesos 
al colega que presenta trabajo l>:ual. 
Keína. 36. Teléfono M 4507. L e habla 
francés, nlemán, italiano y portugués. 
Se regalan espejos últ imo modelo de Pa-
rís. 
450T8 8 dJ-^ 
Q U I T A P E C A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
* 6 Des^l.- T!Lcas y sombrei 
> i^.valen 20 ' « ^ J 6 1 0 colgante, a 10 
de *""cilom-brero de paja fina. 
«Tj^y. t'ui1'??0.0', en ceorgette. paja. 
>foli: Por est;lnisimos- a 10 pesos, va-
r%n?*« de somT8 casl todo regalado; 
iíorflC°nf«ccion^,rero3 dejándolos nuel 
I'»!08, ftnoS0n^2« ves«do3 con tela y 
N o í V * 1 * , par,, ^ P^sos; hacemos flo-
Hu1?8 estU^ ve* p5*, bordamos en 
:tno vrlor- Camn^Re1mitlmos encargos 
C o n c o ^ 0 ^ . 73. entre Nep-
^ uia- Teléfono A-6886. 
29 n 
este 
ocas y so breros de t6513010'?- , „ . . ... 
Esmalte Misterio para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
^ ara defender y c o n s e r v a r 
N o d ? ^ ' e S C f Í b a ^ A P a r -
U de C o r r ^ 1 9 1 5 , H a -
p e s a r á . 
Ind. 17 
Pafto y manchas de la cara. Mlstferlo se 
llama esta loci6n astringente de ca-
ra, es infalible, y fon rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s tas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecer, aunqutv sean de muchos afios 
mo y vera us ieü la reaimaa. VaJe tres 
f»es3S, para e> campo, |3.40. Pídalo en as boticas y cederlas, o en su depósi-
to* Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la casrpa. orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
t t i \ñ- t J - "M;»f«»,*^" t i ; peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti 
Use la Mixtura de Misterio , !:> £aa y sederías; o meior en su í e p é s l t o 
colores y todos garantizados. H a y CS-1 Neptuno. 81 entre Manrique y ¿an Ni 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te- n i í l T A R A P P f K 
ñimps o la aplicamos en los espléndi - ^ l U l A D A l v K U o 
J „.>k;„«fflc A» <.«ta ra<!A TamKién Misterio se llama esta loclén a* ringsn dos gabinetes de esta casa, lamoien te quo loB cura por completo> en la; 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
las 
Írlmeras aplicaciones de usarlo. Val» 3, para el campo lo mando por |3.40, si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depós'to: Peluquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81, 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se Mama esta loclOn astrln-
rf J l - o r ^ — í - J ^ - l gente, que con tanta rapidez les cierra 
E s conocer de las señori tas r e m a n a e z i03 p0ros y íes quita la grasa, vale ss. 
/ ^ A N Q A DESCOMTJHAI,: 6 S I ^ I i A S , 2 
\ J salones caoba, todo de reji l la ex-
tra, barnizados de muñeca fina y con 
refuerzos en 35 pesos. E s la mejor cons 
trulda en su estilo. Espejo y consola 
luna biselada, buen tamaño, 30 pesos, 
mesas de centre con rejilla, fantasía , 
seis pesos. Escaparates dos lunas bi-
seladas. 60 pesos. Camas caoba, úl t i -
ma novedad, 35 pesos. Sillas caoba ?2.25 
fíran surtido en mesas sanitarias apor-
celanadas desde 10 pesos. Ventas con-
dicionales para mobiliarios de oficinas, 
de excelente construcción. Monte 120. 
lel(4fono M-9061. 
47466 28 n 
Q E V E N D E B A R A T A U N A M E S A CO-
rredera. con cinco tablas, de cedro, 
en buen estado, en Progreso, 26. altos. 
47499 29 n 
CTB V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
0 y otros muebles, por embarcarme el 
dfa 28. Precio de ocasifin. Manrique 97, 
1 ajos. 
47616 28 n 
r p E N E M O S CIÑTURÓNES, C O U A -
JL res, aretes, argollas y pulsos en 
azabache y celuloide. L a últ ima moda. 
Cinta especial para pulseras reloj a 
51.30. L a Geisha, Neptuno 100. Habana. 
C 9513 6 d 25 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro. 4 pesos. Figuras. 26. entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L U S N U E V A S . D E C A O B A , 
A $ 2 . S 0 
E n la Casa del Pueblo. Figuras, 26, 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a usted- E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s 
d e 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , des 
d e . . . 
C o l c h o n e s , de sde " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ind.-S oo 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
e f l i n i c j " en^su^clase que Te ga?aAtiza p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l f f i c a , 
un trabajo perfecto, para eso cuenta J I — - . i n i • » t t 
con personal experimentado, maquina- 3 7 D , C e r c a d e Pa laCIO NuCVO. L ü -
ria y químico francés. Nuestros colé-
Ind.-t5 Jn 
$ 2 . 9 5 
" 4 . 5 0 
gas n o ^ u é d e n competir. Servicio rápi- s a d a V H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
do a domicilio y precios reducidos. C5510 
Cuando nos ordene recojer sus espejos . i _ 
se le regalan 6 espejitos úl t imo modelo 
de Paría. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-16 Jn 25509 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z 1 L I A 
T e I . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
M U E B L E S E N G A N G A 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
" L a Especial", a lmacén Importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salón da 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
i dos. Juegos tapizados camas de bronce. 
. . . . . ¡ camas de hierro, camas de nlflo, burfls. 
Oro y p l a t a , br i l l an te s . Oro v i e - *scritorios ^ señora^ cuadros de sala 
^ r * iy comedor, lámparas de sobremesa, co-
. . i • i Ilumnas y macetas mayflllcas. figuras 
lO V c u a l q u i e r Otro ob ie tO de V a - eltctricas. sillas, butacas y esquines do-
J J w j t . i u w ya |ra(JoSj porta-macetas esmrjtados. v i tr i . 
I ñas , coquetas, entremeto cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, mo-
BS.3 correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de par^d, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, «i l la» 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos los es-
tilo". 
Antes de comprar hagan una Tlslta 
a " L a Especiai", Neptuno, 150, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabrt-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone» en la estación. 
or . 
de I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s 
h o m b r e , inc luso d e e t i q u e t a . 
E s !a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n 
de . 
M U E B L E S 
So compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
S! quiere empeñar sus Joyas paso por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna do su giro, 
así como también las vendemos muy 
barata.s por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y SuárM 
M A Q U Í N A S A L E M A N A S 
Portát i les , fuertes, rápidas, prácticas , 
baratas. Precio. $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te; Luis de los Reyes. Compra-venta-
reparaejón y alquiler de máquinas de 
escribir. Obrapía, 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. 
44427 4 d 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro. con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
S E R E A L E A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto. $190; do 
marquetería, de sala. $90; escaprates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Uná verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-4?02. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, don-
de saldrá bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también toda cla-
se de piezas sueltas, escaparates desde 
|12. coa lunas $50. camas a $13, eflmo-
\r , da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
Vende tOdOS SUS muebles, joyas y ro- jmer $4, bufetes desde $15. Juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
marquetería $180 y otras m á s qpo no 
se detallan, todo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
cerse véa los en 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. 'Vis i te la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana. 
T e l é f o n o A-7974. 
C9156 30d.-lo. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, la casa 
que m á s barato vende muebles, jue-
gos de cuarto, comedor y sala y mu 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas | ocasión, con especialidad realizamos 
cantidades. Teléfono M-9314. Juegos do cuarto, sala y comedor, a pre-
• • • 30 n cios do verdadera ganga. Tenemos gran 
' ' existencia en Joyas procedentes de em-
Venda y compre sus muebles en La,156*10- a precios de ocasión. 
D I N E R O 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
B I L L A R E S 
Sirena, Neptuno 2 3 5 - B , t e l é f o n o A 
3397. E s la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 a 
E L R O B L E 
Tal ler de barnizar y reparac ión 
de toda clase de muebles. Se l im-
pian y barnizan a mano, m u ñ e c a , 
muebles de marqueter ía , caoba, 
nogal, roble y cedro. Se esmaltan 
enceran y enrejillan. Hacemos 
trabajos a domicilio. Precios de 
s i tuac ión . Tal ler , Z a n j a , 105-B, 
telefono M-9400, Habana . 
47078 28 nov. 
^ c í S ^ l ' A D l l . i . o Y P A 
' Ôtn0036!", Inatal itrabaJ03 así CU- 1 1,5 ÍBLO ir̂ —v.. 
' ' ^ i 8̂- TenKn íf„?.,? ,y_ ""«Dación I Caprichosas bordadora^ a mano en to- Al campo lo manao por, $3.40. si no lo 
SB V E N D E i m A R M A T O S T E P A R A bodega o puesto de frutas. Se da 
muy barato e Informan Reparto Be-
1 Bella Vista y Magnolia 
46141 4 d 
_ • nenien el A V . * ^a/^i'inon 1 v̂ cipi i ^ í i v o » ^ wv* **~ — — —- — 
^fnel l 0Jalar y bordar ida clase de ropas. Maloja. 112. casl es-i tiene su boticario u sedero, pídalo en 
Juárez 69. quina a Campanario. Teléfono A-7974. | 
1 d 
ul 
l 4881* 14 d 
bu depés i to: Peluquería do Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
O E V E N D E N a n ; E B I . E S , MAMPA-
O ras. divisiones, una escalera de 16 
pasos tijera y una cocina do gas en 
.Aguiar 31, bajos. Informan. 
1 46858 31 n 
Damos dinero sobro alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, casi esquina a GALTANO 
44569 so n 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par ís Venecia ha recibido gran can-
tidad do azogue a precio reducido, quo 
le permito azogarle sus espejos por 
$2.50, por grande que sea; lunas do 
escaparate, 5 pesos el par; de lavabo, 
1 peso. Se le garantiza por diez afios. 
Vendemos azogue. Llame a l A-5600. San 
Nicolás y Tenerife. 
44176 2 Clc. 
Vendo una mesa de carambolas, do 
caoba, lo más bonlto'que ver se puede. 
Con todos los accesorios completos. Se 
da baratísima. Se puede ver a todas ho-
i i • i e' ; ras. San Indalecio, 10. entre Santón 
Chas d e m á s piezas sueltas referentes Suárez y Enamorados, Je sús del Monto. 
a l ramo. T a m b i é n vendemos j r / a s d e ' - 46564 
todas clases. Animas, 43 y 45 . Te l é fo -
no A-3639. 
44717 7 d 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . - - T e I . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
pus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Rastro 1°r- M5dlco interés. Se avisa a los qua 
Cubano. Se compran muebles nuevos y ' 1,6,1611 contratos vencidos pasen a re-
usados, en todas cantidades, y objetos i £?g<irl03 0 a Prorrogar. Consulado, 94 y 
de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903 | ^ ,fJe?te a 14 Panadería E l Diorama. 
LA C A S A F E R R E I R O 
45162 9 d 44705 7 d 
L ^ * ^ ^ ™ ^ * ^ ? - ^ S E A R R E G L A N M U E B L E S 
f a " ? " ? r r / o V ^ ^ ^ ^ - í Ú Z , í " E 1 A " 8 " ^ reparación d e 
de situación un gran surtido de alha- m u e b l e s 611 g e n e r a l N n « b a r ^ m n e jas procedentes do préstamos vencidos I ",UCÜIC* C11 BCnerai. n o s naCCIHOS 
io d c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 45429 
Or i C I O S NUM. 33, escaparate con 1 
señora. 1 caja de caudales que tiene 
4f. pulgadas do alto, 32 de ancho y 30 
do fondo; una carpeta alta con sus ban-
quetas; 1 metro 40 cent ímetros de lar-
go; 1 y medio do ancho y un metro de 
alto. 1 mesa pequeña escritorio con su 
46977 1 d 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
Sí, es cierto: comprando los muebles en 
la casa del pueblo quo los vendo bue-
nos, bonitos y baratos. Vea estos pre- tflPete V cuatro gavetas. Informa el en 
cios, seis sillas y dos sillones, velntl- cargado 
cinco pesos; escaparates lunas. |60; co-
quetas, J40; camas. J30; mesas corre-
dera, J15; bastoneras. S16; espejos, $35; 
Juegos de cuarto, $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesltas 
de centro. $6; columnas. $2; fiambreras, 
$7: peinadores. $16. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos a l Interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26. entro Man-
rique y Tenerife, L a Segunda do Mas-
tacho. Nota: No se deje engañar. Vea 
nuestros trabajos y se convencerá, quo 
es de lo más fino. 
un8^ TZ*,1*? v ? P o r ^ ' a k s q u e s e a n . S e e s m a l t a , 
unas biseladas d , • i . r, . , i 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b le s e n d e p ó s i t o . 
8 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l tallei de azogar espejos L a ranee-
sa, el mejor y sin rival. obsequ'.arA a 
todo el que mande azogar sus espejos 
cím sel» espejitos ú l t imo modelo do 
•.JScr^1^10 a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que cora 
?ftl^nr,(IIl hechos- Vista hace fe. Ro'na. 
36. Teléfono M . 4 5 0 7 . Se habla franc-s 
alemán. Italiano y portugués. 
45"9 8 d í a 
(6001 
SB L I Q U I D A N V A R I O S CTTASAOS pa-ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se dan por 16 pe-
sos, dande un peso de entrada y imo 
todas las semanas. L a Moda. Jos4 Do-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano, 
Almacén de muebles finos. _ *óU0 j o . j )^ 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S bloa y barato, llame a " E l Bisel", único 
patente alemán en Cuba. Vlzoso y Her-
mano. Angeles 4. Teléfono A-5453. 
4B43» 16 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N c v i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 1 A S O U f f l ( ! x 
r Compra y Venta de Fincas^ Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
A3Í)6& pues 
SE V E N D E , E N $6.500, TTNA OASA antljrua, en la Habana. Tiene sala y ¡ J O S E N A V A R R O , C O R R E D O R 
apongo 




R O P I E T A R I C S . C O M P B O E S Q U I . 
ñas y casas en la Habana, con pron-
titud y reserva, como le facilito cual-
cmler cantidad en primera hipoteca con 
solo llamar al A-0565, Sr Marrero, ba-
lt)d 231, y Je coloco su dinero al mejor 
tipo. 9R 
47550 l L . n _ 
O M F B O U N A C A 3 A E N 1 A H A -
bani, dando como parte de papo un 
hermoso chalet, .con 5 cuartos, en el 
Vedado. Compro varias casas en el Ve-
dado, desde $15.000 hasta $80.000 siem-
pre que lo valgan. Compro una finca 
ce sobv-e 50 cabal lerías de Los Palacios 
a Candelaria, que tenga lomas y llano, 
buen terreno para cultivos y pasto y rio 
férti l Triana. San Indalecio, 11 y me-
dio. Teléfono 1-1272. 
47564 5 a 
saleta de azotea y tres cuartos de te- • Compro y vendo casas, fincas rúst icas 
ja. Info^nes: Escritorio del señor L l a -
no. Praao, 109, )3ajo3. 
47682 30 
Tomo y doy dinero en hipoteca. San Joa-
quín, 122, altos. Teléfono M-3281. 
47065 1 d 
XTROB V E N D E R E N $ 4 . 0 0 0 CASA A QOIiA! una cuadra de la calzada de Jesús j O par. 
del Monte. Otra en la Habana para fa 
bricar cen ' 
lar 
P D A S E S E N A K B O Y O A P O L O A IiA y E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E 
Vendo 14 lotes en el reparto K J des, con cuarenta y cuatro habltacio-
Divis lón de la finca San José". Te- nes. Se da en proporción, por no poder 




J u n A. U-aci  jan J j a o a í i í i ü n X i U Y A N O 
a Muralla, rentando $300 con i nuina con 
mientp. Rubio Gil , Benjumcda | y ¿¿^SnS par-
30 n 
C A S A S D E V E C I N D A D 
E n $20.000, cuatro casas, portal, sala, 
tres cuartos, quince habitaciones. 836 
metros, rentan 300 pesos. Manipostería. 
S E V E N D E U N A E 3 -
establecimiento botica, 
fabricar. Informan en 
la calzada de Concha, 183, entre Infan-
zCn y Pernas. 
•:6141 7 d 
¡ 180 metros en $5 500. Un so- i renos comprados de cincuenta a aeten- atenderla su duefio. Informan, en Igna-
• en Infanta de Carlos I I I al mar, la centavos vara sin papar interés. So , cío Agramonte, 44, altos. Hay un señor j 
$16 metro. Informan Rodríguez, San-1 c'an por lo pagado. Y a están haciendo! que la compra pero necesita un so-i 
ta Teresa E , Cerro. Telf. 1-3191 
47527 28 
l ias calles. Alfredo M. Lago, Monte Hcr- ; cío 
E N E L V E D A D O 
P r e c i o s de r e a j u s t e 
moso 12. San Antonio de los Baños. 
C 9443 10 d 23 
E H I P O T E ^ 
S 3 
1 J O R E M B A R C A R S E S E T R A S P A S A j 05 bancOS Español V Na ^ di 
1. un pequeño negocio de tren de can- . par, en Pa"-o<í -J/» i acional . T 
linas propio para un matrimonio que •„ r , ' c SOJar de c**̂ ' '9 
T > O N I T O C H A L E T M O D E R N O . L O S 
finiera dedicarse a ese trabajo. Puede 
hífcerse 100 pesus libres todos lo»3 me-
Otra, $12.500. Dos casitas, sala V dos fjnidad de partidas de dinero en hipo 
cuartos y ocho habitaciones interiores, i tfcCa ai nueve por ciento, desde C00 
cantería, azotea, 434 metros, rentan ,)t.Ros hasta 60 mil pesos. Llame o vea 
E V E N D E U N O R A N T E R R E N O D E 
esquina, muy propio para bodega o 
cualquiera otro establecimiento, a doce 
. . pesos la vara. E s la mejor esquina y _ 
| ) R O P I B T A R I C S : T E N G O M U C H O S j Jt> bajos: sala, comedor, un^ cuarto,^co- tiene veinte metros por cada^ caUe. Es - ¡ Para más informes Gloría 28 an 
:lguo, pregunta»- por Manuel Gerpe 
y demás serviciua. j0Si .iwJwki 'H • 
$29.000. Se puede dejar la mitad en .7682 30- n 
hipoteca. Llame la Teléfono 1-7231. G 
ra vender en seguida. También doy in-
160 pesos. Otra, en $15.000. Fabricación 
mixta, cuatro casitas de portal y 20 
habitaciones interiores, 836 metros, ren-
tan 230 pesos. Reparto L a s Cañas, Ce-
rro. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
a Rodríguez, y sen'i atendido inmedia-
tamente. Santa Teresa E , junflT a la 
calzada. De 12 a 2 y de 6 a 9 de la no-
che. Tel. 1-3191. 
Í6828 1 dlc-
V E N D E U N C H A L E T E S Q U I N A — ; 
N C f O r i f l l r n i O ^ A I k~ d<? fraile con aleros de tela, de Jos 
l i I L u u l a U y,\JiAJJi\L, | , lantas, acabado de construir. A una 
T ^ N $6.500 C A S A 532 M S . T I E N E O A M I c"adra <le}, en San Bernardlno 
Ü í lunch, restaurant, salón de baile, ren- y Sa" J"1'0- Sa1'?̂ 0,s SuArez Consta de 
ta $125.00 mensuales, contrato cinco l ' 0 ^ Bala' recibidor pasillo, oomedor, 
años, en lo mejor de Marianao. Figu-1 coc,na.,Bervicl0 a'uxIUajP. jardinclto, ga 
CO M P R O U N A C A S A . T I E N E Q U E ser , raS( 78 Manuel Llenln. esquina, cuando más chica mejor y 
prefiero edificio antiguo. Radio de Ga-¡-«yin 55 .500 C A S A M O D E R N A , P O R T A L , 
liano a Consulado, de Dragones a San JQj sala, saleta, 3 cuartos a la brisa, ca-
Lázaro. Ofertas razonables. Negocio, ii0 san Francisco, Víbora, con tranvía. 
Informa A . Hoyos Cardama, Figuras, 78. Manuel Llenln. rápido. _ 
Consulado 132. hotel Zabala. de 1 a 4. 
46777 29 " 
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Dinero en hipoteca. Jesús del 
Monte, 368. Teléfono I-16S0. 
46292 30 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Crmpro casas de Infanta al litoral de 
la Bahía, pero no a precios fantásticos. 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d . 
CASAS Y SOLARES 
EN $8,250, C A S A P O R M A C H A L E T , portal, sala y saleta, dos cuartos, 
comedor al fondo, baño, cielo raso, ba-
rrio Santos Suárez, cerquita tranvía, a 
la brisa. Figuras, 78. Manuel Llenln. 
EN $4.100, C A S A P O R T A L , R E C I E I -dor, sala, un cuarto, baño con ba-
rage, dos cuartos, clqlos rasos, s.»rvl 
cios, cuatro cuartos altos, baño bueno 
pasillo y terrazas. Se da barato. Su 
dueño an el mismo. 
45516 23 n 
J U A N P E R E Z 
fiadera, patio, cocina, cielo raso, barrio 1 r E N D O DOS < 





CHALET EN LA VIBORA 
Baratísimo se vende en la Víbora el 
vistoso y cómodo chalet de San Fran-
Compro y vendo casas y solares. Si cisco y Avenida de Porvenir, con 
usted quiere comprar o vender, aví-; gran portal, jardines, sala, hall, seis 
seme y será bien atendido, con hon- j ¿onwtorios, espléndido cuarto de ba-
radez y rápidamente. Figuras 78. A- í ño, comedor al fondo, cuarto y ser 
6021. Manuel Llenín. 
4b<¿i «a 
V E N T A 1 D E F I N C A S U R B A N A S 
vicios para criada, garage y un cuar-
fn alto. Invitamos a las familias a 
que vean esta hermosa casa, que su 
dueño, que la habita, la enseña a to-
- x t - j j d a d o * v e n d o c a s a d e u n a i das horas y da toda clase de facili 
t í o s ^ f í í c o ' c u a r t o s ? ^ ^ ñ ^ h a i l ^ | dades para adquirirla, incluso admitir 
cuartos criada, garage, patio y traspa- en pago créditos hipotécanos de los 
tic con árboles, en.18 mil pesos y re- r r ^ l U » A i • 
conocer 13 mil pesos. Centros Gallego y Asturiano. 
47296 28 n 1 t w C H A L E T C O N CIKCO C U A R T O S i — — 
L ! uno ^ c V i a d a , tres baños, p r ó x i m o ' ( J E V E N D E U N A C A S I T A D E M A M -
a 23, en 16 mil pesos y reconocer 6 mil | 
nesos. Otfro en la calle 19, de 33 mil 
pesos. 
TE N G O 60 M I L P E S O S P A R A U N A o dos hipotecas al nueve por ciento, 
con muy buenas garant ías . Amado Nie-
to 25 número 371. entre Paseo y Dos. 
F-2589. 
47681 [ __29 nov. _ 
C^ Á S a T d E M A D E R A " C O N P O R T A L , sala, salbta, tres cuartos, uno de desahogo, coc'.na, baño, inodoro, patio 
y traspatio. Calle Dolores (asfaltada) 
{«arrio Santos Suárez, .1. del Monte, a 
i:na cuadra de la calzada. Se vende tm 
$3.000. Aurelio Sevilla, Calzada de 
Concha número 3, teléfono 1-2348. T r a -
to directo. 
47634 29 n 
posterla con dos cuartos, sala, co-
cina y sus servicios sanitarios, en Con-
cepción, entre 15 y 10. Se vende por 
necesitar el dinero. Dan más informes 
en Teniente Rey, 83, altos, primer pi-
so, señor García, de 5 de la tarde en 
¿.celante. 
47437 l dic. 
O L V E N D E U N A C A S A Q U E P R O D U -
kJ ce $350 mensuales en $25.000. E s 
tolo de planta baja, mide 482 metros. 
Gervasio 122, Informan. Trato directo 
con el dueño. 
46882 6 d 
Buen negocio. En la Calzada de! Mon 
C E V E N D E X.A C A S A P R I M E L L E S 
O 90, con dos portales, sala, dos sa-
lc;tas, tres cuartos servicios, tres pa-
tios techos de hierro y comento. Infor-
! ma su dueño en Primelles 20. A 
46772' " 6 d 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son cerlos 
y reservados. 
" c a s a s e n e l V E D A -
adra de la calle 23, com 
puestas de jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos y servicios, en seis 
mil pesos de contado y reconocer hipo-
teca de ocho mil pesos al 8 por ciento. 
Informa en Pasaje Crecherie número 
45. Sr. Martín. 
45617 29 n 
Mauriz. Dé su dirección y pasaré a ln- Ce yencje 611 l ü m a s a l to d e l V e d a -
V ^ a d o . s o l a r d e e s q u i n a . 600 < ^ ca l l e 2 . e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
l X o t m e c l % a a r a ? ^ de ^ C 0 m P U e S ^ o d f 
Teléfono 1-7231 
47209 28 
G. Mauriz. 2 8 . 0 4 m e t r o s d e f rente p o r 4 6 . 3 1 
Ve d a d o , c a s a m o d e r n a , p l a n t a ! J € fonc}o o s ea n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s baja, a la brisa, nunto céntrico, en ¡ . , . 
c u a d r a d o s . P r e c i o , ! 4 pesos m e t r o . 
Se v e n d e el to ta l o la m i t a d d e l 
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 11 
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
. C9463 
un solar de 13.66x40, en $27.000. Llame 
al Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O . G R A N P A L A C E T E . E S Q U I -na; a todo lujo. E s una ganga. Ur-
ge la venta. Llame al 1-7231. G. Mauriz. 
Dé su dirección y pasaré a Informar. 
I^ L N O A D E 7-112 C A B A L L E R I A S , fren-te a carretera, varias casas, fruta-
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores, $25.000. Insta-
laciones ae regadío. E s una oportuni-
dad. Llame al Teléfono 1-7231. G. Mau-
riz, y pasaré a informar. 
MANUEL LLENIN 
Corredor con licencia, no tenga so-
cios ni empleados; sólo garantizo mis 
esquina, en la nrnu v / 
y Mis„el> , 4 ^ * 4 
a 12 
47GS6 y de 
^ teca sobre , S3oS 
Hosas casas do1'" ^ c í f ^ O . 
PHgo el 12 4e_1nS?ruSCr?6* ^ 
R U S T I C A S 
" Í 7 E N D O P I N C A S D E U N A A 200 C A -
X T ' E D A D O . p a r t e A L T A , A L A B R I - ' V ballorlas, provincias de Habana y 
lí sa, parcela de 12x40 metros, a $6. Pinar del Río. Precios s i tuación. Infor-
metro. $960 de contado y $1.920 a censo, mes: Primelles, 14-A, señor García. Te-
o a plazos. Llame al Teléfono 1-7231.' léfono 1-3353. De 12 a 3. 
Dé su dirección y pasaré a informar.- 47597 6 a 
G. Mauriz. 
actos que son a.iustados a la honradez ¡ ue la2sc°aí4n y ^ MigueT' ^ ^ V ^ 
y seriedad según tengo demostrado a I 
mis clientes. Figuras 78 
Monte. 
4 6765 
. n ú - COMPRA Y VENTA DE BODEGAS l y ^ f ^ ^ o ^ X r ^ : ^ 
l ado . Tcng0 muchas en ^ eRtre ^ s s ^ c ^ - £ E f 
tengo muy cantineras a precios mó- tifo**™ üel sef tor « p ^ ^ I 
dicos. Si usted quiere comprar o ven 
der, avíseme y será bien servido. Fi 
C E N T R O M H C A N T í T 
Alfredo García y Co \ t „ 
rnez, 233. Compramos pí, n2ana «¡e CIL 
tas de lodos lof B^cos v r^6' y 
rros, pagamos al mew tVajas de Ah^ 
comprarnos toda cUs i d.1'^, de Pla¿ 
sables tn Bolsa. V é a i W ^alores cô " 
cer su operación 3 antes de 
15d.-24 
guras 78. A-6021. Manuel Llenin. 
46705 31 n 
NO COMPREN-SIN VERME 
Debido a mi gran práctica y conoci-
miento del valor de las bodegas y 
47682 
4740 ha. 
Se vende una finca de caballería y los dueños de las que yo vendo ne-' 1 ) a g a r e . P A c S í r r » — ^ rJ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata esta hermosa y 
elegante residencia situada en el Ve-
dado esquina de fraile y con un terre-
no de 2.225 metros. Tiene ocho cuar 
\ 7 2 : d a d o . r e p a r t o S A N A N T O N I O . 
Y Solar de esquina, a $6.00. Poco con- media inmediata a ia llábana, con cesitar venderlas, el que compre por 
ílfdonoy ie-V27i%a & T z . Llame al T e > n río que la atraviesa toda, mucha mi conducto saldrá admirablemente 
3 0 - n i yerba del paral, palmas y guayabas, bien. Figuras, 78. Manuel Llenín, Co-
47458 
D1 L 0 0 A S I ( m 1 i , < m t e n e r q u e em-1 propia para recreo y cultivo. Se faci- i redor decano, barcar vendo una casa de dos p l - I , w r i o ^ j o A ' - I I F 
sos, cerca de la calle Reina, construc- lita el pago. Intorm.an l - ¿ 4 4 o . , 'Uólx> 
ción moderna y que renta tres mil pe 
sos al año. Precio, 23.000 pesos. Trato 
directo. Informan Apartado 264, H a -
bana. 
47556 30 n 
4 d 
47497 29 n 
Q E V E N D E O S E CATVTBIA P O R S O L A -
IO res en a lgún Reparto de la Haba-
na una gran finca de 125 cabal lerías 
en la provincia de Pinar del Río. Tie-LU Y A N O . R E P A R T O L A P E R N A N - > da, calle de Perkins núm. 56, esqui-
na a Suárez, se vende una casa de [ 
raamposterla yde azotea, siete metros | 
de frente por 34 de fondo, Gana 100 ¡ ̂ ^ ^ o P I N C A S D E XTNA -ST San Miguel. 
V media y una y cuarto cabal lerías; 
PIÑON Y MARIN 
Nos hacemos cargo de vender cual-
quier clase de establecimiento, con 
r e agua, chucho, informan a . Caos, prontitud y reserva. Escríbanos y pa-
Obispo 59. M-5669. , . t\ e* m a , 47141 > d i seremos a verle. Laíe Belascoai y 
cantidades de $100 a n a ^ 2 ^ S í 
Mía idades con dos firn?a^ oP?r 
misión. Julio C. Lónez ft' .Cobro co-
los^^e lé fono A.75G5PeZ, Aeuiar «i al-
0 
J poteca al 8, sobre cas? 
tres plantas, cerca Parque C ^ ' ^ 
bre de gravámenes, esori,,, Cen-ral. u í o n o "M^.OSS1"1^^rau".y dores seri¿s ProPietario i^ias admite corre 
45891 
30 nov. 
P > í s o s , tiene tres años de fabricada y 
una casa de madera que tiene seis me-
tros de frente por 20 de fondo, gana 
20 pesos de alquiler. Se vende un lote 
de terreno que tiene 13 metros de fren-
te por 34 de fondo, unido con las dos 
casas de esquina. Todo del mismo due-
ño. Se vende en 16.000 duros, dando la 
mitad al contado. E l otro se deja en hi-
j.oteca si el comprador quisiera; si no, 
se recibe todo. v 
47462 28 n 
i    
terrenos colorados y con buenas arbo- i T T E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E 
ledas y pozos fért i les . Cerca de carre- ' > situación, con $2.000 al contado v 
tera y de l ínea ferrocarrilera. Precios ¡ resto a plazos. Venga a vernos. Café 
módicos. Chalet en la playa de Baracoa Belascoaln y San Miguel de 8 a 11 y 
madera, pisos cemento y teja f ibroce, ] de 2 a 4. 
mentó. Ganga. Alfredo M. Uago. Monte 
Hermoso 12, San Antonio de los Ba-
ños. 
C 9441 10 d 23 
T I E N D O G R A N B O D E G A C A N T I N E -
V ra, rola en esquina, en San Rafael 
Precio de situación, facilidad de pago, 
Marín y Piñón, café Belascoaín y San 
Miguel, d© 8 a 11 y de 2 a 4. 
Cambio casas en el Vedado, por fincas ] t í t e N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 
i ú.oticae. Jorge Govantes. Teléfond n ú - . > 
p O B CHEQUü DEKETÍio~5íiü« 
JL va se vende un herrnrT^ COEDO-, 
a Víbora. 13 por 58 S V,0lar en 
la4%45- GUerra- S - J o ' a ^ ^ r 
$ 2 3 . 0 0 0 N l C E S Í T O T A T i r 
en primera hipoteca, sobre chai*' . 
mil metros, en la VIboia. JoS" ?lovS? 
Í ^ H S ^ n d« S'o*. 3, te&ono ÜSI mero M-9Ó95 
47105 dic. 
C A S A S P O R F I N C A S VE N D O . E N L A L O M A D E C H A P E E , dos hermosos chalets de dos plan-
tas, 5 cuartos en Iso altos y todos ser- t 
vicios en los bajos. Son una mnoada y mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. {contra 
se dan casi regalados. Otro gran cha- g^n Juan de Dios, 3 
D I N E R O E N H I P O T E C A A l Y 
"Doy en todas cantidad'.s. Jore> <;„.•,„ 
tes, San Juan de Dios, 3. Teléion-3 nfr-
mero M-9595. De 10 a 32 y c'e C 
4 5Í162 17 dic. 
4.500 pesos, sola en esquina, buen i Hipotecas. Si necesita dinero no nier 
to, poco alquiler. 2 mil pesos de | • j . -t-i, . i ™ 
let, cerca del Parque de Santos Suá. 
rez, 6 cuartos a todo lujo, dos baños, 
etc., que vale cien miel pesos, en $50.000.' 
Tengo varios con 4 cuartos de 155 a 20 
mil pesos. Otro muy bonito sin estre-
nar con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina en $7.500. E n la 
Habana, varias casitas desde $15.000 y 
varias ,-de todos precios con comercio 
en Monte, frente al campo de Marte, 
Reina, Gallano, Obispo, Prado y Neptu-
nc a precios razonables. E n el Vedado 
pegado a 23 y letra una cómoda casa 
con 4 cuartos, comedoi-. etc., en $20.000. 
Otra, en 23, con 5 cuartos, moderna y 
fabricación de primera, en $45.000. Otra, 
15963 4 dlc. 
E S T A B L E C I M Í E N T Q S V A R I O S 
Q E V E N D E U N P U E S T O S E P R U T A S 
IO instalado al lado de una carnicería. 
Está, solo en el barrio y tiene buen des-
pacho. Tiene una carretilla en buen uso. 
Se vende por ausentarse. Dirigirse L u -
yanó, Cueto y Santa Fel icia. 
47593 29 n 
i >.wiii.iaio, puco aiquuer. J. u pesos oe j \Tr . • 
| contado y resto a plazos. Tiene ^cpmodi- fla SU tiempo. Véanos hoy mismo 
Medel y Ochotorena. Obrapía núm. 9 
altos, Dep. núm. 1. Telf. iyi-3683. 
47077 2S B 
H U E S P E D E S 
te, lugar comercial, cerca de Cuatro j i H por 80, ^ vende. 
tT' V ? r j J O r l o s I I I , 3S, esquin 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de fabricación nueva. Renta 
$4.200 al año con contrato. Se da en Y ) s n d o e n c u a t r o m i l p e s o s 
treinta mil. Informes su dueño Corra-
les 187, casa de préstamos. 
I S U N I C I P I O Y C U E T O E S Q U I N A , 2 6 , . . . , - p , I á l l a d o r d o s " p l a n t a V , ' 5 c ü a r t ó s 7 $ 5 Casa de Huéspedes , práctico, 
de. Se informa en £ 0 5 de tíOrm.U" y cuatro Danos. C n e i j i r e s pequeñas de 8 y 9 mil con 3 cuar-i a prueba, por reunir todas las buenas 
Infanta, de 
y media y después de 
29 n 
47651 11 n 
^ AK C A L L E N O V E N A 
I T número 36, Lawton, vendo una ca-
sa sala, saleta, tres cuartos, comedor 
y demás servicios, con sitio para ga-
rage, $9.500. Informan en Salud nú-
mero 1, de 10 a 11 de la mañana. 
47671 29 n 
I M P O R T A N T E 
Si usted vende alguna .¿^¿a en la Ha-
bana, Vedado o J e s ú s del Monte, av í se -
me, pues tengo compradores para ha-
cer negocio en el acto. R. Benítez. E m -
pedrado, 30, altos. M-2270. 
47673 1 d 
propiedad en el centro de la capital. 
patio garage para cuatro máquinas y 
tres cuartos de criados. Para más in-
formes, tratar directamente con su 
que produce de alquiler cuatro pesos i J.jpfi,- ~n Hahnnn 82 
(M arios, o sean ciento veinte meses al i a'ieno en naDana 
mf-s, bien garantizado el aquiler. I n -
forma su dueño en la calzada de J c f ú s 
del Monte, 73, bajos, de diez de la ma-
ñana a dos de la tarde. 
46335 31 nov. 
C0399 10.d-20 
A / E N D O S E I S C A S A S A D O S C U A -
V dras de Belascoaín y cerca del Nue 
vo Mercado. Julio Cil . Btnjumeda 4 4. 
47404 30 n 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
sala, biblioteca, tollet, comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y fincan en pago. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 7 d 
}̂ N L A C A L Z A D A D E C O N C H A S E _i venden dos casas de madera * con 
¡ terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha, 183, entre Infanzón y 
J'ernns. 
46142 
pe. condiciones y margen que deja, hoy so 
eos. Casi todas estas casas tienen hl- da_ muy_ barato. Informes: Cárdenas, 5, tos, y muchas más hasta de cien mil 
29 n 
poteca y se pueden comprar con poco j bajos. ^Señor Roche, 
de contado. Tengo para hipoteca, $90.000, 
al 9, $60.000 al 9 y $30.000 al 8 para' 
Habana y Vedado. También $70.000 so- T T E D A D O . V E N D O U N A M A O N I P I C A 
bre fincas rústicks en Habana, Ma- . • «asa de dos plantas, independientes 
tanzas y parte de Pinar del Río. Tr ia - en la calle Paseo, parte alta, $85.000 
r a . San Indalecio, 11 y medio, 
no 1-1272. 
475C5 
Teléfo- Otras dos casas de una planta, en un so-
lar centro. L a s dos $40.000. Infor-
5 (j man: F-1145. Paseo, 272, altos. 
47617 29 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A V Í B O R A 
CA L L E D E S A N F R A N C I S C O , C O N tranvía al frente, se venden dos bo-
nitas y modernas casas, cada una con 
portal sala, tres cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y patio. Precio de las dos. 
14.000 pesos. 
OT R J Fr; k T R A C A S A , T A M B I E N E N S A N 'Yancisco, con sala, saleta grande, 
tres habitaciones, baño, cocina de gas, 
traspatio, etc., se vende en $8.0U0. 
CE R C A D E L A C A L Z A D A E I N M E -diato a Estrada Palma, se vende un 
honito chaleclto de manipostería, de dos 
plantas. Bajos: jardines, terracita, hall, 
sala, hermoso comedor, cocina de gas, 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y 
traspatio. Altos: tres buenos dormito-
rios, magní f ico cuarto de baño y un sa-
lón desahogo en lo que hace de remate 
del chalet. Su precio: $10.500. 
T T E N D O U N S O L A R D E 13.67x25 M E -
T ti tro-í, en uno de los puntos más altos > saludables de la Víbora, San Lázaro, 
entre Vista Alegre y Carmen, próximo a 
ln Calzada v al Paradero de los tran-
v ía s ; a diez pesos metro. 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
propietario y. su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos cosos 
nos pagará en plazos muy cómodos. Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Flgueroa, Ló-
pez, Arquitectos contratistas. Monta J57 
M-4295. De 11 a 12 y do 5 a 6. 
45570 11 d 
En la Avenida Serrano entre Santos 
Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, balcón, ga-
lería de vidrios y garage con altos. 
Razón en la misma. 
46672 4 d 
A D O L F O C H A P E E 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S Y S o -lares. Dinero para hipotecas. Ofici-
na: Avenida de Concepción, 29, entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfo-
no I-2D39. De 9 a 3 p. m. 
fabricación, seca, clara, sólida, sobre 
roca. Es tá terminándose, a pocos pasos 
de la calzada e iglesia de 3. del Mon-
i te' $9-200. También un espléndido so-
E N D O E N $10.800 U N A H E R M O S A V1?03*^- V ? . ^ . 9 „ B ? I Í 0 „ : 9 , 3 ? ^ X _ : ? ? 5 . : l:ir ÍL1 L?dr?-. en ?3 A0_0- Dueño, Delicias 
i V 
E N D O S O L A R J U N T O P A R A D E R O 
y l ínea Guanajay. Calzada de la i 
VE N D O C A P E Y R E S T A U R A N T . Vende diario, 200 pesos; en la me-
i jor calle de la Habana. Informan: L a -
gunas, 44, bodega. 
tí.ides para familia. Marín v Piñón, ca-
fé Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
VE N D O B O D E G A E N L A C A L L E 1 N -dustria gran cantinera, sola en es-
quina, 6 años contrato. No paga alqui-
ler, en 11 mil pesos. Se deja algo a pla-
zos. Marín y Piñón, café, Belascoaín y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
T T N D O O R A N C A P E S" P O N D A E N 
V $4.500. Tres mil pesos al contado y 
resto a plazos. Cinco años de contrato. 
No paga alquiler. Piñón y Marín, café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de^f a 4. 
BO D E G A E N A N X W A S , M U Y C A N T I -ne\t.. sola en esquina, vendo en 
8 mil pesos, buen contrato, poco a l -
quiler y facilidades de pago. Piñón y 
Marín, café Belascoaín y San Miguel, de 
8 a 11 y de 2 a 4. 
" O O D E G A E N S A N L A Z A R O , C A N T X -
X-> ñera, vendo en$5.500, $2.500, de con-
tado y resto a plazos, buen contrato 
poco alquiler y sola en esquina. Marín 
y Piñón, café Belascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
40479 4 dic. 
CC H E Q U E S D E L O S BANCOS ESPA ) ñol y Nacional. Recibo en pago dé 
vnn casa acabada de construir, de mani-
postería, pisos de mosaico y azotea, 
portal con columnas renta 150 pesos. 
Tiene once habitaciones y dos acceso-
rias. M. García. San Ignacio, 6."), Ha-
l-ana, de 9 a 11 y de 1 ar4. 
46909 28 nov. 
47630 1 d 
"tT'N J E S U S D E L MONÍl'E V E N D O una 
J-J esquina con establecimiento ^oy da 
de renta el diez por ciento y dentro de 
ur año, según contrato, dará el 12. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. 
45836 29 n 
30 n I Víbora, a la brisa, 16x42. Por tener que' 4 R R I E N D O U N O R A N H O T E L Y 
salir al extranejro. A $5.25 vara. Telé-
fono 1-3353. Señor Karcla. De 12 a 3. 
47598 6 d 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O esquina, buen contrató no paga al-
quiler, no vende víveres , un kiosko, un 
café, una vidriera, en Monte y Cárde-
G A N Q A . O C A S I O N . P R E C I O D E S I -' tU£ 
"VIENDO C A S A P A R A R E N T A E N 
t $8.500 alquilada en $80 contrato por 
seis años, con establecimiento; casi 
nueva a una cuadra del tranvía Calza-
lía del Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 
por ciento e informa Pedro Lamas, 
Monserrate yLamparil la, billetes. Telf. 
A-7979. 
_47172 3 d 
HO R R O R O S A G A N G A . P O R O C H O mil pesos al contado y reconocer 
una hipoteca de cincuenta y cinco mil 
pesos al siete por ciento, le vendo 
una de las mejores pro^^dades de la 
Habana, de cantería, hierro y cemento, 
a tres cuadras de Belascoaín y alqui-
lada como ganga en cuatrocientos cin-
cuenta pesos, mide caterva ^3tros de 
frente por cuarenta de fonuo y dos 
plantas. E s un gran negocio y lo doy 
así por erpbarcarme para el extranje-
ro Sr. Valoret, Campanario 10, altos, 
de 11 a 1 y de 6 a 7, todos los días. 
47469 30 n 
ación, gran solar con doble línea 
de carros por el frente, hermoso cha_ 
let alrededor; en cuanto pase esta si-1-T40T1.p« A MTOTTT-t. «í̂  noo-
luaclón triplicará su dinero. Medida: 10 ! j j 0 1 por 50 metros. Informa: E . González, 
Habana 111, altos. Teléfono M-3450. 
47647 1 d 
Q E - C E D E E L C O N T R A T O - D Í e T U N S O -
O lar de esquina, en Los Pinos, o lo 
cambio por un Ford en buen estado. Hay 
poco entregado. Zanja, 72. B. Vélez. 
47670 29 n 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
dre solares 800 metros a $3.80. E s t r a -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro 518 varas, :¿ $4.25. 
pegado a tranvía, urbanización com'de-
ta. Figueras, 78, A-6021. Manuel L í j i -
nín 
47316 4 d 
S A N P R A N C I S C O , E N T R E 10 Y 11 
3.000 al contado y resto a plazos, 
sin interés, buen contrato y poco al-
quiler. Piñón y Marín, Café Belascoaín 
v San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
47668 2 n 
46947 29 nov. 
restaurant en esta capital, con do-1 Kos-^en el café. Informa: Domínguez, 
ce años de contrato. Aproveche la opor-
tunidad, pues es un buen negocio. Con 
$3.000 se puede hacer la operación. P i -
ñón y Marín, café, Be lascoaín y San 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
PO R L O Q U E D E N S E V E N D E L A bodega de Zanja 106. Informan en 
la misma. 
46809 28 n 






T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros, dando a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
a la calzada de Concha y Fábrica, es_ 
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de Fábrica. Informan: Consulado, 
11, de 12 a 2. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en la calle de Angeles, de 
altos, moderna, no tiene contrato, en 
14 
SE hu V E N D E U N A G R A N C A S A D E éspedes en b 
gran café, no paga alq 
de bebidas. Informes Factor ía y Corra-
les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
café. 
4S156 9 d 
D A M O S Y T O M A M O S DINERO EN 
H I P O T E C A 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125. 
esquina a San José. 8 a 9, 12 a 2, 5 a 
7 p. m. 
46805 27 n _ 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis, Real State, 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
46739 29 nov._ 
F A C Í L í T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca o» to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propierarior, y lomerciantes fn Pa^"?' 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones, ge? 
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan re-
rez. 
A T E N C I O N 
^ e n ^ n d i ^ n t s . ^ l p o y hasta 8 mil pesos - ^ 
uiler: un kiosco / ^ e casaren c J - f ^ b a ^ ^ 
por ciento. M. de Gómez. 221. Telen»-
29 i» 
V E N D O I N D U S T R I A 
no A-4620. 
46673 
D I N E R O P A R A H Í P 0 T ¿ C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
Márquez, Cuba. 32. 
- N M I E E C N D E PESOS » ; 
^ - ^ ^ ^ iii«.y «i pU1» c i w í , ^ I . ' TÁros Comnrar casas, nncat., 
il pesos. OtWa en Castillo, en l a ; embarcar al extranjero. Su precio, 5000 - V ^ 0 deTe?reno«. Equidad, pron* 
17, Vedado, compuesta de seis ca- i Pesos. Puede quecIUr como socio geren- lares, I f**^™?*^ E i Lucero. Be»-
w »« Bamtina m m a i TnAfrns • te, aportando la mitad con mi socio titiid.reser\a._ serieu^u. a $6. A media cuadra del carro. A l eon-. (¿ ( ta i y ' j a esquina. Mide 1.133 metros, itc' aportando la itad con i socio 
lado o a plazos. Dueño en Sa. entre | rn 32 mil pesos. Ii|"orman en Consula-'actl,a1, si 10 desea 
f ^ A S A S IDEAT1J1S. V E N D O D O S , E A S 
\ j más bonitas, cómodas y elegantes: 
madera pintada al óleo y ladriUo. Véa-
las. Precio de actualidad. $2.800 mitad 
contado. Pida informes. Delicias 62, F 
Teléfono 1-1828. 
San Francisco y Milagros, núm. 21. de 
12 a 1 o de 6 a S p. m. y 9 por 20 de 
esriuina. Metros . 
17508 28 n 
do, 11. de 12 
47566 29 nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
i'^ASA E S U E C I A I i . C O M O NINGUNA, 
por su s i tuación y condiciones de 
i S O M B R O S A G A N G A . P O R T E N E R i 
j \ . que ausentarse para España, su 
c'ueño, vende, sin Intervención de ce- Vendo y compro toda clase de estable-
i i redores, un lote de terreno con una; cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
cuartería, en lo mejor de esta ciudad, i todos mis negocios son serios y reserva-
Informan te léfono M-2201, a todas ho- dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
ras. 136. B. García. Teléfono A-3773. 
Acreditada, más de 5 años establecida, 
sobre $3.000 de existencia y út i l e s ; no 
paga alquiler, deja 300 pesos mensua-
les. Cada día de mayor porvenir; por I T 
u precio, 5000 ' ^ 
mi " ¡ g S i « S d ! reserva: serVedad. E l Lucero, 
el comprador. Por • mi, 28. A-911d. g d 
escrito, a J . L . López. Habana, 5, a l - 44914 
tos. Suplico no molesten en balde. i -
46565 28 n ¡ 
"l^'fESTO D E F R U T A S S E ~ 
I X por no poderlo atender su 
j Hay comodidad para vivir. Informes 
¡Reunión 13, Plazuela de Antón Recio. 
46221 29 n 
D I N E R O can. 
V E N E T Í ! para hipoteca doy y tomo en todas ^ 
• S S f ; Tidades, P ^ ^ ^ « f ^ ^ a ' r a n t í a ePs bue-
negocios rápidos si la 6*™' N'eptu-
na Traiga los t í tulos^Agüite ^ ^ ^ 
•\rsi 
• y moderna casa en el reparto San 
tos Suárez, con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie. 400 varas. Se dejan 4.000 pesos 
tn hipoteca. 
CE R C A D E L A C A L Z A D A Y F R O X Z -mo a la Cabilla de San Buenaven-
tura, se vende un lindo chalet de es-
quina, cen quince metros de frente y 
jardines a dos calles. 
De todas estas propiedades y de mu-
chas más que se venden en Jesús del 
Monte y la Víbora, tnforma, a com-
pradores directos, F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. 
47310 . 28ln 
EN E L C E R R O V E N D O T R E S C I E N -tos dos metros de terreno con al-
canatrillado y agua, rodeado todo de 
mampostería . Su gran verja de hierro, 
a tres cuadras de la Calzada. Propio 
para una industria. Se da en $1.500. 
Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y 
í^anta Teresa. L a s Cañas. 
GANO-A: S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to-
da de mamposter ía y azotea, calle as-
laltada, punto comercial, a tres cua-
dras de la Calzada, en cinco mil qui-
nientos pesos, pudiendo dejar parte en 
hipoteca. Informan, en Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s 
^ C E » » 0 , GANGA V E R D A D . 
-í \endo una casa de sala, comedor y 
dos cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mampostería , en 4.300 pe-
sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, L a s Cañas. 
GANGA V E R D A D : E N E L C E R R O : vendo 11 metros de frente por 38 
de fondo, en la avenida de Primelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es velider es 
regalarlo. E s llano. E l que > í n g ¿ se 
queda con él. Para Imormes: Infanta, 
t • e^trl Pezuela y Santa Teresa, Cerro 
L a s Cañas. 
T I E N D O E N E L C E R R O UNA P A R -
t cela de terreno de siete y medio de 
trente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta, centavos y 
? „ £ L ^ d9oez pesos el metro. Informes: 
í - i f f <t 22, enÍre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
47327 4 4 a 
62. F . Teléfono 1-1828. 
476r)0 30 n 
V to, sin estrenar, todo cielos rasos 
v e legant í s ima decoración, consta de jar-
dín, portatr>sala, dos dormitorios, co-
medor al fondo corrido, baño completo, 
hall, pasillo, entrada de automóvi l , 
traspatio, marquesina sobre la puerta 
de entrada, situado en hermosa Aveni-
da. Precio: 7.000 pesos. Informa: Cha-
ple. Teléfono 1-2939. 
— Q E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I -
VI B O R A , C A S A M O D E R N A , C I E L O S ¡75 na, con accesorias, on 12,000 pesos, rasos, consta de sala, saleta dividí-1 yienta I K T pesos mensuales con contra-
das con columnas, 4 cuartos, baño azu- to. E s un buen negocio. Dirigirse al es-
lejado, cocina, patio, 3 ventanas, casa i critorIo del señor Llano. Prado, 109, 
de mucha apariencia, en buena calle; ^ajog 
HE R M O S A C A S A E N $8,500, V E N D O en el Cerro, con siete metros de 
frente y paredes doble sala, saleta, 
cuatro habitaciones ampl í s imas . De 6 a 
8 p. m. A . Barrera. San Joaquín, 46. 
47672 3 d 
C E T O M A E N H I P O T E C A S O B R E 
\-j finca urmana en esta ciudad, una | 
cantidad no menor Qe cincuenta mil pe- Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
P A N A D E R I A S 
!6.000. y cerca de la calzada, ganga: 
Informa: Chaple. 1-2939. 
E B A T I S T A . C A S A A P L A Z O S , C O N S -. ta de sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, patio, servicios sanitarios, toda 
cielos resos, r cerca del Cano, con 1.000 
pesos da contado y $2.000 a plazos muy 
cómodos. Informa: Chaple. 1-2939. 
VI B O R A , E N B U E N A C A L L E Y C E R -ca de la calzada, vendo espaciosa y 
moderna casa, gran patio, magní f ico ba-
ño, garaje, 4 cuartos y demás comodi-
dades. So vende en $12.500 para cance-
lar hipoteca de $10,000. Informa: Cha-
ple. 1-2939. 
SO L A R E S Y E R M O S A P L A Z O S , C E R -ca de E l Cano, en R. Lawton, dando 
$100 ó $60 de entrada y resto a plazos. 
Vendo 2 cuartos madera en terreno que 
mide 10x40, $300 de contado y resto a 
playos. Informa: Chaple. 1-2939. 
47682 30 n 
V í b o r a . S e v e n d e e n u n sitio es-
p l é n d i d o , u n a h e r m o s a c a s a c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . T i e n e c u a -
tro c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o y g a -
r a j e . M i d e 3 0 0 m e t r o s de super f i -
c ie . C o s t ó $ 1 6 . 5 0 0 y se d a e n 
$ 1 2 . 5 0 0 p a r a c a n c e l a r h i p o t e c a de 
$ 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n S a n t a C a -
ta l ina , 1 6 , en tre B u e n a v e n t u r a y 
S a n L á z a r o , d e s d e l a s 3 de la t a r -
d e . 
46995 
VI B O R A , C E R C A D E L A C A L Z A D A , t t e u d o VTff ai-;' vendo preciosa casa sin estrenar, \J'•"W s** »ls-
muy espaciosa, dos ventanas, toda cié- c l - í l - f a 0,cno cua 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
i a 
los rasos, consta de aala, tres cuartos 
grandes, comedor al fondo, baño com-
pleto, cocina, galería, patio muy espa-
cioso, ganga verdad. Precio: 7.500 pesos. 
Informa: Chaple. 1-2939. 
VI B O R A , E N L A A V E N I D A D E C O N -cepción, vendo cuatro casas moder-
nas, constan de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, cocina, pa^io, traspatio, todas 
de cielos rasos. Buena renta. Se venden 
a $5.000. Informa: Chaple. Tel. 1-2939. 
T N P I N I D A D D E N E G O C I O S D E S I -
X tuación. Tengo pasaje compuesto de 
ocho casitas independientes, que rentan 
más del veinte por ciento y la doy en 
$13.000, pudiendo dejar $8,000 en hipo-
teca al 8 por ciento. Informa: Chaple. 
Teléfono 1-2939. 
A. Chaple. Oficina: Av. 






750 T R E S S E R V I -
rtos, dos saletas, en 
Santos Suárez, a $6.750 casa cantería, 
dos ventanas, gran traspatio.. Dolores 12 
letra C, por Enamorados. Vlllanueva, 
47329 28 n 
CAMBIO U N A CASA E N C A L Z A D A , siete varas de frente por 40 de fon-
do, sala, comedor, tres cuartos gran-
des, portal y servicios completos, por 
finca rúst ica d3 tres o cuatro mil pe-
sos valor, nada de l-ecreo. Luyanó 157, 
informan. 
47490 3 d 
VE N D O CASAS E N L A H A B A N A , Marianao, y Guanabacoa y solares 
en Mantüla, Calzada de Almendares y 
Marlanao-en lo que ofrezcan. Pulgarón. 
Aguiar 72, teléfono A-5864. 
47520 29 n 
(ÑANGOTA: V E N D O U N A A C C E S D -T ria con tres habitaciones grandes, ,i 
dos cuadras de la Calzada de Jesús del 
sos. Informan Teléfono A-8564. 
47550 29 n 
T ^ N L O S ^ P I N O S , CEÍtCA~ESTACION, 
l.'j traspaso contrato hermosa esquina, 
6i,2 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
por menos. Esto es erancra verdad. Tn-
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes 
47172 3 d 
O I ^ V E N D E N D O S ^ S O L A R E S J U N T O S i nC A"3 ' 3' 
dic de fondoaSCalle rpas%POentre E r ^ p I 1 C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
V^Z*/ ^ rmT0nI^- :Dir?cc i4nU tSléf??0 ^ " h endo un gran café. Buen contrato y po-UlLttrmn ^ D,amela' Ve(Jado, 23 y J . co alquiler, y una cantina muy barata. 
4bD-'4 28 n Informes: Amistad, 136. B' García. Te-
C A S A S P O R S O L A R E S léfono A'3773 — 
iCecibo en pago de casas solares. No es' V I D R I E R A D E T A B A C O S 
necesario efectlvo| Jorge Govantes, San 1 Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a 5. 
45962 14 nic. 
T > O D E G A C A N T I N E R A C O N B U E N A 
l.> venta, se vende en el centro Habana, dejand'» con otro 
le la 
negocio de 
Voco tral¿;\io más de 500 posos al mes. 'rgente. Largo contrato. Razón: Ber-
a 8 y re 12 a 2. 
1 dic. 
n.iza, 47. altos, de 7 
S. Lizondo. 
'J7260 . 
no! barbaría. Qisbert. De 9 a 
44123 
2 d 
p a r a , J O O J M Q A B 
on la Habana ^"""'t/ca. Sr. r. nnn nrimera nipoit1-tpENGO 
X mente 
¡cV.OOG y ^'.000^ en primera mpo o.65 
M-rre Salud 231. Telétono ^sn ,̂ 
rj 'ENGO 25.000 ^ S O S *£1)ana con 
1 mera h ' P ^ c a en la n ^ . Tra-
V 2 6 1 , Habana n brica de heUdos en el mejor punto de la Habana. También se cede el lo-
tt 1 en buenas condiciones. Informan 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de Aguila y Neptuno, vidriera. 
ag:ia corirente, a precio de s i tuación y i 47195 2S n 
también vendo una gran posada. Infor- | • • „ '̂̂ ^ .̂T ,̂ 
mes: Amistad, 136. B. García. Teléfo- C115 V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
'directo. Apartadc 0 
47557 
E COMPRAN 20 
s del Nacio.. 
TaJor. Informan en Obispo 
^^.Te^deT'Ñkcional^al^SO P " ? 
lamento 25. ——̂¿•arjO P i 
f r U E N X - O P O R T U N I D A D - ^ cS un 
J J bonos de L a Trópica^ 
in-
LO M A D E L A A V E N I D A D E A C O S -ta, una de las partes m á s altas de 
la Habana, panorama precioso, un so-
lar con mil metros. Se vende. Informan 
en Carlos I I I 38, esquina a Infanta, 
do 11 y media a 1 y media y después 
do las cinco. 
45836 29 n 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Cambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvil , hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govantes»» San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
45965 4 dlc. 
SE V E N D E E N E L M E J O R S I T I O del reparto Almcftdares, un solar de es-
quina, con dos mil varas cuadradas, a 
S pesos la vara, pagando 3 mil pesos 
de contado. Informa: doctor Lombard, 
aguiar, 73, departamento 307. Teléfono 
A-2632. 
468S0 28 nov. 
; 7 > O D E G A S . T E N G O D E 84.000, í?5.000, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. l'J $6.000, $7.000, $8.000, $9.000, $10.000 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos 
y otra de 1,600. Inf< 
B. G rcía. Teléfo o A 8771. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe 
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad. 136. 
no A-3773. 
ÍT) tres cuadras del Mercado Unico 
per tener que ausentarse. No se repn- | : 1 ^onos oe - ' - r nue qu-.e"1
ra en precio. Belascoaín 213, entre Lea l - , negocio para el "* , 0 yázqu^ 
tad y Escobar. vertir dinero. Informa: 1 ^ 
47492 28 n | ueptuno, 24. 2 9 J ^ 
VE N D O U N G A R A G E M O D E R N O : 17283 . -T^rS^O con todas ¿as comodidades y un | ~ c ^ ^ t j - t a F A C I L I T A ~ontitud 
á buen tipo. y | | 
1 v reserva. Oaliano 5S, alto . 
zana de Gómez, 22S. 4 J ^ 
J e q u e s d e d i g o n v b p 
U N G A R A G E M O D E R N O 
con to as ¿as co odidades y ur> 1 c-c.r.vTA 
Overland, con cuatro í íomas nuevas, TUAW»,.w*.p*.. 
motor a prueba, en $450. Sr. Marrero, \ *J en t 
Salud 231. Telf. A-0565 
47549 ' 28 n 
Sil.000/ $12.00 , y $14.000 cantineras 
magní t ico contrato y buena venta. Sr 
Marrero Salud 221. Teléfgno A-OoKo. 
47550 28 n 
1 al-
mos 
^ E V E N D E U N T A L L E R B I E N M O N 
3 tado, 25 máquinas instalado en Ca- | iiohana. 
!. Garc ía / Te'íéfí.: Í * t S García, 28, Regla. Informan en el | 11 
mismo.-
47542 
\J recibimos en L,J"^.rtiVo o en 
Rancio en el acto tn recibirnosZ 
c.incías a 
puna cant 
ni tratamos con 
recto. J . Vieites, 
Se vende un solar, esquina, con fabri-
cación al lado y al frente, mil metros 
cuadrados, en Reparto Buenavista. 
$1950 más barato que su costo. In-
forma: Pedro Arvesú, Reina 14, El 
Porvenir. Telf. A-4023. 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A CA 
O lie Rodríguez entre Guasabacoa y Mopte, en la calle de Municipio. Mide Ilerrera. Informan en Buenos Aires nú-
5 y medio por sO, en 2.500 pesos. Ca- mero 7. Vilagran. 
berío Luyanó, 18, ^.cademia. 1 46350 1 d 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedas, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i tuación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. In-
formes: Amistad, 136. B . García. Telé-
fono A-3773. 
T E N G O U N L O C A L 
Céntrico, de garaje, que vendo al con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
a t e n c i ó n , B o d e g u e r o s 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 13b. B. 
Garc ía 
PU E S T O D E A V E S , H U E V O S Y F R U tas. Se vende por tener el dueño que ¡ a l o de 
embarcar para Espafla. Hay local para | 7̂."508 
vivir familia. Informan, en Fernandl 
na, 49. 
47294 30 n 
!• par También So>f 
tlSad del r̂Pda0ñrOis. trato Í 
ios con corredor^-. plcota t» 
ieites, S. en • ^ ̂  
|rfaKo corretage o trat^ 
' U - | mimero 21 a l 0 l t ' o S n 1 a 1 o de 6 a 8 P- m- ' 
i 700 s ^ r - J Í p o T B C * : 
i ) desdo el 8 ''^.^s urbanas > A-
vendo fincas r ú s t * * * 72f teléfono 
/ v R A N N E G O C I O : E N L A M E T O H cnl-
V* zada se vende una buena vidriera 
<1 ^ tabacos, cigarros y quincal'a. Buen 
contrato. Razón: Bernaza, 47, nlt^s, fie 
Va 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
47259 1 dlc. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega, en $4.500 6 se cambia por 
una finca urbana, por no poderla aten-
der su dueño. Informa: Zanja y Belas-
coaín, café. Adolfo Carniado. 
A D O L F O C A R N I A D O 
E ! más antiguo de los corredores, en 
este giro, 25 años de práctica, tengo 
mil y pico de bodegas, desde mil pesos 
en adelante, al coiilado y a plazos y sin 
sobreprecios como hacen otros. Garanti-
zo mis operaciones. Tengo una bodega 
que vale $20.000 y la doy en $10.000, 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas-
coaín, café. Adolfo Carniado. 
47510 10 d 
E N D O M E S I L L A S P A R A H U E V O S 
y queso en el. Mercado Unico, a mi-
tad de precio, a l contado o a plazos. 
San Gregorio 7, altos. 




29 n _ 
A R T E S Y O F I C I O S 
A e í * r 
O T O ^ A P O S : P pliac; 
número^ de sus nega í e s , 'dh-íj^se a.Corraie». gaAr«i > - y i 
"os. segvndo P ' 8 ^ e"„rranti23*c 0 
rales 
;ntre 
l!.1cigedo. Trábajo garan 
ñ e r a clase, de 1 a 
47581 
8 de 
O J O , O J O , 
P R O P l E T A W f , . 
Comején E l ónico ^ t a n ^ ó c ^ T 
Ĉo0mpei,etna extirpación de ejor P ^ , ^ 
secto. Contando con RcciD6 úg a» 
miento y ^ " ^ n Piñol. J 




D Í A R 1 0 D E L A MARINA Noviembre 28 de 1921 
P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . . 
M E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
Oí MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
M A N E J A D O R A _Tnt« U N A 
- gOl'1^1, buenas re f erenc ia s , p a r a 
* V / u n niño recién -
¿ r e e n t r e F y G 
nacido. B u e n 
e l é f o n o F-4419 . 
29 n 
- - ^ . « I T A V T X J L M A N E J A D O R A 
Í ^ S f i t í U d a p a r a u n a n i ñ a de po-
^ - C e r r o . 609. 
ia peninsular de mediana edad 
nder niña de cinco años. Ha 
fina y cariñosa y entienda cos-
ljSaK0 ha de tener novio. Se exi-
P gerencias. Se da buen sueldo. 
f * Calle B número 14, esqui-
a d a , Vedado. 
^ U U " » 3 0 _ n 
^ " - C ^ r X I N A C R I A D A D E M A -
9 cn Calzada e s q u i n a a 10, cha le t , 
i'edado- 29_ n 
^ T j C Í T A V N A C R I A D A p £ S Í n . 
.S ^^ue entienda algo de coc ina . 
3S „ 88 H a b a n a . 
rr¡¡¡¡^l97segundo piso, se soli-
v una muchacha para limpiar por 
- - ^ C T T A U N A C R I A D A Q U E 
J r^nda algo de coc ina , p a r a c o r t a 
en Habana 107, a l tos . S i no s d -
'': cuníPllr con su obli&acl6n' «l116 no 
' | f n t e - i 30 n 
' cOLÍCITA U N A B U E N A C R I A D A 
Ñ sea l impia y t r a b a j a d o r a , no 
nieren rec i én l legadas , y t iene que 
, ftcostumbrtda a s e r v i r . SI no r e ú -
15 .tafl condiciones que no se p r e s e n -
::í<f,eldo $25 C a l l e 17 n ú m e r o 48. en -
Vfl K , Vedado. 
• ^ T M T V J I M A N O S E S O L I C I T A 
(Tna que duerma en l a c a s a y que 
1 " buenas re ferenc ias , d á n d o s e u n i -
2;., v buen sueldo, en l a c a l l e 8 
Z n "223, entre 21 y 23, Vedado , 
28 n 
T J W A B U E N A C R I A D A S E S O E I C I T A 
K J que le g u s t e n loa n i ñ o s y que ten-
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e en 
San<.-^:?rlano y 1,112 C a b a l l e r o , V í b o r a . 
•1Cu93 28 n 
V I B O R A . S E 8 0 M C 1 T A U N A C R I A -- - ^ aMi e , ,mano- Sue ldo ve inte pesos . P ' F a r r i l l 11. 29 n 
S f A N E J Á D O R A : S E S O L I C I T A ' D E 
i M buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a con loa 
n i ñ o s Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a 
y " " f o r m e s . L e a l t a d . 44, bajos . 
47573 28 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita criado de mediana edad, 
acostumbrado al servicio de casa fina, 
con referencias de la Habana. Buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la quinta Palatino, Cerro. 
C 9512 3,1.26. 
SE S O L I C I T A U A C O C I N E R A Q U E d u e r m a en l a co locac idn. C a l l e 15. 
n ú m e r o 468, e n t r e 10 y 12, Vedado . 
47638 1 d 
U " 
N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
d u e r m a en l a co locac idn y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en S a n J o s é 2, 
A, p r i m e r o . I z q u i e r d a , 
47561 28 n 
T A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O L L A . 
J L i se n e c e s i t a u n a j o v e n que s e p a bien 
c u e n t a s y s e a t r a t a b l e con el p ú b l i -
co. A g u i l a 95 entre N e p t u n o y S a n M i -
guel . 
47659 29 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E a m -bos sexos que h a b l e n I n g l é s . H o t e l 
P a s a j e . 
47586 30 nov. 
C H A U F F E U R S 
e le da almuerzo. 
29 n 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
ñón, se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
C O C I N E L A S 
\ r i B O R A : P A R A C O C I N A R "Y Q U E -
t h a c e r e s do u n a s e ñ o r a so la , nece -
sito c r i a d a como de 40 a ñ o s , s er i | i y 
s i l u d a b l o , que no tenga m u c h a c h o s y 
d u e r m a e n í a c o l o c a c i ó n . M i l a g r o s , l e t r a 
B , c a s i e s q u i n a a L a w t o n . L a que no 
r e ú n a condic iones no se presente 
<7677 2» nov. 
O B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
(O r a c o r t a f a m i l i a , Aene que l i m p i a r 
dos h a b i t a c i o n e s , sue ldo 25 pesos. I n -
f o r m a n en J e s ú s de l Monte,N175, m u e -
l l e r f a . 
_j47579 28 nov. 
SE S O L I C I T A E N B , E N T R E 21 T ~ a 3 , a l tos , n ú m e r o 212, u n a m u c h a c h a que 
coc ine bien y s e a m u y l i m p i a . T i e n e 
que d o r m i r en el acomodo. S e ñ o r a de E s -
t é v a n e z . 
47488 28 n 
"¡SOLICITA U N A S E Ñ O R A O S E -
"•'orlta Que no tenga f a m i l i a y quie -
estar en una c a s a c r | n o en f a m i l i a . 
i¡r» ayudar a l a s e ñ o r a . A g u i a r 72, 
29 n 
FN A B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -c l t a que s e a l i m p i a y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . Se le da buen sueldo. P r e -
í<'?ntarse en S a n M a r i a n o y L u z C a b a -
l lero. V í b o r a . 
4C593 28 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
? 100 a i m e a y m á s g a n a u n buen c h a u -feur . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un fo l le to de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res s j l l o s de a 2 centavos , p a r a 
f ranqueo , a M . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
IJ O R C I E N P E S O S L E E N S E B O CiO-mo se g a n a n m á s de diez pesos a l 
d í a , í n t e r i n aprende le doy c a s a y m a -
n u t e n c i ó n . P o r 300 pesos le doy soc iedad 
y por 600 pesos le vendo u n a f o t o g r a f í a 
que h a c e m á s de 300 pesos a l mes . C u -
ba 44 de 8 a 5. R o d r í g u e z , N o soy ni 
quiero' p a l u c h e r o s . 300 pesos vendo dos 
l i b r e t a s de l E s p a ñ o l y del N a c i o n a l . A l -
qui lo u n l o c a l p a r a v i d r i e r a , 
i 47575 28 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A G A D E R O 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N 
buen negocio, v I n f o r m e s H o t e l P a -
t a j e , D e p a r t a m e n t o 81. 
47472 30 n 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de J o s é G r e g o r i o R i c o l t p a r a ente-
r a r l e de a s u n t o s de f a m i l i a r e s idente s 
cn C a t a l u ñ a . I n f o r m a n en S a n J o s é , 2-A, 
p r i n c i p a l . 
47609 so n 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A , E N O ' R E I L L Y , 100, A L -tos, L a M a i s o n C h i c , n n a m e d i a of i -
c i a l a de s o m b r e r o s . 
47610 29 n 
AT E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D : C o n poco d inero se s o l i c i t a u n so-
cio p a r a h a c e r s e cargo de t res t a r i m a s 
er el M e r c a d o U n i c o . T i e n e n b u e n a v e n -
ta, h a c e n 50 pesos d i a r i o s y quiere e m -
b a r c a r s e e l d u e ñ o el 20 del m e s que v i e -
ne p a r a E s p a ñ a . S i lo quiere v e r lo pue -
de h a c e r en Z a n j a , 107; pregunte p o r 
A l v a r e z . 
47486 1 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a v a d o de r o p a y l i m p i e z a . Sueldo, 
| 2 5 . No ae p r e s e n t e l a flue no t enga r e -
f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n : P l a -
z a del P o l v o r í n , por Z u l u e t a , c a f é S i e -
te H e r m a n o s . 
47613 , 4 n 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N 100 pesos que s e p a de t e n e d u r í a de l i -
bros . Malo j a 53, P . F a j í n . 
47516 28 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A U N A 1 t ienda, que t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c ias . Obispo , 98. 
47603 28 n 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N l Ñ " -
O s u l a r que s e p a coser bien o b o r d a r 
y q u i e r a l i m p i a r dos hab i tac iones . Sue l_ 
do v e i n t e y c i n c o pesos^-j-opa l i m p i a 
u n i f o r m e y r o p a de c a m a . C e r r o 563, de 
10 a 4. T e l é f o n o A-3069. 
47496 28 n 
SE S O L I C I T A S O C I O C O 500 P E S O S p a r a negocio que d e j a e l 10 por 
c iento m e n s u a l . I n f o r m e s : S a n L á z a -
ro. 171. de 12 a 2 p. m. 
47543 28 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y MISMO 
UN A S E Ñ O R A D E U N A R E S P E T A -lo y d i s t i n g u i d a f a m i l i a de e s t a c a -
j i t a l , v i u d a , desea r e u n i r en u n a c ó m o -
da y confor tab le c a s a , en u n l u g a r 
c é n t r i c o de l Vedado , a t r e s o c u a t r o 
s e ñ o r a s so las , v i u d a s o s o l t e r a s , que 
s e a n t a m b i é n respe tab les , p a r a o frecer -
les un board lng , como h a s t a a h o r a no 
h a ex i s t ido otro de e s a c l a s e en e s t a 
c a p i t a l , por no a d m i t i r s e c a b a l l e r o s n i 
P i ñ o s m e n o r e s de 12 a ñ o s . D a r á i n f o r -
m e s : ca l l e C , n ú m e r o 68, a l tos , en tre 
:9 y 21. H o r a s : de 8 a 12 y de 4 a 8. 
46463 30 nov. 
L E C H E 
E s p e c i a l i s t a europeo. d e s e a a s o c i a r s e 
con p e r s o n a e s t a b l e c i d a en comerc io de 
I t che , p a r a p r e p a r a c i o n e s l á c t e a s de 
m u c h a v e n t a y g r a n d e s u t i l idades . E s -
c r i b i r c i tando I . P . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
47280 - 4 d 
£» O S C I E N T O S C I N C U E N T A P E S O S f m e n s u a l e s . S e s o l i c i t a n p e r s o n a s 
s o r i a s de a m b o s sexos que q u i e r a n g a -
n a r $260 m e n s u a l e s o m á s , s e g ú n a p -
t i tudes . S o l á , V i l l e g a s 110, D e p a r t a -
mentos 502 y 504. 
47652 6 d 
5! soücita una sirvienta fina para el 
ü-nídor. Ha de estar práctica. Tuli-
fji 20. Telefono A-4319. 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
O s e a l i m p i a , d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y s e p a h a c e r p l a z a . S a n t a C a t a l i n a , en -
tre J u a n De lgado y S t r a m p e s , a l lado 
del 130. 
| 47545 ^ 28_n 
i O E S O L I C I T A U N A " C O C Í N E R Á . i ñ -
ij f o r m a n de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , en 
| M a n r i q u e , 81, ai tos. e s q u i n a a S a n J o -
La Sociedad, almacén de confeccio-
nes y sastrería al detall. Necesita ven-
dedores .especiales. Informes: Obispo 
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
días laborables. 
46714 4 d 
J 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L T le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
d e r n j s . E n corto t i empo us ted puede ob-
tener e l t i tu lo y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c l a s n en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos l o s documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
S 
E S O L I C I T A U N A P R E D X Z D E M E -
c á n i c a , en M o n s e r r a t e , 88-114. 
47624 29 n 
A G E N T E S 
Se s o l i c i t a n agentes de a m b o s sexos , 
p a r a t r a b a j a r en u n negocio acred i tado 
y a . D i r í j a n s e ; A g u i a r , 45,altos. 
47184 8 d 
P E L I C U L A S 
MR. K E L L Y 
28 n •;7424 28 nov. 
CU A T R O C I E N T O S P E S O S M E N S U A -les u s t e d puede g a n a r , con 2 m i l pe-
r o s que neces i to p a r a f i n a n c i a r el a n u n -
c io y v e n t a de u n producto s i n compe-
t idores , que h a c e c inco a ñ o s e s t á cn 
f l mercado . E s u n a patente m u y a n u n -
c i a d a que d e j a e) 40 por c iento y e s t á 
xeforzada por u n e x c l u s i v o p l a n de v e n -
: a , que a s e g u r a el é x i t o del negoc'o. 
A t e n d e r é ú n i c a m e n t e de 1 a 4 de l a t a r -
de a los que me prueben tener d i c h a 
s u m a disponible . P r e g u n t e n por el se-
ñ o r J o s é C u e r v o , hote l I n d u s t r i a , I n -
d u s t r i a , 125. 
47587 28 nov. 
* G E N T E S D E A M B O S S E X O S S E 
Xx. s o l i c i t a n en S u á r e z 26 y 28, a l tos , 
de 3 a 6. 
47006 1 d 
SO L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S P A -r a vender c a m i s a s a 60 centavos , 
' c o r b a t a s a 15 centavos , m e d i a s con eos-
i t u r a a 19 c e n t a v o s , ca l ce t ines a 13 cen-
I tavos , l i g a s a 10 centavos , p a ñ u e l o s 
j a 5 centavos , gomas , p j a m a s , c a m i s e t a s 
I a 20 centavos , p a n t a l o n e s y o t r a s g a n -
1 gas . A g u i a r , 116. departamento n ú m e -
ro 69. 
1 46167 30 nov. 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
lo.-- l u g a r e s d o n d é le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
ni un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Ebanistas. Se solicitan varios para 
trabajar por tarea y a jornal. Infor-
man Rodríguez y Ripoll, Concha y 
Marina, Luyanó. Talleres de Gancedo. 
M a r c a de p e l í c u l a s b ien a c r e d i t a d a y 
m e j o r conoc ida de l p ú b l i c o . Neces i to 
p e r s o n a con c a p i t a l y conocedora del 
negocio p a r a s u e x p l o t a c i ó n v e n t a j o -
samente . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 2017. 
H a b a n a . 
47167 30 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . R e c o -
miendo a todos 511ÍS c l i e n t e s que no con-
t i n ú e n pagando a n i n g u n a p e r s o n a a u n -
que l l eve c u e n t a f i r m a d a por m í , s i n 
que presente c a r t a que lo a u t o r i c e ex-
pedida desde e l lo . de O c t u b r e de 1921 
p a r a a c á . E s t a es l a ú n i c a que g a r a n -
t i z a s u a u t o r i z a c i ó n p a r a cobros de es-
t a c a s a en l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y . 
O c t u b r e 24 1921, R a m ó n C e r r a . 
42936 28 n 
47083 1 d 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E ANOS D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 45 , A L T O S 
T e l é f o n o A-6348. L a m e l o r g a r a n t í a de 
su s i s t e m a da u m o r t i z a c i ó n p a r a vender 
s o l a r e s es el n ú m e r o de e s c r i t u r a s que 
c t o r g a todos loa meses . P i d a p r o s p e c -
t o » donde se d e t a l l a n l a s m i s m a s . Se 
s o l i c i t a n agentes . 
47420 9 d i c 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en. 
tre Enna y Velázquez, Jesús del 
Monte. 
41768 SO B 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
" G R O T R L A N S T E I N W E G " 
a c a b a m o s de r e c i b i r ; prec iosos modelos 
a prec io s de r e a j u s t a . V e n t a s a p lazos 
t a m b i é n . V e n g a , v e a y compare . L a g u -
•ias, 60, entre E s c o b a r y L e a l t a d . T e l é -
fono M-3926. 
47097 1 A'0- . 
I I 
C 9429 30 d 22 n 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . T e L A - 3 4 6 2 
44567 30 n 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S . L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . H u b e r -
to de B l a n c k , R e i n a , 83, H a b a n a . T e l é -
fono M-9375. M ú s i c a , c u e r d a s , ro l l o s , fo-
n ó g r a f o s y d i scos . 
44802 7 d 
SB A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . P r o n t a 
a t e n c i ó n y p r e c i o s reduc idos . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o -
fo M-9375. N u e s t r o l e m a es c o m p l a c e r 
a l c l i ente . 
44801 7 d 
P E R D I D A S 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c iudad y 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r -
v ice . 5744, S o u t h M o z a r t St . C h i c a g o , 
E E . U U . 
80228 19 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
IT^N E L T R A Y E C T O D E L I N E A 112, i a l a c a l l e 25 y M , se h a e x t r a v i a -
do u n p e r r o C o l l i e a m a r i l l o que r e s -
pende p o r J a c k . S e g r a t i f i c a r á a l que 
lo d e v u e l v a a u n a de l a s dos c a s a s . 
47513 29 n 
Pérdida. Se suplica a la persona que 
tenga en su poder una cartera que 
contiene papeles que sólo sirven al in-
teresado, se sirva devolverla a la calle 
de la Muralla numero 11 o a la calle 
Seis número 212, Vedado. Sin averi-
guación. Gabino Loydi. 
47482 2$ n 
' C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S ( X C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . , e t c 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
iRiADÁS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
O l o c a r s e p a r a c r i a d a , m a n e j a d o r a o 
coc ina . ^ P a r a i n f o r m e s C a l l e L í n e a 113 
Vedado. T e l é f o n o F-5156. 
47454 28 n I 
TEES M U C H A C H A S , E S P A Ñ O L A S , 
l reciín l legadas, desean c o l o c a r s e ; \ 
ena presencia; u n a ent iende de coci 
ü CalW Inquisidor, 2 Í , a l tos . 
miG 29 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a - I 
VS D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
Unes, e spaño las , para, c r i a d a s de m a -
s. o manejadoras. U n a , enteinde u n po-
de cocina. Ange.'es, 47. 
("637 , . 20 n 
I HA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
l colocarse de c r i a d a y ent iende de 
wina. Rastro, 8 y medio, al tos . 
WOO 30 n 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
ü peninsular, de c r i a d a de mano. I n -
mnes: calle 4, n ú m e r o 230, entre 23 
r.i 3 n 
SSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
i Panola de c r i a d a de mano o m a n e -
•̂ ora en casa s e r i a y en l a H a b a n a . 
;-.orma su padre en B a r a t i l l o , 9. V i -
•r;i;a de tabacos. 
,,5Í» 28 nov. 
\l O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -
• na para cr iada de m a n o o p a r a to^ 
i,?1.68 Poca f a m i l i a . E n c a s a de m o -
ggo. Informan en M u r a l l a 13, s o m -
17(56 30 n 
jESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
" Peninsular de c r i a d a de mano. P a -
<7«2 
nnes, Sol 8. 
29 n 
V DESEA C O L O C A R U N A S E 5 > O R A 
•tiJc j de cr5ada de mano o m a -•••n̂ lt de rabana edad y no t iene 
• ensiones y sabe c u m p l i r con s u ob l l -
1*566 man Calza-da de V i v e s 174. 
29 n 
l ' 0 V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
"';oi ™ e ude c r l a d a de mano p a r a 
i . ° , l ^ n a c e r e s de l a c a s a que e s . 
I tí ° " a l c a n c e . T i e n e quien g a r a n t i -
•ja Persona. A g u i l a , 116, h a b i t a c i ó n , 
28 n 
n e j a d o r a . F l o r i d a 59. 
47465 ^9 n 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A - ; 
O d a de m a n o u n a j o v e n e s p a ñ o l a y 
nr.e s e a c a s a de c o r t a f a m i l i a y m o r a l i -
dad s i n s a l i r de l c e n t r o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o 291, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 13. 
47517 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -s u l a r de c r i a d a de m a n o o de m a -
n e j a d o r a y e s t á a c o s t u m b r a d a a l o s 
n i ñ o s y d a r e f e r e n c i a s . D e s e a g a n a r 30 
pesos. I n f o r m a n C a l l e C u b a 71. 
47507 28 n 
DO S E S P A D O L A S D E S E A N C O L O - < c a r s e p a r a c r i a d a s ; u n a ent iende de ¡ 
coc ina . T i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s , por i 
luiber estado en b u e n a s c a s a s . I n f o r - 1 
m a n P u e r t a C e r r a d a 50, bajos , en tre i 
A n t ó n R e c i o y S a n N i c o l á s . ¡ 
47459 28 n I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ; 
¡ o s o l t e r a p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de | 
roano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor 18. P r e g u n t e n por C a r m e n F e r -
n á n d e z . 
4 74 56 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A do mano, p r á c t i c a en el c u m p l i m i e n -
to de s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a , V a l d é s . 
T e l e f o n o M-1704. 
47625 29 n 
ŜKmamiHmummmmimwmkmimumamBmaBmm 
C R I A D O S D E MANO 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r en c a s a í e c o r t a f a m i l i a 
o m a t r i m o n i o solo. E n t i e n d e algo de 
coc ina . N o duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A-7037. 
47525 28 n 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de mano. I n f o r m e s 
L u z 59, H a b a n a . 
47464 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , e s p a ñ o l a , de c r l a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . E s f o r m a l y c a r i ñ o s a con 
l e s n i ñ o s . Sabe c u m p l i r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . C a l l e Sol , 64. 
47417 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
T i e n e q u i e n l a recomiende e i n f o r m a n 
en M e r c e d 46. No a d m i t e t a r j e t a s . 
47397 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , p e n i n s u l a r , en c a s a de m o r a -
l lda4 . P a r a todos l o s quehaceres . E s 
c a r l ñ i k a con los n i ñ o s . A g u i a r , 56. 
47681* 29 n 
" J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O * 
•f c a r s e de c r l a d a de mano, c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . D e s e a b u e n a f a m i l i a e i n -
f o r m a n C a l l e 16, n ú m e r o 160, entre 15 
y 17, V e d a d o . 
47460 28 n 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE O P R E C E U N H O M B R E D E M E -d i a n a edad, p a r a cr iado de m a n o o 
c a m a r e r o o portero . E n t i e n d e de coc i -
n a y p l a n c h a f l u s e s de caba l l ero . C o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a m á s i n f o r m e s : 
S a r r á y Coz , bodega. T e l é f o n o F-1331 . 
47687 30 n 
Q E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R . C o -
O c i ñ a y l i m p i a p r e f i e r e m a t r i m o n i o 
rolo. E s t r a b a j a d o r a y d a r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o A-6639. 
47552 . 30 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es -pafÉjl p a r a cr iado de mano o p a r a 
c a m a r e r o o a y u d a n t e de c h a u f f e u r o 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d î t r a b a j o y t iene 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s in formes , d i r í j a -
se a l t e l é f o n o 1-1468. 
47512 28 n 
C O C I N E R A S 
SE Ñ O R A , B L A N C A , D E S E A E N C O N -t r a r o f i c ina , c a s a de h u é s p e d e s o 
c a s a p a r t i c u l a r , p a r a les q u e h a c e r e s de 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n : S i t ios , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, l e t r a F . 
47611 29 n 
U~ N A " M U C H A C H A B L A N C / T a C O S -t u m b r a d a a s e r v i r en c a s a s f i n a s , 
desea c o l o c a r s e i ^ r a h a b i t a c i o n e s s i ¡ 
e s u n a o dos; sabe coser m u y bien en 
r o p a b l a n c a y en ve s t idos o p a r a ma^ 
t r l m o n i o solo. I n f o r m a n en Neptuno y 
G e r v a s i o , a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
47553 28 n 
Ñ A M U C H A C H A D E S E A C O L O -
car^e p a r a l i m p i e z a de hab i tac iones , 
c p a r a todo p a r a un m a t r i m o n i o solo. 
Sabe t r a b a j a r . E s f o r m a l y t iene r e f e -
r e n c i a s , n f o r m a n : E m p e d r a d o , 31. T e -
lefono A - 6 1 6 3 . \ 
47319 28 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , j o v e n , e s p a ñ o l a , p a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a y d e m á s que-
h a c e r e s de c a s a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . Se pue -
de v e r en L a m p a r i l l a , 94, a l to s de l a 
bodega. P r e g u n t a r por l a e n c a r g a d a . 
47590 29 n 
Q E O P R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
O p ó s t e r a p e n i n s u l a r p a r a c a s a de co-
m e r c i o ; d u e r m e en el acomodo y en l a 
m i s m a u n a c r i a d a de cuar to . P r e f i e r e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n F r a n c i s c o V . A g u i -
l e r a ( a n t e s M a l o j a ) n ú m e r o 59. 
47667 29 n 
Q E 5 Í O R A E S P A O L A D E 35 A ñ O S de-
O sea u n a ca^a p a r a coc inar . E s m u y 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T i e n e buenas r e -
l e r e n c i a s . S a n M i g u e l , 253, moderno h a -
t i i t a c l ó n , n ú m e r o 13 . 
47263 28 n 
C H A U F F E U R S 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -d i a n a edad, q u i e r e co locarse p a r a 
c o c i n e r a o m a n e j a d o r a . D u e r m e f u e r a . 
F e r n a n d i n a 59. 
47450 29 n 
C O C I N E R O S 
/ C H O F E R , J O V E N J A P O N E S , D E S E A 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a 
l a s m á q u i n a s . Sueldo, 60 pesos . I n f o r -
m a A-4597. Neptuno , 121. 
47620 29 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N c h a u f f e u r con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a y b u e n a s recomendac iones de c a -
s a s en que t r a b a j ó . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o F-501fy 
47643 29 n 
UN A S E Ñ O R A , D E L P A I S , B L A N C A , desea c o l o c a r s e p a r a l impieza , cos -
t u r a u o t r a o c u p a c i ó n que no sea c o c i -
n a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e g u n t a r por 
J o s e f a . S u á r e z , 3, a l tos . 
47845 28 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE D E S E A N C O X P C A R D O S M U C H A -c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a coc ine-
r a y l a o t r a p a r a c r i a d a de mano . T a m -
b i é n ent iende de coc ina . Se dan r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 25, e n c a r -
gada . 
47632 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a de m e d i a n a edad. Sabe c u m p l i r 
cen s u o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien l a g a -
r a n t i c e y desea d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . P a u l a 83. 
47558 28 n 
UN A C O C I N E R A , . S E D E S E A C O L O -c a r en c a s a de comerc io o p a r t i -
c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y no s a c a comida, ni duerme en l a c a s a . 
C a l l e I entre 23 y 25 n ú m . 226. 
47165 26 n 
Cocinero y repostero joven, español 
se ofrece para casa particular o de 
comercio. Tiene referencias y es solo. 
Blanco y Virtudes, bodega. Telf. A-
2093. 
30 n 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A -ñ o l se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n P l a z a del P o l -
v o r í n . T e l é f o n o A-1392. 
47451 29 n 
MA E S T R O C O C I N E R O , D E M U C H A p r á c t i c a , e s p e c i a l m e n t e en coc ina 
f r a n c e s a y d u l c e r í a , se ofrece a f a m i -
l i a p a r t i c u l a r ü hote l . B u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1408 . 
47298 4 d 
C R I A N D E R A S 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O con m u c h a e x p e r i e n c i a y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se o frece p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o F -
4081. 
47655 29 n 
UN E S P A Ñ O L D E 19 A Ñ O S C O N B U E -n a p r á c t i c a en l a l i m p i e z a de a u -
U t o m ó v i l e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f -
feur , en c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r 
I n f o r m a n M o n t e 397, p r i m e r cuar to . 
47446 1 d 
. C H A U F F E U R E S P A S O L D E M E D I A -
n a edad se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r . No t iene pre tens iones . L o m i s -
mo p a r a el campo. E n el m i s m o se o f r e , 
cí- uno p a r a portero o c r i a d o de m a n o 
o sereno. L l a m e a l t e l é f o n o A-6539. D e 
s e i s a se is . 
47230 2 n 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
DE C R I A N D E R A S E D E S E A C O L O -c a r u n a p e n i n s u l a r con dos meses 
y medio de h a b e r dado a luz . T i e n e 
cer t i f i cado de S a n i d a d y se puede v e r 
su n i ñ o . P a r a i n f o r m e s , P r í n c i p e 11, 
l e t r a C . 
47529 1 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera , e s p a ñ o l a , de 18 a ñ o s , con buena 
y b a s t a n t e leche. T i e n e cer t i f i cado de 
S a n i d a d . I n f o r m a : A g u i l a , 164. 
47282 26 n 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -s a l í con m u c h a p r á c t i c a , desea co-
l o c a c i ó n permaj i ente o por h o r a s . T i e -
n e r e f e r e n c l a s en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r G o n z á l e z . N o t iene inconven iente 
en i r ^1 campo. 
2 d 
V A R I O S 
ES P A Ñ O L A , F I N A 7 E D U C A D A . S E ofrece p a r a a m a de l l a v e s , sabiendo 
per fec tamente su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en el Vedado , B a ñ o s , 64, a l tos . T e l é -
fono F-5296 . 
S 
E O P R E C E U N A S E Ñ O R A , D E C O -
J lor , p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a f i -
na , c a s a p a r t i c u l a r . F l o r i d a , 20, J a c o b a 
G a r c í a . 
47-685 29 n 
HO M B R E S B O F R E C E C O M O B N -c a r g a d o de c a s a de v e c i n d a d , te-
niendo p r á c t i c a de e l evador y m e c á n i -
co. C u a r t e l e s ; 1. J . F , R . 
47568 28 nov. 
UN J O V E N D E 27 A Ñ O S D E E D A D , p e n i n s u l a r , so l tero , solo, s er lo , t i e -
ne r e f e r e n c i a s y desea c o l o c a r s e de p o r -
tero o sereno, s ó l o en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . S u d i r e c c i ó n : P u e n t e s G r a n -
des, R e a l 6 1 . A . J o r t e l a . 
47447 29 n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes , uno p a r a u n a v a q u e r í a y otro 
p a r a u n j a r d í n y l i m p i e z a de u n a m á -
q u i n a o p a r a u n a f i n c a . I n f o r m a n en 
P o c i t o 36, t e l é f o n o M-1391. 
47506 28 n 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Me h a g o cargo de c o b r a r c r é d i t o s h ipo-
t ecar ios y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i -
c i a l , cobrando h o n o r a r i o s a l f i n a l de l 
negocio. R . B e n í t e z , E m p e d r a d o , 30, a l -
tos. M-2270. 
47673 1 d 
ME D I C O D E L I N T E R I O R S O L I C I T A conocer u n a b u e n a z o n a de c a m p o 
p a r a t r a s l a d a r s e a e l la . D i r i g i r s e con 
los I n f o r m e s a l a f a r m a c i a S a n L á z a -
ro y G e r v a s i o . 
47350 29 n 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . M R S a G O cargo de c o b r o s de c r é d i t o s h ipote-
c a r i o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o j u d i c i a l 
sup l i endo por m i c u e n t a los g a s t e s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
del negocio. M a n z a n a de G ó m e z 22 4. 
A p a r t a d o de C o r r e o s 737, te l fono A -
4251. 
45662 12 d 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
Agente de Aduana 
Comisiones y Representaciones E x -
tranjeras. Oficinas: Teniente Rey , 
14, altos. Apartado 3 3 2 . T e l é f o -
no M - I 2 5 3 . Habana. 
44008 i a 
Compra y Venta de Automóvi les y C a r n 
A U T O M O V I L E S 
• y ^ d j L " ! ? 1 ^ E N B U E N A S 
•íí Pruahí ^ como nuevo. Se d a a 
Ofcars* a?̂ 1" s u d u e ñ o tener que 
•^lez v n a l o í a 204. entre M a r q u é s 
\por l i "duendo, de 1 a 3. P r e g u n -
<:«54r la encargada. 
e g u i 
29 a 
^COHOL A 22 C E N T A V O S 
•v ^'Udes î1". econ6mlcamente y s i n 
V Pone ,,,, bota el ' A t a n t e de m e -
V f^do cor, Dant.lsuo de "eero c o r c h o 
^ í » L a iR„o0ducA0-Canudas - L o g a -
u » 7 ^ Ispano C u b a n a . M o n s e r r a -
CAMIONES A $1.000 
\tL 2 y iC0 a c a r r o c e r I a los h a y de 
I n f o r m é g a r a n t i z a n y d a n a 
«rro. "torrnes y v e r l o s : T u l i p á n , 23, 
IP Í Í a Í " " " — ~ — — — 29 r ' 
' ¿ ^ A e ? ^ 3 U r O M 6 ; ^ _ ; 7 ñ 0 C Í C 
l/^eha Cn Perfpp.to aataÂ  „ j _ 
î 04 nQniero 26, V í b o r a 
28 n 
í > A L C O M E R C I O 
rfl Teon «1 c^erc l0 0 ln¿ 
^ i i ^ P o r L n : Zol lo Rodrfs 
^ POr. c a s a P o r t i l l o y . 
28 
"!tu*tro o 0 * P r a r A.Ut0 
en buen uso. 
I?0 Pefc,anC0 a,iento»» Predo 600 
^ « • l ^ * 1 : e n Pluo» men-
* B. P a y clnco Petos. Of er-
474,, 'hartado 1034, Habana. 
29 n 
Se vende en $900 un bonito automó-
vil cerrado, tipo coupé. Es una gan-
ga. Se puede ver a todas horas en 
Cerro 458. 
46981 30 n 
QJf V E N D E N C A B B O S D E C U A T B O 
O r u e d a s de uso p a r a c a r g a s y c u b i e r -
tos p a r a repartos.! M a r c o s F e r n á n d e z , 
M a t a d e r o n ú m e r o 1, t e l é f o n o A-7989. 
46628 L * 1 — 
/ ^ I H A N D X i E B T I P O S P O B T A P R E C I O 
\ J de o c a s i ó n , se vende uno m a g n i f i -
ca: con c h a p a p a r t i c u l a r . T a m b i é n s e 
a l q u i l a r l a por mes a pro fe s iona l , co-
m e r c i a n t e , t u r i s t a o p e r s o n a de g a r a n -
t í a . S a n I g n a c i o 25. 
47084 
SB V E N D E N C I N C O O U A O U A S A u -t o m ó v i l e s , a l contado y a p lazos h a s 
ta dos aflos. U a c a m i o n c l t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a ; u n F o r d con c u a t r o 
p o m a s n u e v a s . Hato p a r a t r a b a j a r , u n a 
c a r r o c e r í a a l e m a n a p r o p i a p a r a a m b u -
l a n c i a o p a r a p a s a j e r o s con ve inte a s i e n 
tos, c ien g u a g u a s de m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r sobro c a -
miones , dos motores e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c l n c o caba l lo s . M u e l l e s , e jes y 
f r a g u a s y o tros a r t í c u l o s , propios p a -
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r l b u s L a U n i ó n , T e j a r do Otero, L u -
y a n ó . „„ , 
47163 23 d 
n 
28 n 
O E V E N D E U N C A B O C O N C I T O P O B D 
¡O con u n mes de uso . E s t é v e z 102, e s -
q u i n a a F e r n a n d i n a , de 6 a 8 a . m. 
47064 12- d 
R E V E N D E N O C A M B I A N U N C A -m l ó n vol teo de t r e s y m e d i a t o n e l a , 
df.s y o tro de c a r r o c e r í a de t r e s y m e -
dí? tone ladas , por otros nuevos de 2 
toneladas . P e d r o G a r c í a , V i v e s 58 y 60. 
47196 3« n 
CUÑA CA1VH0N F O R D 
E n ?320, con r u e d a s de a l a m b r e y m a g 
neto, en per fec to estado. G a r a g e E l R a 
d iador . C a l z a d a de l a V í b o r a . 727. T e l 
4 7275 28 nov. 
i Q E V E N D E U N P O R D M O T O R A J U S -
1 O tado, v e s t i d u r a , fuel le , p i n t u r a , g u a r 
j da fangos , todo nuevo , s i n e s t r e n a r . y 
c u a t r o g o m a s n u e v a s . S u d u e ñ o , S a n 
R a f a e l , 1, é c t a r Soda , a todas horas . 
47341 1 d 
SE V E N D E E N M A R I N A 7 A T A B E S n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte , diez bi -
c i c l e t a s , 10 t r o y s , doce c a r r o s de m u e -
l l e s , 40 m u l o s de t r a b a j o , 30 m u l o s y 
25 v a c a s L l e r s e , de lo m e j o r . L l e g a r á n 
el d í a 8. J a r r ó y C u e r v o , t e l é f o n o I -
1558. 
43944 1 d 
A T E N C I O N 
L a motocicleta Indian, de Tourís-
mo, d e m o s t r ó ser 'a mejor en las 
últ imas carreras. Visiten la Agen-
cia y encontrarán motores iguales; 
también tenemos motores de buen 
uso. Todos con nuevos precios. 
Agente: Cándido Lope?, Jesús del 
Monte, 2 5 2 . 
C9332 30d.-18 
PA I O E D E S I E T E A S I E N T O S , U I i T I -mo modelo, r u e d a diecos, s iete m e -
ses de uso , se vende a prec io de o c a -
s i ó n . I n f o r m a n A g e n c i a S t e w a r t , M a -
r i n a y V e n u s . T e l é f o n o A-9870, M e -
n é n d e z . 
47176 8 d 
E S T O R A G E , R E I N A , 12 
A d m l l t m o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , ca -
m i o n e s de r e p a r t o p a r a u s a r l o s o d e j a r -
l o s en d e p ó s i t o . C o n toda g a r a n t í a p a r a 
l o s d u e ñ o s y prec io e c o n ó m i c o . L e d e s -
m a H e r m a n o s . 
45441 10 <1 
Se vende un touring car White, de 
siete pasajeros, un año de uso, el úl-
timo modelo, io acabo de pintar. Se 
da en la tercera parte de su valor. Te-
léfono F-2115, puede verse en K y 11 
Vedado. 
C E V E N D E U N C A M Z O N C I T O P O R D 
O de s i n f í n nuevo con c a r r o c e r í a p a -
r a agr ias y T-efrescos . V e r l o en P r e n s a 
f, garage , i n f o r m a s u d u e ñ o , P r l m e l l e s 
n ú m . 2 0 - A . 
46771 6 d 
Stock " M I C H E U N " 
4 a i o i S I n 
SE V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D B 6 tone ladas , con c a r r o c e r í a prop ia p a -
r a heno o v í v e r e s , g a r a n t i z á n d o s e s u 
m á s per fec to estado. P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m e s , de 12 a 2 y de 7 a 8 n 
m. T e l é f o n o 1-1371. 
47324 28 n 
Q E V E N D E U N D O D G E E N B U E N 
k. , es tado motor a toda prueba , a c a b a -
do de a j u s t a r . P r e c i o s e i s c i en tos c i n -
c u e n t a pesos . I n f o r m a n en Oquendo y 
S i t i o s . G a r a g e R a m i r o G a r c í a . 
47132 i <, 
C 1 
i H A X i M E R S 40 BC. P . S B V E N D B . 
_ E s t á en m u y buen estado y m u y 
buen Cnotor, propio p a r a h a c e r con é l 
lo que s e q u i e r a . E n C a r l o s I I I 38, e s -
q u i n a a I n f a n t a , se puede v e r . S e d a 
muy barato . 
45836 29 n 
O B V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
O condic iones , g o m a s y v e s t i d u r a nue-
v a y se da en |360. S e i n f o r m a en 
Oquendo 741 entre S i t i o s y P e ñ a l v e r , 
g r a n g a r a g e E l M u n d i a l . 
46883 8 _ i L -
" C U Ñ A F O R D , E N 350 P E S O S 
C o n r u e d a s de a l a m b r e , magneto , a m o r t l -
r u a d o r e s , etc. O b r a p í a y Of i c io s , a l lado 
d t l a b a r b e r í a . 
47275 28 nov. 
GA N G A , O V E R I i A N D T I P O S E D A » , f orrado de p a n a , acabado de p in tar , 
m u y poco uso . C o s t ó $2.600 h a c e meses . 
S e d a en J700. G a r a j e S a n J o s é , entre 
Oquendo y S o l e d a d . 
46600 < d 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que e s tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
, L a damos en precio bajo y a pagar 
jen plazos largos como desee el 
;comprador. Informan: G . Miguez 
& Co . Amistad, 71-73. T e l é f o n o 
. A - 5 3 7 1 . 
I C9311 I n d . 17 n 
S V E N D E U N P I A T , T I P O C E R O , 
fue l l e V i c t o r i a , equipo e l é c t r i c o c a s i 
nuevo , se da m u y barato . I n f o r m a n , a 
todas horas , en G e n i o s , 16 y medio, g a -
( r a j e . 
47308 ,4 d | 
MART1NEZZ y Cía. 
(Snos . de Z á r r a g a M a r t i n e s y _ . * . ) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
C a m b i o u n a c a s a en l a H a b a J i a , r e n t a 
100 pesos, p o r u n a u t o m ó v i l , h a y que 
reconocer h ipoteca . T e l é f o n o M-9595. 
S a n J u a n de D i o s , 3. D e 10 a 12 y de 
2 a 6. 
45964 4 dlc. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
C 750 'a(j i o a 
D O D G E , E N 750 P E S O S 
Se vende, de c inco p a s a j e r o s , c inco go-
mo s de c u e r d a n u e v a , magne to a j u s t a -
de y pintado. G a r a g e E l R a d i a d o r C a l -
l a d a de l a V í b o r a . 727, T e l é f o n o 1-1814 
47275 28 nov * 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regio*, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
« 4 9 2 i n d 2t 
C A M I O N F O R D , 450 P E S O S 
Se vende uno en e l g a r a g e E l R a d i a -
dor, c a l c a d a de l a V í b o r a , 727, t e l é f o n o 
1-1814. D e 1 y m e d i a tone lada , b u e n a s 
gomas y se da l a p r u e b a que s e q u i e r a 
47425 29 nov. 
SB V E N D E U N C A D I L L A C D E B I E -te p a s a j e r o s en buen es tado y b a -
rato . D a n r a z ó n C a l l e 2 n ú m e r o 8 e n -
tre 9 y 11, V e d a d o . 
46798 28 n 
S B V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son de s ie te p a s a j e r o s en m u y buen 
estado y prec io $950. P u e d e v e r s e en 
I n d u s t r i a 8, garage , de 2 a 4. P r e g u n -
ten p o r el a u t o m ó v i l del s e ñ o r A r c o s . 
47066 28 n 
44571 a l t 30 n 
DO S A U T O M O V I L E S , E N 1,500 P E -SOS, uno C h a l m e r , 40 H . P. , 7 p a -
sa jeros , en m u y buen estado y m a g n í -
f ico m o t o r ; otro, u n a m a g n í f i c a c u ñ a , 
m a r c a I m p l r e , m u y e c o n ó m i c a y en 
m u y b u e n estado. I n f o r m a n , en C a r l o s 
I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
A-3825. 
47302 8 d 
D E S E A N C O M P R A R D O S R U E -
O das i n g l e s a s do a l a m b r e 34 por 4 y 
medio, se i s g o m a s con p e s t a ñ a 34 por 
4 y medio, n u e v a s o de u s o y s u s c á -
m a r a s . U n a c o r o n a y u n p i ñ ó n de M e r -
r e r y p a s a j e r o s . T e l é f o n o M-4199 p r e -
gunten por V i c e n t e . 
_ i l 9 9 6 28 _n 
DE O C A S I O N . S B V E N D E U K C l i a n d -1er en p e r f e c t a s condic iones , c lnco 
ruedas de a l a m b r e , m a g n í f i c a s f o m a s 
t r e s d» sepuesto. Se d a b a r a t o por no 
poderlo a tender s u d u e ñ o . Puede v e r s e 
cn C h a v e z y Poc i to , g a r a g e . 
46794 29 n 
/ C A M I O N U . S . S E V E N D B U N O oom-
\J p le tamente nuevo , propio p a r a g u a -
g u a o c a r r o de imparto, pues e s t á en 
c h a s i s y es de u n a y m e d i a tone lada . 
P u e d e v e r s e en Z a n j a 142 y p a r a c e r r a r 
negocio en Z a n j a 42, t e l é f o n o M - 3 4 2 I 
47062 30 , 
CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y B s T parac lones . T a m b i é n se vende u n 
c a r r o de a u t o m ó v i l de repar to p a r a v í -
v e r e s o p a n a d e r í a . P i l a 18, J u a n D a -
mlgue lro . 
45329 19 d 
O B V E N D E U N A M A Q U I N A W E S T -
O cott, de s e i s c i l i n d r o s , c a r r o c e r í a 
T o u r l g y de s ie te p a s a j e r o s . E s t á en 
baen estado y p i n t a d a de pooo t iempo 
Puede v e r s e de 12 a 5 de l a t a r d e e n 
P a ñ o s n ú m e r o 12, Vedado . S u p r e c i o 
es de $800. 
. 47197 1 d 
H U D S O N S U P E R S I X U L T I M O M O -delo, 7 personas , se i s r u e d a s bue-
nas gomas , d e f e n s a p o r t a - r u e d a s de-
t r á s . E s t á f l a m a n t a . T a c ó n y E m p e d r a 
do c a f é , de 12 a 1 y de 4 a 5. 
46549 2» n 
r .i _ — 3 
C A R R U A J E S 
Q B V E N D E U N A C A R R E T I L L A D B 
O f r u t a s y d u l c e » con puesto f i jo . I n -
f o r m a n en p m i s m a en Z u l u e t a 3 
Monte. 
47522 28 n 
Noviembre 28 de 1921 DIARIO DE LA Precio: 5 centav, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
V i e n e de l a p á g i n a s e g u n d a 
en f r e c u e n t a r los h o g a r e s de s u s f e l i -
greses , y a p o r s í . y a pot medio de s u s 
a u x i l i a r e s , dando a s u s v i s i t a s c o r t í -
s i m a e x t e n s i ó n p a r a que en n i n g ú n c a -
so se c o n v i e r t a n en m o l e s t a s o a s í se 
l a s j u z g u e por el f e l i g r é s o por s u s 
f a m i l i a r e s . D e este modo se d e s a r r o -
l l a u n a corr iente il e f a m i i i a r i d a d que 
d i s m i n u y e los e fectos de t r i s t e z a c u a n -
tío l a v i s i t a se ext iende a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de l S a n t o V i á t i c o . C u a n d o e l 
r á r r o c o se entere de l a en fermedad de 
v.xio de s u s f e l i g r e s e s no debe e s p e r a r 
a que £ s t a se a g r a v e p a r a l l e v a r los 
consue los e s p i r i t u a l e s a l h o g a r donde 
res ide; debe, s í . m e n u d e a r s u s v i s i t a s 
.s entendiere que l a e n f e r m e d a d t o m a 
c a r a c t e r e s que p u e d a n t r a e r p a r a el 
m f e r m o f a t a l desenlace . A n t e t a l cos-
ttunbre de v i s i t a s , l l egado el momento 
oe que h a y a de a d m i n i s t r a r s e el S a n t o 
V i á t i c o , e l efecto en los f a m i l i a r e s y 
en los en fermos r e v i s t e los c a r a c t e r e s 
de u n a f u n c i ó n c a s i n o r m a l . 
E n l a s p a r r o q u i a s donde h a y h o s p i -
tales , c l í n i c a s y c a s a s de s a l u d , deben 
los p á r r o c o s por s í o por medio de s u s 
a u x i l i a r e s v i s i t a r con f r e c u e n c i a aque-
l los a s i l o s de e sa c l a s e donde no h a y a 
c a p e l l á n p a r a a d m i n i s t r a r el Santo 
"Viático a aque l los e n f e r m o s que a su 
j u i c i o lo requieren . E s a s v i s i t a s j s o n 
de g r a n i m p o r t a n c i a , porque s a b i d a es 
l a r e s i s t e n c i a que los empleados de 
t s o s a s i l o s ponen g e n e r a l m e n t e en j u e -
jro p a r a e v i t a r que el sacerdote a c u ü a 
a l a s l l a m a d a s de los mor ibundos . 
A u x i l i a r e s , m u y poderosos del p á r r o -
co en l a c o n s e c u c i ó n i'e estos f ines p u -
d i e r a n ser los m i e m b r o s de l a s ó r d e -
nes t e r c e r a s y a s o c i a d o sde l a s d i s -
t i n t a s congregac iones y a s o c i a c i o n e s 
p iadosas , hac iendo e fec t ivo el deber 
que f r a t e r n a l m e n t e se h a n impuesto de 
v i s i t a r a s u s h e r m a n o s de c o r p o r a c i ó n 
t n casos de e n f e r m e d a d y a v i s a n d o a l 
p á r r o c o cuando e s t i m a r e n que l a en -
f ermedad puede poner en pe l igro l a 
v i d a del en fermo p a r n que con b a s t a n -
te a n t i c i p a c i ó n se v a y a é s t e p r e p a r a n -
do a r e c i b i r los a u x i l i o s ' e s p i r i t u a l e s . 
C r e y e n d o nosotros que por estos me-
d ios s© l o g r a r á e l f i n de que n l n g o n 
c a t ó l i c o m u e r a s i n r e c i b i r e l S a n t o V i a -
tico, proponemos gomo s o l u c i ó n lo B l -
gulente : 
I . — R e c o m e n d a r a todos los p á r r o c o s 
que por s í o por medio de los s a c e r d o -
tes que r e s i d a n en s u f e l i g r e s í a f r e -
cuenten el t ra to de s u s f e l i g r e s e s y m e -
nudeen s s u v i s i t a s en e l c a s o de que 
h a y a enfermos en e l h o g a r v i s i t a d . 
I I . — R e c o m e n d a r a los m i e m b r o s de 
ó r d e n e s t e r c e r a s y a s o c i a c i o n e s re l ig io -
s a s que v i s i t e n a s u s c o m p a ñ e r o s en 
c a s o s de e n f e r m e d a d y a v i s e n a l p á -
rroco cuando é s t a so torne g r a v e . 
I I I . — R e c o m e n d a r a é s t o s lo m i s m o 
que a los f a m i l i a r e s de l en fermo, s i a l -
guno de é s t o s es p iadoso p a r a que f a -
c i l i t en l a e n t r a d a de l sacerdote , h a 
t l a n d o con l a s a m i s t a d e s y los f a m i -
l i a r e s , pero s i n g u l a r m e n t e con los m é -
dicos del enfermo. 
H E D I C H O . 
Juan I S E K N P E R E Z 
E s t e t r a b a j o f u é l e í d o p o r s u a u t o r 
en l a A s a m b l e a c e l e b r d a a p o r l a Sec -
c i ó n de C a b a l l e r o s de l a J u n t a D i o c e -
s a n a de A c c i ó n C a t ó l i c o - S o c i a l , en el 
l o c a l s o c i a l de los C a b a l l e r o s de C o -
^ón. R e i n a , 92, a l tos , con m o t i v o de l a 
J o r n a d a E u c a r í s t i c a . 
U N C A T O L I C O 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s ; 
Alutan es una rnedicina nueva 
preparada de acuerdo con los e í t u -
dios del Dr. Cloett.i. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suira y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan e» una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida asi en estado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago sin 
«ufrir cambio notable; te disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el fin de su paso una acción 
astringente y ligeramente desinfec-
tante. No se absorbe; e» comple-
tamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba. 
' A L U T A N SE VENDF. EN TODAS LAS FARMACIAS. EN LAS DROGUFMÍAS l)R SaRRÁ. 
J o h n s o n . T a q u e c i i e l . B a r r e r a . M a j ó C o l o m r r y en su d e p ó s i t o . R e i n a 59. 
P r e p a r a d o p o r l a S . • a n c t . B . S i e g f r i e d (Zofin»ue. Suia.) 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A ISLA D E CUBAi 
r e i n a S9 S A L V A D O R V A D I A h a b a n a 




P R O G R A M A D E L A TTNTON C A T O L I C A 
B E E O A 
L a U n i ó n C a t ó l i c a l3e lga , que c o m -
prende a los de legados de los c u a t r o 
g r a n d e s grupos de f u e r z a s c a t ó l i c a s de 
B ó l g i c a , que r e p r e s e n t a n los d i v e r s o s 
i n t e r e s e s y t endenc ias ( p r i m e r o , F e d e r a -
c i ó n de A s o c i a c i o n e s y C i r c u i o s C a t ó l i -
cps, el n ú c l e o a n t i g u o y m á s e s t r i c t a m e n 
to p o l í t i c o del p a r t i d o ; segundo. L i g a 
d e m o c r á t i c a ; tercero , A s o c i a c i o n e s a g r í -
c o l a s ; cuar to . F e d e r a c i ó n de l a s c l a s e s 
m e d i a s ) h a publ i cado r e c i e n t e m e n t e u n 
p r o g r a m a c o m ú n de a c c i ó n p o l í t i c a , de l 
c u a l e x t r a c t a r e m o s a lgo de lo que a fec -
tr. a los p r o b l e m a s e c o n ó m l c o s o c l a l e s : 
E n " m a t e r i a soc ia l" , l a U n i ó n C a t ó l i -
c a B e l g a r e c o m i e n d a que se m u l t i p l i q u e 
lo m á s pos ible el s i s t e m a de C o r p o r a c i o -
nes de f a c t o r e s de l a p r o d u c c i ó n , de m a -
n e r a que se conc i l l en los i n t e r e s e s de l 
c a p i t a l y del t r a b a j o ; por esto qu iere l a 
p a r t i c i p a c i ó n en l a s u t i l i d a d e s , l a s a c c i o -
nes del t r a b a j o y l a c o o p e r a t i v a de p r o -
d u c c i ó n . 
P ide , a d e m á s , l a r e f o r m a de l a s l eyes 
sobre un iones pro fe s iona le s , p a r a f a c i l i -
t a r l a a p l i c a c i ó n del c o n t r a t o co lect ivo , 
a s í como l a o r g a n i z a c i ó n de l a s c o m i s i o -
nes p a r i t a r i a s p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l 
s a l a r i o y de l a s condic iones de l t r a b a j o . 
R e c o m i e n d a a s i m i s m o el p e r f e c c i o n a -
miento y u n i v e r s a l i d a d de l a i n s t r u c c i ó n 
p r o f e s i o n a l de todos los g r a d o s . 
P r o c l a m a l a neces idad de d e s a r r o l l a r 
y p e r f e c c i o n a r en c u a n t » l a s c i r c u n s -
t a n c i a s lo p r e m i t a n , l a l e g i s l a c l ó n ' s o c l a l 
ex is tente , I n s p l r á n l o s e en los g r a n d e s 
p r i n c i y p i o s p r o c l a m a d o s en l a i n m o r t a l 
e n c í c l i c a " R e r u m n o v a r u m " y en el p r i n -
c ip io que por l a c l a s e o b r e r a h a c e f a l t a 
h a c e r ,no so l olo que l a j u s t i c i a exige, 
s ino, a d e m á s , lo que l a j u s t i c i a permi te . 
P i d e u n a l e y de seguro s o c i a l obl igato-
rio c o n t r a los r i e sgos de l t r a b a j o . S o l i -
c i ta , a d e m á s med idas de p r o t e c c i ó n p a r a 
l a s c l a s e s medias , f a v o r e c i e n d o l a s i n i -
c i a t i v a s p r i v a d a s y m e j p r a n d o l a l e g i s l a -
c i ó n y o r g a n i z a c i o n e s de l c r é d i t o , s e g u -
ros soc ia l e s , etc. 
D . A N G E L G A R R I 
Procedente de Santiago de Cuba 
donde disfruta dee general estima-
ción, ha llegado a la Habana nuestro 
distinguido amigo el señor don An-
gel Garri, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio de aquela ciudad. 
E l señor Garrí viene a asistir al 
Congreso Nacional de Cámaras de 
Comercio. A su iniciativa se debe la 
celebración de dicho Congreso. E l 
señor Garrí es, además, Vlce-Presl-
dente del Comité organizador. 
Reciba el prestigioso comerciante 
nuestro afectuoso saludo de bien-
venida. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Viene de la primera página. 
L a U n i ó n C a t ó l i c a pide luego m e d i d a s 
de p r o t e c c i ó n de l a a g r i c u l t u r a y a g r l - ser cometidos por otros, hubiera caí 
c u l t o r e s p a r a a s e g u r a r los medios de ¡do sobre SUS cabezas todo el peso 
r u b s i s t e n c i a s , y, por ú l t i m o , providen-1 j 0 n „ < 0 _ - . * . T 
c i a s l e g i s l a t i v a s p a r a l a s f a m i l i a s n u - n a a a l l v i a n o 0 6 l a 
m e r o s a s y l a l u c h a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d . I L a equivocación de Primo de R i -
vera salta a la vista: dice que se opo- . 
ne a la ocupación de Marruecos y j 
que no habla como general ni como j 
senador, sino respondiendo a las de- j 
mandas del público. 
Ese público en que se apoya el ge- 1 
neral Primo de Rivera ¿es el mismo ' 
que abre suscripciones para la cam- i 
paña, que regala aviones, que habili-
ta hospitales y que manda sus hijos 
haciendo marchar a la cabeza los de I 
cuota? 
No; debe de ser otro público, por-; 
que no es posible que el que tales > 
entusiasmos demuestra y semejante I 
levantada actitud adopta, sea el mis- ¡ 
mo que quiere representar el ex-ca- I 
pitán general de Madrid. 
E l día antes, el viernes, dijo lo 1 
mismo el señor Melquíades Alvarez, | 
basado en que el Ejército no había ' 
respondido a la misión que se le 
asignó. Estos párrafos de un discur-
so, rara vez están basados en razo-
namientos convincentes, en estudio 
concienzudo del problema marroquí, 
cuyo abandono se pide como resal-
tado del cálculo y no como ca- | 
pricho o la consigna política. 
Aun suponiendo que fuese cierto 1 
cuanto dicen el canario asturiano y 
el bizarro militar, bien pudieron 1 
dejar el asunto para mejor ocasión I 
y no en los momentos en que Espa-
ña está empeñada en una causa de 
la que depende su prestigio en el ex-
terior y en ocasión en que el pueblo 
ha hecho esfuerzos Inauditos que se 
pretenden convertir en estériles. 
Esas opiniones debieron sustentar-
se en su oportunidad, cuando los 
discursos de don Melquíades no las-
timaban intereses no creados, o tam-
bién cuando el ex-capitán general de 
Madrid, allá por el año 93, recibía 
el empleo de capitán como primera 
recompensa de guerra en esos mis-
mos campos de Africa que hoy pre-
tende que se abandonen. 
Creemos, desde el punto de vista 
por nosotros sustentado, que el nor-
te de Africa es una necesidad para 
España si no quiere que su comercio 
y su vida política resulten prisione-
ros de unas aguas que, bañando sus 
costas, no le pertenecen; pero si la 
opinión general fuese contraria y ra-
zones fundamentales de un orden 
9 
I 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
Emulsión de Scott 
que Ies d e v o l v e r á la buena 5 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des terapéut icas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfíeld, N. J . 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
t f | $ p T A B L E T A S 
{marca r loistraSa] 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Msk 
un muy duro caSt ^ ^ ^ 5 
castigo que recaní0 a esas h' ̂ 4 
esos padres Dar» an el c l a ? ^ 
todo o o Z ^ ^ T r ^ 
Wjo idolatrado. POr la 
Hablar ahora de «h l\ 
rruecos es lo ail(ionar , , 
Krim tuviese en e?? T s A b > 
«ol una represent/^^^ento^H 
diese su caisa 
tanto, la d e s t i t u c f é f ^ 1 ^ . Po* t 
de Rivera y celPh, * f 8eñor pri 19 
veras el q ^ l ^ a ^ d * 0 8 í 
sea la más exarta cle la S u í M 
distancia m á s ' ^ S e ^ l ^ 
y Que siga sin reconocer'^08 ^nto, 
rarquías ^ n l n g u n a T s p ^ ^ 1̂ 
G. del R 
P r e s u p u e s t o s . 
Viene de la primera ^ 
•S97J 
decreto 1811, de 28 
de Septiembre de 
1921 Ue 
Pensiones de leyes 
que figuraban en el 
Presupuesto de Go-
bernación. 
Ley de 31 de "Enero 
de 1921 y Decreto 
1412, de Julio 20 
de 1921. _ Gastos 
Comisión Temporal 
Bancaria. . 
Subvención a los 
Consejos Provincia-
les de Pinar del 
Río, Matanzas y Ca 
magüey. . . , 
6O.000.00I 
Total general. . : j r g 7 ' ^ 
276.000 
60.000.00 
que a nosotros no se nos alcanzan 
así lo aconsejen, retírese ese ejérci-
to y queden tan sólo los Inútiles pe-
ñascos que ocupamos desde hace cua-
trocientos años. 
L O S f á m o s o s r e v e r b e r ü I 
Y C O C I N A S " O P T í M U S " 
D e a i r e comprimido. Véalos 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
H A B A N A 
o i o i e : © : © : © 0 1 0 : 0 
E A L S I D R A A S T U R I A N A 
5 Col 
© : 0 : 0 i © i © : 0 i © : 0 T 0 
Fabricada con la mejor manzana de Asturias. 
Delicioso producto, preferible al Champagne. 
Recomendada por todos los médicos del país. 
para convalecientes, etc. 
Apoderados: LEZ Y SUAREZ. 
©:©:© ©:©:©i©:©:© © 1 0 : © © i © : © ©i©:©!©:©:© 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores d© S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública de«de 1894 
Gran Premio en las Exposiciones do Panamá y San Franciaco 
E n b a r r i í e s d e 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 
C e r v e z a : ¡ D é m e T r o 
